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bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK=qÜáë= “êÉëéçåëÉÒI= ~ë=cáÅÜíÉ= ÜáãëÉäÑ= êÉÅçÖåáòÉÇ=
áå=NTVUI=ï~ë=Ñ~ê=Ñêçã=ÅçãéäÉíÉK=jó=íÜÉëáë= áë= íÜ~í=eΩäëÉåI=~=cáÅÜíÉ~å=
íÜáåâÉêI= êÉëíêìÅíìêÉÇ= ~åÇ= êÉJÖêçìåÇÉÇ= íÜçëÉ= ~ëéÉÅíë= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë=
ëóëíÉã= íÜ~í=cáÅÜíÉ= äÉÑí= áåí~ÅíW= áå= é~êíáÅìä~êI=oÉáåÜçäÇÛë= ~äãçëí= ÑçêJ
ÖçííÉå=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=få=NTVTI=eΩäëÉåÛë=
~ÅÜáÉîÉãÉåí= éêçãéíÉÇ=cáÅÜíÉÛë= êÉÅçããÉåÇ~íáçå= çÑ=eΩäëÉåÛë= Äççâ=
áå=^åå~äÉå=ÇÉë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=qçåë=~ë=~å=áåíêçÇìÅíáçå=íç=Üáë=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=qÜáë=áåÇáÅ~íÉëI=f=ÜçäÇI=íÜ~í=cáÅÜíÉ=êÉÅçÖåáòÉÇ=eΩäëÉå=~ë=~=
é~êíåÉê=áå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=Üáë=áåÅçãéäÉíÉ=ëóëíÉãK=^ÅÅçêÇáåÖäóI=íÜÉ=
ÜáëíçêáÅ~ä= áãéçêí~åÅÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë=Äççâ=áë=íÜ~í= áí=ÅçãéäÉíÉÇ=cáÅÜíÉÛë=
~ííÉãéí= íç= çîÉêÅçãÉ=oÉáåÜçäÇÛë= ëí~åÇéçáåí= ~åÇ= ÅçåíêáÄìíÉÇ= íç= íÜÉ=
ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=dÉêã~å=áÇÉ~äáëãK=
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fåíêçÇìÅíáçå=
^ìÖìëí=iìÇïáÖ=eΩäëÉå=ENTSRJNUMVF=ï~ë=~=ÅçåíêáÄìíçê=íç=íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=
çÑ=dÉêã~å= áÇÉ~äáëãK=kçíïáíÜëí~åÇáåÖI=Üáë=å~ãÉ=~åÇ=ïçêâë=~êÉ=ìé= íç=
íÜáë=Ç~ó=~äãçëí=ÉåíáêÉäó=ìåâåçïå=íç=ãçëí=ëÅÜçä~êë=áå=íÜÉ=¸ÉäÇK=aìêáåÖ=
íÜÉ=ä~ëí=¸îÉ=óÉ~êë=çÑ=íÜÉ=NUíÜ=ÅÉåíìêóI=íÜÉ=ëÜçêí=éÉêáçÇ=çÑ=íáãÉ=áå=ïÜáÅÜ=
ÜÉ=ï~ë=~ÅíáîÉI=ëçãÉ=äÉ~ÇáåÖ=dÉêã~å=éÜáäçëçéÜÉêë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=eΩäëÉå=~=
éêçãáåÉåí= ÅçåíêáÄìíçê= íç= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóK=
cáÅÜíÉI= ïÜçëÉ= ëí~åÇéçáåí= eΩäëÉå= çêáÖáå~ääó= ëÜ~êÉÇI= ÉãéÜ~íáÅ~ääó= êÉJ
ÅçããÉåÇÉÇ= íÜÉ= êÉ~ÇáåÖ=çÑ=eΩäëÉåÛë=çåäó=Äççâ=~ë= ~å= áåíêçÇìÅíáçå= íç=
íÜÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK1= cáÅÜíÉÛë= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë= gçìêå~äI= çåÉ= çÑ= íÜÉ=
äÉ~ÇáåÖ=dÉêã~å=àçìêå~äë=çÑ=íÜÉ=íáãÉI=ÄÉÅ~ãÉ=íÜÉ=îÉÜáÅäÉ=çÑ=éìÄäáÅ~íáçå=
çÑ= íïç= çÑ=eΩäëÉåÛë= ëìÄëÉèìÉåí= ëÜçêí= Éëë~óëK
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= cáÅÜíÉÛë= êÉÅçÖåáíáçå= çÑ=
eΩäëÉåÛë= ~ÅÜáÉîÉãÉåí= åçí= çåäó= éÉêëì~ÇÉÇ= Üáã= íç= çÑÑÉê= eΩäëÉå= íç=
Åçää~Äçê~íÉ=ïáíÜ= Üáã= ~í= íÜÉ=råáîÉêëáíó= çÑ= gÉå~I
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= Äìí= ~äëç= å~ãÉÇ= Üáã=
ÖçÇÑ~íÜÉê=çÑ=Üáë=ëçå=fãã~åìÉä=eÉêã~ååK
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=pÅÜÉääáåÖI=íç=ïÜçã=eΩäëÉå=
ï~ë=éÉêëçå~ääó=áåíêçÇìÅÉÇ=Äó=cáÅÜíÉ=áå=NTVT=çå=íÜÉ=çÅÅ~ëáçå=çÑ=cáÅÜíÉÛë=
¸êëí= éÉêëçå~ä=ãÉÉíáåÖ=ïáíÜ= pÅÜÉääáåÖI= ê~íÉÇ=eΩäëÉåÛë= Äççâ= ~ë= íÜÉ= ÉñJ
éêÉëëáçå=çÑ=çåÉ=çÑ=íÜçëÉ=“ëìéÉêáçê=ëéáêáíëÒ=íÜ~í=“ëç=ìåÅçããçåäó=ÉñÅÉä=
áå= íÜÉ= ¸ÉäÇ= çÑ= éÜáäçëçéÜóÒK
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= ^ÑíÉê=eΩäëÉåÛë= ÇÉ~íÜ= áå= NUNPI= pÅÜÉääáåÖ=
éìÄäáëÜÉÇ=~åÇ=ïêçíÉ=íÜÉ=~ÑíÉêïçêÇ=íç=eΩäëÉåÛë=iáíÉê~êáëÅÜÉã=k~ÅÜä~≈=
áå=Üáë=^ääÖÉãÉáåÉ=wÉáíëÅÜêáÑí=îçå=aÉìíëÅÜÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜÉK6=
eΩäëÉåÛë=ïçêâ= ~äëç= êÉÅÉáîÉÇ= ~= ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ= ~ãçìåí= çÑ= êÉëéÉÅí= ~åÇ=
áåíÉêÉëí= Ñêçã=íÜÉ=É~êäó=dÉêã~å=êçã~åíáÅëK=cêçã=NTVU=~åÇ=ìåíáä=NUMMI=
~ÑíÉê= ëçãÉ= ëáÖåá¸Å~åí= ÅÜ~åÖÉë= áå= Üáë= çêáÖáå~ä= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= éçëáíáçåI=
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= qÜÉëÉ=ïÉêÉ=íÜÉ=NTVT=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=_êáÉÑÉ=~å=eêåK=îK=_êáÉëí=áå=kÉååÜ~ìëÉåK=bêëíÉê=
_êáÉÑK=rÉÄÉê=mçéìä~êáí®í=áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉI=~åÇ=íÜÉ=NTVU=rÉÄÉê=ÇÉå=_áäÇìåÖëíêáÉÄK=
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= pÉÉW=pÅÜÉääáåÖ=NVTNI=á=OVU=
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eΩäëÉåÛë= Äççâ= áå= Üáë= äçÖçäçÖáëÅÜÉå= cê~ÖãÉåíÉK= eÉ= áåÅäìÇÉÇ= eΩäëÉå=
~ãçåÖ=íÜÉ=¸îÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=“éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÇáêÉÅíçê~íÉÒ=çÑ=dÉêã~åóK
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cêáÉÇêáÅÜ=pÅÜäÉÖÉäÔÄó=Ñ~êI=íÜÉ=ãçëí=ÉåíÜìëá~ëíáÅ=É~êäó=êçã~åíáÅ=êÉ~ÇÉê=
çÑ=eΩäëÉåÔI=ÇÉëÅêáÄÉÇ=Üáë=çåäó=Äççâ=áå=^íÜÉå®ìã=Ñê~ÖãÉåí=OVR=~ë=~å=
“ÉñíêÉãÉäó=ê~êÉ=ïçêâ=áå=éÜáäçëçéÜóÒX=~ë=“~=ïçêâ=áå=íÜÉ=ëíêáÅíÉëí=ëÉåëÉ=
çÑ=íÜÉ=ïçêÇÒI=íÜ~í=áëI=~ë=“~=ïçêâ=çÑ=~êíÒI=“çåäó=ëÉÅçåÇ=íç=cáÅÜíÉ=áå=Çá~J
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^ìÖìëí=táäÜÉäã= íÜ~í= ÜÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ=eΩäëÉå= ~=ãçêÉ= áãéçêí~åí= éÜáäçJ
ëçéÜÉê= íÜ~å=pÅÜÉääáåÖK
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=_çíÜ=pÅÜäÉáÉêã~ÅÜÉê= ~åÇ=^ìÖìëí=tK=pÅÜäÉÖÉä=
ëÜçïÉÇ=áåíÉêÉëí=áå=eΩäëÉåÛë=ïçêâ=~åÇ=ÅçêêÉëéçåÇÉÇ=ïáíÜ=ÜáãK=
få=íÜáë=ÇáëëÉêí~íáçå=çåäó=eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑíI=Üáë=çåäó=ÄççâI=åçí=Üáë=
ä~íÉê= Éëë~óë= áå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë= gçìêå~ä= çê= áå= ^íÜÉå®ìã= ïáää= ÄÉ= ÇáëJ
ÅìëëÉÇI=~åÇ=mêÉáëëÅÜêáÑí=çåäó=áå=ëç=Ñ~ê=~ë=áí=êÉä~íÉë=íç=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=É~êäó=
dÉêã~å=áÇÉ~äáëãI=ÉëéÉÅá~ääó=íÜÉ=íÜçìÖÜí=çÑ=oÉáåÜçäÇ=~åÇ=cáÅÜíÉ=ÇìêáåÖ=
íÜÉ=NTVMÛëK=qÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë=ïêáíáåÖëI=áåÅäìÇáåÖ=mêÉáëëÅÜêáÑí=
Ñçê= íÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= pÅÜÉääáåÖ= ~åÇ=eÉÖÉä= ~åÇ= íÜÉ= É~êäó= dÉêã~å=
êçã~åíáÅëI= ÉëéÉÅá~ääó= cêáÉÇêáÅÜ= pÅÜäÉÖÉäI= kçî~äáë= ~åÇ= pÅÜäÉáÉêã~ÅÜÉê=
ãìëí=ÄÉ=éçëíéçåÉÇ=Ñçê=~=ä~íÉê=çÅÅ~ëáçåK==
mêÉáëëÅÜêáÑí=êÉä~íÉë=íç=íÜÉ=çåÖçáåÖ=ÇÉÄ~íÉI=ïÜáÅÜ=ÄÉÖ~å=áå=íÜÉ=NTVMÛë=
çå=íÜÉ=ëáÖåá¸Å~åÅÉ=çÑ=h~åíÛë=~ÅÜáÉîÉãÉåíK=_ó=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=NTUMÛë=íÜÉ=
hêáíáâ=ÇÉê=êÉáåÉå=sÉêåìåÑí=ï~ë= íÜÉ=ëìÄàÉÅí=çÑ= áåíÉåëÉ=ÅçåíêçîÉêëó=ÄÉJ
íïÉÉå=h~åíá~å=~åÇ=~åíáJh~åíá~å=éÜáäçëçéÜÉêëK
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=qÜÉ=ëáíì~íáçå=Ü~Ç=åçí=
ÅÜ~åÖÉÇ= Çê~ã~íáÅ~ääó= Äó= NTVOK= qÜÉ= çåÖçáåÖ= êáî~äêó= ~ãçåÖ= íÜÉ= ÅçåJ
íÉåÇáåÖ=é~êíáÉë=éêçãéíÉÇ=íÜÉ=_Éêäáå=^Å~ÇÉãó=çÑ=pÅáÉåÅÉë=íç=áåíÉêîÉåÉK=
qÜÉ= ~Å~ÇÉãóÛë= áåíÉåíáçå= ï~ë= íç= ÉåÇ= íÜÉ= ÅçåíêçîÉêëáÉë= Äó= ÄêáåÖáåÖ=
~Äçìí= “éÜáäçëçéÜáÅ~ä= éÉ~ÅÉÒK
12
= qÜÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= ~ìíÜçêáíáÉë= ÇÉÅáÇÉÇ= íç=
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= qÜÉëÉ=ïÉêÉ=íÜÉ=NTVV=rÉÄÉê=ÇáÉ=å~íìêäáÅÜÉ=däÉáÅÜÜÉáí=ÇÉê=jÉåëÅÜÉåI=~åÇ=íÜÉ=NUMM=
k~íìêJ_Éíê~ÅÜíìåÖÉå=~ìÑ=ÉáåÉê=oÉáëÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pÅÜïÉáòK=
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= pÉÉW=kçî~äáëI=ëÅÜ=ááI=ROVI=åK=OR==
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= pÉÉW=pÅÜäÉÖÉäI=â~=ááI=OQNJO=
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= cçê=pÅÜäÉÖÉäÛë=äÉííÉêI=ëÉÉW=pÅÜäÉÖÉäI=â~=ññáîI=NNP=
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== cçê=íÜÉ=ÅçåíêçîÉêëá~ä=ëáíì~íáçå=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=NTUMÛëI=
ëÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVSPI=NJSU===
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=PT=
fåíêçÇìÅíáçå=
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çêÖ~åáòÉ=~=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåíÉëíK=pÅÜçä~êë=ïÉêÉ=êÉèìÉëíÉÇ=íç=ÇáëÅìëë=íÜÉ=
éêçÖêÉëë=íÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå=~ÅÜáÉîÉÇ=áå=éÜáäçëçéÜó=ÇìÉ=íç=íÜÉ=Åçå˝áÅí=çÑ=íÜÉ=
ëÅÜççäëK= qÜÉ= ~Å~ÇÉãó= ÇÉã~åÇÉÇ= íÜ~í= ~ää= ÇáëÅìëëáçåë= ÅçåëáÇÉê= íïç=
ÑìåÇ~ãÉåí~ä= ÅçåÅÉéíëW= ENF= ÜáëíçêáÅ~ä= éêçÖêÉëë= ~åÇ= EOF= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ=
éÜáäçëçéÜóK=qÜÉ=çêÖ~åáòÉêë= Ñçêãìä~íÉÇ= íÜÉëÉ= íïç=êÉèìáêÉãÉåíë=ìåÇÉê=
íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= í~ëâJèìÉëíáçåW=tÜ~í=éêçÖêÉëë=Ü~ë=ãÉí~éÜóëáÅë= ~ÅÜáÉîÉÇ=
ëáåÅÉ= iÉáÄåáò= ~åÇ=tçäÑ\= = låäó= ~= ÑÉï= Éëë~óë= êÉ~ÅÜÉÇ= íÜÉ= çêÖ~åáòáåÖ=
ÅçããáííÉÉK= qÜÉ= ~ìíÜçêáíáÉë= ÇÉÅáÇÉÇ= íç= éçëíéçåÉ= íÜÉ= ÅçåíÉëíK= ^= åÉï=
ÅçåíÉëí= ï~ë= ~ååçìåÅÉÇ= áå= NTVRK
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= qÜÉ= ëÉÅçåÇ= ÅçåíÉëí= ~ííê~ÅíÉÇ= íÜÉ=
~ííÉåíáçå=çÑ=íÜÉ=ãçëí=çìíëí~åÇáåÖ=íÜáåâÉêë=çÑ=íÜÉ=íáãÉ=áåÅäìÇáåÖ=h~åí=
ÜáãëÉäÑI= ïÜç= ïêçíÉ= Äìí= ÇáÇ= åçí= ëìÄãáí= Üáë= çïå= ÅçåíêáÄìíáçåK= h~êä=
iÉçåÜ~êÇ= oÉáåÜçäÇI= gçÜ~åå=eÉáåêáÅÜ= ^ÄáÅÜíI= ~åÇ= gçÜ~åå=`ÜêáëíçéÜ=
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ëÉÉãë=íç=Ü~îÉ=Ü~åÇÉÇ=áå=Üáë=Éëë~ó=Ñçê=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=NTVR=ÅçåíÉëíK=eΩäëÉåÛë=
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= få= NTVSI= eΩäëÉå= ~ÇÇÉÇ= ~= éêÉÑ~ÅÉ= ~åÇ= ~= ëìééäÉãÉåí~êó=
ëÉÅíáçå=íç=Üáë=ã~åìëÅêáéí=~åÇ=íê~åëÑçêãÉÇ=áí=áåíç=~=ÄççâK=fí=~ééÉ~êÉÇ=áå=
éêáåí=ìåÇÉê=íÜÉ=íáíäÉ=mêΩÑìåÖ=ÇÉê=îçå=ÇÉê=^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
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åçí=çåäó=~åçíÜÉê=“ÇÉîçíÉÉÒ=çÑ=cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=qÜêçìÖÜ=íÜÉ=
áÇÉ~äáëíáÅ=áå˝ìÉåÅÉ=çÑ=cáÅÜíÉI=eΩäëÉå=êÉëíêìÅíìêÉÇ=~åÇ=ÖêçìåÇÉÇ=ã~åó=
ìåàìëíá¸ÉÇ=çê=ê~íÜÉê=ìåÅêáíáÅ~ääó=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=~ëéÉÅíë=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=ëóëJ
íÉãW= áå= é~êíáÅìä~êI= Üáë= ëóëíÉã~íáÅ= ~ééêç~ÅÜ= íç= íÜÉ= ê~íáçå~ä= Üáëíçêó= çÑ=
éÜáäçëçéÜóK=qÜìëI=eΩäëÉå=ëìÅÅÉÉÇÉÇ=áå=çÑÑÉêáåÖ=åÉï=ëçäìíáçåë=íç=ëçãÉ=
çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=ã~áå=ÅçåÅÉêåëK=fí=áë=áå=íÜáë=ÅçåíÉñíI=~ë=ïÉ=ëÜ~ää=ëÉÉI=íÜ~í=
eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑí=ÉãÉêÖÉë=~ë=~=ëíáää=ìååçíáÅÉÇI=íÜçìÖÜ=ÅçåëáÇÉê~Ääó=
êÉäÉî~åí=ÅçåíêáÄìíáçå=íç=íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=dÉêã~å=áÇÉ~äáëãK==
qÜÉ=ìëì~ä=ï~ó=íç=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=~åÇ=ÜÉåÅÉI=çå=íÜÉ=
ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=dÉêã~å=áÇÉ~äáëãI=áë=~ë=~=“ëóëíÉã~íáÅ=êÉëéçåëÉÒ=çÑ=cáÅÜíÉ=
íç= íÜÉ= ëâÉéíáÅ~ä= çÄàÉÅíáçåë= çÑ= pÅÜìäòÉJ^ÉåÉëáÇÉãìë= íç= oÉáåÜçäÇÛë=
bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK24= cáÅÜíÉÛë= “êÉëéçåëÉÒI= ~ë= ÜÉ= ÜáãëÉäÑ= êÉÅçÖåáòÉÇ=
áå=NTVUI=ï~ë=Ñ~ê=Ñêçã=ÅçãéäÉíÉK
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=få=íÜÉ=éêÉÑ~ÅÉ=íç=íÜÉ=NTVQJR=dêìåÇJ
ä~ÖÉ=ÇÉê=ÖÉë~ããíÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=cáÅÜíÉ=êÉÑÉêë=íç=Üáë=ëóëíÉã=~ë=~=
éä~åK=cáÅÜíÉ=ïêáíÉë=íÜ~í=ÜÉ=ÇçÉë=åçí=íÉää=ÉîÉêóíÜáåÖ=íç=Üáë=êÉ~ÇÉêI=íÜ~í=ÜÉ=
ïáëÜÉë= íç= äÉ~îÉ= Üáã= ëçãÉíÜáåÖ= íç= íÜáåâ= ~ÄçìíI= íÜ~í= ÜÉ= ÉåÅçìê~ÖÉë=
áåÇÉéÉåÇÉåí=íÜçìÖÜíI=~åÇ=ÜçéÉë=íÜ~í=çå=ÑìêíÜÉê=ÅçåëáÇÉê~íáçåI=é~êíë=çÑ=
Üáë= ëóëíÉã=ÅçåíáåìÉ= íç=ÅÜ~åÖÉ=~åÇ=êÉåÉï=íÜÉãëÉäîÉëK=qÜÉ=éä~å=çÑ= íÜÉ=
dêìåÇä~ÖÉI= cáÅÜíÉ= ~ÇÇëI= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= íÜÉ= êÉ~ÇÉê= ïáíÜ= ~= ÅçãéäÉíÉ=
îáÉï= çÑ= Üçï= íç= ÉêÉÅí= ÑìêíÜÉê= ëóëíÉã~íáÅ= ÅçåëíêìÅíáçå= ìéçå= áíë= ÑçìåJ
Ç~íáçåëK= pìÖÖÉëíáçåë= Ñêçã= çíÜÉê= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ~ìíÜçêëI= ÜÉ= ÅçåÅäìÇÉëI=
~êÉ= ïÉäÅçãÉK
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= eΩäëÉå= “éáÅâÉÇ= ìé= íÜáë= Ö~ìåíäÉíÒK= eΩäëÉå= ÇáêÉÅíë= Üáë=
ÉÑÑçêíë= ~í= êÉ~êíáÅìä~íáåÖ=~åÇ=ÇÉîÉäçéáåÖ= ëçãÉ=ëáÖåá¸Å~åíI= íÜçìÖÜ=ÅêáíáJ
Å~ääó= ÇÉ¸ÅáÉåí= ~ëéÉÅíë= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë= ëóëíÉã= íÜ~í= cáÅÜíÉ= äÉÑí= ~äãçëí=
áåí~ÅíK=eΩäëÉåÛë= ÜáëíçêáÅ~ä= Éåä~êÖÉãÉåí= çÑ= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë= ~å=
~ííÉãéí= íç= “¸ääÒ= íÜÉ= “Éãéíó= ëé~ÅÉëÒ= äÉÑí= Äó= cáÅÜíÉÛë= áåÅçãéäÉíÉ= êÉJ
~êíáÅìä~íáåÖ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=É~êäó=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK=qê~ÅÉë=çÑ=cáÅÜíÉÛë=
áåíÉåíáçå=íç=ÇÉîÉäçé=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇáãÉåëáçå=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=
===========================================
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= fí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=êÉÅ~ääÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=~ãÉåÇãÉåí=çÑ=ëçãÉ=h~åíá~å=éçëáíáçåëI=~ë=ïÉää=~ë=
íÜÉ=ëâÉéíáÅ~ä=çÄàÉÅíáçåë=éçëÉÇ=íç=h~åí=Äó=p~äçãçå=j~áãçåI=éä~óÉÇ=~å=áãéçêí~åí=
êçäÉ= áå= cáÅÜíÉÛë= êÉJëíêìÅíìêáåÖ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóK= qÜÉ= ÇáëÅìëëáçå= çÑ= íÜÉëÉ=
áåíÉêÉëíáåÖ=íçéáÅëI=ÜçïÉîÉêI=íê~åëÅÉåÇë=íÜÉ=äáãáíë=çÑ=íÜáë=ãçåçÖê~éÜK===
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= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áJOI=NSO==
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= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~=áJOI=OROJQ=
fåíêçÇìÅíáçå=
U=
~êÉ= ÑçìåÇ= áå= íÜÉ= ëçJÅ~ääÉÇ= mêçÖê~ããëÅÜêáÑíI= áKÉKI= íÜÉ= NTVQ= Éëë~ó= áå=
ïÜáÅÜ=cáÅÜíÉ=çìíäáåÉÇ=íÜÉ=éêçÖê~ã=çÑ=Üáë= ÑçêíÜÅçãáåÖ=ëóëíÉãK
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_çíÜ=cáÅÜíÉ=~åÇ=eΩäëÉå=~ÖêÉÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëJ
äÉÜêÉ= áë=åçí=~=“äáíÉê~äÒ=Äìí=~=“ëéáêáíì~äÒ=ÅçåÅÉéíI=~=ëí~åÇéçáåí=íÜ~í=ÇÉJ
ã~åÇë=éÉêëçå~ä= ~åÇ= áåÇÉéÉåÇÉåí=Éñéä~å~íáçåI=çê= ê~íÜÉê= ëÉäÑJ~Ç~éí~ÄäÉ=
åçêã~íáîÉ=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=áíë=ÅêáíáÅ~ä=éä~åK28=eΩäëÉå=ÇçÉë=åçí=ÅçåëáÇÉê=Üáë=
ÇáîÉêÖÉåí= áåÅäìëáçå= çÑ= ~å= áåÜÉêÉåí= íÉãéçê~ä= ÇáãÉåëáçå= áå= cáÅÜíÉÛë=
~=éêáçêá=ÅçåÅÉéí=çÑ=ê~íáçå~äáíó=~ë=~=ëíÉé=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=
kçê= ÇáÇ= áí= ëÉÉã= íç= ÄÉ= ëìÅÜ= íç= cáÅÜíÉI= ïÜç= áå= Üáë= NTVT= ^åå~äÉå= ÇÉë=
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= qçåë= ÅçãÉë= íç= eΩäëÉåÛë= ÇÉÑÉåÅÉ= ~Ö~áåëí= ~å= ÜçëíáäÉ=
êÉîáÉïÉêI= ~åÇ= ê~íÉë= Üáë= mêÉáëëÅÜêáÑí= ~ë= “báåÉ= pÅÜêáÑíI= ÇáÉ= áÅÜ= òìê= bêJ
äÉáÅÜíÉêìåÖ= ÇÉë= píìÇáìãë= ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= êÉÅÜí= ëÉÜê= ÉãéÑÉÜäÉå=
â~ååÒK29=^äíÜçìÖÜ=áå=ëçãÉ=ëéÉÅá¸Å=~ëéÉÅíë=íÜÉ=éçëáíáçåë=çÑ=eΩäëÉå=~åÇ=
cáÅÜíÉ=Çç=åçí=ÉåíáêÉäó=ÅçåÅçêÇI=íÜÉó=ÄçíÜ=ãìíì~ääó=êÉÑÉê=íç=É~ÅÜ=çíÜÉê=
~ë=ÇÉîÉäçéÉêë=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=éêçàÉÅíK=cáÅÜíÉÛë=áÇÉåíá¸Å~íáçå=
çÑ= mêÉáëëÅÜêáÑí= ïáíÜ= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áåÇáÅ~íÉë= íÜ~í= cáÅÜíÉ= êÉÅçJ
ÖåáòÉÇ=eΩäëÉå=~ë=~=é~êíåÉê=áå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=Üáë=áåÅçãéäÉíÉ=ëóëíÉãK=
qÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë=~ÅÜáÉîÉãÉåí=áë=íÜ~í=áí=ÅçãéäÉíÉÇ=
cáÅÜíÉÛë=~ííÉãéí=íç=çîÉêÅçãÉ=oÉáåÜçäÇÛë=ëí~åÇéçáåíI=~åÇ=ÅçåíêáÄìíÉÇ=íç=
íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=dÉêã~å=áÇÉ~äáëãK=qÜáë=éçáåí=Ü~ë=ÄÉÉå=ÉåíáêÉäó=çîÉêJ
äççâÉÇ=Äó=ëÅÜçä~êëK==
eΩäëÉå= ÄÉÖáåë= Üáë= áåèìáêó= áå= mêÉáëëÅÜêáÑí= Äó= ÇáëÅìëëáåÖ= íÜÉ= Üìã~å=
ÅçåÇáíáçåK=oÉëáëí~åÅÉ= íç=ãçê~ä= éÉêÑÉÅíáçå= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉë= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=
Üìã~åáíóK= k~íìêÉ= ~åÇ= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ~êÉ= ÉåÖ~ÖÉÇ= áå= ~= éÉêëáëíáåÖ=
ÜÉíÉêçåçãçìë= êÉä~íáçå= çÑ= ëÉäÑJÅçåíê~ÇáÅíáçåK= ^äíÜçìÖÜ= Üìã~åáíó= Ü~ë=
~äêÉ~Çó=~ÅÜáÉîÉÇ=ÅêáíáÅ~ä=çê=“ëÅáÉåíá¸ÅÒ=âåçïäÉÇÖÉ=áå=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëJ
äÉÜêÉI=ãçëí=éÜáäçëçéÜÉêë=áÖåçêÉ=íÜáë=~ÅÜáÉîÉãÉåíK=fÖåçê~åÅÉ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=
âåçïäÉÇÖÉ= áë= íÜÉ= Å~ìëÉ=ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖÛë=ÜáëíçêáÅ~ä= áå~Äáäáíó=
íç=ÇÉíÉêãáåÉ=Üáë=ïáää=~ìíçåçãçìëäóK=qÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=í~ìÖÜí=íÜ~í=
ãçê~ä= áãéêçîÉãÉåí= ÇÉã~åÇë= éÉêëçå~ä= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=
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= f=ïáää=ÇáëÅìëë=íÜáë=íçéáÅ=áå=ëÉÅíáçå=OKTK=
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= qÜáëI=~ë=Ñ~ê=~ë=f=âåçïI=áë=~å=ìååçíáÅÉÇ=~ëéÉÅí=çÑ=cáÅÜíÉÛë=íÜçìÖÜíK=f=ïáää=ÇáëÅìëë=áí=
áå=ëÉÅíáçå=OKVK=
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= cáÅÜíÉI=Ö~=áJOI=PNT==
fåíêçÇìÅíáçå=
V=
ÇÉíÉêãáå~íáçå=çê=ëÉäÑJáÇÉåíáíóK=eΩäëÉå=~êÖìÉë=íÜ~í=ëÉäÑJáåíÉêÉëíI=ïÜáÅÜ=áë=
Åçããçåäó=Å~ääÉÇ= ëÉä¸ëÜåÉëëI=çê= áÖåçê~åÅÉ=çÑ= ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=ÖáîÉë=
îÉåí=íç=~=ïáÇÉëéêÉ~Ç=ëí~íÉ=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåíêçîÉêëáÉëK=qÜÉ=ä~ííÉê=í~âÉ=
éä~ÅÉ=~ãçåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÇáëéìíáåÖ=é~êíáÉë=çê=ëÉÅíëK=qÜÉáê=ÉñÅäìëáîÉ=çÄàÉÅí=
çÑ=ÇáëéìíÉ= áë= íÜÉ= íêìÉ=ìåáîÉêë~ä= ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=kçåÉ=çÑ= íÜÉëÉ=
êáî~ä= Ñ~Åíáçåë= Å~å= ÅêáíáÅ~ääó= ÉñÜ~ìëí= íÜÉ= ÇÉêáî~íáçå= çê= àìëíá¸Å~íáçå= çÑ=
íÜÉáê= êÉëéÉÅíáîÉ= ÑçìåÇ~íáçå~ä= éêÉãáëÉëI= Ñçê= eΩäëÉå= ~= âÉó= ÇáëíáåÅíáîÉ=
ÑÉ~íìêÉ=çÑ= íêìÉ=éÜáäçëçéÜóK= fÖåçê~åÅÉ=çÑ= ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ= êÉëìäíë= áå=
íÜÉ=ëáãìäí~åÉçìë=ãáëí~âÉå=~ëëÉêíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíáÅìä~ê=ëí~åÇéçáåíë=çÑ=~ää=
íÜÉëÉ=é~êíáÉë=~ë=íÜÉ=ÉñÅäìëáîÉ=ìåáîÉêë~ä=êÉéêÉëÉåí~íáîÉë=çÑ=íÜÉ=çåäó=íêìÉ=
éçëëáÄäÉ= éÜáäçëçéÜóI= ~åÇ= ÜÉåÅÉI= íÜÉáê= áêêÉÅçåÅáä~ÄäÉ= ÇáëéìíÉëK= fåëáÖÜí=
áåíç= íÜÉ= å~íìêÉ= çÑ= ÇáëéìíÉë= êÉîÉ~äë= íÜ~í= ~ää= êáî~ä= Ñ~Åíáçåë= ëÜ~êÉ= ~=
Åçããçå= áãéäáÅáí= Öç~äW= éÜáäçëçéÜó= ãìëí= ÄÉ= ~= “ëÅáÉåíá¸ÅÒ= ÇáëÅáéäáåÉK=
qÜáë=ãÉ~åë= Ñçê=eΩäëÉå= íÜ~í= ~ää= Ñ~Åíáçåë= í~Åáíäó= ~êÖìÉ= áå= Ñ~îçìê=çÑ= íÜÉ=
çîÉêÅçãáåÖ=çÑ= íÜÉ= ëí~íÉ=çÑ=ÇáëéìíÉëK=kçïI= íÜáë=ÜáëíçêáÅ~ä= ëí~íÉ=çÑ=ÇáëJ
ÅêÉé~åÅó= çê= Çáëìåáíó= ïçêëÉåë= Üìã~åáíáÉëÛ= ãçê~ä= ëáíì~íáçåK= cçê= áí=
éêÉîÉåíë= ~å= áåíÉÖê~íáîÉ= ÅççêÇáå~íáçå= ~ãçåÖ= ÅçåíÉåÇáåÖ= êáî~äëK= qÜÉ=
êÉÅçÖåáíáçå=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ëí~åÇéçáåí=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=çÑ=íÜÉ=
íêìÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= áåÅêÉ~ëáåÖ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçåI= åçí= çåäó= Éå~ÄäÉë= ~=
Çê~ã~íáÅ=áãéêçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=ãçê~ä=ëáíì~íáçå=çÑ=ã~åK=fÑ=ìåÇÉêëíççÇI=áí=
Éå~ÄäÉë= ~= ìåáîÉêë~ä= ÅçåëÉåëìë= ~ë= íç= íÜÉ= ìåÇáëéìí~ÄäÉ= ÅçåÅÉéí= çÑ=
éÜáäçëçéÜóI= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= êÉëìäí= çÑ= ïÜáÅÜ= ïáää= ÄÉ= ~= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=
áãéêçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=Åçããìå~ä=êÉä~íáçåë=çÑ=ã~åK==
qÜÉ= éìêéçëÉ= çÑ= eΩäëÉåÛë= mêÉáëëÅÜêáÑí= áë= éÉÇ~ÖçÖáÅK= eΩäëÉåÛë= ã~áå=
áåíÉåíáçå= áë= íç= íÉ~ÅÜ= Üáë= êÉ~ÇÉê= Üçï= íç= ~ÅÜáÉîÉ= ãçê~ä= éÉêÑÉÅíáÄáäáíó=
íÜêçìÖÜ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= ÅççêÇáå~íÉÇ= ÅçåëÉåëìëK= cçê= íÜáëI= ~= êÉÅçåJ
ëíêìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëë=áë=åÉÉÇÉÇK=eΩäëÉå=
éêçîÉë=íÜ~í=íÜÉ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=~íí~áåÉÇ=áå=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëJ
äÉÜêÉ= áë= íÜÉ= ~ÅÅìê~íÉ= íççä= Ñçê= ~ÅÜáÉîáåÖ= íÜáë= ãçê~ä= Öç~äK= fíë= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåáåÖ= áåëáÖÜíI= çéÉåë= ìé= íÜÉ= êç~Ç= Ñçê= ~= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= ìåÇÉêJ
ëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=ÉÑ¸Å~Åó=çÑ=å~íìêÉ=EkçíJfF=~ë=~å=ìåÉåÇáåÖäó=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=
éêçÇìÅí=çÑ= êÉ~ëçåK= fíë= ìåáîÉêë~äáíóI= ~ëëìêÉë= ~å= ÉñÅäìëáîÉ= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ=
ìåèìÉëíáçå~ÄäÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= éçëáíáçåK= qÜÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ÅçåJ
ëÉèìÉåíäó= Éå~ÄäÉë= ~=ïáíÜÇê~ï~ä= Ñêçã= íÜÉ= ëéÜÉêÉ= çÑ= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉëI=
å~ãÉäó= íÜÉ=~ÅÜáÉîÉãÉåí=çÑ=ÉñÜ~ìëíáîÉ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåëÉåëìëK===
fåíêçÇìÅíáçå=
NM=
eΩäëÉå= ëÜ~êÉë= cáÅÜíÉÛë= ~ÄëçäìíÉ= ÜçäáëíáÅ= éçáåí= çÑ= ÇÉé~êíìêÉK= eΩäëÉåI=
äáâÉ= cáÅÜíÉI= áë= ÅçããáííÉÇ= íç= íÜÉ= ÅçåíÉåíáçå= íÜ~í= éÜáäçëçéÜó=ãìëí= ÄÉ=
Ä~ëÉÇ= çå= ~= ëáåÖäÉ= ¸êëí= éêáåÅáéäÉK= eΩäëÉå= ÜçïÉîÉê= ÜçäÇë= íÜ~í= Ñêçã= ~=
ÅÉêí~áå= ëí~ÖÉ= çåI= íÜÉ= ëóëíÉã=çÑ= ~ää= âåçïäÉÇÖÉ= ÅÉ~ëÉë= íç= ÄÉ= ~= éìêÉäó=~=
éêáçêá=çê=ëìéê~JÜáëíçêáÅ~ä=ëóëíÉãK=fí=ÉãÉêÖÉë=~ë=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=çìíÅçãÉ=çÑ=
~=ëáãìäí~åÉçìë=ê~íáçå~äJíÉãéçê~ä=éêçÅÉëë=çÑ=éê~ÅíáÅ~äJíÜÉçêÉíáÅ~ä=ÇÉîÉäçéJ
ãÉåíI= íÜÉ= ÅäçëáåÖ= “ÅÜ~éíÉêÒ= çÑ= ïÜáÅÜ= ëíÉéë= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ=
éÜáäçëçéÜóK= qÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= êÉÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= êÉ~ëçåÛë= Üáëíçêó= ~åÇ= çÑ= áíë=
ÅçåÅäìÇáåÖ= “ÅÜ~éíÉêÒ= áë= eΩäëÉåÛë= ï~ó= íç= àìëíáÑó= ENF= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó=
ÉãÉêÖÉåÅÉ=~ë=ïÉää=~ë=EOF=íÜÉ=ÅçåëÉåëì~ä=çîÉêÅçãáåÖ=çÑ=íÜÉ=ãçê~ääó=~ÇJ
îÉêëÉ=ÉéçÅÜ=çÑ=é~êíáë~å=ÇáëéìíÉëK=qÜÉ=~ÅÜáÉîÉãÉåí=çÑ=ãçê~ä=éÉêÑÉÅíáçå=
áå= íÜÉ= Äêç~Ç= ëÉåëÉ= çÑ= íÜÉ= ïçêÇ= ÉãÉêÖÉë= ~ë= íÜÉ= íêìÉ= ~åÇ= áåÉîáí~ÄäÉ=
ëéáêáíì~äJÜáëíçêáÅ~ä=îçÅ~íáçå=E_ÉëíáããìåÖF=çÑ=ã~åK======
eΩäëÉåÛë= êÉÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= Üìã~å= ÅçåëÅáçìëåÉëë= áëW= êÉ~ëçåI= ~= ÇóJ
å~ãáÅ= dÉáëíI= áë= áå= áíë= çêáÖáå~ä= ëìéê~JÜáëíçêáÅ~ä= ãçãÉåí= ~= éìêÉäó= çê=
~ÄëçäìíÉäó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ~ÖÉåíX= ÄçíÜ= áíë= ~ÄëçäìíÉ= éçëáíáåÖ= ~åÇ= ÄÉáåÖ=
ÅçáåÅáÇÉK=nì~= éìêÉ= êÉ~ëçåI= êÉ~ëçå= áããÉÇá~íÉäó= ~ééÉ~êë= íç= áíëÉäÑ= ~ë= ~=
ëÉäÑJáÇÉåíáÅ~ä= ~ÖÉåíK= qÜÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëë= EãÉÇá~íáçåF=
ÜçïÉîÉê= ÇÉã~åÇë= íÜ~í= íÜáë= çêáÖáå~ä= áÇÉåíáíó= ÄÉ= äáãáíÉÇ= çê= ÅçìåíÉêJ
éçëáíÉÇK= eΩäëÉå= ÜÉåÅÉ= ÜçäÇë= íÜ~í= áå= áíë= çêáÖáå~ä= éêçíçJÅçåëÅáçìë=
ãçãÉåíI=êÉ~ëçå=Å~ååçí=êÉÅçÖåáòÉ=áíëÉäÑ=~ë=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=
ëçìêÅÉ=çÑ=áíë=~ÄëçäìíÉäó=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=ÄÉáåÖK=fíë=éìêÉ=áããÉÇá~Åó=éêÉîÉåíë=
áí=Ñêçã=~ÅÜáÉîáåÖ=êÉ~ä=~ìíçåçãóK=qÜ~í=ÅçãéÉäë=éìêÉ=êÉ~ëçå=íç=ÇÉîÉäçé=
~=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK=qÜêçìÖÜ=áíI=êÉ~ëçå=ïáää= íêó=íç=êÉíìêå=íç=áíëÉäÑI=
~ÅÜáÉîÉ=~=ãÉÇá~íÉÇ= ëÉäÑJéçëáíáåÖ=çÑ= áíëÉäÑ=~ë= êÉ~ëçåI=~åÇ=~íí~áå= íÜÉêÉÄó=
ÅêáíáÅ~ä=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=áíë=çêáÖáå~ääó=~åÇ=~ìíçåçãçìëäó=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ÄÉáåÖK= qÜÉ= áåå~íÉ= ëÉäÑJéìêëìáåÖI= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ=
å~íìêÉ= çÑ= êÉ~ëçåÛë= éê~ÅíáÅ~äJíÜÉçêÉíáÅ~ä= ~ÅíáîáíóI= ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ= åÉJ
ÅÉëë~êó= ÅáêÅìä~êJíÉäÉçäçÖáÅ~ä= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= áíë= ÉåíáêÉ= ÅçìêëÉ= çÑ= ÇÉîÉäçéJ
ãÉåíK==
oÉ~ëçåÛë= åÉñí= ëíÉé= áë= íç= çééçëÉ= ~= ÇÉíÉêãáåáåÖ= kçíJf= íç= áíëÉäÑK=
jÉíÜçÇáÅ~ä= ÅçåëáÇÉê~íáçåë= êÉîÉ~ä= íÜ~í= íïç= ~ÇÇáíáçå~ä= ëáãìäí~åÉçìë=
éêçÅÉÇìêÉë=~êÉ=åÉÅÉëë~êó=íç=éêçÅÉÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=íê~åJ
ëÅÉåÇÉåí~ä=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉW=ENF=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=~åÇ=EOF=ëóåíÜÉëáëK=
låÉ= çÑ= íÜÉ= ÉåëìáåÖ= êÉëìäíë= çÑ= íÜÉáê= Éëí~ÄäáëÜãÉåí= áë= íÜÉ= ÅçåÅêÉíÉ=
fåíêçÇìÅíáçå=
NN=
ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ= áã~Öáå~íáîÉ=~Äáäáíó=çÑ= áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=cçê=
eΩäëÉå=íÜÉ=ëóëíÉã=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉ=Å~ååçí=ÄÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=áå=~Äëíê~ÅíçK=
fí=áë=íÜáë=~Åíì~ääó=ÇÉîÉäçéÉÇ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=~Äáäáíó=íç=ëÉäÑJäáãáí=áíëÉäÑ=íÜêçìÖÜ=
íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=ëÉäÑJéçëáíáåÖ=çÑ=~=ëé~íáçíÉãéçê~ä=ÇÉíÉêãáåáåÖ=çÄàÉÅíI=ïÜáÅÜ=
ÇÉíÉêãáåÉë=êÉ~ëçåÛë=~Ä~åÇçåãÉåí=çÑ=áíë=éìêÉ=ëìéê~JÜáëíçêáÅ~ä=ëéÜÉêÉ=~åÇ=
áíë=áåÉîáí~ÄäÉ=Éåíê~åÅÉ=áåíç=íÜÉ=ÉãéáêáÅ~ä=êÉ~äã=çÑ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåíK=
oÉ~ëçå=åçï=ÉãÉêÖÉë=~ë=~=åÉÅÉëë~êó=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéáåÖ=~ÖÉåíK=
mìêÉ= êÉ~ëçå= áë= íê~åëÑçêãÉÇ= áåíç= ÉãéáêáÅ~ä= çê= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå=
EÉãéáêáëÅÜÉ=çê=ÑçêíëÅÜêÉáíÉåÇÉ=sÉêåìåÑíFK=qÜÉ=~Åíì~ä=éêçÅÉÇìêÉ=çÑ=ëÉäÑJ
äáãáí~íáçå= êÉëìäíë= áå= ~= ëáãìäí~åÉçìë= íê~åëÑçêã~íáçå= çÑ= êÉ~ëçå= áåíç= ~=
ìåáîÉêë~ääó= ëÉäÑJé~êíáÅìä~êáòáåÖ= ~ÖÉåíK=qÜìëI= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=ÖêçìåÇ=
çÑ= ~ää= áåÇáîáÇì~íáçå= áë= Éëí~ÄäáëÜÉÇK= cêçã= íÜáë= ëí~ÖÉ= çåI= íÜÉ= ÖÉåÉê~ä=
ÇÉîÉäçéáåÖ=Üáëíçêó=çÑ=êÉ~ëçå=ÅçáåÅáÇÉë=ïáíÜ=íÜÉ=ÉéáëíÉãáÅ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉJ
îÉäçéãÉåí=çÑ= íÜÉ=ÅçåÅêÉíÉ= áåÇáîáÇì~äK==
=oÉ~ëçå=¸êëí=~ééÉ~êë= áå=Üáëíçêó=~ë=~=ÅçåÇáíáçåÉÇ=êÉéêÉëÉåíáåÖ=ÄÉáåÖ=
EîçêëíÉääÉåÇÉë= tÉëÉåFK= fíë= ÉãéáêáÅ~ä= ëí~åÇéçáåí= áë= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉÇ= Äó=
~=ÜÉíÉêçåçãçìë=ÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ=ÅçåÅêÉíÉ=çÄàÉÅíáîáíóI=íÜ~í=áëI=Äó=~=kçíJ
f= íÜ~í= áë= åçí= óÉí= éÉêÅÉáîÉÇ= ~ë= ~= ëìÄàÉÅíáîÉäó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= çÄàÉÅíK= mêçJ
ÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= åÉñí= ëíÉé= áë= íç= êÉëçêí= íç= íÜÉ= ëéçåí~åÉçìë= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáåÖ= ~Åíáîáíó= çÑ= íÜÉ= áã~Öáå~íáçåI= ~åÇ= ÄÉÖáå= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= ~= Ñ~Åìäíó= çÑ= àìÇÖãÉåíK= qÜáë= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= Ñ~ÅìäíóI=
àìÇÖãÉåíI= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= íç= êÉÅçÖåáòÉI= ÇáëÅìêëáîÉäóI= íÜÉ=
íÜÉçêÉíáÅ~ä= ÉÑ¸Å~Åó= çÑ= íÜÉ= kçíJf= ~ë= áíë= çïå= éê~ÅíáÅ~ääó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ=
éêçÇìÅíK= bñé~åÇáåÖ= íÜÉ= ëéÜÉêÉ= çÑ= áíë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= ~ÅíáîáíóI= íÜÉ=
ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ÑêÉÉë= ÜáãëÉäÑ= Ñêçã= Üáë= ¸êëí= ÜÉíÉêçåçãçìë= ÜáëíçêáÅ~ä=
ëáíì~íáçåK=qÜÉ=~Åíáîáíó=çÑ=íÜÉ=áã~Öáå~íáçå=ã~âÉë=éçëëáÄäÉ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=
áå= ÅçåÅêÉíç= çå= ~å= áåíìáíÉÇ= çÄàÉÅíK= mêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= ~ÅÅçêÇáåÖäó=
ëìÄëìãÉë=íÜÉ=ÅçåÅêÉíÉ=ëí~ÖÉ=çÑ=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=ìåÇÉê=áíë=ÑêÉÉ=
ëÉäÑJéçëáíáåÖ= éçïÉêK= fí= ëç= ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ= ÖêçìåÇ= çÑ= íÜÉ= ¸êëí= êÉ~ä=
éçëëáÄäÉ= ÇáëÅìêëáîÉ= âåçïäÉÇÖÉK= mêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= Éëí~ÄäáëÜÉë= ~ää= ëìÄJ
ëÉèìÉåí= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= äÉîÉäë= çÑ= íÜÉ= Ñ~Åìäíó=çÑ= àìÇÖãÉåí=Äó= êÉéÉ~íáåÖ=
íÜáë=ÅçåÅêÉíÉ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ=éêçÅÉÇìêÉK=qÜÉ=íÜêÉÉ=ÅçêêÉä~íáîÉ=ÇáëÅìêëáîÉ=
ëíÉéë= íÜ~í= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= í~âÉë= ~êÉ= íÜÉW= ENF= éçëáíáåÖ= çÑ= ÅçåÅêÉíÉ=
çÄàÉÅíáîÉ=êÉ~äáíó=EíÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåíFI=EOF=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=çÑ=ÅçåÅêÉíÉ=çÄJ
àÉÅíáîÉ= êÉ~äáíó= E~åíáJíÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåíFI= ~åÇ= EPF= ëóåíÜÉëáë= çÑ= ÅçåÅêÉíÉ=
fåíêçÇìÅíáçå=
NO=
çÄàÉÅíáîÉ= êÉ~äáíó= EëóåíÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåíFK= b~ÅÜ= çåÉ= çÑ= íÜÉëÉ= ÅçåÅêÉíÉäó=
í~âÉå= ëíÉéë= ÇÉíÉêãáåÉë= ~= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÉéçÅÜ= áå= íÜÉ= ÇáëÅìêëáîÉ=
áåíÉääÉÅíì~ä=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=Üìã~åáíóK====
qÜÉ=Ñ~Åìäíó=çÑ=àìÇÖãÉåí=ÑìêåáëÜÉë=íÜÉ=ÖêçìåÇ=çÑ=íÜÉ=¸êëí=êÉ~ä=ÇáëÅìêëáîÉ=
ëóåíÜÉëáëK= qÜìëI= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ëóëíÉã~íáÅ= íÜçìÖÜí= áë=
Éëí~ÄäáëÜÉÇK=eìã~åáíó=áë=åçï=~ÄäÉ=íç=ëí~êí=íÜÉ=~ÑçêÉãÉåíáçåÉÇ=“ÑêÉÉáåÖÒ=
~ëÅÉåÇáåÖ= ëóëíÉã~íáò~íáçå= EÇáëÅìêëáîÉ= ëÉäÑJëìÄëìãáåÖ= ~åÇ= ìåá¸Å~íáçåF=
çÑ= íÜÉ= ÅçÉêÅáîÉ= ~Åíáçå= çÑ= íÜÉ=kçíJfK= qÜÉ= í~ëâ= çÑ= ëóëíÉã~íáò~íáçåI= íÜÉ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= êÉëìäí= çÑ=ïÜáÅÜ=ïáää= ÄÉ= ÅêáíáÅ~ä= çê= “ëÅáÉåíá¸ÅÒ= âåçïäJ
ÉÇÖÉI= í~âÉë= éä~ÅÉ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ÅçåÅêÉíÉ= ~ÅÅìãìä~íáîÉ= êÉéÉíáíáçå=çÑ= íÜÉ=
àìÇÖáåÖ= ëí~ÖÉë= çÑ= íÜÉëáëI= ~åíáJíÜÉëáëI= ~åÇ= ëóåíÜÉëáëK= b~ÅÜ= åÉï= àìÇÖáåÖ=
ëí~ÖÉ=~ééÉ~êë=~ë=~=ÜáÖÜÉê=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=Ñçêã=çÑ=ëóëíÉã~íáÅ= íÜçìÖÜíK=^ÅJ
ÅçêÇáåÖäóI=É~ÅÜ=ÅçåÅêÉíÉ=ëóëíÉã~íáÅ=ëóåíÜÉëáë=êÉëìäíë=áå=~=ÜáÖÜÉê=ÅçåÅêÉíÉ=
ëóëíÉã~íáÅ= íÜÉëáëI= íÜÉ= ÅçåÅêÉíÉ= ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ= çÑ= ïÜáÅÜ= í~âÉë= éä~ÅÉ=
íÜêçìÖÜ= ~å= ÉåëìáåÖ= ëóëíÉã~íáÅ= ~åíáJíÜÉëáëK=nì~äáí~íáîÉäóI= íÜÉ= äçÖáÅ~ääóJ
ÜáëíçêáÅ~ääó=~ÅíáîÉ=Ñ~Åìäíó=çÑ=àìÇÖãÉåí=Å~ååçí=ÇÉîÉäçé=~åó=ÑìêíÜÉêK===
==cçê=eΩäëÉå=àìÇÖãÉåíë=çê=ê~íÜÉê=íÜÉ=ÅçåÅêÉíÉäó=ÇÉîÉäçéáåÖ=ëóëíÉã~J
íáÅ= éçëáíáçåë= Éå~ÄäÉÇ= Äó= íÜÉãI= ~êÉ= ãçêÉ= íÜ~å= ãÉêÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
~Åíë=çÑ=ÇáëÅìêëáîÉ=ëÉäÑJéçëáíáåÖK=bîÉêó=éçëëáÄäÉ=àìÇÖãÉåí=ëáãìäí~åÉçìëJ
äó=ÉñéêÉëëÉë=~=ÅçåëíáíìíáîÉ=éêçÅÉÇìêÉ=çÑ=~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖX=~=ÅçåÅäìëáçå=
íÜ~í=eΩäëÉå=êÉ~ÅÜÉë=~ÑíÉê=~=éêÉäáãáå~êó=áåèìáêó=áåíç=íÜÉ=ÉëëÉåíá~ä=å~íìêÉ=
çÑ= èìÉëíáçåë= ~åÇ= ~åëïÉêëK= ^ää= ÇáëÅìêëáîÉ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= ëí~ÖÉë= çÑ= íÜáë=
ÇÉîÉäçéáåÖ= ëóëíÉã= ÉãÉêÖÉ= ~ë= ~åëïÉêÉÇ= èìÉëíáçåëI= çê= ê~íÜÉê= ~ë= ëÉäÑJ
éçëáíÉÇ= èìÉëíáçåJ~åëïÉêJëí~åÇéçáåíë= çÑ= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåK= ^ë= áå= íÜÉ=
Å~ëÉ=çÑ=àìÇÖãÉåíI=ÉîÉêó=ÅçåÅêÉíÉ=ëóåíÜÉíáÅ=èìÉëíáçåJ~åëïÉêJëí~åÇéçáåí=
êÉëìäíë= áå= ~= ÜáÖÜÉê= ÅçåÅêÉíÉ= íÜÉíáÅ= èìÉëíáçåJ~åëïÉêJëí~åÇéçáåíI= íÜÉ=
ÅçåÅêÉíÉ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=çÑ=ïÜáÅÜI=í~âÉë=éä~ÅÉ=íÜêçìÖÜ=~å=ÉåëìáåÖ=~åíáJ
íÜÉíáÅ=èìÉëíáçåJ~åëïÉêJëí~åÇéçáåíK=qÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=íÜÉ=ãÉÅÜ~åáëã=
çÑ=àìÇÖãÉåí=~ë=~=ëáãìäí~åÉçìë=ãÉÅÜ~åáëã=çÑ=~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖ=çéÉåë=~=
åÉï=ÉéçÅÜ=áå=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=Üáëíçêó=çÑ=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåW=íÜÉ=Üáëíçêó=
çÑ=éÜáäçëçéÜóK=mêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçå=áë=ëç=íê~åëÑçêãÉÇ=áåíç=“éÜáäçëçéÜáòáåÖ=
êÉ~ëçåÒ=EéÜáäçëçéÜáÉêÉåÇÉ=sÉêåìåÑíF K==
eΩäëÉåÛë=êÉÅçåëíêìÅíáçå=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉ=ÅçåÅêÉíÉ=çê=çÄàÉÅíáîÉ=ÇÉíÉêJ
ãáåáåÖ=~Åíáçå=çÑ=íÜÉ=kçíJf=~ÑÑÉÅíë=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçå=áå=~=åìãÄÉê=
çÑ= ÅçåÅêÉíÉ=èì~åíáí~íáîÉ=ï~óëK=mÉêëçå~ä= áåíÉåíáçå~äáíóI= ~= é~êíáÅìä~ê=çê=
fåíêçÇìÅíáçå=
NP=
Çáëëáãáä~ê= ÉãéáêáÅ~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ= êÉ~ëçåÛë= ÄÉáåÖI= Éëí~ÄäáëÜÉë= íÜÉ=
éçëëáÄáäáíó= Ñçê= íÜÉ= ~êíáÅìä~íáçå= çÑ= ÇáÑÑÉêÉåí= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ëóëíÉãëK=^ää=
ëóëíÉãë=çÑ=éÜáäçëçéÜó=ÉãÉêÖÉ=~ë=~ëÅÉåÇáåÖ=~åÇ=ÜÉåÅÉ=åçí=ÉåíáêÉäó=ìåáJ
îÉêë~ääó= ÇÉíÉêãáåÉÇ= àìÇÖáåÖ= ~ííÉãéíë= çÑ= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå= ~í= ~=
ÇÉ¸åáíáîÉ= ~íí~áåãÉåí= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= EëÉäÑJÅçåëÅáçìëåÉëëFK=b~ÅÜ=
êÉéêÉëÉåíë=~=é~êíá~ä=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=ëí~ÖÉ=çÑ=éê~ÅíáÅ~äJíÜÉçêÉíáÅ~ä=ÇÉîÉäçéJ
ãÉåí= ïáíÜáå= ~= ëáåÖäÉI= ìåáîÉêë~äI= ~åÇ= ÜáëíçêáÅ~ääó= ÉñíÉåÇÉÇ= ~ííÉãéí= çÑ=
éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå= ~í= ~= éêçÇìÅíáçå= ~åÇ= éçêíê~ó~ä= çÑ= ~= ëóëíÉã= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉK= jÉíÜçÇáÅ~ä= êÉÅçåëíêìÅíáçå= ÑìêíÜÉêãçêÉ= ëÜçïë= íÜ~í= ~å=
ÉãéáêáÅ~ääó=êÉ~ÅÜ~ÄäÉI=íÜçìÖÜ=åçí=Ñìääó=ëÉäÑJ~ï~êÉ=áÇÉ~ä=çÑ=éÜáäçëçéÜáJ
Å~ä= éÉêÑÉÅíáçå= çêáÉåíë= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçåÛë= íÉäÉçäçÖáÅ~ä= ÅçìêëÉ= çÑ=
Éîçäìíáçå=íÜêçìÖÜçìí= íÜÉ=ÉéçÅÜ=çÑ=éêÉJÅêáíáÅ~ä= íÜçìÖÜíK===
^ää=ëóëíÉãë=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~íí~áå=íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=ëí~ÖÉë=çÑ=
íÜÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= éêçÖêÉëë= çÑ= Üìã~åáíó= ~ë= ~=ïÜçäÉK= qÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= íÜÉ=
ë~ãÉ=ëáåÖäÉ=ìåáîÉêë~ä=~ÖÉåí=ëíêáîÉë=íÜêçìÖÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçåÅêÉíÉ=íÜáåâÉêë=
~ÑíÉê= ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=ÅçåÑÉêë= ~= ÅçääÉÅíáîÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= íç= É~ÅÜ=éçëëáÄäÉ=
é~êíáÅìä~ê= ÉÑÑçêí= áå= ~= ê~íáçå~ä= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóK= ^ÅÅçêÇáåÖäóI= áå=
íÜÉáê=éÉêëçå~ä=éê~ÅíáÅ~ä=ëíêáîáåÖëI=~ää=¸åáíÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖë=ãÉÉí=íÜÉ=ë~ãÉ=
ÜáëíçêáÅ~ääó=ÉãÉêÖáåÖ=ëí~åÇéçáåíë= áå=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ìåáîÉêë~ä=
ÅçìêëÉ= çÑ= ÇÉîÉäçéãÉåíK= qÜÉ= çåÖçáåÖ= éê~ÅíáÅ~ä= ~Åíáîáíó= çÑ= ~= êÉÇìÅÉÇ=
åìãÄÉê= çÑ= ~î~åíJÖ~êÇÉ= éÜáäçëçéÜÉêë= çéÉåë= ìé= íÜÉ= êç~Ç= Ñçê= íÜÉ= ëìÄJ
ëÉèìÉåí= ÖÉåÉê~ä= éêçÖêÉëë= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ëéÉÅáÉëK= mêçÖêÉëë= ÜçïÉîÉê=
ÇÉã~åÇë= éÉêëçå~ä= éê~ÅíáÅ~ä= êÉéêçÇìÅíáçå= çÑ= íÜáë= ~î~åíJÖ~êÇÉ= éÜáäçëçJ
éÜáòáåÖK=qÜÉ=åÉÅÉëë~êáäó=ÉãÉêÖáåÖ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=ëí~åÇéçáåí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜó= áë= êÉéêçÇìÅÉÇ= ~ë= ~= éÉêëçå~ä= ëí~åÇéçáåíK= få= éêáåÅáéäÉI= íç=
ëíêáîÉ=Ñçê=çåÉëÉäÑ=áë=í~åí~ãçìåí=~ë=íç=ëíêáîÉ=Ñçê=~ää=çíÜÉê=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖë=
~åÇ= ÅçåîÉêëÉäóK= pç= íÜÉ= ëóëíÉã~íáÅ= éçëëáÄáäáíó= Ñçê= ~= ëáãìäí~åÉçìë= ÇÉJ
îÉäçéãÉåí= çÑ= íÜÉ= áåíÉääÉÅíì~ä= ÜáëíçêáÉë= çÑ= íÜÉ= ÅçåÅêÉíÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ=
~åÇ=Üìã~åáíó= áë=ÅçåëçäáÇ~íÉÇK==
få=~ÇÇáíáçåI=êÉÅçåëíêìÅíáîÉ=íÜçìÖÜí=¸åÇë=áå=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=~ëÅÉåÇáåÖ=~åëïÉêë=íç=íÜÉ=èìÉëíáçå=çÑ=Üçï=ãÉí~éÜóëáÅë=
Eçê= íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ= ~ää= âåçïäÉÇÖÉF= áë= éçëëáÄäÉK= b~ÅÜ= éÉêëçå~ä= ~åëïÉê=
ÉãÉêÖÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=~åíáåçãáÅ~ääó=ÇÉîÉäçéáåÖ=Ñçêã=çÑ=~=ê~íáçå~ääó=ëÉäÑJ
éçëáíÉÇ=ëóëíÉã=çÑ=éÜáäçëçéÜóK==
fåíêçÇìÅíáçå=
NQ=
qÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=áë=ëç=ÇáîáÇÉÇ=áå=ÉéçÅÜëK=få=É~ÅÜ=çåÉ=çÑ=íÜÉëÉ=
ÉéçÅÜëI= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÅçìåíÉêJéçëáíë= ~= ÇÉíÉêãáJ
å~íÉ=åìãÄÉê=çÑ=áíë=~ëÅÉåÇáåÖ=ëóëíÉãë=çê=éêçÇìÅíëK=få=iÉáÄåáòÛë=ÉéçÅÜI=
çåÉ=¸åÇë=~=ëóåíÜÉíáÅ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=íÜÉíáÅ~ääó=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=
iÉáÄåáòá~å=ëóëíÉãÔíÜÉ=ÉéçÅÜJã~âáåÖ=ëóëíÉãÔ~åÇ=íÜÉ=~åíáJíÜÉíáÅ~ääó=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ëóëíÉãë= çÑ= Üáë= ÅçåíÉãéçê~êó= çééçåÉåíëK= b~ÅÜ= íÜÉíáÅ~ääó=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ=ëóëíÉã=~ééÉ~êë=~ë=~å=ìåéêÉÅÉÇÉåíÉÇ=éê~ÅíáÅ~ä=~Çî~åÅÉãÉåí=
çÑ= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå= íçï~êÇë= íÜÉ= ÉñÜ~ìëíáîÉ= ÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜÉ=
ëóëíÉã=çÑ= ~ää= âåçïäÉÇÖÉK=qÜÉíáÅ= ëóëíÉãë= áå~ìÖìê~íÉ= åÉï= äçÖáÅ~äJÜáëíçJ
êáÅ~ä=ëí~ÖÉë=áå=íÜÉ=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=qÜÉó=Éëí~ÄäáëÜ=ÜáÖÜÉê=
Ñçêãë=çÑ=ëóåíÜÉíáÅ=ìåáíóI=íÜÉ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíÉÇ=çê=ëÉäÑJëìÄëìãÉÇ=çÄàÉÅíë=çÑ=
ïÜáÅÜ= ~êÉ= íÜÉ= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÖáîÉåI= íÜçìÖÜ= åçí= ÉåíáêÉäó= êÉÅçåÅáäÉÇ=
ÅçìåíÉêJéçëáíáçåë=çÑ=íÜÉáê=éêÉÅÉÇáåÖ=ÉéçÅÜëK=^é~êí=Ñêçã=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=
~åÇ= åçåJÅçìåíÉêJéçëáí~ÄäÉ= ëóëíÉã= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóI= É~ÅÜ= åÉï=
íÜÉíáÅ~ääó= éçëáíÉÇ= ëóëíÉã= áë= ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ= Äó= áíë= ÅçåíÉãéçê~êó= çéJ
éçåÉåíëX=ìåÅêáíáÅ~ä=çê=åçåJìåáîÉêë~ääó=ÇÉíÉêãáåÉÇ=êÉéêÉëÉåí~íáîÉë=çÑ=íÜÉ=
çåäó=íêìÉ=éçëëáÄäÉ=“ëÅáÉåÅÉÒ=~ë=ïÉääK=qÜáë=áåÜÉêÉåí=~åíáåçãáÅ=ëáíì~íáçå=
ÅçãéÉäë=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçå=íç=ëíêáîÉ=Ñçêï~êÇI=~åÇ=~ííÉãéí=íç=~ÅÜáÉîÉ=
íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ëÉäÑJêÉÅçåÅáäáåÖ=áÇÉ~=çÑ=éÜáäçëçéÜóK===
qÜÉ=~åíáåçãáÅ~ääó=ÇÉîÉäçéÉÇ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=~ää=ëóëíÉãë=çÑ=éÜáäçëçéÜó=
ï~ë=ìåíáä=eΩäëÉå= ~å=ìååçíáÅÉÇ=éÜÉåçãÉåçåK=qÜêçìÖÜçìí= áíë=ÜáëíçêóI=
éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå= áë=åçí= ~= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= ~ÖÉåíK= fí=ÇçÉë=åçí=Öê~ëé=
áíëÉäÑ=~ë=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=êÉä~íáçå~ä=~ÖÉåí=ÄÉÜáåÇ=áíë=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éêçJ
ÇìÅíáçåK= fíë= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ= ~ÅíáîáíóI= ~ë= eΩäëÉå= íêáÉë= íç=
ëÜçïI= áë= ãáëí~âÉå= Ñçê= ~= åçåJÅçåíÉñíì~ääó= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= çééçëáíáçå= çê=
Åçåíê~ÇáÅíáçå= ~ãçåÖ= ãìíì~ääó= ÉñÅäìÇáåÖ= ëóëíÉã~íáÅ= éçëáíáçåëI= ïÜáÅÜ=
~ééÉ~ê= íç= íÜÉ= çÄëÉêîÉê= çåäó= ~ë= ~íçãáÅ= Ñ~ÅíëK= qÜ~í= áë= íÜÉ= êÉ~ëçå= ïÜó=
ïÜ~í= áë= ÑçìåÇ= íÜêçìÖÜçìí= íÜáë= éêÉJãçê~ä= ÉéçÅÜ= çÑ= Üìã~åáíó= áë= ~=
éÉêëáëíáåÖ=ÇáëëçÅá~íáåÖ=ëí~íÉ=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÇáëéìíÉëK==
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íÜÉ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=áåëáÖÜí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=
¸êëí= Éå~ÄäÉë= ~å=ìåÅçîÉêáåÖ=çÑ= íÜÉ=ìåáîÉêë~ääó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ= ÅÜ~ê~ÅíÉê=
çÑ= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçåK= qÜêçìÖÜ= áíI= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ~íí~áåë= ÅçåJ
ÅêÉíÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=Üçï=ãÉí~éÜóëáÅë=çê=ê~íÜÉê=íÜÉ=äçÖáÅ~ääóJ
ÜáëíçêáÅ~ääó=ÇÉîÉäçéÉÇ=ëóëíÉã=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=Éëí~ÄäáëÜÉÇK=eÉ=
~ÅÅçêÇáåÖäó= Ö~áåë= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= ëÉäÑJéìêëìáåÖ= EíÉäÉçäçÖáÅ~äF= ~Äáäáíó= çÑ=
fåíêçÇìÅíáçå=
NR=
ëíêáîáåÖ=ïÜÉêÉÄó=êÉ~ëçå=Ü~ë=~íí~áåÉÇ=ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉK=^ää=ÇáëéìíáåÖ=
ëóëíÉãë= ¸êëí= ~ééÉ~ê= ~ë= êÉä~íáîÉ= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= éêçÇìÅíëI= çê= ê~íÜÉê= ~ë= ~åíáJ
åçãáÅ~ääó= ÇÉîÉäçéÉÇ= ëí~ÖÉë= çÑ= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ÉñÅäìëáîÉ= ~åÇ=
ìåáîÉêë~ääó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ëóëíÉã= çÑ= éÜáäçëçéÜóK= qÜÉ= ÉéçÅÜ= çÑ= é~êíáë~å=
ÇáëéìíÉë=ÉãÉêÖÉë=~ë=~=ÜáëíçêáÅ~ä=ã~íÉêá~ä=ÅçåÇáíáçå=Ñçê=íÜÉ=äçÖáÅ~ä=éêçJ
ÇìÅíáçå=~åÇ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉK=qÜÉ=ìåáîÉêë~ä=
áåíÉÖê~íáîÉ= áåëáÖÜí= çÑ= éÜáäçëçéÜó= êÉëìäíë= áå= ~= ÅçåíÉñíì~ä= ëóåíÜÉëáëI= íÜÉ=
ÅçåÅêÉíÉ=çÄàÉÅí=çÑ=ïÜáÅÜ= áë= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ÉåíáêÉ=éêÉJÅêáíáÅ~ä=
éêçÇìÅíáçåK= oÉ~ëçå= íÜìë= ëìééêÉëëÉë= ~ää= éçëëáÄäÉ= é~êíáë~å= ~íçãáÅáíóI= ~=
íÜÉçêÉíáÅ~ä= êÉëìäí= çÑ= áíë=ãìäíáéäÉ= ~åÇ= Çáëé~ê~íÉ= ÅçìêëÉ= çÑ= éê~ÅíáÅ~ä= ÇÉJ
îÉäçéãÉåíI=~åÇ=íÜÉêÉÄó=~ÅÜáÉîÉë=êÉÅçåÅáäáåÖ=ëÉäÑJìåáíóK==
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=çåäó=íÜÉ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=èì~äáí~íáîÉ=Éîçäìíáçå=
çÑ= íÜÉ= ëóëíÉã=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉI=~åÇ=ÜÉåÅÉ=çÑ= áíë= áåÜÉêÉåíäó=Åçåí~áåÉÇ=
Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóI= áë= ÉñÜ~ìëíÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= ÇáëJ
íáåÅíáîÉ= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= áåëáÖÜí= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóK= qÜÉ= êÉÖêÉëëáîÉ=
ìåÅçîÉêáåÖ= çÑ= íÜÉ= çêáÖáå~ä= ~åÇ= ~ÄëçäìíÉäó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ= f= EêÉ~ëçåFI=
ëÜçïë= íÜ~í= åç= ~ÇÇáíáçå~ä= éêçÖêÉëëáîÉ= áåëí~åÅÉë= çÑ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= çê=
èì~äáí~íáîÉ=ÅçÖåáíáçå=Å~å=ÄÉ=~ÇÇÉÇK=qÜÉ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåí=
çÑ=íÜáë=èì~äáí~íáîÉ=ÅçåÇáíáçåëI=áë=Å~êêáÉÇ=çìíI=áå=É~ÅÜ=çåÉ=çÑ=áíë=ÅçåÅêÉíÉ=
ëÉäÑJëìÄëìãáåÖ= ëí~ÖÉëI= íÜêçìÖÜ= ~å= ~ëÅÉåÇáåÖ= Ü~åÇäáåÖ= çÑ= ~= ëé~íáçJ
íÉãéçê~ääó= Éñé~åÇáåÖI= íÜçìÖÜ= ìäíáã~íÉäó= ¸åáíÉ= èì~åíáíó= E~= kçíJfF K=
tÜ~í= ÇÉîÉäçé= ~êÉ= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÅçåÇáíáçåë= çÑ= íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉ=Äìí=åçí=íÜÉáê=áåÜÉêÉåíäó=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=èì~åíáíáÉëK=qÜáë=Éå~ÄäÉë=
íÜÉ= ëóëíÉã~íáÅ= éêçÇìÅíáçå= ~åÇ= éçêíê~ó~ä= áå= ÅçåÅêÉíç= çÑ= íÜÉ= ìåáîÉêë~ä=
ÅçåÇáíáçåë=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉI=íÜ~í=áëI=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=ÖêçìåÇáåÖ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜóK=tÜ~í=êÉã~áåë=áë=~=èì~åíáí~íáîÉ=Éñé~åëáçå=çÑ=íÜÉëÉ=èì~äáí~J
íáîÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=ÅçåÇáíáçåë= Ñçê=~ää=éçëëáÄäÉ=éçëáíÉÇ=çÄàÉÅíë=çÑ=ÉñJ
éÉêáÉåÅÉW=~=åÉÅÉëë~êó=ÉåëìáåÖ=éêçÅÉÇìêÉ=ÇÉã~åÇÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ÅçãéäÉíáçå=
çÑ=íÜÉ=ëÉäÑJëìÄëìãáåÖ=çÑ=íÜÉ=ÅçÉêÅáîÉ=~Åíáçå=çÑ=íÜÉ=kçíJfK=nì~åíáí~íáîÉ=
Éñé~åëáçå= íÜÉêÉÑçêÉ= áë= Üìã~åáíóÛë= ÉãéáêáÅ~ä= ï~ó= íç= ~ííÉãéí= íç= êÉ~ÅÜ=
íÜÉ= çêáÖáå~ääóI= áããÉÇá~íÉäóI= ~åÇ= áÇÉåíáÅ~ääó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ÑçìåÇ~íáçå~ä=
~Åí=çÑ= íÜÉ=^ÄëçäìíÉ= fI= ~åÇ= íÜÉêÉÄó=~ÅÜáÉîÉ= ÉñÜ~ìëíáîÉ= ~ìíçåçãóK=qÜÉ=
áåÉñÜ~ìëíáÄäÉ= ÜçäáëíáÅ= ÄÉáåÖ= çÑ= íÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= fI= ÅçãéÉäë= ~å= ìåÉåÇáåÖ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ëíêáîáåÖ=í~ëâ=çÑ=èì~åíáí~íáîÉ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=~ééêçñáJ
ã~íáçåK==
fåíêçÇìÅíáçå=
NS=
^= êÉîáëÉÇ= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉå= Éå~ÄäÉë= ~å= áåíÉJ
Öê~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ÉåíáêÉ=éê~ÅíáÅ~ä=éêçÇìÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=
ìåáîÉêë~ä= èì~äáí~íáîÉ= ìåáíó= çÑ= êÉ~ëçåK= ^ää= ãìíì~ääó= ÉñÅäìÇáåÖ= ëóëíÉãë=
~ééÉ~ê=~ë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéáåÖ=ëí~ÖÉë=çÑ=~=åÉÅÉëë~êáäó=êÉëìäíáåÖ=
êÉÅçåÅáäáåÖ=ÅçåÅÉéí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóI=ïÜáÅÜ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=Ñçê=~å=
áååçî~íáîÉ= ëóëíÉã~íáÅ= ~êíáÅìä~íáçå= çÑ= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜó= ~ë= íÜÉ=
áåÜÉêÉåí= ÅçåÅäìÇáåÖ= “ÅÜ~éíÉêÒ= çÑ= íÜÉ= äçÖáÅ~ääóJÜáëíçêáÅ~ääó= ÇÉîÉäçéÉÇ=
ëóëíÉã= çÑ= ~ää= âåçïäÉÇÖÉK= qÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜó= ÉãÉêÖÉë= ~ë= íÜÉ=
“ëÅáÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=ÄÉÅçãáåÖ=ëÅáÉåÅÉÒ=EÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=ÇÉê=ïÉêÇÉåÇÉå=
táëëÉåëÅÜ~ÑíFK= fíë= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= ~êíáÅìä~íáçå= Éå~ÄäÉë= ~å= ~ÅÅìê~íÉ= êÉéêçJ
ÇìÅíáçå= çÑ= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ÉåíáêÉ= ÅçìêëÉ= çÑ= éêçÇìÅíáçåK= qÜÉ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÉéçÅÜ= çÑ= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉë= áë= íÜÉ= çåäó= çÄàÉÅí= çÑ= íÜáë=
ÅçåÅäìÇáåÖ=ÅÜ~éíÉêK=kÉáíÜÉê=~ÅÜáÉîÉãÉåí=çÑ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=~ìíçåçãóI=
åçê=ïáíÜÇê~ï~ä= Ñêçã= íÜÉ= ëìÄçêÇáå~íáåÖ= ëéÜÉêÉ= çÑ= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉëI= áë=
éçëëáÄäÉ=éêáçê=íç=íÜÉ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=
qÜáë=í~ëâ=çÑ=~êíáÅìä~íáçå=áë=åçí=Ñìä¸ääÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=áåëáÖÜí=
çÑ=~=êÉîáëÉÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=fí=ÇÉã~åÇë=íÜ~í=~=ìåáîÉêë~ä=ÅçåÅÉéí=ÄÉ=
êÉíêçëéÉÅíáîÉäó= ÉãéäçóÉÇ= ~ë= ~= êÉÅçåëíêìÅíáîÉ= ÅêáíÉêáçå= áå= íÜÉ= ~å~äóíáÅ=
Éî~äì~íáçå=çÑ=É~ÅÜ=äçÖáÅ~ääóJÜáëíçêáÅ~ääó=ÉãÉêÖÉÇ=éêÉJÅêáíáÅ~ä=ëí~åÇéçáåíK==
páåÅÉ=áíë=Éåíê~åÅÉ=áåíç=íÜÉ=êÉ~äã=çÑ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåíI=êÉ~ëçå=áë=
íê~åëÑçêãÉÇ= áåíç= ~= ìåáîÉêë~ä= ëÉäÑJé~êíáÅìä~êáòáåÖ= ~ÖÉåíK= mÜáäçëçéÜóÛë=
ëí~åÇéçáåí= áë= ~= ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä= ÉñéêÉëëáçå= çÑ= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
~Åíáîáíó=çÑ=êÉ~ëçåK=mÜáäçëçéÜó=ÉãÉêÖÉë=~ë=~=ÅçåÅêÉíÉäó=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=
ã~åáÑÉëí~íáçå=çÑ=íÜáë=éê~ÅíáÅ~äJíÜÉçêÉíáÅ~ä=~ÅíáîáíóI=ïÜáÅÜ=ëéçåí~åÉçìëäó=
~ééÉ~êë= íç= áíëÉäÑ= ìåÇÉê= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= ÇáëÅìêëáîÉ= Ñçêã= çÑ= ~= ëÉäÑJêÉä~íÉÇ=
ëéáêáíì~ä=~ÖÉåíK=qÜÉ=~íí~áåãÉåí=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=ÇÉã~åÇë=íÜÉ=
éÉêëçå~äáòÉÇ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=~=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=~ÅíK=låäó=ëìÅÜ=~å=~Åí=~ëëìêÉë=
íÜ~í=íÜÉ=çåäó=éçëëáÄäÉ=ÅçåíÉåí=çÑ=éÜáäçëçéÜóI=íÜÉ=ÅçåÅêÉíÉäó=ÇÉîÉäçéÉÇ=
ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉI=ÉãÉêÖÉ=~ë=~=êÉ~ä=ÅçåíÉåíK=qÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉê=
çÑ= éÜáäçëçéÜó= Å~ååçí= ÄÉ= ÇáîçêÅÉÇ= Ñêçã=çåÉÛë= çïå=éÉêëçå~äáòÉÇ= ~Åí= çÑ=
ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáçåI=ïáíÜçìí=ïÜáÅÜ=íÜÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=íÜÉ=ÑçêãÉê=áë=
êÉÇìÅÉÇ= íç= ~=ãÉêÉ= ~Äëíê~ÅíáçåK= mÜáäçëçéÜó= áë=ãÉ~åáåÖäÉëë=ïáíÜçìí= áíë=
êÉä~íáçå=íç=íÜÉ=ÅçåÅêÉíÉ=áåÇáîáÇì~äK=“péáêáíÒ=EdÉáëíF=áë=eΩäëÉåÛë=íÉêã=Ñçê=
íÜáë=~ÅíK=kç=éÜáäçëçéÜó=ãìëí=ÄÉ=éçëëáÄäÉ=ïáíÜçìí=ëéáêáíK=qÜáë=ãÉ~åë=íÜ~í=
åç= éêáåíÉÇ= íÉñí= Å~å= ÉñéêÉëë= íêìÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉK=kç= éêáåíÉÇ=
fåíêçÇìÅíáçå=
NT=
äÉííÉê= Å~å= ÅçåîÉó= íÜáë= êÉèìáêÉÇ= éÉêëçå~ä= ëéáêáíì~ä= ~ÅíK= mÜáäçëçéÜáÅ~ä=
Äççâë=Ü~îÉ=Ñçê=eΩäëÉå=çåäó=~=éêçé~ÉÇÉìíáÅ=çê=áåëíêìÅíáîÉ=ëí~íìëK=qÜÉáê=
ÉñÅäìëáîÉ=ÑìåÅíáçå=áë=íç=íÉ~ÅÜ=êÉ~ÇÉêë=Üçï=íç=ÄÉÖáå=íÜÉáê=çïå=ëéáêáíì~ä=
ëÉêáÉë=çÑ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ=éêçÇìÅíáçå=~åÇ=êÉ~ÅÜ=ÅçåÅêÉíÉ=
éÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉK======
qÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=áë=~=éÉêëçå~ä=
ëéáêáíì~ä= í~ëâI= íç= ÄÉ= éìêëìÉÇ= ÉñÅäìëáîÉäó= Äó= “ëÅáÉåíá¸Å~ääóÒ= Åìäíáî~íÉÇ=
ãÉåK=fÖåçê~åÅÉ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=éêÉÅäìÇÉë=íÜÉ=êÉÅçÖåáíáçå=çÑ=íÜÉ=
íÉäÉçäçÖáÅ~ä=ÇáêÉÅíáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåK=mêáçê=íç=íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=
çÑ= íÜÉ= êÉîáëÉÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= åÉáíÜÉê= íÜÉ= Éëí~ÄäáëÜãÉåí= çÑ= ëóëíÉJ
ã~íáÅ=çêÇÉê=~ãçåÖ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ìåáä~íÉê~ä=éêçÇìÅíëI=åçê=íÜÉ=
~íí~áåãÉåí= çÑ= ~å= ~ÅÅìê~íÉ= áÇÉ~= çÑ= áíë= ÅçåíÉñíì~ä= ÅçåÇáíáçå= áë= éçëëáÄäÉK=
^ää=ëóëíÉãë=çÑ=éÜáäçëçéÜó=ÉãÉêÖÉ=~ë=~íçãáÅ=Ñ~ÅíëK=låäó=ÅêáíáÅ~ä=áåëáÖÜí=
Éå~ÄäÉë= ~= ÅäÉ~ê= ~ééêÉÜÉåëáçå= çÑ= íÜÉ= íêìÉ= ëóëíÉã~íáÅ= áÇÉ~= çÑ= íÜÉ= áåJ
ÜÉêÉåíäó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóK= pÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= áë= íÜÉ=
êÉëìäí=çÑ=~=éÉêëçå~ä=ÅêáíáÅ~ä=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ëéáêáJ
íì~ä=êÉä~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜó=íç=~ää=áíë=ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä=Éîçäìíáçå~êó=ëí~J
ÖÉëI=~åÇ=ÜÉåÅÉI=íÜÉ=êÉëìäíáåÖ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=~Äáäáíó=íç=êÉ~ÅÜ=ìåáîÉêë~ä=
ÅççêÇáå~íÉÇ=ÅçåëÉåëìëK=====
^êíáÅìä~íáçå= êÉèìáêÉë= íÜ~í= É~ÅÜ= ëáåÖäÉ= éÜáäçëçéÜÉê= Éãéäçó= Üáë= ëéáJ
êáíì~ääó=~íí~áåÉÇ=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~ë=~=êÉíêçëéÉÅíáîÉI=ìåáîÉêë~ä=~åÇ=
êÉÅçåëíêìÅíáîÉ= ÅêáíÉêáçåK= `çãé~êáëçå= ~åÇ= Åçåíê~ëí= Éå~ÄäÉë= ~= éÉêëçå~ä=
Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=éêçéçêíáçå~ä=~ãçìåí=çÑ=ÇÉîÉäçéáåÖ=íêìíÜ=Åçåí~áåÉÇ=áå=
É~ÅÜ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éêÉJÅêáíáÅ~ä=ëí~åÇéçáåí=çÑ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåK=
mÉêëçå~ä=Éî~äì~íáçå=~ëëìêÉë=íÜ~í=~ää=~åíáåçãáÅ~ääó=ÇÉîÉäçéÉÇ=çìíÅçãÉë=
Ö~áå=~=ÇÉ¸åáíáîÉ=äçÖáÅ~ä=äçÅ~íáçå=ïáíÜáå=~=ëóëíÉã~íáÅ=éçêíê~ó~ä=çÑ=êÉ~ëçåÛë=
ÜáëíçêáÅ~ääó=ÉñíÉåÇÉÇ=ÅçìêëÉ=çÑ=ÇÉîÉäçéãÉåíK==
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= Üáë= êÉîáëÉÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë= íÜÉ= Åçããçå=
ìåáîÉêë~ä= çìíÅçãÉ= çÑ= ~ää= íÜÉ= éêÉîáçìë= ÇáëéìíÉÇ= ëíêáîáåÖë= çÑ= éÜáäçëçJ
éÜáòáåÖ=êÉ~ëçå=Ñçê=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=mÉêëçå~ääó=~íí~áåÉÇ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=
áåëáÖÜí=êÉîÉ~äë=íÜÉ=ëéçåí~åÉçìëäó=ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=êÉ~ëçåK=qÜÉ=
íêìÉ=ëéáêáíì~ä=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜó=¸íë=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=~å=ìåÉåÇáåÖäó=
ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= çê= ãçê~ääó= áãéêçîáåÖ= ëìÄàÉÅíK=eÉíÉêçåçãçìëäó= ÇÉJ
íÉêãáåÉÇ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=êÉä~íáçåë=~êÉ=íê~åëÑçêãÉÇ=áåíç=~ìíçåçãçìëäó=
ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= êÉä~íáçåëK= qÜÉ= ÅçåëÉåëì~ä= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= éÜáäçëçéÜó=
fåíêçÇìÅíáçå=
NU=
ã~âÉë= éçëëáÄäÉ= íÜÉ= ìå~åáãçìë= ÅççêÇáå~íáçå= çÑ= ~ää= “ëÅáÉåíá¸Å~ääóÒ=
ÉÇìÅ~íÉÇ=ãÉå= áå= íÜÉ= áå¸åáíÉ= ëéáêáíì~ä= í~ëâ=çÑ=èì~åíáí~íáîÉ= ~ééêçñáã~J
íáçåK=eΩäëÉå=ÅçãÄáåÉë=h~åíÛë=ÅçåÅÉéí=çÑ= íÜÉ=“Å~íÉÖçêáÅ~ä= áãéÉê~íáîÉÒ=
Eãçê~ä=éÉêÑÉÅíáçåF=ïáíÜ=Üáë=çïå=ÅçåÅÉéí=çÑ=éê~ÅíáÅ~ä=éêçÖêÉëëáçå=~ÑíÉê=
êÉÖìä~íáîÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=EëÉäÑJáÇÉåíáíóFK=^ë=íÜÉ=çééçëáíÉ=
çÑ= ÜÉíÉêçåçãóI= íÜÉ= ä~ííÉê= ~íí~áåë= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= ~å= ~ìíçåçãçìëäó= ÉñJ
é~åÇáåÖ=ëÉäÑJÜ~êãçåó=ÓÜ~ééáåÉëë=Ñçê=eΩäëÉåK=qÜÉ=êÉëìäíáåÖ=éçëëáÄáäáíó=
çÑ= ãçê~ä= áãéêçîÉãÉåí= áë= ÑìêíÜÉêãçêÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉÇ= ~ë= ~å= ìåJ
éêÉÅÉÇÉåíÉÇ= ÉéçÅÜ= çÑ= áåÅêÉ~ëáåÖ= “ÜáÖÜÉëí= ÖççÇÒI= ~= ëóåíÜÉëáë= çÑ=ãçê~ä=
îáêíìÉ=~åÇ=Ü~ééáåÉëëK=qÜÉ=ìåÉåÇáåÖ=~íí~áåãÉåí= íÜÉêÉçÑ=~ééÉ~êë=~ë= íÜÉ=
áåÉîáí~ÄäÉ=ëéáêáíì~ä=îçÅ~íáçå=çÑ=ã~åK=qÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=Üáëíçêó=
çÑ=éÜáäçëçéÜó=çéÉåë=~å=ìåéêÉÅÉÇÉåíÉÇ=ÉéçÅÜ=çÑ=ãçê~ä=éÉêÑÉÅíáçåK=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= “ëÅáÉåíá¸ÅÒ= âåçïäÉÇÖÉ= Ü~ë= ~ÇÇáíáçå~ä= áãéäáJ
Å~íáçåë=Ñçê=íÜÉ=êçäÉ=çÑ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=~åÇ=Ñçê=íÜÉ=ëÅçéÉ=çÑ=éÉêëçå~ä=
éÜáäçëçéÜáÅ~ä= áåÇÉéÉåÇÉåÅÉK= qÜÉ= ÖÉåÉê~äJé~êíáÅìä~ê= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= ~ää=
ê~íáçå~ä= ~Åíáîáíó= ~ëëìêÉë= íÜÉ= ìåáîÉêë~ä= î~äáÇáíó= çÑ= éÉêëçå~ääó= ~íí~áåÉÇ=
~ìíçåçãóK=eΩäëÉå= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉë= É~ÅÜ= ~ìíçåçãçìëäó= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=
ëìÄàÉÅí= ~ë= ~= “ëÉäÑJíÜáåâÉêÒ= EpÉäÄëíÇÉåâÉêFI= ~= ïÉääJâåçïå=^ìÑâä®êìåÖ=
ÉéáíÜÉí= íÜ~í= ÇÉëáÖå~íÉÇ= íÜçëÉ= íÜáåâÉêë= ïÜç= Äó= ~ééÉ~äáåÖ= íç= êÉ~ëçåÛë=
ìåáîÉêë~äáíó= ÇÉíÉêãáåÉÇ= íÜÉáê= çïå= ~ìíçåçãçìë= ëí~åÅÉë= ~åÇ= ÉñíÉåÇÉÇ=
íÜÉ= éÉêëçå~ä= ëÅçéÉ= çÑ= íÜÉáê= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= áåÇÉéÉåÇÉåÅÉK30= eΩäëÉåÛë=
~êÖìãÉåí=Ñçê=~=åÉÅÉëë~êó=~ìíçåçãçìë=éêçÇìÅíáçå=~åÇ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=~=
äçÖáÅ~ääóJÜáëíçêáÅ~ääó= ÇÉîÉäçéáåÖ= ëóëíÉã= çÑ= ~ää= âåçïäÉÇÖÉ= áë= ~= ÅäÉ~ê=
Éñéçëáíáçå= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= íÜáë= áåÇÉéÉåÇÉåí= ëéáêáí= çÑ= íÜÉ=
^ìÑâä®êìåÖK=qÜÉ=é~êíáÅìä~êäó=ÉñéêÉëëÉÇ=ìåáîÉêë~ä=ëéáêáíì~ä=å~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=
ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖI=ïÜáÅÜ= áë= íÜÉ= ÉñÅäìëáîÉ= çÄàÉÅí= çÑ= ~ää= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáçåI= Éå~ÄäÉë= ~å= áÇÉåíá¸Å~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÅçåÅÉéíë= çÑ= “ã~åÒ= ~åÇ=
“éÜáäçëçéÜÉêÒK=qç=ÄÉ=~=éÜáäçëçéÜÉê=áë=í~åí~ãçìåí=íç=Ñìä¸ääáåÖ=çåÉÛë=çïå=
éê~ÅíáÅ~ä=ëéáêáíì~ä=å~íìêÉ=~åÇ=ÅçåîÉêëÉäóK=qÜáë=áÇÉåíá¸Å~íáçå=Äó=eΩäëÉå=
ã~âÉë= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= ÅçåÅêÉíÉ= ~åÇ= ~î~áä~ÄäÉ= íç= ~ää= Üìã~å=
ÄÉáåÖëI= ~åÇ= áå= íÜáë= ëéÉÅá¸Å= ëÉåëÉI= “éçéìä~êáòÉëÒ= áíK= cìää= áåíÉääÉÅíì~ä=
~ìíçåçãó=íê~åëÑçêãë=~Å~ÇÉãáÅ=ÑêÉÉÇçã=áåíç=~=êÉ~ä=åçí=Ñçêã~ä=ÅçåÅÉéíK=
^Å~ÇÉãáÅ=~Ñ¸äá~íáçå= áë=åçí=~=åÉÅÉëë~êó= êÉèìáêÉãÉåí= Ñçê=~= ëÉäÑJíÜáåâÉêI=
===========================================
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= pÉÉW=_~ìã=NVTQI=US=
fåíêçÇìÅíáçå=
NV=
~åÇ=ãçê~äáíó=ÅçãéÉäë=ëÉäÑJíÜáåâÉêë=íç=~îçáÇ=~åó=ëìÄçêÇáå~íáçå=çÑ=íÜÉáê=
ïáääë= íç= ~Å~ÇÉãáÅ= áåëíáíìíáçåëK= píáää= íÜÉ= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= éìêJ
éçëáîÉ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅççêÇáå~íáçå=Éå~ÄäÉë=eΩäëÉå=íç=ëâÉíÅÜ=íÜÉ=áÇÉ~=
çÑ= ~= íêìÉ= ~Å~ÇÉãó= çÑ= ëÅáÉåÅÉëX= ~= ãçÇÉêå= áåëíáíìíáçå= áå= ïÜáÅÜ= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉÇ= ãÉãÄÉêë= ~ìíçåçãçìëäó= ÅçåÖêÉÖ~íÉ= íç= ~ÅÜáÉîÉ= ~= àçáåí=
ÅççêÇáå~íÉÇ=ëíêáîáåÖ=~ÑíÉê=êÉÖìä~íáîÉ=ãçê~äáíóK=låÉ=çÑ=íÜÉ=êçäÉë=íÜ~í=íÜÉ=
ëÉäÑJíÜáåâÉê=ïáää= éä~ó=ïáíÜáå= íÜáë= áåëíáíìíáçå= áë= íç= áåëíêìÅí= ìåÅêáíáÅ~ääó=
ÉÇìÅ~íÉÇ=ëíìÇÉåíëK=^ë=íÜÉ=ÉíÜáÅ~ääó=ÄÉëí=ã~å=çÑ=Üáë=íáãÉI=Üáë=éÉÇ~ÖçÖáÅ=
ãáëëáçå= áë= íç= éêçãçíÉ= ~åÇ= Ñ~Åáäáí~íÉ= íÜÉ= éÉêëçå~äI= áåÇÉéÉåÇÉåíI= ~åÇ=
ëéáêáíì~ä=ëÉäÑJâåçïäÉÇÖÉ=çÑ=Üáë=éìéáäëK=qÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉê=áë=íÜÉ=íêìÉ=ãçê~ä=
ÉÇìÅ~íçê=çÑ=Üìã~åáíóK= fí= áë= ~ë= ~=éäÉ~= Ñçê=~=“éçéìä~êáòáåÖ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=
ÉÇìÅ~íáçåÒ=íÜ~í=íÜÉ=mêÉáëëÅÜêáÑí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áåíÉêéêÉíÉÇK=
=
ON=
NK=oÉáåÜçäÇ=
NKN= oÉáåÜçäÇÛë=få˝ìÉåÅÉ=
oÉÅçêÇë=çÑ=eΩäëÉåÛë=É~êäó=ìåáîÉêëáíó=óÉ~êë=~êÉ=ëÅ~êÅÉK=få=NTVQI=eΩäëÉå=
äÉÑí=íÜÉ=råáîÉêëáíó=çÑ=e~ääÉ=~åÇ=ã~íêáÅìä~íÉÇ=~í=íÜÉ=råáîÉêëáíó=çÑ=háÉäK=
eΩäëÉå= éêçÄ~Ääó= ãçîÉÇ= íç= háÉä= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= oÉáåÜçäÇK
1
= ^é~êí= Ñêçã=
eΩäëÉåÛë= ëí~íÉãÉåíë= ~Äçìí=oÉáåÜçäÇÛë= áå˝ìÉåÅÉ= áå=mêÉáëëÅÜêáÑíI= ~å= ~ÇJ
Çáíáçå~ä=Éñéä~å~íáçå=Ñçê=Üáë=ëÉÉâáåÖ=çÑ=oÉáåÜçäÇ=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=gçÜ~åå=
dÉçêÖ= oáëíÛë= iÉÄÉåëÉêáååÉêìåÖÉåK= oáëíI= çåÉ= çÑ= eΩäëÉåÛë= ÑêáÉåÇëI= êÉJ
éçêíÉÇ= áå= Üáë= ãÉãçáêë= íÜ~í= äçåÖ= ÄÉÑçêÉ= Üáë= ~êêáî~ä= íç= háÉä= eΩäëÉå=
ÅçåÅÉêåÉÇ= ÜáãëÉäÑ= ÄçíÜ= ïáíÜ= h~åíÛë=hêáíáâ= ÇÉê= êÉáåÉå= sÉêåìåÑí= ~åÇ=
ïáíÜ= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK
2
= fí= áë=éêçÄ~ÄäÉ= íÜ~í=eΩäëÉå=ãçîÉÇ= íç=
háÉä= íç= äÉ~êå= ãçêÉ= ~Äçìí= oÉáåÜçäÇÛë= ~ééêç~ÅÜI= áå= ïÜáÅÜ= íÜÉ= ÅêáíáÅ~ä=
ÑçêÉêìååáåÖ= ãçÇÉä= çÑ= Üáë= çïå= ÅçååÉÅíáçå= çÑ= ëóëíÉã= ~åÇ= Üáëíçêó= çÑ=
éÜáäçëçéÜó=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇK=líÜÉê=ëéÉÅá¸Å=~ëéÉÅíë=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=íÜçìÖÜí=
ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=ÅçåÅÉéíë=çÑ=“éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÇáëéìíÉëÒ=~åÇ=“ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=
ÅçåëÉåëìëÒI=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=Ñçêãìä~íáåÖ=ÅçêêÉÅí=ÅêáíáÅ~ä=èìÉëíáçåëI=íÜÉ=
âÉó=éÉÇ~ÖçÖáÅ=~Åíáîáíó=çÑ=íÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉêI=~åÇ=áíë=éçéìä~êáòáåÖ=í~ëâ=áå=íÜÉ=
ãçê~ä=áãéêçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=Üìã~å=ëéÉÅáÉë=êÉã~áåÉÇ=ëíêçåÖ=ÅçããáíãÉåíë=
çÑ=eΩäëÉå=ÉîÉå=~ÑíÉê=Üáë=ÅçåîÉêëáçå=íç=cáÅÜíÉÛë=ëí~åÇéçáåíK=
NKO= qÜÉ=`êáëáë=çÑ=`êáíáÅ~ä=mÜáäçëçéÜó=
_ó= íÜÉ= íáãÉ= eΩäëÉå= ÄÉÖ~å= íç= éÜáäçëçéÜáòÉI= h~êä= iÉçåÜ~êÇ= oÉáåÜçäÇ=
EsáÉåå~I= NTRUÓNUOPF= ï~ë= ~äêÉ~Çó= çåÉ= çÑ= íÜÉ= ãçëí= éêçãáåÉåí= ÅêáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜÉêë=áå=dÉêã~åóK=qÜÉ=Éåçêãçìë=ëìÅÅÉëëÉë=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=_êáÉÑÉ=
ΩÄÉê=ÇáÉ=â~åíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=Ñêçã=NTUSÓNTUTI=ã~ÇÉ=Üáã=çåÉ=çÑ=dÉêJ
ã~åóÛë=äÉ~ÇáåÖ=h~åíá~åëI
3
=ïÜáÅÜ=éêçãéíÉÇ=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=~ìíÜçêáíáÉë=~í=
===========================================
1
= eΩäëÉå=ã~íêáÅìä~íÉÇ=~í=íÜÉ=`Üêáëíá~åJ^äÄêÉÅÜí=råáîÉêëáíó=çå=j~ó=OOI=NTVQ=ìåÇÉê=
~=Ñ~äëÉ=å~ãÉW=cê~åÅáëÅìë=g~ÅçÄìë=eÉÖÉâÉêåK=cçê=~=ÜáëíçêáÅ~ä=~ÅÅçìåí=çÑ=eΩäëÉåÛë=
ëí~ó=áå=háÉäI=ëÉÉW=hê®ãÉê=OMMNI=QUJST=
2
= pÉÉW=`Üêáëíá~å=eΩäëÉå=NVPQI=VS=
3
= få=íÜÉ=_êáÉÑÉI=oÉáåÜçäÇ=~ÅÅçãéäáëÜÉÇ=íïç=ã~àçê=í~ëâëW=ENF=íÜÉ=éçéìä~êáò~íáçå=~åÇ=
íÜÉ=~ëëÉêíáçå=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=íÜÉ=h~åíá~å=éÜáäçëçéÜóI=~åÇ=EOF=íÜÉ=
m~êí=N=
OO=
íÜÉ=råáîÉêëáíó=çÑ=gÉå~=íç=çÑÑÉê=Üáã=íÜÉ=ÅÜ~áê=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=få=
íÜÉ=Ñ~ää=çÑ=NTUTI=oÉáåÜçäÇ=ÇÉäáîÉêÉÇ=Üáë=¸êëí=~Å~ÇÉãáÅ=äÉÅíìêÉë=çå=h~åíá~å=
éÜáäçëçéÜóK=qÜÉ=~ííÉåÇ~åÅÉ=ï~ë=ã~ëëáîÉK=eçïÉîÉêI=~ÑíÉê=~=ëÜçêí=íáãÉI=
oÉáåÜçäÇ=åçíáÅÉÇ=íÜ~í=çåäó=~=ÑÉï=çÑ=Üáë=ëíìÇÉåíë=Ü~Ç=êÉ~Ç=h~åíK=jçëí=
çÑ=íÜçëÉ=ãáëìåÇÉêëíççÇ=íÜÉ=hêáíáâK=pçãÉ=çíÜÉêëI=^ìÑâä®êìåÖ=~ÇîçÅ~íÉëI=
~íí~ÅâÉÇ=h~åí=~åÇ=~ÅÅìëÉÇ=Üáã=çÑ=ìåáåíÉääáÖáÄáäáíóK
4
=^=Åçå˝áÅí=çÑ=ëÅÜççäë=
ÄêçâÉ=çìí=~ãçåÖ=oÉáåÜçäÇÛë=éìéáäëK=
oÉáåÜçäÇI= ÜáãëÉäÑ= ~å=^ìÑâä®êÉêI= Ñçê=ïÜçã=ìåáîÉêë~ä= éêáåÅáéäÉë= ~åÇ=
ÅçãéêÉÜÉåëáÄáäáíó= ïÉêÉ= ÉëëÉåíá~äI= êÉ~äáòÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ~ëJ
ëìãéíáçåë= çÑ= ÇáÉ= ^ìÑâä®êìåÖI= dÉêã~å= båäáÖÜíÉåãÉåíI= ïÉêÉ= ëÉêáçìëäó=
ÇáëÅêÉÇáíÉÇK=jçê~äáíóI=êÉäáÖáçåI=éçäáíáÅ~ä=~åÇ=Åáîáä=êáÖÜíI=ÉíÅI=ïÉêÉ=ÉåÇ~åJ
ÖÉêÉÇK=oÉáåÜçäÇ= áåëáëíÉÇ= íÜ~í= ~= íêìÉ= ìåáîÉêë~ä= éÜáäçëçéÜóI= ~= ÖêçìåÇáåÖ=
ÇáëÅáéäáåÉ=çÑ=~ää=ÇáëÅáéäáåÉë=ï~ë=åÉÅÉëë~êó= íç=Ä~ëÉ= íÜÉëÉ=çå=~= êáÖçêçìëI=
ëÉÅìêÉ=~åÇ=äÉÖáíáã~íÉ=ÑçìåÇ~íáçåK
5
=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=oÉáåÜçäÇI=íÜÉ=çÄëÅìêáíó=
~åÇ=íÜÉ=áÇáçëóåÅê~íáÅ=íÉêãáåçäçÖó=çÑ=h~åíÛë=hêáíáâ=éêÉîÉåíÉÇ=íÜáëK=cçê=
~=ÇÉîçíÉ=^ìÑâä®êÉê= äáâÉ=oÉáåÜçäÇ= íÜáë= áãéäáÉÇ= íÜ~í=h~åíÛë=éÜáäçëçéÜó=
ìå~ãÉåÇÉÇ=Å~ååçí=éêçîáÇÉ=~=ëçìåÇ=Ä~ëáë=Ñçê=ëçÅá~ä=ÅçåëÉåëìëK
6
==
oÉáåÜçäÇ= íêáÉÇ= íç= êÉ~ëëÉêí= íÜÉ= ÉåäáÖÜíÉåÉÇ= “ëéáêáíÒ= çÑ= h~åíÛë= éÜáäçJ
ëçéÜó= Äó= ÅçãéäÉãÉåíáåÖ= áí= ïáíÜ= ~= ìåáîÉêë~ääó= ~ÅÅÉéíÉÇ= E~ääÖÉãÉáåJ
ÖÉäíÉåÇÉF= ÖêçìåÇ= çÑ= ÇÉÇìÅíáçåK= oÉáåÜçäÇ= ÜçéÉÇ= íç= íê~åëÑçêã= ÅêáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜó= áåíç= ~å= ìåÇáëéìíÉÇ= ÇáëÅáéäáåÉ= Å~é~ÄäÉ= çÑ= Éëí~ÄäáëÜáåÖ= ~=
éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ~åÇ= ëçÅá~ä= ÅçåëÉåëìë= EbáåîÉêëí®åÇåáëF 7I= ëìÄëÉèìÉåíäó= ~=
âÉó=ÑÉ~íìêÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë= íÜçìÖÜíK==
oÉáåÜçäÇ=ï~ë=íÜÉ=¸êëí=éçëíJh~åíá~å=íÜáåâÉê=íç=êÉÑÉê=íç=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=
çÑ= êÉÑçêãìä~íáåÖ= h~åíÛë= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ëí~åÇéçáåí= ïÜáäÉ= âÉÉéáåÖ= áíë=
“ëéáêáíÒ= áåí~ÅíK= `êáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= êÉèìáêÉëI= ~ë= ä~íÉê= áå= cáÅÜíÉÛëI=
===========================================
Ñçêãìä~íáçå= çÑ= ~= êÉÅçåÅáäáåÖ= ëçäìíáçå= íç= íÜÉ= âåçïäÉÇÖÉJÑ~áíÜ= Åçå˝áÅí= êçëÉ= Äó=
cêáÉÇêáÅÜ=eÉáåêáÅÜ=g~ÅçÄáÛë=çÄàÉÅíáçåë=íç=h~åí=áå=íÜÉ=Ñ~ãçìë=é~åíÜÉáëã=ÅçåíêçJ
îÉêëóK=cçê=~=ÅçåÅáëÉ=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=äÉííÉêëI=~åÇ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=éçëáíáçå=êÉÖ~êÇáåÖ=
g~ÅçÄáÛë=Åä~áãëI=ëÉÉW=máåâ~êÇ=OMMOI=VMJV===
4
= pÉÉW=cê~åâë= OMMRI=ONRK=qÜÉ= ÅÜ~êÖÉ= çÑ= ìåáåíÉääáÖáÄáäáíó=ï~ë= çÑ= ÅçìêëÉ= ~= ëÉêáçìë=
çÄàÉÅíáçå=íç=íÜÉ=ÉåäáÖÜíÉåÉÇ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=h~åíÛë=éÜáäçëçéÜóK======
5
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVTUI=ñáááJáî=
6
= pÉÉW=cê~åâë=OMMRI=ONR=====
7
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVTUI=sfJsff=
oÉáåÜçäÇ=
OP=
pÅÜÉääáåÖÛëI= ~åÇ=eΩäëÉåÛë= íÜçìÖÜíI= ~= ëíÉééáåÖ= Ä~Åâ= Ñêçã= íÜÉ= “éêáåíÉÇ=
äÉííÉêÒ=çÑ=íÜÉ=hêáíáâ=Äó=åçêã~íáîÉäó=ïÜáäÉ=ëóëíÉã~íáÅ~ääó=Éëí~ÄäáëÜáåÖ=~=
ÖêçìåÇ=çÑ=ÇÉÇìÅíáçåK
8
= oÉáåÜçäÇ= íêáÉÇ= íç=~ÅÅçãéäáëÜ= íÜáë=ÉåíÉêéêáëÉ= áå=
Üáë=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK 9===
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= oÉáåÜçäÇI= çÄàÉÅíáçåë= ~Ö~áåëí= ~å= “áãéêçîÉÇÒ= ÅêáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜó= ÅçãÉ= Ñêçã= Ñçìê= ÇáÑÑÉêÉåí= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= éçëáíáçåëW= ëâÉéíáJ
ÅáëãI= ÇçÖã~íáëãI= ÉãéáêáÅáëãI= ~åÇ= ê~íáçå~äáëãK=oÉáåÜçäÇ= Åä~áãÉÇ= íÜ~í=
~ää= çÑ= íÜÉëÉ= é~êíáÉëI= çê= “ëÉÅíëÒI= ëÜ~êÉ= ~= Åçããçå= çÄàÉÅí= çÑ= áåèìáêóW=
éÜáäçëçéÜáÅ~ä= íêìíÜI= íÜçìÖÜ= ìå~ï~êÉ= íÜÉó= ã~âÉ= Ü~äÑJíêìÉLÜ~äÑJÑ~äëÉ=
ëóëíÉã~íáÅ= ~ëëÉêíáçåë= êÉÖ~êÇáåÖ= íÜÉ=ìåáîÉêë~ä= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= íÜáë= íêìíÜK10=
`çåëÉèìÉåíäóI=É~ÅÜ=é~êíó=Ö~áåë=çåäó=~=é~êíá~ä=çê=ìåáä~íÉê~ä=áåëáÖÜí=áåíç=
íÜÉáê=Åçããçå=çÄàÉÅí=çÑ=áåèìáêóK
11
==
aÉå=dêìåÇë®íòÉå=~ääÉê=~åÇÉêå=m~êíÜÉóÉåI=ÇÉê=ëÉáåáÖÉå=~ìëÖÉåçããÉåI=^ääÖÉJ
ãÉáåÖΩäíáÖâÉáí=~ÄëéêÉÅÜÉåI=ìåÇ=ëÉáåÉ=m~êíÜÉó= ÑΩê=Ç~ë=ÉáåòáÖ=®ÅÜíéÜáäçëçéÜáJ
ëÅÜÉ= mìÄäáâìã= ~åëÉÜÉåI= ëÉíò=ï~ÜêäáÅÜ= ÉÄÉå= âÉáåÉå= pÅÜ~êÑëáåå= îçê~ìëK=tÉê=
ëáÅÜ= îçå= ÇÉê= ìåìãëí∏ëëäáÅÜÉå=t~ÜêÜÉáí= ëÉáåÉê= _ÉÜ~ìéíìåÖ= ΩÄÉêòÉìÖí= Ü®äíI=
ÇÉê=Äê~ìÅÜí=åìê=òì=ïáëëÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖ=ÉáåÉë=~åÇÉêå=Ç~ë=dÉÖÉåíÜÉáä=
ÇÉê=pÉáåáÖÉå=áëíI=ìã=ÇáÉëÉäÄÉ=ÑΩê=Ñ~äëÅÜI=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dêΩåÇÉ=ëÉáåÉê=ÉáÖÉåÉå=
_ÉÜ~ìéíìåÖ=ÑΩê=ïáÉÇÉêäÉÖí=òìÜ~äíÉåK12===========
^=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÇáëéìíÉ=EpíêÉáíF=çê=ãáëìåÇÉêëí~åÇáåÖ=EjáëëîÉêëí®åÇåáëF=
~êáëÉë= ÅçåëÉèìÉåíäó= ~ãçåÖ= íÜÉ=çééçåÉåí=é~êíáÉëK=kçåÉ=çÑ= íÜÉ=é~êíáÉë=
===========================================
8
= pÉÉW=eçêëíã~åå=NVVNI=QTJU=
9
= qÜÉ=¸êëí=éÜ~ëÉ=çÑ=íÜÉ=bäãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ=EíÜÉ=çåÉ=íÜ~í=ÅçåÅÉêåë=ìë=ÜÉêÉF=ÅçãJ
éêÉÜÉåÇë=íÜêÉÉ=ã~àçê=ïçêâëW=sÉêëìÅÜ=ÉáåÉê=åÉìÉå=qÜÉçêáÉ=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=sçêJ
ëíÉääìåÖëîÉêã∏ÖÉåë=ENTUVFI=_Éáíê®ÖÉ=òìê=_ÉêáÅÜíáÖìåÖ=ÄáëÜÉêáÖÉê=já≈îÉêëí®åÇåáëëÉ=
ÇÉê= mÜáäçëçéÜÉå= EîçäK= NF= ENTVMFI= ~åÇ=rÉÄÉê= Ç~ë= cìåÇ~ãÉåí= ÇÉë= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
táëëÉåëK=kÉÄëí=ÉáåáÖÉå=bêä®ìíÉêìåÖÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=qÜÉçêáÉ=ÇÉë=sçêëíÉääìåÖëîÉêã∏J
ÖÉåë=ENTVNFK=fí=ÑìêíÜÉêãçêÉ=áåÅäìÇÉë=~å=~äãçëí=åÉÖäÉÅíÉÇ=é~êíW=rÉÄÉê=ÇÉå=_ÉÖêáÑ=
ÇÉê=dÉëÅÜáÜíÉ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉK=báåÉ=~â~ÇÉãáëÅÜÉ=sçêäÉëìåÖ=ENTVNFK=f=ïáää=ÇáëÅìëë=
íÜáë=Éëë~ó=áå=ëÉÅíáçå=NKRK=
10
= ^ë=cêÉÇÉêáâ=_ÉáëÉê=ENVUTI=OOTF=ÅçããÉåíëI=“ïáíÜçìí=ÅçåëÅáçìëåÉëë=çÑ=íÜÉ=éêáåJ
ÅáéäÉë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë=çÑ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=êÉ˝ÉÅíáçåI=ïÉ=Ü~îÉ=åç=Öì~ê~åíÉÉ=çÑ=íÜÉ=
íêìíÜ=çÑ=íÜÉ=íÜÉçêó=Ä~ëÉÇ=ìéçå=íÜÉãK=tÉ=éêçÅÉÉÇ=áå=åç=äÉëë=ÄäáåÇ=~åÇ=ÇçÖã~íáÅ=
~=Ñ~ëÜáçå=íÜ~å=íÜÉ=çäÇ=ãÉí~éÜóëáÅá~åëKÒ====
11
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVSPI=QP=
12
= oÉáåÜçäÇ=NVSPI=NOR==
m~êí=N=
OQ=
Å~å=Ñìääó=àìëíáÑó=áíë=Ä~ëáÅ=Åä~áãëX=íÜÉáê=é~êíá~ä=çê=êÉä~íáîÉ=~ëëÉêíáçåë=éêçJ
îçâÉ= áåÉîáí~Ääó=ÅçìåíÉêJ~ëëÉêíáçåëK=råáä~íÉê~äáëãI=~ë=eΩäëÉå=ïáää= ä~íÉê=
ÜçäÇI= éêÉîÉåíë= ~åó= éçëëáÄäÉ= êÉÅçåÅáäá~íáçåK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= oÉáåÜçäÇI=
ïÜ~í=áë=ä~ÅâáåÖ=áë=~å=ÉñÅäìëáîÉ=~åÇ=ìåáîÉêë~ääó=~ÅÅÉéíÉÇ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=
ÖêçìåÇ=çÑ=ÇÉÇìÅíáçåK=låäó=íÜáë=ïáää=Öì~ê~åíÉÉ=~=Ñìää=ëóëíÉã~íáÅ=ÇÉíÉêJ
ãáå~íáçå=çê=íêìÉ=ÇÉêáî~íáîÉ=ÉñÜ~ìëíáçå=çÑ=É~ÅÜ=é~êíá~ääó=íêìÉ=~ëëÉêíáçåK=
fí= ~äëç= ïáää= ëÉÅìêÉ= ~= êáÖçêçìë= êÉãçî~ä= çÑ= ~ää= ìåÇÉíÉêãáåÉÇ= áåÅçåëáëJ
íÉåÅáÉëI=~åÇ=ëç=ëÜÉÇ=äáÖÜí=çå=íÜÉ=ÖêçìåÇ=çÑ=ÇáëéìíÉëK=qÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=
çÑ= ëìÅÜ=~=ÖêçìåÇI=oÉáåÜçäÇ=ÅçåÅäìÇÉëI=ïáää= ÉåÇ=~ää=é~êíáë~å= ~Ñ¸äá~íáçå=
Äó=éêçÇìÅáåÖ=~=ìåáîÉêë~ä=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåëÉåëìëK
13
=eΩäëÉåI=~ë=ïÉ=ïáää=
ëÉÉI=ïáää=äÉ~êå=íÜáë=ëíê~íÉÖó=~åÇ=~Ç~éí=áí=íç=Üáë=cáÅÜíÉ~å=ëí~åÇéçáåíK==
oÉáåÜçäÇ= Åä~áãë= íÜ~í= íÜÉ= ~ëëÉêíáçå= çÑ= íÜáë= ÖêçìåÇ= éêÉëìééçëÉë= ~=
ëíìÇó= çÑ= íÜÉ=ãÉí~éÜóëáÅ~ä= å~íìêÉ= çÑ= êÉ~ëçåK= cçê= ëçãÉ= çÑ= íÜÉ= äáíáÖ~åí=
Ñ~Åíáçåë= êÉ~ëçåÛë= éçëëÉëëáçå= çÑ= ëìÅÜ= ~= Å~é~Åáíó= áë= ~å= çéÉå= èìÉëíáçåK
14
=
cçê=oÉáåÜçäÇ=ÜçïÉîÉê=íÜáë=áë=íÜÉ=ã~áå=èìÉëíáçå=Ee~ìéíÑê~ÖÉI=çê=ÖêçëëÉ=
cê~ÖÉF= íÜ~í= éÜáäçëçéÜó=Ü~ë= íç= ~åëïÉêK15=^= êáÖçêçìë= ÅêáíáÅ~ääó= çêáÉåíÉÇ=
~åëïÉê=Ü~ë=íç=éêçîáÇÉ=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ÖêçìåÇK=oÉáåÜçäÇ=ÅçåÑÉêë=~=Å~êÇáå~ä=
áãéçêí~åÅÉ=íç=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=Ñçêãìä~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=èìÉëíáçåëI=~åÇ=
ÉëéÉÅá~ääó= íç= íÜÉ= çåÉ= ãÉåíáçåÉÇ= ~ÄçîÉK= qÜÉ= ÅêìÅá~ä= êÉ~ëëÉêíáçå= çÑ=
ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=ÇÉéÉåÇë=çå=áíK16=cêçã=oÉáåÜçäÇ=eΩäëÉå=äÉ~êåÉÇ=íÜÉ=
áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÇÉíÉêãáåáåÖ=êÉ~ëçåÛë=~Äáäáíó=íç=~ëâ=~åÇ=êÉéäó=Äó=ã~âáåÖ=
~=éêÉäáãáå~êó=áåèìáêó=áåíç=íÜÉ=ÉëëÉåÅÉ=çÑ=èìÉëíáçåë=~åÇ=~åëïÉêëK=oÉáåJ
ÜçäÇ= ~êÖìÉë= íÜ~í= çåÉ= çÑ= íÜÉ= ã~áå= êÉ~ëçåë= éÜáäçëçéÜÉêë= ÉåÖ~ÖÉ= áå=
ÇáëéìíÉë= áë= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= Çç= åçí= ~ÖêÉÉ= çå= íÜÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= èìÉëíáçåë=
íÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=íç=~ëâK=i~ÅâáåÖ=áë=~=ÖÉåÉê~ä=~ï~êÉåÉëë=çÑ=íÜÉ=íêìÉ=ëÉåëÉ=
çÑ= íÜÉ= éçáåí= çÑ= èìÉëíáçåáåÖ= Epáåå= ÇÉê= cê~ÖéìåâíÉFI17= å~ãÉäó= çÑ= íÜÉ=
ÇÉÅáëáîÉ= êçäÉ= íÜ~í= èìÉëíáçåë= éä~ó= áå= íÜÉ= çêáÉåí~íáçå= çÑ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä=
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= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=OMMPI=á=NSQJSR====
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= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=OMMPI=á=ORSK=pÉÉ=~äëç=oÉáåÜçäÇ=NVTUW=NOJPI=~åÇ=oÉáåÜçäÇ=NVSPI=
NOVK=få=rÉÄÉê=Ç~ë=cìåÇ~ãÉåíI=oÉáåÜçäÇ=~äëç=êÉÑÉêë=íç=íÜáë=èìÉëíáçå=~ë=êÉ~ëçåÛë=
ÄáÖ=éêçÄäÉã=EÖêçëÉå=mêçÄäÉãëFK=pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVTUI=NPR==
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=^ää= äáíáÖ~åí= Ñ~Åíáçåë= Ñçêãìä~íÉ= èìÉëíáçåë= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉáê=
çïå=ëéÉÅá¸Å=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=~êÄáíê~êó=áåíÉêÉëíëK=oÉáåÜçäÇ=Å~ääë=ëìÅÜ=åçåJ
ÅêáíáÅ~ä=èìÉëíáçåëI=“ÇáëéìíáåÖJèìÉëíáçåëÒ=EpíêÉáíÑê~ÖÉFK19=qÜêçìÖÜ=íÜÉãI=
íÜÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÇáëéìíÉë= éÉêëáëíI= ~ë= íÜÉó= ãçîÉ= éÜáäçëçéÜÉêë= ~ï~ó=
Ñêçã=íÜÉ=ã~áå=èìÉëíáçå=Ee~ìéíÑê~ÖÉFK=oÉáåÜçäÇ=ÅçåëÉèìÉåíäó=ï~êåë=íÜÉ=
çééçåÉåíë=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóW==“a~ë==oÉëìäí~í=~ääÉê=ÉìêÉê=ÄáëÜÉêáÖÉå=
píêÉáíáÖâÉáíÉå=ï~ê= áããÉê= åìê= ÉáåÉ= åÉìÉ= píêÉáíÑê~ÖÉKÒ= 20=eΩäëÉåÛë= ä~íÉê=
cáÅÜíÉ~å=ÅÜ~ê~ÅíÉêáò~íáçå=çÑ=~ää=ëóëíÉãë=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~ë=~ëÅÉåÇáåÖ=ëÉäÑJ
éçëáíÉÇ=~åëïÉêë=íÜ~í=êÉ~ëçå=ÖáîÉë=íç=íÜÉ=èìÉëíáçå=~Äçìí=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=
çÑ=ãÉí~éÜóëáÅë=áë=~å=~ííÉãéí=íç=ëçäîÉ=íÜáë=éêçÄäÉã=ëóëíÉã~íáÅ~ääóK
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= kçíÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=é~ëë~ÖÉ=Ñêçã=rÉÄÉê=Ç~ë=cìåÇ~ãÉåíW=“iÉáÄåáòI=içÅâÉI=eìãÉ=
ìåÇ=h~åíI=ÇáÉ=îáÉê=Öê∏ëíÉå=åÉìÉêå=pÅÜêáÑíëíÉääÉêI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=dêΩåÇÉ=ÇÉë=ãÉåëÅÜJ
äáÅÜÉå=ìåÇ=áåÄÉëçåÇÉêÉ=ÇÉë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=táëëÉåëI=òìã=dÉÖÉåëí~åÇ=ÄÉëçåÇÉêÉê=
råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÖÉã~ÅÜí= Ü~ÄÉåI= ëáåÇ= Ç~ÜÉê= ~ìÅÜ= îçå= ÇÉê= cê~ÖÉ=ΩÄÉê= ÇÉê=rêJ
ëéêìåÖ=ÇÉê=sçêëíÉääìåÖÉå=~ìëÖÉÖ~åÖÉåI=ìåÇ=áÜêÉ=^åíïçêíÉå=~ìÑ=ÇáÉëÉ=cê~ÖÉ=ëáåÇ=
ÇáÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= _ÉëíáããìåÖëÖêΩåÇÉ= áÜêÉê= rÄÉêòÉìÖìåÖ= îçå= ÇÉê= k~íìêI= ÇÉå=
dê®åòÉå=ìåÇ=äÉíòíÉå=dêΩåÇÉå=ÇÉë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=táëëÉåë=ÖÉïÉëÉåKÒ=oÉáåÜçäÇ=
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= qÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= ~ää= ÇáëéìíáåÖ= é~êíáÉë= ÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉáê= ÅçåÅÉéíë= áå= ~å= áãéêÉÅáëÉ= çê=
~êÄáíê~êó=ï~ó=áë=~å=~ÇÇáíáçå~ä=Å~ìëÉ=ÄÉÜáåÇ=èì~êêÉääáåÖK=qÜÉ=ä~Åâ=çÑ=~=ìåáîÉêë~ääó=
~ÅÅÉéíÉÇ=ÖêçìåÇ=çÑ=ÇÉÇìÅíáçåI=oÉáåÜçäÇ=Åä~áãëI=éêÉîÉåíë=~=êáÖçêçìë=ÅçåÅÉéíì~ä=
ÇÉíÉêãáå~íáçåK=tÜ~í=Ñçääçïë=áë=ãìíì~ä=ãáëìåÇÉêëí~åÇáåÖ=~ãçåÖ=é~êíáë~å=ëí~åÇJ
éçáåíëK=^ÅÅçêÇáåÖ= íç=oÉáåÜçäÇI=h~åí= áë= ~äëç= íç=Ää~ãÉ= Ñçê= ~= ëáãáä~ê= ÅçåÅÉéíì~ä=
áãéêÉÅáëáçåK= qÜÉ= ÇáëéìíÉë= íÜ~í= ëéêÉ~Ç= ~êçìåÇ= íÜÉ= íêìíÜ= ~åÇ= íÜÉ=ãÉ~åáåÖ= çÑ= íÜÉ=
hêáíáâ=~äëç=êáëÉ=áå=oÉáåÜçäÇÛë=çéáåáçå=ÇìÉ=íç=íÜÉ=~êÄáíê~êó=áåíÉêéêÉí~íáçåë=íÜ~í=~=
ëáÖåá¸Å~åí=åìãÄÉê=çÑ=h~åíÛë=ÅçåíÉãéçê~êáÉë=ã~âÉ=çÑ=Üáë=~ãÄáÖìçìë=ÅçåÅÉéíëK=
oÉáåÜçäÇ=ÅçåÅäìÇÉë=íÜ~í=èì~êêÉääáåÖ=çå=íÜÉ=hêáíáâ=ïáää=åçí=ÅÉ~ëÉ=ÄÉÑçêÉ=áí=Å~å=ÄÉ=
êÉÑçêãìä~íÉÇ= çå= ~= ìåáîÉêë~ääó= ~ÅÅÉéíÉÇ= ÖêçìåÇ= çÑ= ÇÉÇìÅíáçåI= íÜ~í= áëI= ÅçåîÉêíÉÇ=
áåíç=~=êáÖçêçìëäó=ÇÉíÉêãáåÉÇ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=íÜÉçêó=xpÉÉW=oÉáåÜçäÇ=OMMPI=á=OPNJOzK=
f= ÜçïÉîÉê= ïáää= åçí= ÇáëÅìëë= íÜáë= éçáåíI= ~ë= áí= áë= åç= åÉÅÉëë~êó= éêÉÅçåÇáíáçå= Ñçê=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= mêÉáëëÅÜêáÑíK=eΩäëÉå= çåäó= í~ÅâäÉë= áí= áå= Üáë= NTVT= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=
_êáÉÑÉ=~å=eêåK=îK=_êáÉëí= áå=kÉååÜ~ìëÉåK=bêëíÉê=_êáÉÑK=rÉÄÉê=mçéìä~êáí®í= áå=ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉK==
m~êí=N=
OS=
NKP= qÜÉ=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉW=“pÅáÉåíá¸ÅÒ=póëíÉã~íáÅáíó=
oÉáåÜçäÇ=ÄÉäáÉîÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=êÉÑçêãìä~íáçå=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=êÉèìáêÉÇ=
~= ÅçãéäÉíÉ= ÅçåÅÉéíì~ä=ÇÉÇìÅíáçå=çÑ= íÜÉ=ãÉ~åáåÖ= ~åÇ= íÜÉ= ëÅçéÉ=çÑ= íÜÉ=
ÉäÉãÉåíë=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëë=íÜ~í=h~åí=íççâ=Ñçê=Öê~åíÉÇ=áå=Üáë=hêáíáâ=ÇÉê=
êÉáåÉå=sÉêåìåÑíK=oÉáåÜçäÇÛë=ã~áå=éçáåí=áë=íÜ~í=h~åíÛë=î~ÖìÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=
êÉéêÉëÉåí~íáçå=EsçêëíÉääìåÖFI=íÜÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ÉäÉãÉåí=áå=Üìã~å=âåçïäJ
ÉÇÖÉI=áë=íÜÉ=êÉ~ëçå=Ñçê=ãçëí=ÇáëéìíÉë=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=hêáíáâK=få=~ÇÇáíáçåI=
h~åí= Éãéäçóë= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= çÑ=sçêëíÉääìåÖ= áå= ~å= ÉåíáêÉäó= åÉï= Ñ~ëÜáçå=
éÉêí~áåáåÖ= íç= çÄàÉÅíë= çÑ= ÅçÖåáíáçåK= oÉáåÜçäÇ= ÅçåëÉèìÉåíäó= ÇÉã~åÇÉÇ=
~=êÉåÉïÉÇ=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=~Åí=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáçåK
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oÉáåÜçäÇÛë= çïå= ÉéáëíÉãçäçÖó= áå˝ìÉåÅÉÇ=eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑí= çåäó=
áåÇáêÉÅíäóX= eΩäëÉå= ï~ë= ~= ëíêçåÖ= ëìééçêíÉê= çÑ= cáÅÜíÉÛë= “áãéêçîÉÇÒ=
bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK= oÉáåÜçäÇÛë= ÉéáëíÉãçäçÖó= ïáää= ÜçïÉîÉê= ÜÉäé= ìë=
ìåÇÉêëí~åÇ= ëçãÉ=~ëéÉÅíë=çÑ=Üáë= ëóëíÉã~íáÅ= ~ééêç~ÅÜ= íç= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=
éÜáäçëçéÜó= EëÉÅíáçå= NKRFI=eΩäëÉåÛë=ã~àçê= íçéáÅ= çÑ= áåíÉêÉëí= áå= íÜÉ=bäÉJ
ãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK=fí=~äëç=ïáää=ÜÉäé=ìë=ìåÇÉêëí~åÇ=eΩäëÉåÛë=áåáíá~ä=áåíÉJ
êÉëí= áå=oÉáåÜçäÇ=~ë=ïÉää=~ë=Üáë= ëìÄëÉèìÉåí=ëÜáÑí= íç=cáÅÜíÉÛë= ëí~åÇéçáåí=
EëÉÅíáçå=NKSFK=
oÉáåÜçäÇ=ÄÉäáÉîÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=hêáíáâ=éêçîáÇÉë=~å=áåëìÑ¸ÅáÉåí=ÖêçìåÇ=çÑ=
ÇÉÇìÅíáçå= Ñçê= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÉäÉãÉåíë= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= íÜÉçêó= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉ= EbêâÉååíåáëëäÉÜêÉFK= ^äëç= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= oÉáåÜçäÇI= êÉ~ëçåÛë=
éê~ÅíáÅ~ä= é~êí= áë= ìåÖêçìåÇÉÇ= áå= íÜÉ= hêáíáâK= oÉáåÜçäÇ= ÅçåëÉèìÉåíäó=
Å~ääÉÇ= Ñçê= ~= ÑìåÇ~ãÉåí~ä= ÇÉÇìÅíáîÉ= ÖêçìåÇáåÖ= çÑ= ÄçíÜ= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä=
~åÇ= íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä= Ñ~ÅìäíáÉë=çÑ= êÉ~ëçå= EsÉêåìåÑíîÉêã∏ÖÉåFK23=^ÅÅçêÇáåÖ=
íç= oÉáåÜçäÇI= h~åíÛë= Ä~ëáë= çÑ= ãÉí~éÜóëáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= áë= çåäó= éêçJ
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= oÉáåÜçäÇ=OMMPI=á=OPPW=“fÅÜ=Éêâä®êÉ=Ç~ÜÉê=ÇçÅÜ=Éáåã~äI=Ç~≈=áÅÜ=ìåíÉê=bäÉãÉåí~êJ
éÜáäçëéÜáÉ=Ç~ë=ÉáåòáÖ=ã∏ÖäáÅÜÉ=póëíÉã=ÇÉê=mêáåòáéáÉåI=~ìÑ=ïÉäÅÜÉ=ëçïçÜä=íÜÉçêÉJ
íáëÅÜÉ= ~äë= éê~âíáëÅÜÉI= ëçïçÜä= Ñçêã~äÉ= ~äë= ã~íÉêá~äÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ÖÉÄ~ìí= ïÉêÇÉå=
ãì≈I= îÉêëíÉÜÉK=a~≈= Éë= ÄáëÜÉê= âÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí= ÖÉÖÉÄÉå= Ü~ÄÉI= áëí= q~íJ
ë~ÅÜÉKÒ=cçê=~=ëâÉíÅÜ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=ÅçãéäÉíÉ=éêçÖê~ã=ëÉÉ=íÜÉ=ÅäçëáåÖ=ëÉÅíáçå=çÑ=
§ÄÉê=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=áåW=oÉáåÜçäÇ=OMMPI=á=SOJR==
oÉáåÜçäÇ=
OT=
çÑ= ÇÉÇìÅíáçå=ïáää= íê~åëÑçêã=h~åíÛë= éêçé~ÉÇÉìíáÅ= áåíç= ~å= áåÇáëéìí~ÄäÉ=
íÜÉçêó= çÑ= íÜÉ= Ñ~Åìäíó= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= EbêâÉååíåáëëîÉêã∏ÖÉåFK24= qÜÉ=
èìÉëíáçå= íÜ~í= oÉáåÜçäÇ= íêáÉë= íç= ~åëïÉê= áå= Üáë= ÖêçìåÇáåÖ= áåèìáêóI= ~ë=
hìåç= cáëÅÜÉê= áåÇáÅ~íÉëI= Å~å= ÄÉ= Ñçêãìä~íÉÇ= ~ë= ÑçääçïëW= eçï= áë= íÜÉ=
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qÜÉ=hêáíáâÛë= ä~Åâ=çÑ= ~=ìåáîÉêë~ä= ÖêçìåÇáåÖ=éêáåÅáéäÉ= äÉ~Çë=oÉáåÜçäÇ=
íç=ã~âÉ=~=ã~àçê=ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä=ëÜáÑíI=íÜÉ=áãéäáÅ~íáçåë=çÑ=ïÜáÅÜ=ïáää=ÄÉ=
ÅêìÅá~ä= Ñçê= íÜÉ=ëìÄëÉèìÉåí=~ÅÜáÉîÉãÉåíë=çÑ=dÉêã~å= áÇÉ~äáëíáÅ=éÜáäçëçJ
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h~åíÛë=ÅçåÅÉéí=çÑ=ÇÉêáî~íáçåI=~ë=j~åÑêÉÇ=cê~åâ=éçáåíë=çìíI=ãÉ~åë==
xÁz=Éíï~ë=ïáÉ=˚oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ˙=îçå=dÉäíìåÖë~åëéêΩÅÜÉåI=~ÄÉê=åáÅÜí=~ìÑ=ÇÉã=
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oÉáåÜçäÇ=çÄàÉÅíÉÇ=íÜ~í=ÉîÉå=h~åí=áåÇìÅíÉÇ=Üáë=ÖêçìåÇë=Äó=ãçîáåÖ=Ñêçã=
ÖáîÉå= ÅçåëÉèìÉåÅÉëK= `êáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= êÉèìáêÉÇ= ~= ÇÉÇìÅíáîÉ= ãçîÉJ
ãÉåí= Ñêçã= ~= ¸êëí= ìåáîÉêë~ä= ÖêçìåÇ= íç= áíë= ÅçåëÉèìÉåÅÉë X= ~=ãçîÉ= íÜ~í=
eΩäëÉå=ÉåÇçêëÉÇ=ëíêçåÖäó=ÉîÉå=~ÑíÉê=pÅÜìäòÉJ^ÉåÉëáÇÉãìëÛë=çÄàÉÅíáçåë=
íç= íÜÉ=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉI= ~åÇ= ïÜáÅÜ= Éñéä~áåë= Üáë= ëìÄëÉèìÉåí= ÅçãJ
ãáíãÉåí=íç=cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=tçäÑ¸~å=íÉêãáåçJ
äçÖóI=oÉáåÜçäÇ=ÇÉã~åÇÉÇ=~=ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= ëÜáÑí= Ñêçã=íÜÉ=~å~äóíáÅ= íç=
íÜÉ=ëóåíÜÉíáÅ=Ñçêã=çÑ=ÇÉêáî~íáçåK28=fí=Å~å=ÄÉ=~êÖìÉÇ=íÜ~í=oÉáåÜçäÇÛë=áåJ
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ÄÉÜáåÇ= ~ää= åçåJìåáîÉêë~ä= ~Ñ¸äá~íáçåëK
57
= låäó= áí= ~ëëìêÉë= ~= ÇÉ¸åáíáîÉ=
ïáíÜÇê~ï~ä= Ñêçã= íÜÉ= ëéÜÉêÉ= çÑ= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉëK
58
= pÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=
ÉãÉêÖÉë= Ñçê= oÉáåÜçäÇ= ~ë= íÜÉ= ÅçåÇáíáçå= ëáåÉ= èì~= åçå= Ñçê= ìåáîÉêë~ä=
ÉåäáÖÜíÉåÉÇ= ÅçåëÉåëìëX= ìåÇçìÄíÉÇäóI= ~= ÅçåîáÅíáçå= íÜ~í= eΩäëÉå= ïáää=
êÉïçêâ=íÜêçìÖÜ=cáÅÜíÉÛë=áÇÉ~äáëãK==
oÉáåÜçäÇÛë=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ=éêçîáÇÉë= ~= Ñ~áíÜÑìä= ~ÅÅçìåí= çÑ= íÜÉ=
~=éêáçêá=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK=oÉáåÜçäÇ=ÜÉåÅÉ=ÜçäÇë=íÜ~í=~=ëçìåÇ=ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉÇ= ÅçåëÉåëìë= ïáää= çåäó= í~âÉ= éä~ÅÉ= ~ÑíÉê= ~ää= ëÉäÑJíÜáåâÉêë=
áåÇÉéÉåÇÉåíäó= ~ÖêÉÉ= çå= íÜÉ= ìåáîÉêë~äáíó= çÑ=qÜÉ=dêìåÇë~íòK59=^ë= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉÇ=~ÇîçÅ~íÉë=çÑ=íêìÉ=båäáÖÜíÉåãÉåíI=oÉáåÜçäÇ=áåÑÉêëI=íÜÉó=~êÉ=
áãéäáÅáíäó=ÅçããáííÉÇ=íç=Üáë=ÅêáíáÅ~ääó=ÖêçìåÇÉÇ=~ééêç~ÅÜK=eΩäëÉå=ïáää=
êÉéä~ÅÉ= íÜáë=ïáíÜ= Üáë= ÜáëíçêáÅ~ääó= ~ìÖãÉåíÉÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=Ô= få=
oÉáåÜçäÇÛë=ïçêÇëW=
a~ë=mêçÄäÉã=ÇÉê=êÉáåÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=çÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉë=^ÄëçäìíåçíïÉåÇáÖÉå=
ìåÇ=råîÉê®åÇÉêäáÅÜÉå=ïΩêÇÉ= ëÉáåÉê=îçêåÉÜãëíÉå=_ÉÇáåÖìåÖ=å~ÅÜ=~ìÑÖÉä∏ëÉí=
ëÉáåI=ïÉåå=Éë=Éáå=äÉíòíÉë=jÉêâã~ä=ÇÉë=^ÄëçäìíåçíïÉåÇáÖÉå=ìåÇ=råîÉê®åÇÉêJ
äáÅÜÉå=Ö®ÄÉI=ïçêΩÄÉê=ëáÅÜ=~ääÉ=pÉäÄëíÇÉåâÉê=îÉêÉáåáÖÉå=â∏ååíÉå=ìåÇ=ãΩ≈íÉåK 60==
oÉáåÜçäÇ= ~ëÅêáÄÉë= ~= âÉó= áåëíêìÅíáîÉ= êçäÉ= íç= íÜÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= ëÉäÑJ
íÜáåâÉêK=eáë=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ= áë=~=ëçêí=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÉÇìÅ~íáçåI=
íÜÉ= ÉåäáÖÜíÉåÉÇ= éìêéçëÉ= çÑ= ïÜáÅÜ= áë= íç= ÉåÇ= ìé= ~ää= éçëëáÄäÉ= é~êíáë~å=
ÇáëéìíÉë=~åÇ=éêçãçíÉ=éÉêëçå~äJìåáîÉêë~ä= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅçåëÉåëìëX= ~=
âÉó=éÉÇ~ÖçÖáÅ=ëí~åÅÉ=íÜ~í=eΩäëÉå=ïáää=áãéêçîÉ=~åÇ=Éãìä~íÉK=oÉáåÜçäÇ=
ëìãã~êáòÉë=íÜáë=éçëáíáçå=ä~íÉê=áå=NTVQ=áå=Üáë=hK=iK=oÉáåÜçäÇ=~å=ëÉáåÉ=áå=
===========================================
éÜáäçëçéÜó=éêçîáÇÉ=Ñçê=~F=~=êÉÑìí~íáçå=çÑ=ëâÉéíáÅáëã=~åÇ=ÄF=Ñçê=~=ìåáíó=çÑ=íÜÉçJ
êÉíáÅ~ä= ~åÇ= éê~ÅíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= Ä~ëÉÇ= çå= ~= ÅäÉ~ê= ÖÉåÉê~ä= ~ÅÅçìåí= çÑ= ÑêÉÉÇçãK=
qÜÉëÉ= ~êÉ= éêÉÅáëÉäó= íÜÉ= áëëìÉë= íÜ~í=oÉáåÜçäÇ= íÜçìÖÜí= Üáë=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ=
ÅçìäÇ= ëçäîÉ= ~í= çåÅÉ= Äó= Ä~ëáåÖ= ÉîÉêóíÜáåÖ= çå= ~= ëìééçëÉÇäó= ëÉäÑJÉîáÇÉåíI= ÉîÉêJ
éêÉëÉåíI=~åÇ=~ÄëçäìíÉäó=ëéçåí~åÉçìë=éçïÉê=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáçåKÒ
 
57
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVSPI=NOSI=NOUJV=
58
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVTUI=ñîÓñîááK=pÉÉ=~äëçW=oÉáåÜçäÇ=OMMPI=á=ñááá===
59
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=OMMPI=f=VSJT=
60
= oÉáåÜçäÇ=OMMPI= á=UNK=^ë=^ãÉêáâë= EOMMMI=NOPF=ÅçããÉåíëI=“oÉáåÜçäÇ=ÇçÉë=åçí=
íÜáåâ= íÜ~í= íÜÉ= ãÉêÉ= ÉñáëíÉåÅÉ= çÑ= ~= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= Åçããìåáíó= áë= ëìÑ¸ÅáÉåí= Ñçê=
ÅÜ~åÖÉK=tÜ~í=áë=ëéÉÅá¸Å~ääó=êÉèìáêÉÇ=áë=~=êÉçêÖ~åáòÉÇ=Åçããìåáíó=çÑ=éÜáäçëçéÜÉêë=
èì~=pÉäÄëíÇÉåâÉêI=áKÉKI=ëíêçåÖ=~ÇîçÅ~íÉë=çÑ=`êáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóKÒ====
m~êí=N=
PU=
gÉå~= òìêΩÅâÖÉä~ëëÉåÉå= wìÜ∏êÉêK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= oÉáåÜçäÇI= áí= ëÜçìäÇ= ÄÉ=
âÉéí=áå=ãáåÇ=íÜ~í==
xÁz= ëáÅÜ= åìê= îçå= ÇáÉëÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= çÜåÉ= _Éóå~ãÉå= xáK ÉKI= íÜÉ=bäÉãÉåí~êJ
éÜáäçëçéÜáÉz= ìåíÉê= ÇÉå= êÉÇäáÅÜ= ÖÉëáååíÉå= pÉäÄëíÇÉåâÉêå= ÇáÉàÉåáÖÉ= báåíê~ÅÜí=
Éêï~êíÉå= ä~ëëÉI= çÜåÉ=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉëÉäÄÉåI= Éáå~åÇÉê= áããÉê= ÉåíÖÉÖÉå~êÄÉáíÉåÇÉI=
ÇáÉ= fÜåÉå= òìâçããÉåÇÉ= iÉåâìåÖ= ÇÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= §ÄÉêòÉìÖìåÖ= Eçéáåáçå=
éìÄäáèìÉF=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=îÉêÉáíÉäå=ãΩëëÉå=Ô=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ïÉäÅÜÉ=Éáå=sçäâ=~ääÉáå=òì=
ÇÉêàÉåáÖÉå=ÄÉëíáããíÉå=ÑÉëíÉå=§ÄÉêòÉìÖìåÖ=ÖÉä~åÖÉå=â~ååI=ÇáÉ=ÇÉå=`Ü~ê~âJ
íÉê= ÇÉê= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÉáåëíáããáÖÉå= ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= sÉêåìåÑí= ìåÇ= ÇÉë=
~ääÖÉãÉáåÉå=táääÉåë=Ü~íK61=====
oÉáåÜçäÇÛë= éêçãçíáçå= çÑ= ìåáîÉêë~ä= ÅçåëÉåëìë= íÜêçìÖÜ= ÇáêÉÅí= ~åÇ= áåJ
ÇÉéÉåÇÉåí=ÉåäáÖÜíÉåÉÇ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçåI=~ë=cáÅÜíÉ=ïáää=~êÖìÉI=ëÉêîÉÇ=~=
ã~àçê=ÉåÇW=íÜÉ=ãçê~ä=áãéêçîÉãÉåí=çÑ=ã~å=íÜêçìÖÜ=éÜáäçëçéÜóK
62
=eΩäJ
ëÉå=ïáää=âÉÉé=íÜáë=ÅçããáíãÉåí=çÑ=íÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉê=íÜêçìÖÜçìí=Üáë=ëÜçêí=
éÜáäçëçéÜáÅ~ä=Å~êÉÉêK=======
===========================================
61
= oÉáåÜçäÇ=NTVQI=POM==
62
= få=~=äÉííÉê=Ñêçã=^éêáä=OOI=NTVVI=cáÅÜíÉ=éê~áëÉÇ=oÉáåÜçäÇ=Ñçê=Üáë=éê~ÅíáÅ~ä=ÉåäáÖÜíÉåJ
ÉÇ=áåíÉåíáçåëK=cáÅÜíÉ=EÖ~=áááJPI=POTF=ïêçíÉW=“páÉ=Ü~ÄÉå=îçã=^åÑ~åÖÉ=fÜêÉê=éÜáJ
äçëçéÜáëÅÜÉå=pÅÜêáÑíëíÉääÉêÉá=~å=ÉáåÉ=éê~âíáëÅÜÉ=t®êãÉ=áã=mÜáäçëçéÜáÉêÉå=ÖÉòÉáÖíI=
xÁz=ÇáÉ= fÜåÉå=åáÅÜí=~ìë=ÇÉê=h~åíáëÅÜÉåI= ëçåÇÉêå=~ìë= fÜêÉê=îçêÜÉêáÖÉå=éÜáäçëçJ
éÜáÉ=â~ãI=ïÉäÅÜÉ=îáÉäãÉÜê=páÉ= òìê=h~åíáëÅÜÉåI=îçå=ÇÉê=páÉ= ëáÅÜ= ÉáåÉå=ÄÉëëÉêÉå=
éê~âíáëÅÜÉå= bÑÑÉÅí= îÉêëéêÉÅÜÉåI= ÖÉäÉáíÉí= Ü~íK= páÉ= Ü~ÄÉå= áããÉê= ÇáÉ= eçÑÑåìåÖ=
ÖÉÜÉÖíI=ìåÇ=ÜÉÖÉå=ëáÉ=åçÅÜI=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=ÇìêÅÜ=mÜáäçëçéÜáÉ=òì=ÄÉëëÉêåI=ìåÇ=òì=
ÄÉâÉÜêÉåI=ëáÉ=ΩÄÉê=áÜêÉ=m˝áÅÜíÉå=áå=ÇáÉëÉã=iÉÄÉåI=ìåÇ=ΩÄÉê=áÜêÉ=eçÑÑåìåÖÉå=áå=
àÉåÉå=òì=ÄÉäÉÜêÉåKÒ=
oÉáåÜçäÇ=
PV=
NKR= qÜÉ=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ=~åÇ=áíë=póëíÉã~íáÅ=`çååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=
eáëíçêó=çÑ=mÜáäçëçéÜó=
^=ÇáëíáåÅíáîÉ=ÑÉ~íìêÉ=çÑ=mêÉáëëÅÜêáÑí=áë=íÜÉ=ëóëíÉã~íáò~íáçå=çÑ=íÜÉ=Üáëíçêó=
çÑ= éÜáäçëçéÜóK=qÜÉ= ëóëíÉã~íáÅ= êÉÅçåëíêìÅíáçå=çÑ= êÉ~ëçåÛë= Üáëíçêó= ~åÇ=
áíë= “ÅçåÅäìÇáåÖ= ÅÜ~éíÉêÒ= áå= é~êíáÅìä~êI= áë=eΩäëÉåÛë=ï~ó= íç= àìëíáÑó= íÜÉ=
åÉÅÉëë~êó= ÉãÉêÖÉåÅÉ= ~åÇ= íÜÉ= ÅçåëÉåëì~ä= çîÉêÅçãáåÖ= çÑ= íÜÉ= ãçê~ääó=
~ÇîÉêëÉ= ÉéçÅÜ= çÑ= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉëK= ^ë= ïÉ= ëÜ~ää= ëÉÉ= áå= íÜáë= ëÉÅíáçåI=
oÉáåÜçäÇÛë=~äãçëí=ÉåíáêÉäó=ÑçêÖçííÉå=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçJ
ëçéÜó=áë=çåÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë=ã~àçê=ëçìêÅÉëK====
_çíÜ=dÉêã~å= ~åÇ=^åÖäçJp~ñçå= ëíìÇáÉë= çÑ=oÉáåÜçäÇ= Ü~îÉ= åçí= é~áÇ=
ëìÑ¸ÅáÉåí=~ííÉåíáçå=íç=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=ÅçååÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=bäÉãÉåí~êéÜáäçJ
ëçéÜáÉ=ïáíÜ= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=oÉáåÜçäÇ=ìåÇÉêëí~åÇë=Üáë=çïå=
ëóëíÉã=~ë=íÜÉ= ä~ëí=ÜáëíçêáÅ~ä=ëíÉé=çÑ=~=éìêéçëáîÉ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=~Åíáîáíó=
çÑ= êÉ~ëçå= íÜ~í=ÉåÇë= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~åÇ=Éå~ÄäÉë= íÜÉ=~ÅÅçãJ
éäáëÜãÉåí=çÑ=íÜÉ=íêìÉ=`çéÉêåáÅ~å=êÉîçäìíáçåK=oÉáåÜçäÇ=ÇáëÅìëëÉë=ÇáÑÑÉêJ
Éåí=~ëéÉÅíë=çÑ=íÜáë=ëÉäÑJìåÇÉêëí~åÇáåÖ=áå=íÜÉ=ïêáíáåÖë=çÑ=NTUVJNTVNK=qÜÉ=
sÉêëìÅÜ= ~åÇ= _Éáíê®ÖÉ= îçäKN= Åçåí~áå= é~ëëáåÖ= ëí~íÉãÉåíëK= qÜÉ= çéÉåáåÖ=
é~ÖÉë= çÑ=rÉÄÉê= Ç~ë= cìåÇ~ãÉåí= ÇáëÅìëë= ~= âÉó= ~ëéÉÅí= çÑ= áí= Äó= áåíêçJ
ÇìÅáåÖ= íÜÉ= íÜÉçêó=çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçå=~ë= íÜÉ= êÉëìäíáåÖ=éêçÇìÅí=çÑ=~= ëóëJ
íÉã~íáÅ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå= EéÜáäçëçéÜáÉêÉåÇÉ=sÉêåìåÑíFK=
oÉáåÜçäÇ= ÉñéäáÅáíäó=ÇÉîÉäçéë= íÜáë= ~ééêç~ÅÜ= áå= ~=åÉÖäÉÅíÉÇ= ~åÇ=åçí= êÉJ
éìÄäáëÜÉÇ= Éëë~ó= Ñêçã= NTVNW= rÉÄÉê= ÇÉå= _ÉÖêáÑ= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉK= báåÉ= ~â~ÇÉãáëÅÜÉ= sçêäÉëìåÖK63= qÜÉ= ÅçãéäÉíÉ= éáÅíìêÉ= çÑ=
oÉáåÜçäÇÛë= ~ééêç~ÅÜ= íç= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ= éÜáäçëçéÜó= ÉãÉêÖÉë= çåäó= ~ÑíÉê=
íÜÉ= êÉëéÉÅíáîÉ= ~êÖìãÉåíë= çÑ= íÜÉ= sÉêëìÅÜI= _Éáíê®ÖÉ= îçäKNI= rÉÄÉê= Ç~ë=
cìåÇ~ãÉåíI= ~åÇ=rÉÄÉê= ÇÉå=_ÉÖêáÑ= ~êÉ=ãÉíÜçÇáÅ~ääó= áåíÉÖê~íÉÇK64= qÜÉ=
===========================================
63
= qÜÉ= Éëë~ó= ~ééÉ~êÉÇ= áå= éêáåí= çå=j~ó= NTVN= áå= íÜÉ= ¸êëí= áëëìÉ= çÑ=dÉçêÖ=dìëí~î=
cΩääÉÄçêåÛë= àçìêå~ä=_Éóíê®ÖÉ= òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉK= _ó= íÜÉ= íáãÉ=çÑ=
íÜÉ= éìÄäáÅ~íáçåI= cΩääÉÄçêåI= ~= ÇáëíáåÖìáëÜÉÇ= ëíìÇÉåí= çÑ=oÉáåÜçäÇI=ï~ë= ëÉêáçìëäó=
ÅçããáííÉÇ=íç=íÜÉ=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK=qÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=Üáë=àçìêå~ä=ï~ë=íç=áåíêçJ
ÇìÅÉ=oÉáåÜçäÇÛë=íÜÉçêó=~ë=íÜÉ=Åìäãáå~íáåÖ=ÉîÉåí=çÑ=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK====
64
= qÜáë=êÉÅçåëíêìÅíáîÉ=í~ëâ=áë=çåäó=é~êíá~ääó=~ÅÅçãéäáëÜÉÇ=áå=h~êä=^ãÉêáâëÛ=oÉáåJ
ÜçäÇ= çå= póëíÉã~íáÅáíóI= éçéìä~êáíóI= ~åÇ= íÜÉ=eáëíçêáÅ~ä= qìêåX= oÉáåÜçäÇI=eáëíçêóI=
m~êí=N=
QM=
bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ=ëç=ìåÇÉêëíççÇ=áë=íÜÉ=ÅçåÅäìëáîÉ=ëíÉé=çÑ=~=ê~íáçå~ä=
éêçÅÉëë=íÜ~í=ÉåÇë=íÜÉ=Éîçäìíáçå~êó=ÅçìêëÉ=çÑ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçå=~åÇ=
Éå~ÄäÉë=íÜÉ=¸å~ä=ÜáëíçêáÅ~ä=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉK=
få= ~ÇÇáíáçåI=rÉÄÉê= ÇÉå= _ÉÖêáÑ= Ñìä¸äë= ~åçíÜÉê= ÑìåÅíáçåX= áí= êÉîÉ~äë= íÜÉ=
êçäÉ= íÜ~í= íÜÉ=íÜÉçêó=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=éä~óë= áå= íÜÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=
ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK==
iÉí= ìë= éêÉÅÉÇÉ= íÜÉ= ÇáëÅìëëáçå= çÑ= íÜÉ= êÉäÉî~åÅÉ= Ñçê= eΩäëÉå= çÑ= íÜáë=
~äãçëí=ÑçêÖçííÉå=~ëéÉÅí=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=ëóëíÉã=ïáíÜ=~=åìãÄÉê=çÑ=éêÉáãáJ
å~êó=êÉã~êâëK=låÉ=Å~å=éêáã~=Ñ~ÅáÉ=~êÖìÉ=íÜ~í=oÉáåÜçäÇ=çåäó=~íí~ÅÜÉë=~=
ãáåçê=áãéçêí~åÅÉ=íç=Üáë=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=få=Üáë=
ïêáíáåÖë=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉI=oÉáåÜçäÇ=ÇÉîçíÉë=ãçëí=
çÑ=Üáë=ÉÑÑçêíë=íç=íÜÉ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=Üáë=ÅêáíáÅ~ä=ëóëíÉãK=oÉáåÜçäÇÛë=Åä~áã=
íÜ~í= ÄçíÜ= íÜÉ= ëÉííäÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÇáëéìíÉë= ÅçåÅÉêåáåÖ=
h~åíÛë=hêáíáâ=~åÇ=íÜÉ=ÖêçìåÇáåÖ=çÑ=ãçê~äáíóI=êÉäáÖáçåI=éçäáíáÅ~ä=~åÇ=Åáîáä=
êáÖÜíI= ÉíÅKI= ÇÉã~åÇ= ~= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÖêçìåÇÉÇ= ëóëíÉã= çÑ= éÜáäçëçéÜóI=
ã~ó=Éñéä~áå=Üáë=ÅçåÅÉêå=çå=íÜÉ=í~ëâ=çÑ=~êíáÅìä~íáçåK=eáë=äÉëë=ÇÉîÉäçéÉÇ=
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ÅáéäÉ=~ääçïë=Ñçê=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ëâÉéíáÅ~ä=çÄàÉÅíáçåëK=fí=áë=éçëëáÄäÉ=íç=
èìÉëíáçå=íÜÉ=î~äáÇáíó=çÑ=íÜÉ=éêÉëìééçëÉÇ=çê=ìåàìëíá¸ÉÇ=ÅçåÇáíáçåë=Ñêçã=
ïÜáÅÜ=íÜáë=éêáåÅáéäÉ=áë=ÇÉêáîÉÇK
6
=pÅÜìäòÉ=Åä~áãÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=éêçéçëáíáçå=çÑ=
===========================================
4
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVTUI=NMVJNM==
5
= cáÅÜíÉI=Ö~=áJOI=QS=
6
= pÉÉW=e~êíã~åå=NVSMI=QS===
m~êí=O=
SO=
ÅçåëÅáçìëåÉëë= áë=~=ëìÄçêÇáå~íÉÇ=éêçéçëáíáçåX= áí=éêÉëìééçëÉë=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=
êìäÉ= çÑ= àìÇÖãÉåíI= áK ÉK I= íÜÉ= äçÖáÅ~ä= éêáåÅáéäÉ= çÑ= Åçåíê~ÇáÅíáçåK
7
= `çåJ
ëÉèìÉåíäóI= pÅÜìäòÉ= ÅçåÅäìÇÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= éêçéçëáíáçå= çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëë=
ÅçìäÇ= åçí= èì~äáÑó= ~ë= íÜÉ= ¸êëí= éêáåÅáéäÉ= çÑ= éÜáäçëçéÜóK
8
= m~ìä= cê~åâë=
éçáåíÉÇ= çìí= íÜÉ= ê~ÇáÅ~ä= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= cáÅÜíÉÛë= êÉëéçåëÉ= íç= pÅÜìäòÉÛë=
ÅêáíáÅáëã=çÑ=oÉáåÜçäÇW==
cáêëíI=åç=ìåáîÉêë~ä=~åÇ=åÉÅÉëë~êó=éêáåÅáéäÉ=Å~å=ÄÉ=àìëíá¸ÉÇ=íÜêçìÖÜ=~Äëíê~ÅíáçåI=
ëç=íÜÉ=mêáåÅáéäÉ=Å~å=ÄÉ=~í=ÄÉëí=áåÇìÅíáîÉ=~åÇ=éêçÄ~ÄäÉK=pÉÅçåÇI=åç=~ÄëçäìíÉäó=
ìåÅçåÇáíáçåÉÇ=ÅçåÇáíáçå=Å~å=ÄÉ=~êêáîÉÇ=~í=íÜêçìÖÜ=ãÉêÉ=åÉÖ~íáçå=çÑ=ÅÉêí~áå=
ÅçåÇáíáçåëK=pìÅÜ=~=éêçÅÉÇìêÉ=Å~å=óáÉäÇ=~í=ÄÉëí=~=êÉä~íáîÉäó=ìåÅçåÇáíáçåÉÇ=íÜ~í=
áë=ÜçãçÖÉåÉçìë= ïáíÜ= íÜ~í=ïÜáÅÜ= áí= áë= ëìééçëÉÇ= íç= ÅçåÇáíáçåK= bîÉå= áÑ= íÜÉ=
mêáåÅáéäÉ=çÑ=`çåëÅáçìëåÉëë= áë=åçí= ëé~íáçíÉãéçê~ääó=ÅçåÇáíáçåÉÇI= áí=ïáää= ëíáää=
íìêå= çìí= íç= ëÜ~êÉ= ëçãÉ= ÅçåÇáíáçåë= ïáíÜ= íÜÉ= ÉãéáêáÅ~ä= ~Åíë= çê= ëí~íÉë= Ñêçã=
ïÜáÅÜ=áí=áë=~Äëíê~ÅíÉÇI=~åÇ=ëç=áí=ïáää=åçí=ÄÉ=¸í=íç=ëÉêîÉ=~ë=íÜÉáê=~ÄëçäìíÉäó=ìåJ
ÅçåÇáíáçåÉÇ= ¸êëí= éêáåÅáéäÉI= Ñçê= áí=ïáää= ÄÉ= áåÅ~é~ÄäÉ= çÑ= ëíçééáåÖ= íÜÉ= êÉÖêÉëë=
xáKÉKI=íÜÉ=ÉÑÑÉÅí=Å~ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=íê~åëÑçêã~íáçå=çÑ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=áåíç=~=é~êí=çê=~=
ãÉãÄÉê=ëìÄàÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=ÖçîÉêåáåÖ=ä~ïë=çÑ=íÜÉ=ëÉêáÉë=Ñêçã=ïÜáÅÜ=áí= áë=~ÄëJ
íê~ÅíÉÇzK=xÁ=z=eáë=xáKÉKI=oÉáåÜçäÇÛëz=ìåÇÉêäóáåÖ=ÅçåÅÉéíáçå=çÑ=íÜÉ=¸êëí=éêáåJ
ÅáéäÉ=áë=áíëÉäÑ=~ãÄáÖìçìëK=lå=íÜÉ=çåÉ=Ü~åÇI=ÜÉ=ÅçåÅÉáîÉë=áí=~ë=~=éêáåÅáéäÉ=íÜ~í=
áë= ëÉäÑJÉñéä~å~íçêó= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= ÜÉíÉêçÖÉåÉçìë= íç=ïÜ~í= áí= ÅçåÇáíáçåëK=lå=
íÜÉ= çíÜÉê= Ü~åÇI= ÜÉ= ÅçåÅÉáîÉë= áí= ~ë= ~= éêáåÅáéäÉ= íÜ~í= áë= ëÉäÑJÉîáÇÉåí= íÜêçìÖÜ=
“ÉãéáêáÅ~ä= ëÉäÑJçÄëÉêî~íáçåÒ=~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ=ÜçãçÖÉåÉçìë=ïáíÜ=ïÜ~í= áí= ÅçåJ
ÇáíáçåëK=jçêÉçîÉêI= íÜáë= ~ãÄáÖìáíó=ãìëí= áåÑÉÅí= Üáë= ÅçåÅÉéíáçå= çÑ= íÜÉ= ÉåíáêÉ=
ëóëíÉã=ÄÉÅ~ìëÉ=áí= áåÑÉÅíë=íÜÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=Üáë=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=~êÖìãÉåíëK=cçê=
áÑ=íÜÉ=¸êëí=éêáåÅáéäÉ=áë=ÜÉíÉêçÖÉåÉçìë=ïáíÜ=ïÜ~í=áí=ÅçåÇáíáçåëI=íÜÉå=ëóëíÉã~J
íáÅ=ÇÉêáî~íáçåë=Ñêçã=áí=ëÜçìäÇ=éêçÖêÉëë=Ñêçã=ÖêçìåÇ=íç=ÖêçìåÇÉÇK=_ìí=áÑ=íÜÉ=
¸êëí=éêáåÅáéäÉ=áë=ÜçãçÖÉåÉçìë=ïáíÜ=ïÜ~í=áí=ÅçåÇáíáçåëI=íÜÉå=ëóëíÉã~íáÅ=ÇÉêáJ
î~íáçåë=Ñêçã=áí=ëÜçìäÇ=êÉÖêÉëë=Ñêçã=ÖêçìåÇÉÇ=íç=ÖêçìåÇK=oÉáåÜçäÇ=áë=Ô=íç=
ìëÉ=~å=~éí=éÜê~ëÉ=Ô=ëóëíÉã~íáÅ~ääó=~ãÄáÖìçìëK9=================
===========================================
7
= ^ÅÅçêÇáåÖ=íç=cáÅÜíÉ=EÖ~=áJOI=QPFI=oÉáåÜçäÇ=ã~ó=Ü~îÉ=~ÅÅÉéíÉÇ=pÅÜìäòÉÛë=ÅêáíáJ
Åáëã=Äìí=Ü~îÉ=éêçÄ~Ääó=~êÖìÉÇ=íÜ~í=“ÇÉê=p~íò=ÇÉë=_ÉïìëíëÉóåë=ÑêÉóäáÅÜ=ìåíÉê=ÇÉã=
mêáåÅáé=ÇÉë=táÇÉêëéêìÅÜë=ëíÉÜÉI=~ÄÉê=åáÅÜí=~äë=ìåíÉê=ÉáåÉã=dêìåÇë~íòÉI=ÇìêÅÜ=ÇÉå=
Éê=ÄÉëíáããí=ïÉêÇÉI=ëçåÇÉêå=~äë=ìåíÉê=ÉáåÉã=dÉëÉíòÉI=ÇÉã=Éê=åáÅÜí=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉå=
ÇΩêÑÉX=xÁzKÒ====
8
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~=áJOI=QP=
9
= cê~åâë=OMMRI=OPQJRK=cçê=íÜÉ=Äê~ÅâÉíÉÇ=Åä~êá¸Å~íáçåI=ëÉÉW=cê~åâë=OMMRI=OOSJT==
cáÅÜíÉ=
SP=
póëíÉã~íáÅ= ~ãÄáÖìáíóI= oÉáåÜçäÇÛë= Ñ~áäìêÉ= íç= ÇáëíáåÖìáëÜ= íÜÉ= íê~åëÅÉåJ
ÇÉåí~ä= ~åÇ= íÜÉ= ÉãéáêáÅ~ä= ìëÉë= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ~åÇ= íÜÉ= ÅçåÇáíáçåë=
ïÜáÅÜ=Üáë= ëíê~íÉÖó=éêÉëìééçëÉÇ=~åÇ=ïÜáÅÜ=pÅÜìäòÉ=ÅçìäÇ= äÉÖáíáã~íÉäó=
èìÉëíáçåI=äÉÇ=cáÅÜíÉ=íç=íÜÉ=ÅçåÅäìëáçå=íÜ~í=éÜáäçëçéÜó=Å~ååçí=ÄÉ=ÖêçìåJ
ÇÉÇ=çå=~=Ñ~Åí=EqÜ~íë~ÅÜÉFK10==
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=oÉáåÜçäÇÛë=çïå=ëí~åÇ~êÇëI=cáÅÜíÉ=~êÖìÉÇI=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=
çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëë= ÅçìäÇ=çåäó= ~ëëìêÉ= ~å=~= éêáçêá= Ñçêã~äJäçÖáÅ~ä= ÅÉêí~áåJ
íóK
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=oÉáåÜçäÇ=ÅçåÅÉÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçåíÉåí=çÑ=Üáë=éêáåÅáéäÉ=áë=ÉãéáêáÅ~ääó=
ÖáîÉåW=íÜ~í=áí=çåäó=ÉãÉêÖÉë=~=éçëíÉêáçêá=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=~ÑÑÉÅíáåÖ=~Åíáçå=çÑ=~=
íÜáåÖJáåJáíëÉäÑK=qÜáë=ÇÉéÉåÇÉåÅÉ=~ÅÅçêÇáåÖ= íç=cáÅÜíÉ=Åçå¸êãë=íÜ~í= íÜÉ=
éêáåÅáéäÉ=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëë=Å~ååçí=Ñìä¸ää=íÜÉ=ÅêáíÉêá~=çÑ=~=¸êëí=éêáåÅáéäÉ=
çÑ=éÜáäçëçéÜóX= áí= áë=åçí=~=ìåáîÉêë~ääó= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=éêáåÅáéäÉK=låíçJ
äçÖáÅ~ääóI=oÉáåÜçäÇÛë=éêáåÅáéäÉ=áë=ã~íÉêá~ääó=ÇÉ¸ÅáÉåíK=====
aÉëéáíÉ= íÜÉ= ëóëíÉã~íáÅ= áåÅçåëáëíÉåÅáÉë=Å~ìëÉÇ=Äó= íÜÉ= íÜáåÖJáåJáíëÉäÑI=
cáÅÜíÉI=~ë=ä~íÉê=eΩäëÉåI=ÇÉã~åÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=¸êëí=éêáåÅáéäÉ=çÑ=éÜáäçëçéÜó=
Ñìä¸ää= íÜáë=ã~íÉêá~äJçåíçäçÖáÅ~ä= ÅçåÇáíáçåK= cáÅÜíÉ= éçáåíÉÇ= çìí= íÜ~í= íÜÉ=
éêáåÅáéäÉ=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëë=~Çãáíë=íÜ~í=áå=íÜÉ=~Åí=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=íïç=
çêáÖáå~ä= ëáãìäí~åÉçìë=éêçÅÉÇìêÉë=çÑ= íÜÉ=Üìã~å=ëéáêáí=~êÉ=ëóåíÜÉëáòÉÇW=
ÇáëíáåÅíáçå=~åÇ=êÉä~íáçåK=pÅÜìäòÉÛë=çÄàÉÅíáçå=ï~ë=íÜ~í=áå=oÉáåÜçäÇÛë=ëóëJ
íÉã= íÜÉëÉ= íïç=éêçÅÉÇìêÉë= ~êÉ=î~ÖìÉäó=ÇÉ¸åÉÇ=~åÇ= äÉÑí=çéÉå= íç=~ãÄáJ
Öìçìë= áåíÉêéêÉí~íáçåëK= cáÅÜíÉI= ~ÖêÉÉáåÖ= ïáíÜ= pÅÜìäòÉI= ÅçåÅäìÇÉÇ= íÜ~í=
oÉáåÜçäÇ= ÇáÇ= åçí= ÉåíáêÉäó= Éñéä~áå= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÅçåJ
Çáíáçåë=çÑ=íÜáë=çêáÖáå~ä=ëóåíÜÉëáë=çÑ=íÜÉ=Üìã~å=ëéáêáíK
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==
cáÅÜíÉ= ï~ë= ïÉää= ~ï~êÉ= çÑ= íÜÉ= ëâÉéíáÅ~ä= áãéäáÅ~íáçåë= çÑ= pÅÜìäòÉÛë=
ÅêáíáÅáëãK= qÜÉ= åçåJÇÉíÉêãáåÉÇ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÅçåÇáJ
íáçåë=ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëë= áë=åçí=~å=ÉñÜ~ìëíáîÉ=
éêáåÅáéäÉX= áí= áë=åçí=âåçïäÉÇÖÉÛë=ëìéÉêáçê=áåëí~åÅÉK=páåÅÉ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=
áë= ENF= ~= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ëóåíÜÉíáÅ= ~ÅíI= cáÅÜíÉ= êÉ~ëçåÉÇI= áíë= ÖêçìåÇáåÖ=
éçëëáÄáäáíó=ãìëí=ÅçãéêÉÜÉåÇ=EOF=~=íÜÉíáÅ=E“ëìÄàÉÅíáîÉÒF=~åÇ=EPF=~å=~åíáJ
íÜÉíáÅ= E“çÄàÉÅíáîÉÒF= ÅçåëíáíìíáåÖ= ÉäÉãÉåíë= ïÜÉêÉÄó= íÜÉ= ëáãìäí~åÉçìë=
~Åíë=çÑ=ÇáëíáåÅíáçå=~åÇ=êÉä~íáçå=ÄÉ=~ÅÅçãéäáëÜÉÇK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=cáÅÜíÉI=
===========================================
10
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=QS=
11
= cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=QS=
12
== pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=QQ==
m~êí=O=
SQ=
oÉáåÜçäÇ=ÅçåÅÉÇÉÇ=íÜ~í=~=åçìãÉå~ä=çê=çêáÖáå~ä=ëìÄàÉÅí=~åÇ=çÄàÉÅí=ãìëí=
ÄÉ= äçÖáÅ~ääó= éêÉëìééçëÉÇ= íç= Éå~ÄäÉ= íÜÉ= áããÉÇá~íÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= êÉéêÉJ
ëÉåí~íáçåK=_çíÜ=ëìÄàÉÅí=~åÇ=çÄàÉÅí=ãìëí=ÄÉ=íÜçìÖÜí=çÑ=~ë=áåÇáêÉÅíäó=éêÉJ
ëÉåí= áå=ÅçåëÅáçìëåÉëë=ìåÇÉê=íÜÉ=Ñçêãë=çÑ= íÜÉ=êÉéêÉëÉåíáåÖ=ëìÄàÉÅí=~åÇ=~=
êÉéêÉëÉåíÉÇ= çÄàÉÅíK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= oÉáåÜçäÇI= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= íÜÉëÉ= íïç=
åçìãÉå~ä=ÉäÉãÉåíë=ÅçìäÇ=ÄÉ=Åä~áãÉÇ=çåäó=~ÑíÉê= íÜÉáê= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= få=
~ÇÇáíáçåI= cáÅÜíÉ= ÅçåíÉåÇÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= çêáÖáå~ä= ~Åíë= çÑ= ÇáëíáåÖìáëÜáåÖ= ~åÇ=
êÉä~íáåÖ=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=~ë=íïç=ëáãìäí~åÉçìë=éêçÅÉÇìêÉë=íÜ~í=éçáåí=íç=íÜÉ=
éêÉJ= ~åÇ= åçåJêÉéêÉëÉåí~íáçå~ä= ï~ó= áå= ïÜáÅÜ= íÜÉ= Üìã~å= ëéáêáí= ãìëí= ÄÉ=
íÜçìÖÜí= íç= ~Åí= íç= éêçÇìÅÉ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= êÉéêÉëÉåJ
í~íáçåK=få=sÉêëìÅÜ=oÉáåÜçäÇ=~ÅâåçïäÉÇÖÉÇI=íÜçìÖÜ=çåäó=áå=é~ëëáåÖI=íÜÉ=
ëóëíÉã~íáÅ=êÉèìáêÉãÉåí=çÑ=íÜÉëÉ=Ñçìê=çêáÖáå~ä=éêçíçJÅçåëÅáçìë=ÉäÉãÉåíëI=
å~ãÉäó= ~= éêÉJêÉéêÉëÉåí~íáçå~ä= ENF= ëìÄàÉÅí= ~åÇ= EOF= çÄàÉíI= ~ë=ïÉää= ~ë= íÜÉáê=
ëáãìäí~åÉçìë= ~Åíë= çÑ= EPF= ÇáëíáåÅíáçå= ~åÇ= EQF= êÉä~íáçåK
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= cáÅÜíÉ= åçíïáíÜJ
ëí~åÇáåÖ= Åä~áãÉÇI= éÉêÜ~éë= ìåÑ~áêäóI= íÜ~í= oÉáåÜçäÇ= êÉëÉêîÉÇ= íÜÉ= ÇáëÅìëJ
ëáçå=çÑ=íÜáë=áåíêáåëáÅ=áëëìÉ=Ñçê=ëçãÉ=ÑìíìêÉ=íáãÉK
14
=tÜ~í=oÉáåÜçäÇ=~êÖìÉëI=
cáÅÜíÉ=èìçíÉÇ=áå=oÉòÉåëáçåI=áë=íÜ~í==
ÇáÉ=Ääç≈É=sçêëíÉääìåÖ=ëÉá=ìåãáííÉäÄ~êI=pìÄàÉâí=ìåÇ=lÄàÉâí=~ÄÉê=åìê=îÉêãáíJ
íÉäëí= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= àÉåÉê= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= áã= _Éïì≈íëÉáå= îçêÜ~åÇÉåX= ÇÉåå= Ç~ëJ
àÉåáÖÉI=ï~ë= áã=_Éïì≈íëÉáå= ~ìÑ=lÄàÉâí= ìåÇ= pìÄàÉâí= ÄÉòçÖÉå=ïÉêÇÉI=ãΩëëÉ=
òï~ê= åáÅÜí= ÇÉê= wÉáíI= ~ÄÉê= ëÉáåÉê=k~íìê= å~ÅÜ= îçê= ÇÉå=e~åÇäìåÖÉå= ÇÉë= _ÉJ
òçÖÉåïÉêÇÉåë=Ç~=ëÉáåI=áåïáÉÑÉêå=åáÅÜíë=ÄÉòçÖÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉI=ïÉåå=åáÅÜíë=
îçêÜ~åÇÉå=ëÉáI=Ç~ë=ëáÅÜ=ÄÉòáÉÜÉå=ä~ëëÉK15=====
cçê= cáÅÜíÉI= íÜÉ= êÉáåëíáíìíáçå= çÑ= íÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= ëí~íìë= çÑ= éÜáäçëçéÜó= ÇÉJ
ã~åÇÉÇ=~= ëóëíÉã~íáÅ=Éñéä~å~íáçå=çÑ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éçëëáÄáäáíáÉë=çÑ=
íÜÉ=íÜêÉÉ=çêáÖáå~ä=ÉäÉãÉåíë=ÅçãéêÉÜÉåÇÉÇ= áå=íÜÉ=~Åí=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=
xíÜÉëáëI=~åíáJíÜÉëáëI=~åÇ=ëóåíÜÉëáë=EçÑ=ÇáëíáåÅíáçå=~åÇ=êÉä~íáçåFzK
16
=cáÅÜíÉ=
===========================================
13
= pÉÉW=oÉáåÜçäÇ=NVSPI=POPJQ============
14
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=QRJU======
15
= cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=QU==
16
= få=~= äÉííÉê= Ñêçã=gìäó=OI=NTVRI=cáÅÜíÉ= xÖ~I= áááI= OI=PQRz=Ö~îÉ=oÉáåÜçäÇ= íÜÉ= ÑçääçJ
ïáåÖ=Éñéä~å~íáçåW=“h~åí=Ñê~Öí=å~ÅÜ=ÇÉã=dêìåÇÉ=ÇÉê=báåÜÉáí=ÇÉë=ã~ååáÖÑ~äíáÖÉå=
áã=káÅÜíJfÅÜK=táÉ=îÉêÉáåáÖí=áÜê=^K=_K=`K=ìKëKïK=ÇáÉ=~ìÅÜ=ëÅÜçå=ÖÉÖÉÄÉå=ëáåÇI=òìê=
báåÜÉáí=ÇÉë=_Éïì≈íëÉóåë\=ìåÇ=~ìÅÜ=páÉ=ëÅÜÉáåÉå=ãáê=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÄÉá=ÇáÉëÉã=
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Ñ~áäáåÖë= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë= É~êäó= bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉW= ENF= íÜÉ= ã~íÉêá~ä=
ÇÉ¸ÅáÉåÅó=çÑ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëëI=EOF=íÜÉ=áÇÉ~=çÑ=~=åçìãÉå~ä=
ëìÄàÉÅí= éêÉëìééçëÉÇ= Äó= ~ää= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ~åÇ= EPF= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= çÑ= ~å=
áããÉÇá~íÉäó=ÖáîÉå=ÅÉêí~áåíóK==
ENF= cáÅÜíÉ= ~êÖìÉë= íÜ~í= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= oÉáåÜçäÇÛë= çïå= ëí~åÇ~êÇë= íÜÉ=
éêáåÅáéäÉ= çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëë= Å~å= çåäó= ~ëëìêÉ= ~å= ~= éêáçêá= Ñçêã~äJäçÖáÅ~ä=
ÅÉêí~áåíóK=qÜÉ=qÜ~íÜ~åÇäìåÖ= áë=cáÅÜíÉÛë=ÜçäáëíáÅ=ï~ó=íç=çîÉêÅçãÉ=íÜáë=
ìåÅêáíáÅ~ä= áåÅçåëáëíÉåÅóK=^ë= ~å= çêáÖáå~ä= çåíçJÉéáëíÉãáÅ= ~ÅíI= íÜÉ=qÜ~íJ
Ü~åÇäìåÖ=Éëí~ÄäáëÜÉë=áããÉÇá~íÉäó=~åÇ=ÉñÜ~ìëíáîÉäó=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=éêçíçJ
ÅçåëÅáçìë= ã~íÉêá~ä= ~åÇ= Ñçêã~ä= ÑÉ~íìêÉë= ÇÉã~åÇÉÇ= Äó= ~= íêìÉ= ¸êëí=
éêáåÅáéäÉ=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=cáÅÜíÉI=oÉáåÜçäÇ=ìåëìÅÅÉëëÑìääó=
íêáÉÇ=íç=Ü~îÉ=éêçîáÇÉÇ=íÜÉëÉ=ìåáîÉêë~ä=ÑÉ~íìêÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=~ãÄáÖìçìë=
Çì~äáëíáÅ=áåíÉêêÉä~íáçå=çÑ=íÜÉ=Ñçêã~ä=~=éêáçêá=éêáåÅáéäÉ=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëëI=
~åÇ=íÜÉ=~=éçëíÉêáçêá=ÉîáÇÉåí=Ñ~Åíì~ä=ã~íÉêá~äáíó=Éå~ÄäÉÇ=Äó=íÜÉ=íÜáåÖJáåJ
áíëÉäÑK===
EOF= cáÅÜíÉÛë= éçëáíáçå= éä~óë= ~å= áåíêáåëáÅ= êçäÉ= áå= íÜÉ= çîÉêÅçãáåÖ= çÑ=
oÉáåÜçäÇÛë=ìåÅêáíáÅ~ä=~êÖìãÉåí=~Äçìí= íÜÉ=éêÉëìééçëáíáçå=çÑ=~=åçìãÉJ
å~ä=ëìÄàÉÅí=~ë=~=åÉÅÉëë~êó=äçÖáÅ~ä=ÅçåÇáíáçå=Ñçê=~ää=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=cáÅÜíÉ=
êÉÑìíÉë=~åÇ=ÇÉîÉäçéë=oÉáåÜçäÇÛë=íÜÉëáë=Äó=ëÜçïáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=
áë=åçí=~=íê~åëÅÉåÇÉåí=ÉåíáíóK=qÜÉ=ÅçåÅÉéí=“^ÄëçäìíÉ=fÒ=ÅçåÅÉéíì~äáòÉë=~=
ÜçäáëíáÅ= ~Åíáîáíó= çÑ= áããÉÇá~íÉ= “ëÉäÑJ~ï~êÉåÉëëÒ= íÜ~í= Éñáëíë= ÉñÅäìëáîÉäó=
ÑçêI= áå= ~åÇ= Äó= áíëÉäÑK= qÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= f= áë= åçí= ~= åçìãÉå~ä= Éåíáíó= çê= ~=
“íÜáåÖÒ=~í=~ääX= áí= áë=åçíÜáåÖ=Äìí=~å=ìåÅçåÇáíáçå~ä=~Åí=çÑ= ëÉäÑJéçëáíáåÖ= áå=
íÜÉ=ëÉåëÉ=Éñéä~áåÉÇ=É~êäáÉêK=tÜ~í=Ñçääçïë=áë=íÜ~í=éÜáäçëçéÜó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=
áÇÉ~äáëíáÅK=cçê=ÉîÉå=íÜÉ=ãçëí=ÉäÉãÉåí~ä=ÅçåÇáíáçå=ÇÉã~åÇÉÇ=Äó=~=ÅêáíáJ
Å~ä= ÉéáëíÉãçäçÖóI= å~ãÉäó= ~å= ìåÅçåÇáíáçå~ääó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= fI= Å~å= çåäó=
Éñáëí=Ñçê=áíëÉäÑK=
EPF= qÜêçìÖÜ= íÜÉ= qÜ~íÜ~åÇäìåÖI= ~= åÉÅÉëë~êó= äçÖáÅ~ä= ÅçáåÅáÇÉåÅÉ= áë=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ìåáîÉêë~äJÑçêã~äJÑ~ÅíçêJf= ~åÇ= íÜÉ= ìåáîÉêë~äJ
ÅçåíÉåíJÑ~ÅíçêJfK=qÜÉ=çêáÖáå~ä=éêçíçJÅçåëÅáçìë=éçëëáÄáäáíó=çÑ=~ää=ÅÉêí~áåJ
íó=áë=íÜìë=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=~ë=~å=áããÉÇá~íÉ=~Åí=çÑ=ÅçååÉÅíáçå=çÑ=~ää=éçëëáÄäÉ=
cáÅÜíÉ=
SV=
Ñçêã=~åÇ=ã~ííÉê=çÑ=ÅçÖåáíáçåK
24
=pç=íÜÉ=éêçéçëáíáçå=ÉñéêÉëëáåÖ=íÜÉ=ÑçêãI=
íÜÉ=ã~ííÉêI= ~åÇ= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= êÉÅáéêçÅ~ä= éêÉëìééçëáíáçå= çÑ= íÜÉëÉ= íïçI=
å~ãÉäó=íÜÉ=qÜ~íÜ~åÇäìåÖ=éêçéçëáíáçå=“fZfÒ=áë=~å=~ÄëçäìíÉäó=î~äáÇ=éêçJ
éçëáíáçåK==
cáÅÜíÉ=~åÇ=oÉáåÜçäÇÛë=ÅçåÅÉéí=çÑ=áããÉÇá~íÉ=ÅÉêí~áåíó=ÇáÑÑÉê=áå=~=ëáÖåáJ
¸Å~åí=ï~óK=`Éêí~áåíó=áå=cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=áë=åçí=áããÉÇá~íÉäó=
ÖáîÉå= ~ë= áå= oÉáåÜçäÇÛë= É~êäó= bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK= fåëíÉ~ÇI= áí= áë= áãJ
ãÉÇá~íÉäó=ëÉäÑJéêçÇìÅÉÇ=çê=ëÉäÑJÇÉêáîÉÇ=Äó=íÜÉ=f=~ë=ëçãÉíÜáåÖ=ÉñÅäìëáîÉäó=
î~äáÇ=Ñçê=áíëÉäÑK=få=íÜáë=ï~óI=cáÅÜíÉ=ÖáîÉë=~=ÅêáíáÅ~ä=~åëïÉê=íç=çåÉ=çÑ=Üáë=
áãéäáÅáí= mêçÖê~ããëÅÜêáÑí= çÄàÉÅíáçåë= íç= oÉáåÜçäÇI= å~ãÉäóW= Üçï= íÜÉ=
ÅÉêí~áåíó= çÑ= íÜÉ= ¸êëí= éêáåÅáéäÉ= çÑ= éÜáäçëçéÜó= áë= áíëÉäÑ= Éëí~ÄäáëÜÉÇK
25
=
fããÉÇá~íÉ=ëÉäÑJÖêçìåÇáåÖ=ÑêÉÉë=cáÅÜíÉÛë=ÅçåÅÉéí=çÑ=ÅÉêí~áåíó=Ñêçã=éêÉJ
îáçìë=äçÖáÅ~ä=ÇÉíÉêãáå~íáçåë=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=ä~ï=çÑ=Åçåíê~ÇáÅíáçå=EpÅÜìäòÉÛë=
çÄàÉÅíáçå= íç= oÉáåÜçäÇF X= áí= ëÉÅìêÉë= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= qÜ~íÜ~åÇäìåÖ= Ñêçã=
éçëëáÄäÉ=ëâÉéíáÅ~ä=çÄàÉÅíáçåëK
26
===
^ë=mêÉáëëÅÜêáÑí=ëÜçïëI=cáÅÜíÉÛë=çêáÖáå~ä=ãçåáëíáÅ=~Åí=Éå~ÄäÉÇ=eΩäëÉåI=
ïÜç=ëçìÖÜí=çêáÖáå~ä=ìåáíó=çÑ=íÜçìÖÜí=çê=éêÉëìã~Ääó=íÜÉ=ÜçäáëíáÅ=éçëëáJ
Äáäáíó=çÑ=çêáÖáå~ä=ëóëíÉã~íáÅ=ÅÉêí~áåíóI=íç=åçí=çåäó=Çáëí~åÅÉ=ÜáãëÉäÑ=Ñêçã=
íÜÉ= çÄàÉÅíáçå~ÄäÉ= éçëáíáçå= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë= éêáåÅáéäÉ= çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëëI=
Äìí= ~äëç= íç= ~ééêç~ÅÜ= íÜÉ= Çáë~ãÄáÖì~íÉÇ= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ= ëí~åÇéçáåí= çÑ=
íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK====
xOz=qÜÉ=íÜêÉÉ=ÑçìåÇ~íáçå~ä=~Åíë=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=EíÜÉëáëI=~åíáJ
íÜÉëáëI=~åÇ=ëóåíÜÉëáëF=éêçîáÇÉ=íÜÉ=ÜçäáëíáÅ=ÖêçìåÇë=Ñçê=~ää=íÜ~í=íÜ~í=ïáää=
ÉãÉêÖÉ= ~ë= íÜÉ= ëìÄàÉÅíáîáëíJãçå~ÇáÅ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK
27
= cáÅÜíÉÛë=
ëóëíÉãI= ~ë=t~óåÉ=j~êíáå= éçáåíë= çìíI= ~Ä~åÇçåë=oÉáåÜçäÇÛë= áÇÉ~ä= çÑ= ~=
===========================================
24
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=NOMJO=========
25
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=NNS=
26
= pÉÉW=máéáå=OMMMI=NQVK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=oçäÑJmÉíÉê=eçêëíã~åå= EOMMMI=NOMFI=cáÅÜíÉ=
“xÁz=ï~åíë=íç=çîÉêÅçãÉ=ëâÉéíáÅáëã=Äó=ëÜçïáåÖ=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=àìÇÖãÉåíë=íÜ~í=
~êÉ= ëìÄàÉÅí= íç= ëâÉéíáÅ~ä= ~íí~Åâë= Ü~îÉ= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= áåÇáëéìí~ÄäÉ= íêìíÜë= ÄÉÅ~ìëÉ=
íÜÉó= ~ää= Ü~îÉ= áå= Åçããçå= íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ= çÑ= ÅÉêí~áåíóK=qÜìëI=ïÜ~í= Ü~ë= íç= ÄÉ=
ÇçåÉ=áå=çêÇÉê=íç=êÉÑìíÉ=ëâÉéíáÅáëã=áë=íç=ÇáëéìíÉ=åçí=ëâÉéíáÅáëãÛë=ã~íÉêá~ä=Åä~áãë=
Äìí=ê~íÜÉê=áíë=~ëëìãéíáçå=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=~=Ä~ëáë=Ñçê=ÇçìÄí=~Äçìí=íÜÉ=éêçéçëáíáçåë=áí=
ÅÜ~ääÉåÖÉëKÒ=
27
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=OTO=
m~êí=O=
TM=
ëáåÖäÉ=~åÇ=ëÉäÑJÉîáÇÉåí=ëí~êíáåÖ=éçáåíK=cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=áë=åçí=
ÑçìåÇÉÇ=çå=~=ìåáîÉêë~ä=“íê~åëé~êÉåíÒ=éêáåÅáéäÉ=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=Ñ~Åí=çÑ=ÅçåëJ
ÅáçìëåÉëëK=fåëíÉ~ÇI=áí=áë=ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=çå=~=ëÉí=çÑ=íÜêÉÉ=çêáÖáå~ä=~Åíë=çÑ=
íÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= fI= å~ãÉäó= ëÉäÑJéçëáíáåÖ= EíÜÉëáëFI= ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ= E~åíáJ
íÜÉëáëFI=~åÇ=èì~åíá¸ÉÇ=äáãáí~íáçå=EëóåíÜÉëáëFK=kçåÉíÜÉäÉëëI=íÜÉëÉ=~ééÉ~ê=
~ë= íÜêÉÉ= ÅçêêÉä~íáîÉ= ãçãÉåíë= çÑ= ~å= çêáÖáå~ä= ëóåíÜÉíáÅ= éêáåÅáéäÉK
28
= pç=
cáÅÜíÉÛë= êÉÑçêãìä~íáçå= Éå~ÄäÉëI= íÜçìÖÜ= áå= ~å= ÉåíáêÉäó= åÉï=ï~ó= ~ÇÜÉJ
êÉåÅÉ=íç=íÜÉ=áÇÉ~ä=çÑ=íÜÉ=¸êëí=éêáåÅáéäÉ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=É~êäó=ëóëíÉãK==
cáÅÜíÉÛë= êÉÑçêãìä~íáçåI= ~ë= mêÉáëëÅÜêáÑí= ëÜçïëI= Éå~ÄäÉÇ= eΩäëÉåI= ~=
éÉêëáëíÉåí= ëìééçêíÉê=çÑ= íÜÉ= ëóåíÜÉíáÅ= ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë= É~êäó=bäÉJ
ãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉI= íç=¸åÇ=~=éìêÉ=ëóëíÉã~íáÅ=^êÅÜáãÉÇÉ~å=éçáåí= íç=êÉJ
ÖêçìåÇ=~åÇ=Éñé~åÇ=oÉáåÜçäÇÛë=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=áåëáÖÜíëK
29
=====
xPz= cçê= cáÅÜíÉ= íÜÉ= èì~åíá¸ÉÇ= Ñçêã~äJëìÄàÉÅíáîÉ= ~åÇ= ã~íÉêá~äJçÄJ
àÉÅíáîÉ= ~ÖÉåíë= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= ÑçìåÇ~íáçå~ä= ~Åí=çÑ= ~ää=¸åáíÉ=âåçïäÉÇÖÉ=
~êÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éêçÇìÅíë=çÑ=íÜÉ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=~Åíáîáíó=çÑ=íÜÉ=áã~ÖáJ
å~íáçå= ëéçåí~åÉçìëäóI= áãã~åÉåíäóI= ~åÇ= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇK=
_çíÜ= íÜáë= ëÉäÑJéçëáíáåÖ= ~Åíáîáíó= ~åÇ= áíë= áãã~åÉåíäó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= éêçJ
ÇìÅíë= ~êÉ= çééçëÉÇ= ~ëéÉÅíë= çÑ= íÜÉ= ë~ãÉ= ëáåÖäÉ= éê~ÅíáÅ~äJíÜÉçêÉíáÅ~ä=
~Åíáîáíó= çÑ= íÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= fK= qÜÉ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= ~Åí= çÑ= íÜÉ= áã~Öáå~íáçå=
éêçîáÇÉë= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÖêçìåÇ= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK
30
= fí= ÉãÉêÖÉë= ~ë=
ENF=~=ëóåíÜÉíáÅ=~Åí=çÑ=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=ïÜÉêÉÄó=EOF=~å=çÄàÉÅíáîÉJã~íÉêá~ä=
~ÖÉåíI=~=èì~åíá¸ÉÇ=kçíJfI=áë=ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ=íç=EPF=~=ëìÄàÉÅíáîÉJÑçêã~ä=
~ÖÉåíI=~=èì~åíá¸ÉÇ=fK=få=íÜáë=ï~óI=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=íÜÉ=~Åíë=çÑ=ÇáëíáåÅJ
íáçå= ~åÇ= êÉä~íáçå= íÜ~í= oÉáåÜçäÇ= éêÉëìééçëÉÇ= áå= íÜÉ= ~Åí= çÑ= êÉéêÉëÉåJ
í~íáçå= áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ= ëóëíÉã~íáÅ~ääóK=qÜÉ=èì~åíá¸ÉÇ= ëìÄàÉÅí= ~åÇ=çÄàÉÅí=
ÑìêåáëÜ=íÜÉ=Ä~ëáÅ=ÖêçìåÇ=Ñçê=íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=êÉéêÉëÉåíáåÖ=ëìÄàÉÅí=
~åÇ= ~= êÉéêÉëÉåíÉÇ= çÄàÉÅíK= qÜÉ= Ñ~Åìäíó= çÑ= áã~Öáå~íáçå= ä~óë= Ççïå= íÜÉ=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑçìåÇ~íáçå= Ñçê= ~= é~ê~ääÉä= ëéçåí~åÉçìë= E~ÅíáîÉF= ~åÇ= êÉJ
ÅÉéíáîÉ= Eé~ëëáîÉF= ~Åíáîáíó= çÑ= íÜÉ= ëìÄàÉÅíáîÉ= ~ÖÉåíI= ~åçíÜÉê= ÑÉ~íìêÉ= íÜ~í=
oÉáåÜçäÇ= ~ííêáÄìíÉÇ= íç= íÜÉ= Ñ~Åìäíó= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= qÜêçìÖÜ= áíI= íÜÉ=
éêáåÅáéäÉ=çÑ=~ää=áåÇáîáÇì~íáçå=áë=ÑìêíÜÉêãçêÉ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=ëóëíÉã~íáÅ~ääóK=
===========================================
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= pÉÉW=j~êíáå=NVVTI=VS=
29
= lå=íÜáë=éçáåíI=f=~ã=é~êíá~ääó=áåÇÉÄí=íç=cê~åò=dK=k~ìÉåK=
30
= cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=PMSJUI=PNNJQI=PORJSI=PPMJU=
cáÅÜíÉ=
TN=
qÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ÉãÉêÖÉë= ~ë= ~= éìêÉJÉãéáêáÅ~ä= ëéáêáíì~ä= ÄÉáåÖI= íÜÉ=
ÜçäáëíáÅ=ÑçìåÇ~íáçå~ä=ãçãÉåí=çÑ=ïÜçã=áë=~ÄëçäìíÉ=ê~íáçå~äáíóK==
cáÅÜíÉÛë= íÜÉçêó=çÑ=íÜÉ= áã~Öáå~íáçå=Éå~ÄäÉÇ=eΩäëÉå=íç=Çáëí~åÅÉ=ÜáãJ
ëÉäÑ=Ñêçã=oÉáåÜçäÇ=çå=íïç=çíÜÉê=èìÉëíáçå~ÄäÉ=áëëìÉëK=ENF=cáÅÜíÉÛë=íÜÉçêó=
ä~óë=Ççïå=íÜÉ=ÑçìåÇ~íáçåë=Ñçê=~å=áååçî~íáîÉ=íê~åëÑçêã~íáçå=çÑ=êÉ~ëçå=
áåíç= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ= ~ÖÉåí= ÉãÄçÇáÉÇ= áå= íÜÉ= êÉ~äJáÇÉ~ä=
¸ÖìêÉ=çÑ=íÜÉ=ëìÄàÉÅíK=qÜáë=áë=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=ÖêçìåÇ=çÑ=eΩäëÉåÛë=ÜçäáëíáÅ~äJ
äó=ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=~äíÉêå~íáîÉ=íç=oÉáåÜçäÇÛë=î~ÖìÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜáòJ
áåÖ=êÉ~ëçåK=EOF=eΩäëÉåÛë=íê~åëÑçêã~íáçå=çÑ=íÜÉ=~Åíáîáíó=çÑ=íÜÉ=áã~Öáå~íáçå=
~äëç=ÑìêåáëÜÉë=íÜÉ=ÖêçìåÇ=Ñçê=~=ÜáëíçêáÅ~ä=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=Å~é~Åáíó=çÑ=íÜÉ=
ëìÄàÉÅí=íç=ëíêáîÉ=~ÑíÉê=~=êÉÖìä~íáîÉ=êÉÅçåÅáäá~íáçå=çÑ=íÜÉ=éìêÉ=EÜçäáëíáÅF=~åÇ=
íÜÉ=ÉãéáêáÅ~ä= Eãçå~ÇáÅF=ÅÜ~ê~ÅíÉêë=çÑ=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=fK=cçê=eΩäëÉåI= íÜÉ=
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= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=NQP====
72
= mÉíÉê= _~ìã~ååë= ENVTQI= NNVF= áë= êáÖÜí= áå= çÄàÉÅíáåÖ= íç= cáÅÜíÉ= íÜ~í= “tÉåå= ÇáÉ=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= “k~íìêä~ÖÉÒ= ìåÇ= Ç~ë= mêáåòáé= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ÇìêÅÜ=
bîáÇÉåò= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí= ëçääI=ï~êìã=ÄÉÇìêÑíÉ= Éë= Ç~åå= ÉáåÉë= ëç= ä~åÖÉå= mêçòÉëëÉë=
ÇÉê= tÉÖê®ìãìåÖ= îçå= bîáÇÉåòÜáåÇÉêåáëëÉå\= tÉäÅÜÉê= ~êí= ï~êÉå= ÇáÉ= bîáÇÉåòJ
ÜáåÇÉêåáëëÉI= Ç~≈= ëáÉ= ÉáåÉå= ëç= ä~åÖÉå= ìåÇ= ãΩÜëÉäáÖÉå= mêçòÉ≈= áÜêÉê= eáåïÉÖJ
ê®ìãìåÖ= ÄÉÇáåÖíÉå\= ^ìÑ= ÇáÉëÉê= cê~ÖÉ= ~ÄÉê= ÖáÄí= ÇáÉ= łmêçÖê~ããëÅÜêáÑí“= âÉáåÉ=
~åíïçêíK=páÉ=ïáää=òï~ê=łÇÉå=ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=dêìåÇ=~åÖÉÖÉÄÉå“=Ü~ÄÉåI=ï~êìã=~ääÉ=
ÄáëÜÉêáÖÉå= mÜáäçëçéÜÉå= ÇáÉ= éÜáäçëéÜáÉêÉåÇÉ= rêíÉáäëâê~Ñí= áããÉê= åìê= Éáå= píΩÅâ=
îçêêΩÅâÉå=âçååíÉåX=áå=t~ÜêÜÉáí=~ÄÉê=ïáêÇ=Ääç≈=ÄÉÜ~ìéíÉíI=Ç~≈=Éë=ëç=ëÉáå=ãì≈íÉK=
a~ëI=ï~ë=òì=Éêâä®êÉå=ï®êÉW=Ç~ë=ÜÉêìãí~ééÉå=òìê=a®ããÉêìåÖ=ãáííÉäë=ÇìåâäÉê=
dÉÑΩÜäÉ=EÉáåÉë=łt~ÜêÜÉáíëëáååÉë“F=ìåÇ=Ç~ë=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜÉ=§ÄÉêÖÉÜÉå=òìã=łÜÉääÉå=
q~ÖÉ“I=ïáêÇ=åáÅÜí=Éêâä®êíI=ëçåÇÉêå=áå=í~ìíçäçÖáëÅÜÉê=tÉáëÉ=ëÉäÄëí=~äë=bêâä®êìåÖëJ
ÖêìåÇ=~ìëÖÉÖÉÄÉåKÒ=
m~êí=O=
UU=
éêçÖêÉëë=áë=~ÅÅçãéäáëÜÉÇ=íÉäÉçäçÖáÅ~ääó=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=~ÅíáîáJ
íó=çÑ=~=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=~ÖÉåí=EéÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçå=çê=íÜÉ=éÜáäçëçéÜáòJ
áåÖ=Ñ~Åìäíó=çÑ=àìÇÖãÉåíFK=EPF=qÜÉ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜó=ÇÉéÉåÇë=çå=
~ää= éêÉîáçìë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëíÉéë= í~âÉå= Äó= íÜáë= ~ÖÉåíK= EQF= `êáíáÅ~ä=
âåçïäÉÇÖÉ= ÉãÉêÖÉë= ~ë= íÜÉ= ìäíáã~íÉ= ê~íáçå~ä= çìíÅçãÉ= çÑ= éÜáäçëçéÜóÛë=
ÜáëíçêóK= ERF= fí= áë= íÜÉ= ÉãéáêáÅ~ä= êÉëìäí= çÑ= êÉ~ëçåÛë= êÉ~ÅÜáåÖ= çÑ= ~= åçåJ
êÉÖìä~íáîÉ= áåÜÉêÉåí= Öç~äK= ESF= qÉäÉçäçÖáÅ~ä= éêçÖêÉëëáçå= áë= Å~êêáÉÇ= çìí=
íÜêçìÖÜ=~=ëóëíÉã~íáÅ=~åÇ=çåÖçáåÖ=~åëïÉê=~ííÉãéí=çÑ=íÜÉ=èìÉëíáçå=~Äçìí=
íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= ETF=^ää= íÜÉ= ëóëíÉã~íáÅ=
~ííÉãéíë=ã~ÇÉ=íÜêçìÖÜçìí=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~ééÉ~ê=~ë=åÉÅÉëë~êó=
ÇÉîÉäçéáåÖ=ëí~ÖÉë=çÑ=~=ëáåÖäÉ=ëóëíÉã~íáÅ=~ííÉãéí=çÑ=êÉ~ëçå=~í=~=ÇÉ¸åáíáîÉ=
~êíáÅìä~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=EUF=qÜÉ=ÅçêêÉä~íáîÉ=ëóëíÉã~íáÅ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=
~ää=ÇÉîÉäçéáåÖ=ëí~ÖÉë=~ééÉ~êë=~ë=~å=~ëÅÉåÇáåÖ=ëÉèìÉåÅÉ=çÑ=êÉÅíáÑóáåÖ=çê=
~Åíì~äáòáåÖ=éÉêëéÉÅíáîÉë=íÜ~í=êÉ~ëçå=~íí~áåë=çÑ=íÜÉ=~=éêáçêá=ëóëíÉã=çÑ=~ää=
âåçïäÉÇÖÉK= EVF= qÜÉ= åÉÅÉëë~êó= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= éÜáäçëçéÜó= Éå~ÄäÉë= ~= ìåáJ
îÉêë~ä=êÉÅçåÅáäá~íáçå=çÑ=~ää=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=éçëáíáçåëK=ENMF=fí=ÑìêíÜÉêãçêÉ=
ã~âÉë=éçëëáÄäÉ=~=ãçê~ä=áãéêçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=Üìã~å=ëéÉÅáÉëK=ENNF=kÉáíÜÉê=
íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= éêçÅÉëë= çÑ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåíI= åçê= íÜÉ= ~êíáJ
Åìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=áåíêçÇìÅíçêó=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=áë=éçëëáÄäÉ=éêáçê=íç=
íÜÉ= ~íí~áåãÉåí= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉK= ENOF= mÜáäçëçéÜÉêë= ÉãÉêÖÉ= ~ë=
åÉÅÉëë~êó= ÜáëíçêáÅ~ä= ãçãÉåíë= çÑ= íÜÉ= ê~íáçå~ä= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóK=
qÜêçìÖÜ=íÜÉáê=~ëÅÉåÇáåÖ=ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä=ÉÑÑçêíëI=êÉ~ëçå=ìåÅçîÉêë=íÜÉ=
ëóëíÉã=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉK==
qÜÉëÉ=ÅçáåÅáÇÉåÅÉë=éêçîáÇÉ=ëìÑ¸ÅáÉåí=ÉîáÇÉåÅÉ=íÜ~í=íÜÉ=êÉJ~êíáÅìä~íáçå=
çÑ= ãçëí= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë= áåíêçÇìÅíçêó= ~ééêç~ÅÜ= íç= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçJ
ëçéÜó= ï~ë= ~å= áÇÉ~= íÜ~í= cáÅÜíÉ= çêáÖáå~ääó= Ü~Ç= áå= ãáåÇ= Äìí= ÇáÇ= åçí=
ÇÉîÉäçéK===
^ë=íç=íÜÉ=áåíêáÖìáåÖ=èìÉëíáçå=çÑ=ïÜó=cáÅÜíÉ=ÇáÇ=åçí=êÉJ~êíáÅìä~íÉ=íÜáë=
~ëéÉÅí= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë= ~ééêç~ÅÜI= íïç= ÇáÑÑÉêÉåí= ~åëïÉêë= ~êÉ= éä~ìëáÄäÉK=
ENF=aìêáåÖ= íÜÉ= éÉêáçÇ= çÑ= NTVQJNTVVI= cáÅÜíÉÛë= áåíÉêÉëíë= ïÉêÉ= ã~áåäó=
ÑçÅìëÉÇ=çå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÑçìåÇ~íáçå~ä=ÉéáëíÉãáÅ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=
íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=~ë=ïÉää=~ë=çå=íÜÉ=Ñçêãìä~íáçå=çÑ=áíë=oÉÅÜíëJ=~åÇ=
páííÉåäÉÜêÉ= é~êíëK= EOF= cáÅÜíÉ= äçëí= áåíÉêÉëí= áå= íÜáë= ÜáëíçêáÅ~ä= ÇáãÉåëáçåK=
cêáÉÇêáÅÜ= pÅÜäÉÖÉäÛë= ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=éêçîáÇÉë= ÉîáÇÉåÅÉ= íÜ~í= ~äêÉ~Çó= áå=
^ìÖìëí=NTVSI=~=ÑÉï=ãçåíÜë=~ÑíÉê=ïêáíáåÖ=sÉêÖäÉáÅÜìåÖ=ÇÉë=îçã=eÉêêå=
cáÅÜíÉ=
UV=
mêçÑK=pÅÜãáÇI73=cáÅÜíÉ=íçäÇ=Üáã=íÜ~í=ÜÉ=ï~ë=åçí=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=ÜáëíçêóK74=
kçíïáíÜëí~åÇáåÖ=pÅÜäÉÖÉäÛë=êÉéçêíI=~åçíÜÉê=éçëëáÄäÉ=êÉ~ëçå=Ñçê=cáÅÜíÉÛë=
ÇÉëáëíÉåÅÉ=ï~ë=íÜ~í=ÜÉ=êÉäÉÖ~íÉÇ=íÜáë=í~ëâ=íç=eΩäëÉåK===
OKU= qÜÉ=mê~ÅíáÅ~ä=sçÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=pÅÜçä~ê=
tÜáäÉ= ~ë= íÜÉçêáëíI= eΩäëÉå= ï~ë= ~ë= ãìÅÜ= ~= ëíìÇÉåí= çÑ= oÉáåÜçäÇ= ~ë= ~=
ÇáëÅáéäÉ= çÑ= cáÅÜíÉI= ~ë= ~= ãçê~ä= éÜáäçëçéÜÉê= eΩäëÉåÛë= ÇÉéÉåÇÉåÅÉ= çå=
cáÅÜíÉ=áë=ìå~ãÄáÖìçìëK=qÜÉêÉ=áë=åç=ÉîáÇÉåÅÉ=íÜ~í=eΩäëÉå=ï~ë=~ÑÑÉÅíÉÇ=
Äó= ÉáíÜÉê=oÉáåÜçäÇÛë=ïêáíáåÖë= çå= íÜÉ= ¸êëí= éêáåÅáéäÉ= çÑ=ãçê~äë= áå=_ÉáJ
íê®ÖÉ= îçäK= ff 75= çê= Äó= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= ~í= íÜÉ= ÅäçëÉ= çÑ= íÜÉ=
sÉêëìÅÜëëÅÜêáÑíK=cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=Éñéä~áåë=~åÇ= áåëìêÉë=~å= áåJ
¸åáíÉ=ãçê~ä= áãéêçîÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ëéÉÅáÉëK= qÜÉ= ëéçåí~åÉçìë= çê=
ìåÅçåÇáíáçåÉÇ= ~Åíáîáíó=çÑ= íÜÉ= ëÉäÑJéçëáíáåÖ= fI= Éå~ÄäÉë= ~å=çåÖçáåÖ= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ïáääK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= cáÅÜíÉ= áå=rÉÄÉê= ÇáÉ=
_ÉëíáããìåÖ=ÇÉë=dÉäÉÜêíÉåI=~= ëÉêáÉë=çÑ=éìÄäáÅ=~åÇ=åçåJëóëíÉã~íáÅ= äÉÅJ
íìêÉë= ÇÉäáîÉêÉÇ= áå= gÉå~= áå= NTVQI= íÜÉ= ëÅÜçä~êI= ~ë= íÜÉ= íêìÉ= ÉñéÉêí= çå=
éÜáäçëçéÜóI=íÜÉ=“ÜÉáêÒ=çÑ=íÜÉ=oÉáåÜçäÇá~å=pÉäÄëíÇÉåâÉêI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=
ãçëí=çìíëí~åÇáåÖ=ÉíÜáÅ~ä=éÉêëçå=çÑ=Üáë= íáãÉK=eÉ= áë=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉ=
~Çî~åÅÉãÉåí=~åÇ=ëìéÉêîáëáçå=çÑ=íÜÉ=ÉíÜáÅ~ä=áãéêçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=Üìã~å=
ëéÉÅáÉëK= eΩäëÉå= áåíÉÖê~íÉÇ= cáÅÜíÉÛë= ëÅÜçä~ê= ïáíÜ= oÉáåÜçäÇÛë= pÉäÄëíJ
ÇÉåâÉê= áå= Üáë= çïå= ÉíÜáÅ~ä= ãçÇÉä= çÑ= pÉäÄëíÇÉåâÉêX= íÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçJ
ëçéÜÉê= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê= íìêåáåÖ= Üìã~åáíóÛë= ~ííÉåíáçå= íç= íÜÉ= äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=é~íÜ=çÑ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçå= äÉ~ÇáåÖ= íç=~=ãçê~ä=éÉêÑÉÅíáçå=
îá~=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ääó=Éåä~êÖÉÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=rÉÄÉê=ÇáÉ=_ÉëíáããìåÖ=
ÇáëÅìëëÉë=íïç=âÉó=ÑÉ~íìêÉë=íÜ~í=eΩäëÉå=ïáää=ÉãÄê~ÅÉK= ENF=fí= áåíêçÇìÅÉë=
íÜÉ=áÇÉ~äáëíáÅ=ÅçåÅÉéí=çÑ=~=éìêéçëáîÉ=ÅççêÇáå~íÉÇ=ÅçããìåáíóI=~=ëí~åÅÉ=
íÜ~í= çéÉåÉÇ= íÜÉ= êç~Ç= Ñçê= eΩäëÉåÛë= ÑìêíÜÉê= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= ~= àçáåí=
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= cáÅÜíÉÛë=Éëë~ó=~ééÉ~êÉÇ=áå=éêáåí=áå=íÜÉ=NOíÜ=áëëìÉ=çÑ=íÜÉ=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë=gçìêå~äK=
fí=ï~ë=çÑ¸Åá~ääó= ~ååçìåÅÉÇ=çå=j~ó=ORI= NTVS= áå= íÜÉ=^ääÖÉãÉáåÉ=iáíÉê~íìê=wÉáJ
íìåÖK=pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=PI=OPN==
74
= pÉÉ=pÅÜäÉÖÉäÛë= äÉííÉêë= íç=h∏êåÉê= Ñêçã=pÉéíÉãÄÉê=ON=~åÇ=PMI=NTVS= áåW=pÅÜäÉÖÉä=
Eh^FI=uufffI=PPP=
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= pÉÉW=§ÄÉê=Ç~ë=îçääëí®åÇáÖÉ=cìåÇ~ãÉåí=ÇÉê=jçê~ä=áåW=oÉáåÜçäÇ=OMMPI=ffI=NPNJUN===
m~êí=O=
VM=
“ê~íáçå~ä= Ñ~íÉÒ= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ëéÉÅáÉëK= EOF= fí= êÉÑçêãìä~íÉë= íÜÉ= h~åíá~å=
ÅçåÅÉéíë= çÑ= íÜÉ= “Å~íÉÖçêáÅ~ä= áãéÉê~íáîÉÒ= ~åÇ= “íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ÖççÇÒI= ~åÇ=
äáåâë= íÜÉáê= Éñé~åÇáåÖ= éçëëáÄáäáíáÉëI= íÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= ÅçåëçäáÇ~íáçå= çÑ= ~= ìåáJ
îÉêë~ä=“ãçê~ä=çêÇÉêÒI=ïáíÜ=éÉêëçå~ä= êÉÖìä~íáîÉ=ëíêáîáåÖK==
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=cáÅÜíÉI=íÜÉ=ëÅÜçä~ê=áë=~=Üìã~å=ÄÉáåÖK=qÜÉ=ÇáëÅäçëìêÉ=çÑ=
Üáë=éê~ÅíáÅ~ä=îçÅ~íáçå=ÇÉã~åÇë=~=éêÉîáçìë=áåèìáêó=áåíç=íÜÉ=îçÅ~íáçå=çÑ=
íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ~ë= ëìÅÜI= ~= ëíê~íÉÖó= íÜ~í= eΩäëÉå= ïáää= ~ééäóK= få= íÜÉ=
íÜÉçêÉíáÅ~ä=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= íÜÉ=âåçïáåÖ=ëìÄàÉÅí=Å~ååçí=~ÅÜáÉîÉ=ÉñJ
Ü~ìëíáîÉ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçåK=^ë=~=¸åáíÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖI=ÜÉ=Å~ååçí=~íí~áå=
~ÄëçäìíÉ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=âåçïäÉÇÖÉK=qÜÉ=ëìÄàÉÅí=~íí~áåë=ÅçåëÅáçìëåÉëë=çÑ=
áíëÉäÑ=çåäó=~ë=~å=ÉãéáêáÅ~ääó=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=~ÖÉåíK
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=bãéáêáÅ~ä=
ëÉäÑJÅçåëÅáçìëåÉëë= éêÉëìééçëÉë= ~= èì~åíáí~íáîÉäó= ìåÇÉíÉêãáåÉÇI= ~åÇ=
ÜÉåÅÉ= ÅçåÇáíáçåáåÖ=kçíJfK= qÜáë=kçíJf= ÉãÉêÖÉë= áå¸åáíÉäó= ~ë= ~å= Éñíê~J
êÉ˝ÉÅíáîÉ=~ëéÉÅí=çÑ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=êÉ˝ÉÅíáçåK=fí=~ééÉ~êë=íç=íÜÉ=âåçïJ
áåÖ= ëìÄàÉÅí= ~ë= ~å= áåëìêãçìåí~ÄäÉ=èì~åíáí~íáîÉ=ÇÉéÉåÇÉåÅÉI= íÜÉ=~ääÉÖÉÇ=
çêáÖáå=çÑ=ïÜáÅÜ=áë=“ÉñíÉêå~äÒ=~åÇ=“ÑçêÉáÖåÒK=jçê~ä=áãéêçîÉãÉåí=áãéÉäë=
~= êÉÖìä~íáîÉ= ëíêáîáåÖ= Ñçê= íÜÉ= çîÉêÅçãáåÖ= çÑ= íÜáë= ÉãéáêáÅ~ääó= êÉëíêáÅíÉÇ=
ÑêÉÉÇçãK=^ë=eΩäëÉå=äÉ~êåë=Ñêçã=cáÅÜíÉI=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=ëÜçìäÇ=ëìÄçêÇáå~íÉ=
ìåÇÉê= çê= Ü~êãçåáòÉ= íÜáë= èì~åíáí~íáîÉ= “ÑçêÉáÖåÒ= áåÇÉíÉêãáå~Åó= çÑ= íÜÉ=
kçíJf= ïáíÜ= íÜÉ= ÜçäáëíáÅ= EíÜÉíáÅF= ëÉäÑJéçëáíáåÖ= ~Åíáîáíó= çÑ= íÜÉ= éìêÉ= çê=
^ÄëçäìíÉ=fK
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= qÜÉ=êÉëìäí=çÑ=íÜáë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄëçäìíÉ=ëÉäÑJáÇÉåíáíó=çê=ëÉäÑJ
~ÖêÉÉãÉåíI= Ñçê= íÜÉ= ~ÄëçäìíÉäó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= f= áë= áåÇáîáëáÄäÉ= ~åÇ= åçåJ
Åçåíê~ÇáÅí~ÄäÉK============
a~ë= oÉëìäí~í= ~ìë= ~ääÉã= dÉë~ÖíÉå= áëí= ÑçäÖÉåÇÉëW= aáÉ= îçääâçããÉåÉ=
rÉÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄëíI= ìåÇ=Ô= Ç~ãáí= Éê=ãáí= ëáÅÜ=
ëÉäÄëí= ΩÄÉêÉáåëíáããÉå= â∏ååÉ=Ô= ÇáÉ= rÉÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ~ääÉê= aáåÖÉ= ~ìëëÉê=
áÜã=ãáí= ëÉáåÉå=åçíÜïÉåÇáÖÉå=éê~âíáëÅÜÉå=_ÉÖêáÑÑÉå=îçå= áÜåÉåI=Ô=ÇÉå=_ÉJ
ÖêáÑÑÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÄÉëíáããÉåI=ïáÉ= ëáÉ= ëÉóå= ëçääÉåI=Ô= áëí=Ç~ë= äÉíòíÉ=Ü∏ÅÜëíÉ=wáÉä=
ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK78=
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áåÇÉã= ÇÉê= ÖäΩÅâäáÅÜÉ= cçêíÖ~åÖ= báåÉë= jáíÖäáÉÇÉë= ÖäΩÅâäáÅÜÉê= cçêíÖ~åÖ= ÑΩê=
^ääÉI= ìåÇ=ÇÉê=sÉêäìëí= ÇÉë=báåÉå=sÉêäìëí= ÑΩê=^ääÉ= áëíW= Éáå=^åÄäáÅâI= ÇÉê= ëÅÜçå=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= e~êãçåáÉI= ÇáÉ= ïáê= áå= ÇÉã= ~ääÉêã~ååáÖÑ~äíáÖëíÉå= ÉêÄäáÅâÉåI= ìåë=
áååáÖ=ïçÜäíÜìí=ìåÇ=ìåëÉêÉå=dÉáëí=ã®ÅÜíáÖ=ÉãéçêÜÉÄíK88==
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=cáÅÜíÉI=~=ÅÉêí~áå=âáåÇ=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=áë=êÉèìáêÉÇ=íç=Éå~ÄäÉ=
íÜÉ=ãçê~ä=éêçÖêÉëë=çÑ= íÜÉ=Üìã~å=ëéÉÅáÉëK=mÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=
ãçê~ä= éÉêÑÉÅíáçå= ~äçåÉ= áë= áåëìÑ¸ÅáÉåí= Ñçê= ã~âáåÖ= ãçê~ä= éêçÖêÉëë=
éçëëáÄäÉK=jçê~ä=éêçÖêÉëë=ÇÉã~åÇë=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=é~êíáÅìä~ê=Åìäíìê~ä=
äÉîÉä=çÑ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=çåÉÛë=çïå=ëçÅáÉíóK=qÜÉ=éÜáäçëçéÜÉê=
ãìëí= ~äëç= ÄÉ= ~Åèì~áåíÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ëìÄëÉèìÉåí= éìêéçëáîÉ= äÉîÉä= íç= ÄÉ=
êÉ~ÅÜÉÇ= ~ë= ïÉää= ~ë= ïáíÜ= íÜÉ= ãÉ~åë= êÉèìáêÉÇ= Ñçê= ~ÅÜáÉîáåÖ= íÜáëK= qÜáë=
ÇÉã~åÇë= íÜ~í= íÜÉ= éÜáäçëçéÜÉê= âåçï= íÜÉ= ãÉ~åë= ïÜÉêÉÄó= íÜÉ= ãçê~ä=
~éíáíìÇÉë= çÑ= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ÇÉîÉäçéK= qÜÉ= ãçê~ä= áãéêçîÉãÉåí= çÑ=
íÜÉ= Üìã~å= ëéÉÅáÉë= êÉèìáêÉë= ~= àçáåí= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= ENF= éÜáäçëçéÜáÅ~äI=
EOF=ÜáëíçêáÅ~äI=~åÇ=EPF=éÜáäçëçéÜáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=EäçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~äF=âåçïäJ
ÉÇÖÉK
89
=q~âÉå=íçÖÉíÜÉêI=íÜÉëÉ=íÜêÉÉ=íóéÉë=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=ÅçåëíáíìíÉ=ïÜ~í=
cáÅÜíÉ= Å~ääë= äÉ~êåáåÖ= EdÉäÉÜêë~ãâÉáíFK= qÜÉ= ëÅÜçä~ê= áë= íÜÉ= éÉêëçå= íÜ~í=
ÇÉÇáÅ~íÉë=Üáë=äáÑÉ=íç=íÜÉ=~íí~áåãÉåí=çÑ=íÜáë=âåçïäÉÇÖÉK=iÉ~êåáåÖ=ã~âÉë=
íÜÉ= ëÅÜçä~ê= íÜÉ= ÉíÜáÅ~ääó= ÄÉëí= ã~å= çÑ= Üáë= íáãÉK= låäó= íÜÉ= ëÅÜçä~ê= áë=
~Åèì~áåíÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ãÉ~åë= êÉèìáêÉÇ= íç= áãéêçîÉ= íÜÉ= ãçê~ä= éÉêÑçêJ
ã~åÅÉë=çÑ=ã~åK=cáÅÜíÉ=íÜÉêÉÑçêÉ=~êÖìÉë=íÜ~í=íÜÉ=ëÅÜçä~ê=ëÜçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=
ÉÇìÅ~íçê=çÑ=Üìã~åáíóK=eáë=âåçïäÉÇÖÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ééäáÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ÄÉåÉ¸í=
çÑ=ëçÅáÉíóK=qÜÉ=ëÅÜçä~ê= áë=êÉèìáêÉÇ=íç=íìêå=íÜÉ=~ííÉåíáçå=çÑ=Üáë= ÑÉääçïJ
ãÉå=ìéçå=íÜÉáê=íêìÉ=åÉÉÇëI=~åÇ=ã~âÉ=íÜÉã=~Åèì~áåíÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ãÉ~åë=
===========================================
88
= cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=PI=QV=
89
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=PI=ROJQI=~åÇ=cáÅÜíÉI=Ö~I=ááI=PI=PRT=
cáÅÜíÉ=
VR=
ÇÉã~åÇÉÇ= Ñçê= íÜÉáê= ë~íáëÑ~ÅíáçåK= qÜáë= éÉÇ~ÖçÖáÅ= í~ëâ= ÅçãéÉäë= íÜÉ=
ëÅÜçä~ê=íç=~Åí=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=ãçê~ä= ä~ïI=íç=Éãéäçó=ÉíÜáÅ~ä=ãÉ~åë=íç=
áå˝ìÉåÅÉ=ëçÅáÉíóK
90
=qÜìëI=íÜÉ=îçÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëÅÜçä~ê=áë=íç=éêçãçíÉ=~åÇ=
íç= ëìéÉêîáëÉ= ìåÅÉ~ëáåÖäó= íÜÉ= ãçê~ä= éêçÖêÉëë= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ëéÉÅáÉëK
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=
qÜÉ=éÉÇ~ÖçÖáÅ~ä=í~ëâ=çÑ=íÜÉ=cáÅÜíÉ~å=ëÅÜçä~ê=ÇçÉë=åçí=êÉ~ääó=ÇáÑÑÉê=Ñêçã=
íÜ~í= çÑ= íÜÉ= oÉáåÜçäÇá~å= pÉäÄëíÇÉåâÉêK= tÜ~í= ÇáëíáåÖìáëÜÉë= íÜÉëÉ= íïç=
¸ÖìêÉë= áë= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= éçëíJÅêáíáÅ~ä= áãé~Åí= íÜ~í= íÜÉ= ä~Äçìê= çÑ= íÜÉ=
cáÅÜíÉ~å=ëÅÜçä~ê=Ü~ë=çå=Åçããìå~ä=äáÑÉK=qÜáë=ÜáÖÜÉê=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=ÅçããìJ
å~ä=ÅçããáíãÉåíI=~=âÉó=ãçê~ä=ÅçåÅÉêå=çÑ=íÜÉ=eΩäëÉåá~å=pÉäÄëíÇÉåâÉêI=áë=
~åçíÜÉê=ëçìêÅÉ=çÑ=mêÉáëëÅÜêáÑíK===
pÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= ÅçãéÉäë= íÜÉ= ëÅÜçä~ê=åçí= íç=óáÉäÇ=Üáë=ïáää= íç= ~åó=
~Å~ÇÉãáÅ=~ìíÜçêáíóK=cáÅÜíÉ=ÉåÅçìê~ÖÉë= íÜÉ=ëÅÜçä~ê= íç=êáÖçêçìëäó=~ìíçJ
åçãçìë=~åÇ=áåÇÉéÉåÇÉåí=ëÅÜçä~êëÜáéK=fí=ÅçìäÇ=ÄÉ=Åä~áãÉÇ=íÜ~í=cáÅÜíÉÛë=
éçëáíáçå=ïáää= áåëéáêÉ=eΩäëÉåÛë= áÇÉ~ë=~Äçìí=~= íêìÉ=~Å~ÇÉãó=çÑ= ëÅáÉåÅÉëK=
cáÅÜíÉ=ÇáëÅìëëÉë= íÜáë= áå= íÜÉ=1ëíÉ=sçêäÉëìåÖK=fã=táåíÉêJe~äÄà~ÜêK= xîçå=
ÇÉê=_ÉëíáããìåÖ=ÇÉê=dÉäÉÜêíÉåKz92=åçí=áåÅäìÇÉÇ=~ãçåÖ=íÜÉ=¸îÉ=éìÄäáëÜÉÇ=
äÉÅíìêÉë=çÑ=rÉÄÉê=ÇáÉ=_ÉëíáããìåÖK====
xÁz=~ääÉ=dÉáëíÉëâìäíìê=áëí=åáÅÜíëI=ìK=ÜáäÑí=åáÅÜíëI=çÜåÉ=`Ü~ê~ÅíÉêÄáäÇìåÖX=ìK=áÅÜ=
ÉêáååÉêÉ= ~ÄÉêã~äëI= ï~ë= áÅÜ= ëÅÜçå= ãÉÜêã~äë= ÉêáååÉêí= Ü~ÄÉI= Ç~≈= ã~å= áêêíI=
ïÉåå= ã~å= áå= ÉáåÉê= ^â~ÇÉãáÉ= Ääç≈= ÉáåÉ= pÅÜìäÉ= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= òì= ÉêJ
ÄäáâÉå= Öä~ìÄíK= páÉ= ëçää= òìÖäÉáÅÜ= ëÉóå= ÉáåÉ= pÅÜìäÉ= ÇÉë= e~åÇÉäåëK= _áäÇÉå= páÉ=
Ç~ÜÉêç= òìÑ∏êÇÉêëí= fÜêÉå= `Ü~ê~ÅíÉê= òìã= ÑÉëíÉå= ÉåíëÅÜäç≈Éå= e~äíÉå= ~å=
t~ÜêÜÉáíI=ìK=~å=oÉÅÜíK=qÜìå=páÉ=åáÅÜíë=ÖÉÖÉå=fÜêÉ=rÉÄÉêòÉìÖìåÖX=ëìÅÜÉå=páÉ=
~ÄÉê= ÄÉëí®åÇáÖ= fÜêÉå= dÉáëí= ÇÉê= ÄÉ≈ÉêÉå= rÉÄÉêòÉìÖìåÖ= çÑÑÉå= òì= ÉêÜ~äíÉåK=
råíÉêä~≈Éå=páÉ=~ääÉëI=ïçÇìêÅÜ=páÉ=~ìÑ=áêÖÉåÇ=ÉáåÉ=^êí=~ÄÜ®åÖáÖI=ïçÇìêÅÜ=páÉ=
òìã=fåëíêìãÉåíÉ=ÉáåÉë=ÑêÉãÇÉå=táääÉåë=ïÉêÇÉåX=çÇÉê=ïçÇìêÅÜ=páÉ=ÖÉÜáåÇÉêí=
===========================================
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= ^ë=iá~åÖ=wÜáñìÉ= ENVVNI= OOVF= êÉãáåÇë= ìëW= “tÉåå=ÇÉê=dÉäÉÜêíÉ= áã=ãçê~äáëÅÜÉå=
iÉÄÉå= òìêΩÅâÄäÉáÄí= çÇÉê= ëçÖ~ê= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=e~åÇäìåÖ= ëÉáåÉå= ÉáJ
ÖÉåÉå=iÉÜêÉå=ïáÇÉêëéêáÅÜíI= ëç=ïÉêÇÉå=ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= ëÉáåÉå=iÉÜêÉå=åáÅÜí= ÑçäÖÉåK=
cáÅÜíÉ=äáÉÜ=ëáÅÜ=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=ÇáÉ=tçêíÉI=ÇáÉ=ÇÉê=píáÑíÉê=ÇÉê=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=oÉäáÖáçå=
~å=ëÉáåÉ=pÅÜΩäÉê=êáÅÜíÉíÉI=ìã=ÇáÉ=dÉäÉÜêíÉå=òì=Éêã~ÜåÉåW=łfÜê=ëÉóÇ=Ç~ë=p~äò=ÇÉê=
bêÇÉX= ïÉåå= Ç~ë= p~äò= ëÉáåÉ= hê~Ñí= îÉêäáÉêíI= ïçãáí= ëçää= ã~å= ë~äòÉå\“= ïÉåå= ÇáÉ=
^ìëï~Üä= ìåíÉê= ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= îÉêÇçêÄÉå= áëíI= ïç= ëçää= ã~å= åçÅÜ= ëáííäáÅÜÉ= dΩíÉ=
ëìÅÜÉå\Ò=
91
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=PI=RQJU====
92
= cçê=íÜáë=äÉëëçå=ëÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=ááI=PI=PRTJST=
m~êí=O=
VS=
ïÉêÇÉåI=ÑêÉá=àÉÇÉã=ìåíÉê=ÇáÉ=^ìÖÉå=òì=íêÉíÉåK=bêÜ~äíÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=cêÉáÜÉáíI=
ÇáÉ=fÜåÉå=ÇáÉ=dÉëÉíòÉ=ÖÉÄÉåK93==========
qÜÉ= éêáãçêÇá~ä= ëáÖåá¸Å~åÅÉ= íÜ~í= cáÅÜíÉ= ~ííêáÄìíÉë= íç= íÜÉ= éÉêëçå~ä=
ä~Äçìê= çÑ= íÜÉ= ëÅÜçä~ê= Åçå¸êãë= íÜ~í= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= éä~óë= ~å=
ÉñáëíÉåíá~ä= êçäÉ= áå= íÜÉ= ãçê~ä= áãéêçîÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ëéÉÅáÉëK= ^ë=
hä~ìë=sáÉïÉÖ=éçáåíë=çìíI=====
xÁz= ÇáÉ= _ÉëíáããìåÖ= ÇÉë= dÉäÉÜêíÉå= ~äë= ÇÉë= Ü∏ÅÜëíÉå= ï~ÜêÉå=jÉåëÅÜÉå= áëí=
ëçãáí=ÇáÉ=äÉíòíÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ÑΩê=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉë=cçêëÅÜÉåK=_Éá=cáÅÜíÉ=áëí=ÉÄÉåÇáÉëÉ=
táëëÉåëÅÜ~Ñí= ~ìÑ= ÇáÉ= eìã~åáí®í= îÉêé˝áÅÜíÉíI= Éê= Ü®äí= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= ~ääÉ=
mÜáäçëçéÜáÉ=ìåÇ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÑΩê=åáÅÜíáÖI=ÇáÉ=åáÅÜí=~ìÑ=Ç~ë=wáÉä=ÇÉê=c∏êÇÉêìåÖ=
ÇÉê=hìäíìê=ìåÇ=ÇÉê=bêÜ∏ÜìåÖ=ÇÉê=eìã~åáí®í=~ìëÖÉÜíK94====
^= àçáåí= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= éÜáäçëçéÜáÅ~äI= ÜáëíçêáÅ~äI= ~åÇ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
âåçïäÉÇÖÉ= áë= êÉèìáêÉÇ= íç= Éå~ÄäÉ= íÜÉ= ãçê~ä= éêçÖêÉëë= çÑ= Üìã~åáíóK=
kçåÉíÜÉäÉëëI=cáÅÜíÉ=ëìÖÖÉëíë=íÜ~í=áå=íÜáë=íêá~Ç=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=âåçïäJ
ÉÇÖÉ= éä~óë= ~= éêÉéçåÇÉê~åí= êçäÉK= få= rÉÄÉê= ÇáÉ= _ÉëíáããìåÖI= ãçê~ä=
éêçÖêÉëë=áë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ë=ÇÉéÉåÇáåÖ=ÇáêÉÅíäó=ìéçå=íÜÉ=éêçÖêÉëë=çÑ=éÜáäçJ
ëçéÜóK
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=^= ëáãáä~ê= ëí~íÉãÉåí= áë= ÑçìåÇ= áå= íÜÉ=NëíÉ=sçêäÉëìåÖI= áå=ïÜáÅÜ=
cáÅÜíÉ=Åä~áãë=íÜ~í==
káÅÜíë= áå=ÇÉê= Ö~åòÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ëÉáåÉê=wÉáí= äáÉÖí= ÇÉã=dÉäÉÜêíÉå=å®ÜÉêI= ~äë=
ÇÉê=wìëí~åÇ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ëÉäÄëíX=ÇÉê=eçÑÑåìåÖÉåI=çÇÉê=_ÉÑΩêÅÜíìåÖÉåI=
ÇáÉ= Éê= îÉêåΩåÑíáÖÉê= ïÉáëÉ= ΩÄÉê= ÇÉå= cçêíÖ~åÖ= çÇÉê= oΩÅâÖ~åÖ= ÇÉêëÉäÄÉå= òì=
Ñ~≈Éå=Ü~íK96====
mÉíÉê= _~ìã~ååëÛ= ëíìÇáÉë= êÉîÉ~ä= íÜ~í= Ñçê= cáÅÜíÉ= íêìÉ= éÜáäçëçéÜó= áë=
ÉíÜáÅ~ä= ~åíÜêçéçäçÖóI= ~= ÑçìåÇ~íáçå= çÑ= éÉêëçå~ä= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ=
~ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉ= áÇÉ~= çÑ= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= îçÅ~íáçå= çÑ= ã~åI= çê= ê~íÜÉê= ~=
===========================================
93
= cáÅÜíÉI=Ö~I=ááI=PI=PSS=xãó=ÄçäÇz=
94
= sáÉïÉÖ= NVVRI= NUMK= få= ~= äÉííÉê= íç= cêáÉÇêáÅÜ=eÉáåêáÅÜ= g~ÅçÄó= Ñêçã= ^ìÖìëí= PMI=
NTVR=cáÅÜíÉ=ïêáíÉëW=“tçòì=áëí=ÇÉåå=åìå=ÇÉê=ëéÉâìä~íáîÉ=dÉëáÅÜíëéìåâí=ìåÇ=ãáí=
áÜã=ÇáÉ=Ö~åòÉ=mÜäçëçéÜáÉI=ïÉåå=ëáÉ=åáÅÜí=ÑΩêÛë=iÉÄÉå=áëí\=xÁz=táê=¸åÖÉå=~å=òì=
éÜáäçëçéÜáÉêÉå=~ìë=rÉÄÉêãìíÜI=ìåÇ=Äê~ÅÜíÉå=ìåë=Ç~ÇìêÅÜ=ìã=ìåëÉêÉ=råëÅÜìäÇX=
ïáê=ÉêÄäáÅâíÉå=ìåëÉêÉ=k~ÅâíÜÉáíI=ìåÇ=éÜáäçëçéÜáÉêÉå=ëÉáíÇÉã=~ìë=kçíÜ=ÑΩê=ìåëÉêÉ=
bêä∏ëìåÖKÒ=cáÅÜíÉI=Ö~I=áááI=OI=PVOJP==
95
= få=cáÅÜíÉÛë= EÖ~I=áI=PI=RQF=çïå=ïçêÇëW=“sçå=ÇÉã=cçêíÖ~åÖÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
Ü®åÖí=ìåããáíÉäÄ~ê=ÇÉê=Ö~åòÉ=cçêíÖ~åÖ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåÖÉëÅÜäÉÅÜíë=~ÄKÒ=
96
= cáÅÜíÉI=Ö~I=ááI=PI=PRT=
cáÅÜíÉ=
VT=
ëáãìäí~åÉçìë=ÑçìåÇ~íáçå=çÑ=ãÉí~éÜóëáÅë=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=ãÉí~éÜóëáÅë=
çÑ=ã~åK
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= cáÅÜíÉÛë= Åä~áã= ~Äçìí= íÜÉ= éêÉéçåÇÉê~åÅÉ= çÑ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
âåçïäÉÇÖÉ= ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= ~å= ÉñÜ~ìëíáîÉ= Ñçêãìä~íáçå= çÑ= íÜÉ= táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=ÇÉã~åÇë=~=ëóëíÉã~íáÅ=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=çÑ=íÜÉ=
ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~åÇ= íÜÉ=éÉêëçå~ä=éêÉJ= ~åÇ=éçëíJÅêáíáÅ~ä=
ä~Äçìê= çÑ= íÜÉ= ëÅÜçä~ê= EíÜÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= ëìÄàÉÅíFK= cáÅÜíÉ= ÜçïÉîÉê=
ÇçÉë=åçí=ÇáëÅìëë=íÜáë=áëëìÉK=^ää=ÜÉ=ëÉÉãë=íç=áãéäó=áëI=~ë=ïÉ=ë~ï=É~êäáÉêI=
íÜ~í= íÜÉ= êÉ~ÅÜáåÖ=çÑ= íÜÉ= ëí~åÇéçáåí= çÑ= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ÇÉéÉåÇë=
çå=~=ÖÉåÉê~äI=çåÖçáåÖI=~åÇ=~ëÅÉåÇáåÖ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éêçÅÉëë=çÑ=ÇÉîÉJ
äçéãÉåí= íÜÉ= ÉñÅäìëáîÉ= ê~íáçå~ä= ~êÅÜáíÉÅíë= çÑ= ïÜáÅÜ= ~êÉ= ÅçåÅêÉíÉ= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáåÖ=éÜáäçëçéÜÉêëK=cáÅÜíÉÛë=ïêáíáåÖë=çÑ=NTVQJR=äÉ~îÉ=íÜáë=èìÉëíáçå=
çéÉåK= eΩäëÉåÛë= mêÉáëëÅÜêáÑí= ÅÜ~ê~ÅíÉêáò~íáçå= çÑ= ~ää= ê~íáçå~ä= ~Åíáîáíó= ~ë=
ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ~Åíáîáíó= ~ééÉ~êë= áå= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ=
dÉêã~å=áÇÉ~äáëã=~ë=íÜÉ=¸êëí=~ííÉãéí=íç=ÑìëÉ=íÜÉëÉ=íïç=~éé~êÉåí=ëíÉãë=
çÑ=cáÅÜíÉÛë=~ééêç~ÅÜ=ëóëíÉã~íáÅ~ääóK==
OKV= qÜÉ=péáêáíì~äJkçêã~íáîÉ=`Ü~ê~ÅíÉê=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ==
qÜÉ=ã~áå=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=~åÇ=eΩäëÉåÛë=
mêÉáëëÅÜêáÑí= áë=eΩäëÉåÛë= áåÅäìëáçå=çÑ=~=ÅçåëíáíìíáîÉ=íÉãéçê~ä=ÇáãÉåëáçå=
íç= cáÅÜíÉÛë= ~= éêáçêá= ÅçåÅÉéí= çÑ= ê~íáçå~äáíóK= qÜáë= ÇáîÉêÖÉåÅÉ= ÇáÇ= åçí=
éêÉîÉåí=cáÅÜíÉ=Ñêçã=áÇÉåíáÑóáåÖ=eΩäëÉåÛë=éçëáíáçå=ïáíÜ=Üáë=çïå=ëí~åÇJ
éçáåíK= cáÅÜíÉ= êÉÅçããÉåÇÉÇ= mêÉáëëÅÜêáÑí= ëíêçåÖäó= ~ë= ~= ïçêâ= ïÜáÅÜ=
Ñ~Åáäáí~íÉÇ=íÜÉ=ëíìÇó=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK==
_çíÜ=cáÅÜíÉ=~åÇ=eΩäëÉå=~ÖêÉÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëJ
äÉÜêÉ=áë=~=“ëéáêáíì~äÒ=~ë=çééçëÉÇ=íç=“äáíÉê~äÒ=ÅçåÅÉéíI=íÜ~í=áí=ÇÉã~åÇë=~å=
áåÇÉéÉåÇÉåí= Éñéä~å~íáçåI= çê= ê~íÜÉê= ~= ëÉäÑJ~Ç~éí~ÄäÉ= åçêã~íáîÉ= ÅçãJ
éäÉíáçåK= qÜáë= Éñéä~áåë= cáÅÜíÉ= ~åÇ=eΩäëÉåÛë= áÇÉåíá¸Å~íáçå= çÑ= íÜÉáê= åçí=
ÉåíáêÉäó= ÅçåÅçêÇ~åí= ëóëíÉã~íáÅ= éçëáíáçåë= ~åÇ= cáÅÜíÉÛë= ãçíáîÉë= Ñçê=
êÉÅçÖåáòáåÖ=eΩäëÉå=~ë=~=é~êíåÉê=áå=íÜÉ=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=Üáë=ëóëíÉãK==
oÉáåÜçäÇ=ï~ë=íÜÉ=¸êëí=éçëíJh~åíá~å=íÜáåâÉê=íç=êÉÑÉê=íç=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=
çÑ=êÉÑçêãìä~íáåÖ=~=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ëí~åÇéçáåí=~åÇ=âÉÉé=áíë=“ëéáêáíÒ=áåí~ÅíK=
===========================================
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= pÉÉW=_~ìã~ååë=NVTQI=NMT=
m~êí=O=
VU=
qÜÉ=êÉ~ëëÉêíáçå=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=~ééÉ~êë=áå=oÉáåÜçäÇÛë=É~êäó=bäÉJ
ãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ=~ë=~å=~ííÉãéí=íç=ëíÉé=Ä~Åâ=Ñêçã=íÜÉ=“éêáåíÉÇ=äÉííÉêÒ=
çÑ= íÜÉ= hêáíáâ= ~åÇ= ÅçãéäÉíÉ= áí= åçêã~íáîÉäó= ïáíÜ= ~=dêìåÇë~íòK98= qÜÉ=
çÄàÉÅíáçåë=çÑ=pÅÜìäòÉJ^ÉåÉëáÇÉãìë=~åÇ=cáÅÜíÉÛë=ÇÉíÉêãáå~íáçå=åçí= íç=
~ï~êÇ=îáÅíçêó=íç=íÜÉ=ëâÉéíáÅ=äÉÇ=Üáã=íç=ÇÉîÉäçé=oÉáåÜçäÇÛë=ÇáëíáåÅíáçå=
ÄÉíïÉÉå= “ëéáêáíÒ= ~åÇ= “äÉííÉêÒK
99
= cáÅÜíÉÛë= áåëáëíÉåÅÉ= íÜ~í= íÜÉ= táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë= íÜÉ=“ëéáêáíì~äJåçêã~íáîÉÒ=ÅêáíáÅ~ä=ÅçãéäÉãÉåí=íç=h~åíÛë=
éêçé~ÉÇÉìíáÅ= áë=ïÉää=âåçïåK
100
=^=åì~åÅÉ=çÑ=cáÅÜíÉÛë=ëí~åÅÉ= áë= íÜÉ=ëÉäÑJ
~Ç~éí~ÄäÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=íÜÉ=åçêã~íáîÉ=í~ëâ=çÑ=“ëéáêáíì~äÒ=ÅçãéäÉíáçåK101=
cáÅÜíÉ= ~ííêáÄìíÉë= íç= íÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜÉê= Eçê= íÜÉ= ëÅÜçä~êF= ~= éêçãáJ
åÉåí=êçäÉ=áå=íÜÉ=~ÅÜáÉîÉãÉåí=çÑ=íÜáë=“ëéáêáíì~äáòáåÖÒ=í~ëâK=få=oÉòÉåëáçå=
ÇÉë=^ÉåÉëáÇÉãìë=cáÅÜíÉ=ïêáíÉë=íÜ~í====
bê= xáKÉKI= íÜÉ= êÉîáÉïÉêÔcáÅÜíÉz= ïΩåëÅÜí= åáÅÜíë= äÉÄÜ~ÑíÉêI= ~äë= Ç~ëë= ëÉáåÉ= _ÉJ
ìêíÜÉáäìåÖ= Ç~òì= ÄÉáíê~ÖÉå= ã∏ÖÉI= êÉÅÜí= îáÉäÉ= pÉäÄëíÇÉåâÉê= òì= ΩÄÉêòÉìÖÉåI=
Ç~ëë=ÇáÉëÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=xáKÉKI=íÜÉ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóz=~å=ëáÅÜI=ìåÇ=áÜêÉã=áååÉêå=
dÉÜ~äíÉ= å~ÅÜI= åçÅÜ= ëç= ÑÉëí= ëíÉÜÉI= ~äë= àÉI= Ç~ëë= Éë= ~ÄÉê= åçÅÜ=îáÉäÉê=^êÄÉáí= ÄÉJ
ÇΩêÑÉI= ìã= ÇáÉ=j~íÉêá~äáÉå= áå= Éáå=ïçÜä= îÉêÄìåÇÉåÉë= ìåÇ= ìåÉêëÅÜΩííÉêäáÅÜÉë=
d~åòÉ=òì=çêÇåÉåK=j∏ÅÜíÉå= ëáÉ=Ç~åå=ÇìêÅÜ=ÇáÉëÉ=rÉÄÉêòÉìÖìåÖ= ëÉäÄëí= ~ìÑJ
ÖÉãìåíÉêí=ïÉêÇÉåI= àÉÇÉê=~å=ëÉáåÉã=lêíÉI= ëç=îáÉä= áå=ëÉáåÉå=hê®ÑíÉå=ëíÉÜíI=òì=
ÇáÉëÉã=ÉêÜ~ÄÉåÉå=wïÉÅâÉ=ÄÉáòìíê~ÖÉå>102==
cáÅÜíÉ= ~ÅâåçïäÉÇÖÉë= íÜ~í= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉêI= ~å= áåÇÉéÉåÇÉåí= éÜáäçëçJ
éÜáòáåÖ=¸ÖìêÉI=áë=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉ=êÉëíáíìíáçå=çÑ=íÜÉ=ÅêáíáÅ~ä=ëí~íìë=çÑ=
éÜáäçëçéÜóK=cáÅÜíÉ=ã~âÉë=~=ëáãáä~ê=ëí~íÉãÉåí=áå=dêìåÇä~ÖÉI=íÜçìÖÜ=áå=
íÜáë= íÉñí= íÜÉ= íÉêã= “ëÉäÑJíÜáåâÉêÒ= áë= çãáííÉÇK= cáÅÜíÉ= ÜçäÇë= íÜ~í= íÜÉ=
===========================================
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= pÉÉW=eçêëíã~åå=NVVNI=QTJU=
99
= pÉÉW=_êÉ~òÉ~äÉ=NVUNI=RQUJV=
100
= q~âÉ= Ñçê= áåëí~åÅÉ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= é~ëë~ÖÉ= Ñêçã= íÜÉ= dêìåÇä~ÖÉW= “aáÉ= ÜáÉê=
~ìÑÖÉëíÉääíÉå= ìåÇ= ~ìÑòìëíÉääÉåÇÉå= mêáåÅáéáÉå= äáÉÖÉå= çÑÑÉåÄ~ê= ÇÉå= ëÉáåáÖÉå= xáKÉKI=
h~åíÛëz=òìã=dêìåÇÉI=ïáÉ= àÉÇÉê= ëáÅÜ=ΩÄÉêòÉìÖÉå=â~ååI=ÇÉê= ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã=dÉáëíÉ=
ëÉáåÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=EÇáÉ=ÇçÅÜ=ïçÜä=dÉáëí=Ü~ÄÉå=ÇΩêÑíÉF=îÉêíê~ìí=ã~ÅÜÉå=ïáääK=a~ëë=
Éê= áå= ëÉáåÉå=hêáíáâÉå= ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí= åáÅÜíI= ëçåÇÉêå= åìê= ÇáÉ= mêçé®ÇÉìíáâ= ÇÉêJ
ëÉäÄÉå=~ìÑëíÉääÉå=ïçääÉI=Ü~í=Éê=ÉáåáÖÉ=j~ä=ÖÉë~ÖíX=ìåÇ=Éë=áëí=ëÅÜïÉê=òì=ÄÉÖêÉáÑÉåI=
ï~êìã= ëÉáåÉ=k~ÅÜÄÉíÉê= åìê= ÇáÉëÉë= áÜã= åáÅÜí= Ü~ÄÉå= Öä~ìÄÉå=ïçääÉåKÒ=cáÅÜíÉI=
Ö~I=áI=OI=PPR==
101
= ^ë=Ñ~ê=~ë=f=âåçïI=íÜáë=íçéáÅ=ï~ë=åÉÖäÉÅíÉÇ=áå=ëÅÜçä~êäó=äáíÉê~íìêÉK===
102
= cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=ST=xãó=ÄçäÇz==
cáÅÜíÉ=
VV=
åçêã~íáîÉ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=~Åíáîáíó=ïÜÉêÉÄó=íÜÉ=“ëéáêáíÒ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçJ
ëçéÜó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉÇ=ÇÉã~åÇë=áåÇÉéÉåÇÉåÅÉ=EpÉäÄëíëí®åÇáÖâÉáíFI=
~=éçëáíáçåI=ïÜáÅÜ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=cáÅÜíÉ=É~ÅÜ=éÜáäçëçéÜÉê=Å~å=çåäó=ÅçåÑÉê=
çå=ÜáãëÉäÑK
103
=qÜáë= áåÇÉéÉåÇÉåÅÉ= áë= ~=åçí= ÉñéäáÅáíäó= Åä~êá¸ÉÇ=ÉñíÉåëáçå=
çÑ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=~ìíçåçãóI=íÜÉ=ÉñéêÉëëáçå=çÑ=ïÜáÅÜ=ãáÖÜí=ÄÉ=~=åçêJ
ã~íáîÉ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=éÉêëçå~ä=~ééêçéêá~íáçå=çê=ëÉäÑJ~Ç~éíáåÖ=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=
~=ÖáîÉå=ëí~åÇéçáåíK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=é~ëë~ÖÉ=áå=íÜÉ=NTVT=wïÉáíÉ=báåäÉáíìåÖI=
~å= Éëë~ó= íÜ~í= eΩäëÉå= çÑ= ÅçìêëÉ= ÅçìäÇ= Ü~îÉ= åçí= âåçïå= ïÜáäÉ= ïêáíáåÖ=
mêÉáëëÅÜêáÑíI= áë= éÉêÜ~éë=ïÜÉêÉ= cáÅÜíÉ= Ñçêãìä~íÉë= íÜáë= ~äêÉ~Çó= ~éé~êÉåí=
É~êäó=“ëéáêáíì~äáòáåÖÒ=ÅçåîáÅíáçå=ãçëí=ÅäÉ~êäóK===
bë=áëí=åáÅÜí=ÇáÉ=^êí=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=åçÅÜ=áÜêÉë=sÉêÑ~ëëÉêëI=ìåíÉê=áêÖÉåÇ=
ÉáåÉê=^ìíçêáí®í=pÅÜìíò=òì=ëìÅÜÉåK=tÉê=Éêëí=ëÉÜÉå=ãìëëI=çÄ=ÇáÉëÉ=iÉÜêÉ=ãáí=ÇÉê=
iÉÜêÉ=áêÖÉåÇ=ÉáåÉë=~åÇÉêÉå=j~ååÉë=ΩÄÉêÉáåëíáããÉI=ÉÜÉ=Éê=ëáÅÜ=îçå=áÜê=ΩÄÉêJ
òÉìÖÉå= ïáääI= ~åëí~íí= òì= ëÉÜÉåI= çÄ= ëáÉ= ãáí= ÇÉå= ^ìëëéêΩÅÜÉå= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå=
sÉêåìåÑí=ΩÄÉêÉáåëíáããÉI=~ìÑ=ÇÉå=êÉÅÜåÉí= ëáÉ=ΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜíI=ïÉáä= áÜã=ÇáÉ=
~ÄëçäìíÉ=pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáíI=ÇÉê=Ö~åò=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=dä~ìÄÉ=~å=ëáÅÜ=ëÉäÄëíI=ÑÉÜäíI=
ÇáÉ=ÇìêÅÜ=àÉåÉ=iÉÜêÉ=îçê~ìëÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK=^ìë=ÉáåÉã=Ö~åò=~åÇÉêÉå=dêìåÇÉ=
ëçå~ÅÜI=~äë=~ìë=ÇÉãI=ëÉáåÉ=iÉÜêÉ=òì=ÉãéÑÉÜäÉåI=áëí=ÇÉê=sÉêÑ~ëëÉê=ÇÉê=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=ãáí=ÇÉê=sçêÉêáååÉêìåÖ=~åÖÉíêÉíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉëÉäÄÉ=ãáí=ÇÉê=h~ååJ
íáëÅÜÉå= iÉÜêÉ= îçääâçããÉå= ΩÄÉêÉáåëíáããÉI= ìåÇ= âÉáåÉ= ~åÇÉêÉ= ëÉóI= ~äë= ÇáÉ=
ïçÜäîÉêëí~åÇÉåÉ=h~åíáëÅÜÉK104==
qÜÉ= ëí~åÇéçáåí=çÑ= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=éêÉëìééçëÉë= ENF=éÉêëçå~ä= áåJ
ÇÉéÉåÇÉåí=çÄëÉêî~åÅÉ=çÑ=~åÇ=EOF=ÅçåÑçêã~íáçå=íç=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=ÇÉã~åÇë=
çÑ=çåÉÛë=çïå=êÉ~ëçåK=cáÅÜíÉ=áãéäáÉë=íÜ~í=~=é~êíáÅìä~êáòáåÖ=~åÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=
ÇáëíáåÖìáëÜáåÖ=ëÉäÑJ~Ç~éíáåÖ=éêçÅÉÇìêÉ=çÑ=~å~äóëáë=çìÖÜí=íç=ÅçåÇáíáçå=íÜÉ=
“ëéáêáíì~äÒ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= ~Ççéíáçå= çÑ= Üáë= ëí~åÇéçáåíK
105
=eΩäëÉå=ïáää=
===========================================
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= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=POSK=cáÅÜíÉ=EÖ~I=áI=QI=NUQF=ã~âÉë=íÜÉ=ë~ãÉ=ëí~íÉãÉåí=áå=íÜÉ=
NTVT=bêëíÉ=báåäÉáíìåÖK=qÜÉêÉ=ÜÉ=Åä~áãë=íÜ~í=“xÁz=ãÉáå=póëíÉã=âÉáå=~åÇÉêÉë= ëÉá=
~äë=Ç~ë=h~åíáëÅÜÉI=ÇKÜKW=bë=ÉåíÜ®äí=ÇáÉëÉäÄÉ=^åëáÅÜí=ÇÉê=p~ÅÜÉI= áëí=~ÄÉê=áå=ëÉáåÉã=
sÉêÑ~ÜêÉå=Ö~åò=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=ÇÉê=h~åíáëÅÜÉå=a~êëíÉääìåÖKÒ=xãó=ÄçäÇz======
104
= cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=QI=OON=xãó=ÄçäÇz=
105
= få=~=äÉííÉê=íç=káÉíÜ~ããÉê=Ñêçã=aÉÅÉãÄÉê=SI=NTVPI=cáÅÜíÉ=EÖ~I=áááI=OI=ONF=ëÉÉãë=
íç= ~êÖìÉ= íÜÉ= ë~ãÉ= ~Äçìí=h~åíÛë=hêáíáâK=eÉ=ïêáíÉëW= “kçÅÜ=âÉáåÉê= Ü~í= áÜå= îÉêJ
ëí~åÇÉåX= ÇáÉ= Éë= ~ã=ãÉáëíÉå= Öä~ìÄÉåI= ~ã=ïÉåáÖëíÉåX= âÉáåÉê=ïáêÇ= áÜå= îÉêëíÉÜÉåI=
ÇÉê=åáÅÜí=~ìÑ=ëÉáåÉã=tÉÖÉ=òì=h~åíë=oÉëìäí~íÉå=âçããÉå=ïáêÇI=xÁzKÒ=xãó=ÄçäÇz=====
m~êí=O=
NMM=
ÇÉÉéÉå= íÜáë= éçáåí= ~åÇ= ÜçäÇ= íÜ~í= íÜÉ= ~ìíçåçãçìë= ~Ççéíáçå= çÑ= ~= éÜáäçJ
ëçéÜáÅ~ä= ëí~åÇéçáåí= ÅçåÑçêãëI= áåÉîáí~ÄäóI= íç= ~= é~êíáÅìä~ê= ÇÉÖêÉÉ= çÑ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåíK=lêáÖáå~ääóI= Ñçê= oÉáåÜçäÇ= íÜÉ= åçíáçå= çÑ=
“ëéáêáíì~äÒ= êÉÑçêãìä~íáçå= éêÉëìééçëÉÇ= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= åçêã~íáîÉ=
ÅçãéäÉíáçåK=oÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=íÜáë=çéíáçå=áë=~ëëìêÉÇ=Äó=
cáÅÜíÉÛë=çïå=Åä~áãë=~Äçìí=íÜÉ=áåÅçãéäÉíÉåÉëë=çÑ=Üáë=ëóëíÉãK=qÜáë=ã~ó=
Ü~îÉ=éÉêëì~ÇÉÇ=eΩäëÉå= íç= áåíêçÇìÅÉ= ëáÖåá¸Å~åí= ÅÜ~åÖÉëI= ~åÇ= ëíáää= Å~ää=
Üáë=ãçÇá¸ÉÇ=ëóëíÉã=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK==
^å=áããÉÇá~íÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉ=çÑ=íÜáë=áë=cáÅÜíÉÛë=êÉÅçÖåáíáçå=çÑ=íÜÉ=êáÖÜí=
çÑ= çíÜÉê= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ~ìíÜçêë= íç= ÇÉîÉäçé= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= çÑ= íÜÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áåíç= åçêã~íáîÉ= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= åçí= ÉåíáêÉäó= ÅçåÅçêÇ~åí= ëóëíÉJ
ã~íáÅ=éçëáíáçåëK=qÜáë= áë= áãéäáÉÇ= áå= íÜÉ=bêëíÉå=báåäÉáíìåÖI=ïÜÉêÉ=cáÅÜíÉ=
êÉÅçããÉåÇë= g~âçÄ= páÖáëãìåÇ= _ÉÅâÛë= NTVS= báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê= pí®åÇJ
éìåâíI=~ìë=ïÉäÅÜÉã=ÇáÉ=âêáíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÄÉìêíÜÉáäí=ïÉêÇÉå=ãìëë=~ë=
íÜÉ=ÄÉëí=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=éêÉé~ê~íáçå=Ñçê=“íÜçëÉ=ïÜç=ïÜáëÜ=íç=ëíìÇó=íÜÉ=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= Ñêçã= ãó= ïêáíáåÖëÒK106= qÜáë= ã~ó= Éñéä~áå= cáÅÜíÉÛë=
NTVT=áÇÉåíá¸Å~íáçå=çÑ=eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑí=ïáíÜ=Üáë=çïå=ëí~åÇéçáåíK=fí=
~äëç=Éñéä~áåë=Üáë=NTVR=áÇÉåíá¸Å~íáçå=çÑ=pÅÜÉääáåÖÛë=sçã=fÅÜ=~äë=mêáåÅáé=
ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ïáíÜ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI107=~=ëí~íÉãÉåíI=ïÜáÅÜ=ëÉÉãë=
íç= êÉÅçå¸êã= íÜÉ= áãéäáÅáí= ÉñáëíÉåÅÉ=çÑ= íÜáë=“ëéáêáíì~äáòáåÖÒ= íêÉåÇ=éêáçê=
íç= íÜÉ=ïêáíáåÖ= çÑ= íÜÉ=bêëíÉå= ~åÇ=wïÉáíÉ= báåäÉáíìåÖK= fí= ÉîÉå= ÅçìäÇ= ÄÉ=
ÜÉäÇ=íÜ~í=cáÅÜíÉÛë=Åä~áãë=íÜ~í=ENF=Üáë=~ÅÅçìåí=áë=åçí=ÅçãéäÉíÉI=íÜ~í=EOF=ÜÉ=
ï~åíë= Üáë= êÉ~ÇÉê= íç= ÇÉîÉäçé= Üáë= çïå= íÜçìÖÜíI= íÜ~í= EPF= ÜÉ= ÉåÅçìê~ÖÉë=
áåÇÉéÉåÇÉåí= íÜçìÖÜíI= íÜ~í= EQF=Üáë= ëóëíÉã= áë= ëìÄàÉÅíÉÇ= íç=êÉîáëáçåI= íÜ~í=
ERF= íÜÉ=dêìåÇä~ÖÉ= áë= ~=éä~å= Ñçê=Üçï= íç=ÉêÉÅí= ÑìêíÜÉê= ëóëíÉã~íáÅ= ÅçåëJ
íêìÅíáçå= ìéçå= áíë= ÑçìåÇ~íáçåëI= ~åÇ= ESF= íÜ~í= ÜÉ=ïÉäÅçãÉÇ= ëìÖÖÉëíáçåë=
Ñêçã=çíÜÉê=éÜáäçëçéÜÉêëI
108
=~êÉ=ÉåÅçìê~ÖÉãÉåíë=íç=“êÉ~ÇÒ=~åÇ=ÇÉîÉäçé=
íÜÉ=“ëéáêáíÒ=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=~ë=eΩäëÉå=ÇáÇW=éêçÄ~Ääó=~åçíÜÉê=
êÉ~ëçå=ïÜó=cáÅÜíÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=mêÉáëëÅÜêáÑí=ëç=ëíêçåÖäóK===
===========================================
106
= få=cáÅÜíÉÛë= EÖ~I= áI= QI= OMPF= çïå=ïçêÇëW= “fÅÜ= Ü~äíÉ= ÇáÉ= ~åÖÉÑΩÜêíÉ= pÅÜêáÑí= xáKÉKI=
_ÉÅâÛë=Éëë~óz=ÑΩê=Ç~ë=òïÉÅâã®ëëáÖëíÉ=dÉëÅÜÉåâI=Ç~ë=ÇÉã=wÉáí~äíÉê=ÖÉã~ÅÜí=ïÉêJ
ÇÉå= âçååíÉI= ìåÇ= ÉãéÑÉÜäÉ= ëáÉ= ÇÉåÉåI=ïÉäÅÜÉ= ~ìë=ãÉáåÉå= pÅÜêáÑíÉå= ÇáÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=ëíìÇáêÉå=ïçääÉåI=~äë=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=sçêÄÉêÉáíìåÖKÒ=
107
= pÉÉ=cáÅÜíÉÛë=äÉííÉê=íç=oÉáåÜçäÇ=Ñêçã=gìäó=OI=NTVR=áåW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áááI=OI=PQTJU==
108
= pÉÉW=cáÅÜíÉI=Ö~I=áI=OI=OROJQ=
NMN=
PK=eΩäëÉå=
PKN= eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑí==
eΩäëÉå= íççâ= ~Çî~åí~ÖÉ= çÑ= íÜÉ= NTVR= éêáòÉJèìÉëíáçå= çÑ= íÜÉ= _Éêäáå=
^Å~ÇÉãó=çÑ=pÅáÉåÅÉë=çå=íÜÉ=éêçÖêÉëë=çÑ=ãÉí~éÜóëáÅë=ëáåÅÉ=iÉáÄåáò=~åÇ=
tçäÑ=íç=éêÉëÉåí=Üáë=çïå=ÜáëíçêáÅ~ääó=~ìÖãÉåíÉÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=~åÇ=
~äëç=ëìééäÉãÉåí=cáÅÜíÉÛë=“áãéêçîÉÇÒ=îÉêëáçå=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=bäÉãÉåí~êJ
éÜáäçëçéÜáÉK= eΩäëÉå= ÅçåÅÉÇÉÇ= ëçãÉ= éêÉäáãáå~êáäó= áãéçêí~åÅÉ= íç= íÜÉ=
~Å~ÇÉãáÅ=ÅçåíÉëíI=~ë=áí=ï~ë=~å=~ííÉãéí=~í=Éëí~ÄäáëÜáåÖ=ìåáîÉêë~ä=ÅçåëÉåJ
ëìë=áå=éÜáäçëçéÜóK
1
==
qÜÉ=“ëéáêáíÒ=çÑ=cáÅÜíÉÛë=áÇÉ~äáëã=í~ìÖÜí=íÜ~í=~=ÅêáíáÅ~ä=çê=“ëÅáÉåíá¸ÅÒ=
ëçäìíáçå=íç=íÜÉ=éêáòÉJèìÉëíáçå=ãìëí=áåÅäìÇÉ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìëåÉëë=~åÇ=åçí=
Åçåí~áå= ìåàìëíá¸ÉÇ= éêÉãáëÉëK= eΩäëÉå= íÜÉêÉÑçêÉ= ÇÉã~åÇÉÇ= íÜ~í= áí= ÄÉ=
éêÉÅÉÇÉÇ=Äó=~å=áåèìáêó=áåíç=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ=áíë=ÖêçìåJ
ÇáåÖ=~åÇ=ëçäîáåÖX=~å=áåëáÖÜí=íÜ~í=íÜÉ=^Å~ÇÉãó=çÑ=pÅáÉåÅÉë=çîÉêäççâÉÇK==
aáÉ=mêÉáëÑê~ÖÉ= ÇÉê=^â~ÇÉãáÉ= áëí= ÇìêÅÜ=wÉáíìãëí®åÇÉ= îÉê~åä~ëëíK=aáÉëÉå= òì=
cçäÖÉ= ÉåíÜ®äí= ëáÉ= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= cçêÇÉêìåÖI= ïÉäÅÜÉê= áêÖÉåÇ= ÉáåÉ= ^åíïçêíI=
ìåÇ= ÉáåÉ= ^åíïçêí= òï~êI= ÉÄÉå= ëç= ÄÉëíáããí= ÉåíëéêÉÅÜÉå= ëçääK= bë= áëí= ~ÄÉê=
ÉáåäÉìÅÜíÉåÇI= Ç~ëë= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= ^ìÑÖ~ÄÉ= ìåÇ= ÇÉê= ã∏ÖäáÅÜÉå= ^åíïçêí= Éáå=
ÄÉëíáããíÉë=sÉêÜ®äíåáëë=pí~íí=¸åÇÉå=ãΩëëÉI=Éáå=sÉêÜ®äíåáëëI=å~ÅÜ=ïÉäÅÜÉã=Éë=
åáÅÜí=ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖ= ëÉóå=â~ååI=ïáÉ=ÇáÉ= äÉíòíÉêÉ=ÇÉê=cçêÇÉêìåÖ=ÇÉê= ÉêëíÉå=ÉåíJ
ëéêÉÅÜÉåI= ìåÇ=ïáÉ= ÇáÉëÉ=ïáÉÇÉê= ÑΩê= àÉåÉ= ëçäÅÜÉ= cçêÇÉêìåÖ= ~ìÑëíÉääÉå= â∏ååÉK=
aáÉ=ïÜ~êÜÉáí=ìåÇ=êáÅÜíáÖâÉáí=ÇáÉëÉë=sÉêÜ®äíåáëë=~ÄÉê=ä®ëëí=ëáÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=ëÅÜçå=
ãáí= ÇÉê= ïáêâäáÅÜ= ÉêÖ~åÖÉåÉå= ^ìÑÖ~ÄÉI= ìåÇ= ÇÉê= ÜáÉêÇìêÅÜ= ~äë= ã∏ÖäáÅÜ= ÖÉJ
Ç~ÅÜíÉå= ^åíïçêí= îçê~ìëëÉíòÉåX= ëçåÇÉêå= ÉêÑçêÇÉêíI= ìã= ÄÉëíáããí= Ç~êΩÄÉê=
ìêíÜÉáäÉå=òì=â∏ååÉåI=ÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=råíÉêëìÅÜìåÖI=ìåÇ=ëç=ïáêÇ=Ç~ÜÉê=ÇáÉ=^ìÑJ
Ö~ÄÉ=ÇÉê=^â~ÇÉãáÉI=ìã=áÜêÉê=oÉÅÜÑÉêíáÖìåÖ=ïáääÉåI=Éêëí=ëÉäÄëí=ÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉK2======
eΩäëÉå=ÄÉÖ~å=Äó=éçëáåÖ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= íïç= í~ëâëW= E^F=Üçï= íÜÉ=éêáòÉJ
èìÉëíáçåI= áå= áíë=ÖáîÉå=ÑçêãI=êÉä~íÉë=íç= áíëÉäÑ=~åÇ=íç= áíë=éçëëáÄäÉ=~åëïÉêI=
===========================================
1
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=PT=
2
= eΩäëÉå=NTVSI=QM=
m~êí=P=
NMO=
å~ãÉäó= ïÜÉíÜÉê= ~åÇ= Üçï= áí= Å~å= êÉ~ääó= Ñìä¸ää= çìê= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÇÉJ
ã~åÇëK= E_F= eçï= íÜÉ= éêáòÉJèìÉëíáçå= áåÇÉéÉåÇÉåíäó= çÑ= ~åó= ~ÅÅáÇÉåí~ä=
ÅáêÅìãëí~åÅÉë=êÉä~íÉë=íç=áíëÉäÑ=~åÇ=íç=áíë=éçëëáÄäÉ=~åëïÉêI=å~ãÉäó=ïÜÉJ
íÜÉê=~åÇ=Üçï=áí=ÅçåëíáíìíÉë=~=åÉÅÉëë~êó=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=í~ëâ=çÑ=êÉ~ëçåK=
få= í~ëâ= E^FI=eΩäëÉå= ÇáëÅìëëÉë= íÜÉ=ìåÖêçìåÇÉÇ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= íÜÉ= éêáòÉJ
èìÉëíáçåK=få=í~ëâ=E_FI=ÜÉ=~ÇÇêÉëëÉë=áíë=éçëëáÄáäáíó=Äó=çÑÑÉêáåÖ=Üáë=êÉ~ÇÉê=
~=ëóëíÉã~íáÅ=ÖêçìåÇáåÖ=~åÇ=ëçäîáåÖ=çÑ=íÜÉ=~Å~ÇÉãóÛë=èìÉëíáçåK
3
=eΩäëÉå=
ÜÉäÇ=ëìÅÜ=~=ÅêáíáÅ~ä=Éî~äì~íáçå=åÉÅÉëë~êóK=qÜÉ=ìåÅçîÉêáåÖ=çÑ=íÜÉ=éêáòÉJ
èìÉëíáçåÛë= áãéÉêÑÉÅí= ÅÜ~ê~ÅíÉê= ëÉêîÉë= êÉ~ëçåÛë= Åçããçå= âåçïäÉÇÖÉ=
EdÉãÉáåÖìíÉFK=fí=ï~ë=Üáë=Çìíó=íç=ÅçããìåáÅ~íÉ=áí=çéÉåäóK4====
eΩäëÉåÛë= áåèìáêó= áåíç= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ÖêçìåÇáåÖ=
~åÇ= ëçäîáåÖ= íÜÉ= éêáòÉJèìÉëíáçå= éìëÜÉë= íÜÉ= íçéáÅ= áåíÉåÇÉÇ=Äó= íÜÉ= ~Å~J
ÇÉãó= áåíç= íÜÉ= Ä~ÅâÖêçìåÇK= eΩäëÉåÛë= ÜáëíçêáÅ~ääó= ~ìÖãÉåíÉÇ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë= íÜÉ= ÅÉåíê~ä= íçéáÅ= çÑ= mêÉáëëÅÜêáÑíK= f= ïáää= íÜÉêÉÑçêÉ= ¸êëí=
ÇáëÅìëë= eΩäëÉåÛë= ëóëíÉã= Äó= ~Äëíê~ÅíáåÖ= Ñêçã= ãçëí= çÑ= íÜÉ= ~ÅÅáÇÉåí~ä=
ÅáêÅìãëí~åÅÉë=çÑ=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=ÅçåíÉëíK=eΩäëÉå=ÇçÉë=åçí=~äï~óë=Ñçääçï=
~=êáÖçêçìë=ÅçêêÉä~íáîÉ=çêÇÉê=çÑ=ÇáëÅìëëáçåK=eÉ=~ëëìãÉë=íÜ~í=Üáë=êÉ~ÇÉê=áë=
Ñ~ãáäá~ê= ïáíÜ= cáÅÜíÉÛë= íÜçìÖÜíK
5
= qÜáë= Éå~ÄäÉë= Üáã= íç= ÄÉÖáå= Üáë= ÉñéçJ
ëáíáçå=áå=ãÉÇá~ë=êÉëK=f=ÜçïÉîÉê=ïáää=êÉÅçåëíêìÅí=eΩäëÉåÛë=~êÖìãÉåíë=~åÇ=
Éñéçëáí=íÜÉã=áå=ëóëíÉã~íáÅ=çêÇÉêK=========
eáëíçêáÅ~ä=ÅáêÅìãëí~åÅÉë=ÑçêÅÉÇ=oÉáåÜçäÇ=~åÇ=cáÅÜíÉ=íç=ÅçåÅÉåíê~íÉ=
ã~áåäó=çå=íÜÉ=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=íÜÉáê=çïå=áååçî~íáîÉ=áåëáÖÜíëK=_çíÜ=oÉáåJ
ÜçäÇ= ~åÇ= cáÅÜíÉ= ÇáëÅìëëÉÇ= çåäó= é~êíá~ääó= íÜÉ= ÅçååÉÅíáçå= çÑ= íÜÉáê=
ëóëíÉãë=ïáíÜ=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=cáÅÜíÉÛë=
êÉ~êíáÅìä~íáåÖ= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë= É~êäó= bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ= ÑçêÅÉÇ= íÜáë=
áëëìÉ= íç= ÄÉ= ê~áëÉÇK= eΩäëÉåÛë= ÉÑÑçêíë= ïÉêÉ= íÜÉêÉÑçêÉ= ÇáêÉÅíÉÇ= ~í= êÉJ
~êíáÅìä~íáåÖ= ~åÇ= Éñé~åÇáåÖ= íÜÉ= “ëéáêáíì~äÒ= E~ë= çééçëÉÇ= íç= “äáíÉê~äÒF=
ÅçååÉÅíáçå=çÑ=cáÅÜíÉÛë=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜó=ïáíÜ=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçJ
ëçéÜóK= eΩäëÉåÛë= áååçî~íáçå= ï~ë= íç= ÇÉÇìÅÉ= êÉ~ëçåÛë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
~Äáäáíó=íç=éêçÖêÉëë=éìêéçëáîÉäóK=eΩäëÉå=ÖêçìåÇÉÇ=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ëí~åÇJ
éçáåí= çÑ= cáÅÜíÉÛë= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= ~åÇ= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= ~= åÉï= ÅêáíáÅ~ä=
===========================================
3
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=QNJO=
4
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=QM=
5
= pÉÉW=i~åÖÉï~åÇ=NVVNI=NNO=
eΩäëÉå=
NMP=
é~ê~ÇáÖã=~ë=íç=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=Ñçêãìä~íáåÖ=~=ëóëíÉã~íáÅ=~ééêç~ÅÜ=íç=
íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóK=eΩäëÉåÛë= ~ÅÜáÉîÉãÉåí= éêçãéíÉÇ=cáÅÜíÉ= íç=
êÉÅçããÉåÇ= mêÉáëëÅÜêáÑí= ~ë= ~= ïçêâ= Ñ~Åáäáí~íáåÖ= íÜÉ= ëíìÇó= çÑ= Üáë= çïå=
ëóëíÉãK= cáÅÜíÉÛë= ëí~íÉãÉåí= éêÉëÉåíë=eΩäëÉå= ~ë= ~= é~êíåÉê= áå= íÜÉ= ÑçìåJ
Ç~íáçå=çÑ=dÉêã~å=áÇÉ~äáëãK==
eΩäëÉå= ÄÉÖáåë= Üáë= ÇáëÅìëëáçå= ïáíÜ= ~= åìãÄÉê= çÑ= áåíêçÇìÅíçêó= êÉJ
ã~êâëK=^ää=íÜÉçêÉíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=éêÉëìééçëÉë=íÜÉ=ÉñáëíÉåÅÉ=çÑ=~=íê~åëJ
ÅÉåÇÉåí~ä=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK=qÜáë=ëóëíÉã=ÅçåÇáíáçåë=íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=
çÑ= ~ää= çÄàÉÅíë= çÑ= ÅçÖåáíáçåK= eΩäëÉå= äáâÉ= h~åíI= oÉáåÜçäÇI= ~åÇ= cáÅÜíÉ=
Åä~áãÉÇ= íÜ~í= âåçïäÉÇÖÉ= ëÜçìäÇ= êÉä~íÉ= íç= ~= êÉ~ä= çê= ÅçåÅêÉíÉ= çÄàÉÅíK=
mÜáäçëçéÜó=ãìëí= ÅêáíáÅ~ääó=ÇÉíÉêãáåÉ= áíë= ÅçåÅêÉíÉ=çÄàÉÅí=çÑ= ÅçÖåáíáçåW=
íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK= `çåîÉêëÉäóI= éÜáäçëçéÜóÛë=
~Åíì~ä= Å~é~Äáäáíó= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= áíë= çÄàÉÅí= áãéäáÉë= áíë= ÄÉáåÖ= ~äêÉ~Çó= ~=
ÅêáíáÅ~ä=ÇáëÅáéäáåÉK=eΩäëÉå=íÜÉêÉÑçêÉ=Åä~áãë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=åç=ï~ó=éçëëáÄäÉ=
íç= ÇÉíÉêãáåÉ= çê= íç= âåçï= íÜÉ= íêìÉ= çÄàÉÅí= çÑ= éÜáäçëçéÜó= éêáçê= íç=
éÜáäçëçéÜóÛë=íê~åëÑçêã~íáçå=áåíç=~=ÅêáíáÅ~ä=ÇáëÅáéäáåÉ=~åÇ=îáÅÉ=îÉêë~K
6
==
eΩäëÉå= ~äëç= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ÅçìäÇ= åçí= ÄÉ= ÇáëJ
ëçÅá~íÉÇ= Ñêçã= áíë= ÜáëíçêóK= fíë= çÄàÉÅíI= íÜÉ= ÇÉîÉäçéáåÖ= ëóëíÉã= çÑ= ~ää=
âåçïäÉÇÖÉI= áë= ~= éêÉîáçìëäó= ÉñáëíáåÖI= íÜçìÖÜ= ëóëíÉã~íáÅ~ääó= ìåÇÉíÉêJ
ãáåÉÇ=ÅçåÇáíáçå=çÑ=~ää=éêÉJÅêáíáÅ~ä=íÜçìÖÜíK=^ää=ëóëíÉã~íáÅ=ÉÑÑçêíë=ã~ÇÉ=
íç=íê~åëÑçêã=éÜáäçëçéÜó=áåíç=~=ìåáîÉêë~ä=ÇáëÅáéäáåÉ=~êÉI=eΩäëÉå=Åä~áãëI=
êÉ~ä=~åÇ=åÉÅÉëë~êó=~ííÉãéíë=çÑ=êÉ~ëçåI=~=ÜçäáëíáÅ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=dÉáëíI=íç=
ÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉ= íêìÉ= çÄàÉÅí= çÑ= éÜáäçëçéÜóK
7
= eΩäëÉåÛë= çéÉåáåÖ= êÉã~êâ=
ÇÉîÉäçéë=~= íÜçìÖÜí=ê~áëÉÇ=Äó=oÉáåÜçäÇW= íÜÉ= äçÖáÅ~ä= ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=éÜáäçJ
ëçéÜóÛë=ÜáëíçêóK==
eΩäëÉå= Åä~áãë= íÜ~í= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó= Åçå¸êãë=
íÜ~í=Üìã~åáíó=ëíêáîÉë=~ÑíÉê=çåÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ìåáîÉêë~ä=Öç~ä=EÄÉëíáããíÉå=
wïÉÅâFW= éÜáäçëçéÜóÛë= íê~åëÑçêã~íáçå= áåíç= ~= ÅêáíáÅ~ä= ÇáëÅáéäáåÉK= qÜÉ=
ÜáëíçêáÅ~ä=ëÉÅìêáåÖ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóI=eΩäëÉå=~êÖìÉë=~ÑíÉê=oÉáåÜçäÇI=
Éå~ÄäÉë=~å=ÉñÜ~ìëíáîÉ=ÅçåëÉåëìë=EbáåîÉêëí®åÇåáëF=çå=íÜÉ=íêìÉ=çÄàÉÅí=çÑ=
éÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉK=^= ëí~íÉ=çÑ=ÇáëéìíÉë= ~ãçåÖ=é~êíáë~å=çê=åçåJ
ìåáîÉêë~ääó=ÇÉíÉêãáåÉÇ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ëí~åÇéçáåíë=áë=~ää=íÜ~í=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=
===========================================
6
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=áááJáî=
7
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=î=
m~êí=P=
NMQ=
áå=íÜÉ=ÉéçÅÜ=çÑ=éêÉJÅêáíáÅ~ä=íÜçìÖÜíK=qÜÉ=íêìÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜó=áëI=
~ë=eΩäëÉå=äÉ~êåÉÇ=Ñêçã=oÉáåÜçäÇI=íÜÉ=çÄàÉÅí=çÑ=íÜÉëÉ=ÇáëéìíÉëK
8
==
eΩäëÉå=Åä~áãë=íÜ~í=íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåëÉåëìë=ÇÉJ
ã~åÇë=ÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ=áíë=ëóëíÉã~íáÅ=éçëëáÄáäáíóI=çÑ=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=
ÅçåÇáíáçå=çÑ=áíë=ÜáëíçêáÅ~ä=~íí~áåãÉåí=EbêêÉáÅÜÄ~êâÉáíFK=eΩäëÉåÛë=éìêéçëÉ=
áë=~=éêÉäáãáå~êó=ÖêçìåÇáåÖ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=î~ÖìÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=äçÖáÅ~äJÜáëíçJ
êáÅ~ä=éêçÖêÉëëK=eΩäëÉå=~êÖìÉÇ= íÜ~í= ~=éê~ÅíáÅ~ä= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=Å~é~Äáäáíó=
Éå~ÄäÉë=êÉ~ëçåÛë=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåíK=oÉ~ëçå=~ÅÜáÉîÉë=~å=~ëÅÉåÇáåÖ=
éçëáíáåÖ=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÉñéÉêáãÉåí~ä=ëóëíÉãë=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=fíë=Öç~ä=áë=íç=
~íí~áå= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉI= íç= êÉ~ÅÜ= íÜÉ= ëí~åÇéçáåí= çÑ= íÜÉ= táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= ~åÇ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉ=ÉñÜ~ìëíáîÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=
`êáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ= áë= êÉ~ëçåÛë=ìäíáã~íÉ= êÉÅçåÅáäáåÖ=çìíÅçãÉK=^ÅÅçêÇJ
áåÖ= íç= eΩäëÉåI= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= Éå~ÄäÉë= ~= ìåáîÉêë~ä= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=
ìåá¸Å~íáçå= çÑ= êÉ~ëçåÛë= ÉåíáêÉ= éê~ÅíáÅ~ä= ÅçìêëÉ= çÑ= éêçÇìÅíáçåK= eΩäëÉå=
ÇÉîÉäçéÉÇ=oÉáåÜçäÇÛë=íÜÉëáë=íÜ~í=êÉ~ëçåÛë=Üáëíçêó=áë=~=åÉÅÉëë~êó=ã~íÉêá~ä=
ÅçåÇáíáçå= íç= íÜÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóI= ïÜáÅÜ= ëìÄëìãÉë=
êÉ~ëçåÛë= åçåJìåáîÉêë~ääó= ÇÉíÉêãáåÉÇ= é~êíáë~å= ëí~åÇéçáåíë= ìåÇÉê= íÜÉ=
ìåáîÉêë~ä=Ñçêã=çÑ=~å=ÉñÜ~ìëíáîÉäó=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=çÄàÉÅí=çÑ=íÜçìÖÜíK
9
==
eΩäëÉå=ÉãéÜ~ëáòÉë= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä=å~íìêÉ=çÑ= êÉ~ëçåÛë=ÜáëíçêáÅ~ä=éêçJ
ÇìÅíáçåK=oÉ~ëçåÛë= éê~ÅíáÅ~ä= ~Åíáîáíó= áë= ~= ëÉäÑJäáãáíáåÖ= ~ÅíáîáíóX= áí= ÜÉåÅÉ=
ã~åáÑÉëíë= áíëÉäÑ= ÉñÅäìëáîÉäó= íÜêçìÖÜ= éÉêëçå~ä= éçëáíáçåëK= mÜáäçëçéÜÉêëI=
¸åáíÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖëI= éìëÜ= êÉ~ëçå= Ñçêï~êÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉáê= ëíêáîáåÖK=
oÉ~ëçåÛë= éêçÖêÉëë= áë= ëáãìäí~åÉçìëäó= ~= ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä= çê= ê~íÜÉê= ~=
ÜçäáëíáÅ~ääó=áåÇáîáÇì~íÉÇ=éêçÖêÉëëK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íÜÉ=ëíêáîáåÖ=çÑ=
~=êÉÇìÅÉÇ=åìãÄÉê=çÑ=~î~åíJÖ~êÇÉ=éÜáäçëçéÜÉêë=çéÉåë=ìé=íÜÉ=êç~Ç=Ñçê=~=
ÖÉåÉê~ä= éêçÖêÉëë= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ëéÉÅáÉëK= qÜÉáê= éÉêëçå~äáòÉÇ= ~Åíáîáíó= áë=
íÜÉ=ÅçåÇáíáçå=íç=êÉ~ëçåÛë=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåíK=eΩäëÉå=ÜçäÇë=íÜ~í=íÜÉ=
~íí~áåãÉåí=çÑ=éêçÖêÉëë=ÇÉã~åÇë=~=éÉêëçå~ä=êÉéêçÇìÅíáçå=çÑ=íÜáë=äÉ~ÇáåÖ=
~ÅíáîáíóK=få=íÜÉáê=Öê~Çì~ä=éÉêëçå~ä=ëíêáîáåÖëI=~ää=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖë=ãÉÉí=íÜÉ=
ë~ãÉ= ÖÉåÉê~ä= “ëéáêáíÒ= E~ë= çééçëÉÇ= íç= “äÉííÉêÒF= çÑ= êÉ~ëçåÛë= ÜáëíçêáÅ~ääó=
ÇÉîÉäçéáåÖ=éçëáíáçåëK
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=“péáêáíì~äáò~íáçåÒ=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=
===========================================
8
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=î===
9
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=îá= =
10
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NOUJPM=
eΩäëÉå=
NMR=
êÉéêçÇìÅíáçå=çÑ=~=éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ëí~åÇéçáåí=ÅçåÑçêãëI=ìäíáã~íÉäóI= íç= ~=
ÇÉíÉêãáåáåÖ= ëìÄàÉÅíáîÉ= ÇÉÖêÉÉ= çÑ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåíK= qÜÉ=
áåíÉääÉÅíì~ä=Üáëíçêó=çÑ=íÜÉ=Üìã~å=ëéÉÅáÉë=~åÇ=íÜÉ=éÉêëçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=íÜÉ=
ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=Å~å=ÇÉîÉäçé=áå=é~ê~ääÉäK===
mÉêëçå~ä= éêçÇìÅíáçå= ~ëëìêÉë= íÜ~í= íÜÉ= ~íí~áåãÉåí= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäJ
ÉÇÖÉ=ÄÉ=Éèìáî~äÉåí= íç=ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçåK=mÜáäçëçéÜóÛë=ëí~åÇéçáåí= áë=~=
éÉêëçå~ä= ëí~åÇéçáåíX= áíë= ëÉÅìêáåÖ= áë= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= êÉëìäí= çÑ= áåÇáîáÇì~ä=
êÉ˝ÉÅíáçåK= eΩäëÉå= ÜçäÇë= íÜ~í= ïÜÉå= ~å= “ìåëÅáÉåíá¸Å~ääóÒ= Åìäíáî~íÉÇ=
ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=éÜáäçëçéÜáòÉëI=ïÜÉíÜÉê=ÜÉ=âåçïë=áí=çê=åçíI=ÜÉ=åÉÅÉëë~êáäó=
~ééêçñáã~íÉë=ìåáîÉêë~ä=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅçåëÉåëìë=EÅêáíáÅ~ä=áåëáÖÜíFK=qÜáë=
éêçîÉë= Ñçê= eΩäëÉå= íÜÉ= áãéçëëáÄáäáíó= çÑ= êÉëçêíáåÖ= íç= íÜÉ= “çÄàÉÅíáîÉÒ=
~ìíÜçêáíó= çÑ= ~= Ñçêìã= ÉñíÉêåìëK=^ää= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= çÄàÉÅíáîáíó= áãéäáÉë= ~=
ëìÄàÉÅíáîÉ= ÇÉÖêÉÉ= çÑ= éê~ÅíáÅ~ä= ëÉäÑJêÉÑÉêÉåíá~ä= EëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉF= ÇÉîÉäçéJ
ãÉåíK=eΩäëÉå=ÅçåÅäìÇÉë=íÜ~íI=áåÉîáí~ÄäóI=É~ÅÜ=éÜáäçëçéÜÉê=ãìëí=êÉã~áå=
íÜÉ= àìÇÖÉ= çÑ= Üáë= çïå= éêçÖêÉëëáîÉ= éêçÇìÅíáçåK
11
= eΩäëÉå= ÉîáåÅÉë= ~å=
^ìÑâä®êìåÖ= ÅçåÅÉêå= ëÜ~êÉÇ= Äó= oÉáåÜçäÇ= ~åÇ= cáÅÜíÉW= ~ìíçåçãçìë= çê=
áåÇÉéÉåÇÉåí=áåèìáêóK===========
eΩäëÉåÛë= çéÉåáåÖ= êÉã~êâë= ëÜçï= ~= ëíêçåÖ= áåíÉêÉëí= áå= êÉ~êíáÅìä~íáåÖ=
~åÇ= Éñé~åÇáåÖ= íÜÉ= ìåÇÉêÇÉîÉäçéÉÇ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëáÇÉ= çÑ= cáÅÜíÉÛë=
“áãéêçîÉÇÒ=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK=låÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë=áååçî~íáçåë=ï~ë=íç=
ÇÉîÉäçé= ~åÇ= íç= ÑìëÉ= íïç= î~ÖìÉäóI= ~äÄÉáí= ÉñéäáÅáíäó= áåíÉÖê~íÉÇ= ëíÉãë=çÑ=
oÉáåÜçäÇÛë= ëóëíÉãW= ENF= êÉ~ëçåÛë= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= Üáëíçêó= ~åÇ= EOF= íÜÉ=
éÉêëçå~ä= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= ä~Äçìê= çÑ= íÜÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= éÜáäçëçéÜÉê=
EpÉäÄëíÇÉåâÉêFI=~=ÅçãÄáå~íáçå=íÜ~í=cáÅÜíÉ=áãéäáÉë=áå=íÜÉ=dêìåÇä~ÖÉ=~åÇ=
áå= rÉÄÉê= ÇáÉ= _ÉëíáããìåÖ= ÇÉë= dÉäÉÜêíÉåK= eΩäëÉå= ëç= ÉåêáÅÜÉÇ= íÜÉ=
ÅçååÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=~åÇ=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=Çáîáëáçåë=çÑ=íÜÉ=táëëÉåJ
===========================================
11
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=îááK oÉÖ~êÇáåÖ=Üáë=çïå=Éëë~óI=eΩäëÉå=ENTVSI=îáááJáñF=~êÖìÉë=
íÜ~í= “e~ÄÉ= áÅÜ= ÖÉáêêíI= ìåÇ= Ä~äÇ= ÇáÉëÉë= çÇÉê= àÉåÉë= åáÅÜí= îÉêëí~åÇÉåI= ëç= ïáêÇ=
ÇÉååçÅÜ=ãÉáåÉ=^ÄëáÅÜí= ÇáÉëÉäÄÉ= ÄäÉáÄÉåI= ÇÉåå= ÇáÉ=ã∏ÖäáÅÜÉå= fêêíÜΩãÉê= Ö~äíÉå=
ãáê= ~äë=t~ÜêÜÉáíI= ìåÇ= áÅÜ= ëÉäÄëí=ïÉêÇÉ= ëáÉ= Ç~êìã= ÖÉïáëë= ~ìÅÜ= òìêΩÅâåÉÜãÉåI=
ëçÄ~äÇ= áÅÜ= Éíï~ë= ÄÉëëÉêÉë= ~å= áÜêÉ= píÉääÉ= òì= ëÉíòÉå= ïÉáëëK= xÁz= tÉê= áå= ÇáÉëÉã=
dÉëí®åÇåáëë=ÇÉå=_ÉïÉáë=îçå=ÉáåÉã=åçÅÜ=ëÅÜï~åâÉåÇÉå=póëíÉãÉ=¸åÇÉíI=ÇÉê=ã~Ö=
ÑΩê= ëáÅÜ= oÉÅÜí= Ü~ÄÉåK= cΩê= ãáÅÜ= áåÇÉëë= Ü®ííÉ= Éê= åáÅÜí= ÖÉìêíÜÉáäíI= xÁz= ìåÇ= áÅÜ=
ëÉäÄëíI=Ç~ë=Äáå=áÅÜ=ãáê=ÄÉïìëëíI=ïÉêÇÉ=áããÉêÑçêí=ëíêÉÄÉåI=ãáÅÜ=áå=ãÉáåÉã=Ö~åòÉå=
tÉëÉåI=ìåÇ=~äëç=~ìÅÜ=áå=ãÉáåÉã=táëëÉå=òì=îÉêÉÇÉäå=ìåÇ=òì=îÉêîçääâçããåÉåKÒ=
m~êí=P=
NMS=
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= ~åÇ= éêçîáÇÉÇ= ~= ëçäìíáçå= íç= ~åçíÜÉê= éÉåÇáåÖ= ~ëéÉÅí= çÑ=
cáÅÜíÉÛë=êÉïçêâáåÖ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=É~êäó=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK==============
PKO= qÜÉ=jçê~ääó=^ÇîÉêëÉ=páíì~íáçå=çÑ=j~å=
eΩäëÉå=ÅçåíáåìÉë=ïáíÜ=~=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=Üìã~åáíóÛë=ÜáëíçêáÅ~ä=ëáíì~íáçåK=
eÉ= Åä~áãë= íÜ~í= êÉëáëí~åÅÉ= íç=ãçê~ä= éÉêÑÉÅíáçåI= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçåI= Ü~ë=
ÄÉÉå=~=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ=ÑÉ~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=íÜÉ=Üìã~å=ëéÉÅáÉëK==
xÁz=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå= ëáÅÜ=îçå= àÉÜÉê=ÖÉÖÉå=åáÅÜíë= ëç= ëÉÜê=ÖÉëíê®ìÄí=Ü~ÄÉåI=ìåÇ=
ÖÉÖÉå=åáÅÜíë=ëç=ëÉÜê=åçÅÜ=ÑçêíÑ~ÜêÉåI=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÖÉÖÉåï®êíáÖ=òì=ëíê®ìÄÉåI=~äë=
ÖÉÖÉå= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉI= áå= áÜåÉå= ÖÉäÉÖÉåÉ= _ÉëíáããìåÖW= ÖÉÖÉå= Ç~ë= cçêíëÅÜêÉáíÉå=
òìã=sçääâçããåÉêåK12====
eìã~åáíóÛë=Üáëíçêó=Ü~ë=ÄÉÉå=ëç=Ñ~ê=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=ÜÉíÉêçåçãóK=jçê~ä=
áãéÉêÑÉÅí~Äáäáíó= áë= ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó= ~= ÜáëíçêáÅ~ääó= éÉêëáëíáåÖ= ëÉäÑJÅçåíê~J
ÇáÅíáçå=çÑ=êÉ~ëçåK=qÜáë=áë=íÜÉ=ÅçåÇáíáçå=çÑ=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=íÜêçìÖÜçìí=
íÜÉ=åçåJëÉäÑJ~ï~êÉ= ÉéçÅÜ=çÑ=éêÉJÅêáíáÅ~ä= íÜçìÖÜíK=oÉ~ëçåÛë= ëÉäÑJÅçåíê~J
ÇáÅíáçå=éêÉîÉåíë=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=Ñêçã=~ÅÜáÉîáåÖ=Üáë=íêìÉ=ãçê~ä=îçÅ~íáçå=
E_ÉëíáããìåÖFW= ~ìíçåçãó= çê= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= Éñé~åëáçå= çÑ= ~ää= ÜÉíÉêçJ
åçãáÅ~ääó= ÖáîÉå= å~íìê~ä= êÉä~íáçåëK= qÜáë= ê~íáçå~ä= Ü~åÇáÅ~é= ã~åáÑÉëíÉÇ=
áíëÉäÑ= ÜáëíçêáÅ~ääó= áå= ~ää= éÉêëçå~ä= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= éçëáíáçåëK= ^äíÜçìÖÜ=
êÉ~ëçå= ~äêÉ~Çó= ~íí~áåÉÇ= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= áå= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=
ãçëí= éÜáäçëçéÜÉêë= áÖåçêÉ= áíK= kÉáíÜÉê= éÉ~ÅÉI= åçê= Ü~ééáåÉëëI= eΩäëÉå=
Åä~áãëI=ïáää=ÄÉ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=çå=É~êíÜ=ÄÉÑçêÉ=~ää=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖë=Ö~áå=~=íêìÉ=
ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= áåëáÖÜí= áåíç= êÉ~ëçåÛë= ëÉäÑJÅçåíê~ÇáÅíáçå= ~åÇ= ëÉÉâ= áíë=
çîÉêÅçãáåÖK
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==
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= Å~êÉÑìä= ~å~äóëáë= ëÜçïë= íÜ~í= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖë=
Å~ååçí= ÖáîÉ= ìé= íÜÉáê= å~íìê~ä= Çáëéçëáíáçå= íç= ãçê~ä= éÉêÑÉÅíáçåK14= qÜÉáê=
===========================================
12
= eΩäëÉå=NTVSI=P=
13
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=P=
14
= eΩäëÉåÛë= ëí~íÉãÉåí=ÉîáåÅÉë= íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=“ëéáêáíÒ=çÑ= ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=cçê=~ë=
eΩäëÉå=ENTVSI=QF=ÜçäÇëI=“káÅÜí=ÇÉê=qê®ÖÉ=ìåÇ=sÉêáêêíÉI=åáÅÜí=ÇÉê=pÅÜï~ÅÜÉ=ìåÇ=
dÉÇêΩÅâíÉI=åáÅÜí=ÇÉê=pâä~îÉ=ìåÇ=dÉÄáÉíÜÉêI=kÉáåÔÇÉê=jÉåëÅÜ=ΩÄÉêÜ~ìéí=â~åå=
ëÉáåÉê=_ÉëíáããìåÖ=åáÅÜí=ÉåíÖÉÜÉåKÒ=eΩäëÉåÛë=éçëáíáçå=Å~å=ÄÉ=~äáÖåÉÇ=ïáíÜ=cáÅÜíÉÛë=
ãçê~äJéçäáíáÅ~ä=éçëáíáçåK=`çãé~êÉ=eΩäëÉåÛë=ëí~íÉãÉåí=ïáíÜ=cáÅÜíÉÛë=EÖ~I=áááI=OI=
eΩäëÉå=
NMT=
íêìÉ= ãçê~ä= îçÅ~íáçåI= ÜÉ= ~êÖìÉë= ïáíÜ= cáÅÜíÉI= Åçåëáëíë= áå= ~= åÉÅÉëë~êó=
ëíêáîáåÖ=~ÑíÉê=êÉ~ëçåÛë=çêáÖáå~ä=ëÉäÑJáÇÉåíáíóK=qÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖÛë=~éé~J
êÉåí= ÜáëíçêáÅ~ä= ÅçìåíÉêJëíêáîáåÖ= ~Ö~áåëí= Üáë= íêìÉ= îçÅ~íáçå= áë= çåäó= ~å=
ìå~ï~êÉ= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= áíK
15
= eΩäëÉåÛë= ëçìêÅÉë= Åä~êáÑó= íÜáë= éçáåíK= ENF=
eΩäëÉå= ÑçääçïáåÖ=oÉáåÜçäÇ= áÇÉåíá¸Éë= áÖåçê~åÅÉ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=
ïáíÜ= ~= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÉéçÅÜ= çÑ= ãçê~ä= áãéÉêÑÉÅí~ÄáäáíóK= EOF= eΩäëÉå=
ëÜ~êÉë= cáÅÜíÉÛë= áÇÉåíá¸Å~íáçå= çÑ= éê~ÅíáÅ~ä= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= ëÉäÑJÅçåëÅáçìëJ
åÉëëI= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= áÇÉåíáíó= çê= ëÉäÑJÜ~êãçåóI= ïáíÜ= íÜÉ= “Å~íÉÖçêáÅ~ä=
áãéÉê~íáîÉÒI=ãçê~ä=éÉêÑÉÅíáçåK=eÉ=~äëç=ëÜ~êÉë=cáÅÜíÉÛë=áÇÉåíá¸Å~íáçå=çÑ=
ëÉäÑJÜ~êãçåó= ïáíÜ= íÜÉ= “ÜáÖÜÉëí= ÖççÇÒI= ~= åÉÅÉëë~êó= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ=
ãçê~ä=îáêíìÉ=~åÇ=Ü~ééáåÉëëK
16
=qÜáë=Éñéä~áåë=eΩäëÉåÛë=éçëáíáçå= íÜ~í= Ñçê=
íÜÉ=Üìã~å=ëéÉÅáÉëI=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=áå~Äáäáíó=íç=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ=éÜáäçëçéÜóÛë=
íêìÉ=ÅçåÅÉéí=áë=ãçê~ääó=ÇÉíêáãÉåí~äK=eΩäëÉå=íÜÉêÉÑçêÉ=Åä~áãë=íÜ~í==
a~êìã=ÜÉáëëí=ìåë=åìåW=ÇáÉ=nìÉääÉ=~ääÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=bäÉåÇë=~ÄäÉáíÉåI=ìåÇ=ÇÉê=
sÉêåìåÑí=ÇÉå=cêáÉÇÉå=ãáí=áÜê=ëÉäÄÉê=òìÑΩÜêÉåI=~ìÅÜ=åçíïÉåÇáÖ=åáÅÜíë=~åÇÉêë=
~äëW=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=ΩÄÉê=ëÉáåÉ=ï~ÜêÉ=_ÉëíáããìåÖ=ÄÉäÉÜêÉåK=bê=â~åå=áÜê=åáÅÜí=
ÉåíÖÉÜÉåI= ÇÉåå= Éë= áëí= ëÉáåÉI= áå= ëÉáåÉê= ÉáÖåÉå=sÉêåìåÑí= ÇKáK= áå= áÜã= ëÉäÄëí= ÖÉJ
ÖêΩåÇÉíÉI=_ÉëíáããìåÖI=ìåÇ=åìê=Ç~êìã=ÄÉÇ~êÑ=Éê=ΩÄÉê=ëáÉ=ÇÉê=ÄäçëëÉå=_ÉäÉÜJ
êìåÖI=ìã=áÜê=~ìÅÜ=åáÅÜí=ãÉÜê=ÉåíÖÉÜÉå=òì=ïçääÉåK17===
^ÅÅçêÇáåÖäóI= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ëÜçìäÇ= äççâ= Ñçê= ãçê~ä= áãéêçîÉãÉåí=
ïáíÜáå=ÜáãëÉäÑK=eÉ=ëÜçìäÇ=ìåÅçîÉê=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=Üáë=
ëéáêáíK= jçê~ä= ã~íìêáíó= ÇÉã~åÇë= ëÉäÑJâåçïäÉÇÖÉK= bñé~åÇáåÖ= ëÉäÑJÅçåJ
ëÅáçìë=áåëáÖÜí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=âÉó=íç=ëìÄëìãÉ=êÉ~ëçåÛë=ÜÉíÉêçåçãáÅ=ëÉäÑJ
Åçåíê~ÇáÅíáçå=~åÇ=~ééêç~ÅÜ=ãçê~ä=éÉêÑÉÅíáÄáäáíó=EëÉäÑJáÇÉåíáíóFK==
===========================================
OVUF=ëí~íÉãÉåí=áå=Üáë=äÉííÉê=íç=_~ÖÉëëÉå=Ñêçã=^éêáäLj~óI=NTVRW=“jÉáå=póëíÉã=áëí=
Ç~ë= ÉêëíÉ= póëíÉã= ÇÉê= cêÉáÜÉáíX= ïáÉ= àÉåÉ= k~íáçå= xáKÉKI= cê~åÅÉz= îçå= ÇÉê= ~Ω≈ÉêÉê=
hÉííÉå=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=äçëíêÉáëÛíI=êÉáëÛí=ãÉáå=póëíÉã=áÜå=îçå=ÇÉå=cÉ≈Éäå=ÇÉê=aáåÖÉ=
~å= ëáÅÜ= xÁz= fåÇÉã= áÅÜ=ΩÄÉê= áÜêÉ=oÉîçäìíáçå= ëÅÜêáÉÄI=â~ãÉå=ãáê=ÖäÉáÅÜë~ã=òìê=
_ÉäçÜåìåÖ=ÇáÉ=ÉêëíÉå=˚táåâÉ˙=ìK=^ÜåÇìåÖÉå=ÇáÉëÉë=póëíÉãëKÒ=cçääçïáåÖ=cáÅÜíÉI=
eΩäëÉå=Éñé~åÇë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=êÉîçäìíáçå=EéçäáíáÅ~ä=ÑêÉÉÇçãF=áåíç=~=ãçê~ä=Çìíó=íç=
êÉîçäìíáçåK=pÉÉW=_ìÜê=NVSRI=SR=xeΩäëÉå=åçí=ãÉåíáçåÉÇzK===
15
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=QI=S==
16
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OMSJV=
17
= eΩäëÉå=NTVSI=R=
m~êí=P=
NMU=
eáëíçêáÅ~ä= áÖåçê~åÅÉ= çÑ= Üáë= íêìÉ= îçÅ~íáçå= áë= íÜÉ= Å~ìëÉ= ÄÉÜáåÇ= íÜÉ=
ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖÛë= éÉêëáëíáåÖ= áåÅ~é~Åáíó= íç= çîÉêÅçãÉ= íÜÉ= Åçåíê~ÇáÅíçêó=
ëí~íÉ=çÑ=ÇáëéìíÉë=~åÇ=êÉ~ÅÜ=ÉñÜ~ìëíáîÉ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåëÉåëìëK=eΩäëÉå=
Ñçääçïë= oÉáåÜçäÇ= Äó= ëíêÉëëáåÖ= íÜ~í= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÅçåëÉåëìë= éêÉëìéJ
éçëÉë= íÜÉ= éÉêëçå~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ëéáêáíì~ä= ëÉäÑJ~ÖêÉÉãÉåí= EëÉäÑJÅçåëJ
ÅáçìëåÉëë= áå= eΩäëÉåÛë= Å~ëÉFK= eΩäëÉå= ÜçïÉîÉê= Éñé~åÇë= oÉáåÜçäÇÛë=
éçëáíáçå=íÜêçìÖÜ=cáÅÜíÉÛë=íÜçìÖÜíK=eÉ=~êÖìÉë=íÜ~í=~ë=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=Éê~=
çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÇáëÅêÉé~åÅóI= íÜÉ=ëí~íÉ=çÑ=ÇáëéìíÉë=ïçêëÉåë= íÜÉ=ê~íáçå~ä=
ÄÉáåÖÛë=ãçê~ä=ëáíì~íáçåK=cçê=áí=éêÉîÉåíë=áåíÉÖê~íáîÉ=ÅççêÇáå~íáçåI=~=âÉó=
ÑÉ~íìêÉ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=ãçê~äáíóK
18
==
eΩäëÉå= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ= Üáë= Äççâ= áë= íç= íìêå= íÜÉ= ê~íáçå~ä=
ÄÉáåÖÛë=~ííÉåíáçå=çå=Üáë= íêìÉ= ëéáêáíì~ä=îçÅ~íáçåI=~åÇ=Éå~ÄäÉ=~= ëéÉÉÇáåÖ=
ìé= çÑ= ãçê~ä= éÉêÑÉÅíáçå= EéÜáäçëçéÜáÅ~ä= íêìíÜFI= ~= éÉÇ~ÖçÖáÅ= í~ëâ= êÉãáJ
åáëÅÉåí= çÑ= íÜÉ= cáÅÜíÉ~å= ëÅÜçä~ê= ~åÇ= íÜÉ= oÉáåÜçäÇá~å= pÉäÄëíÇÉåâÉêK=
eΩäëÉå= ÜçäÇë= íÜ~í= áí= áë= ÑêìáíäÉëë= íç= ÉñéÉÅí= íÜ~í= íÜÉ= ÉéçÅÜ= çÑ= ãçê~ä=
áãéêçîÉãÉåí=ïáää= ÅçãÉ= Äó= áíëÉäÑK= qç= çîÉêÅçãÉ= Üáë= ~ÇîÉêëÉ= ëáíì~íáçåI=
íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ëÜçìäÇ= ëíêáîÉ= éÉêëçå~ääó= ~åÇ= ÇÉîÉäçé= ~= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåáåÖ=~ÄáäáíóK=låäó=áå=íÜáë=ï~óI=eΩäëÉå=ÅçåÅäìÇÉëI=ïáää=ê~íáçå~ä=
ÄÉáåÖë=¸å~ääó=ÄÉÅçãÉ=“íêìÉ=ëçåë=çÑ=ÑêÉÉÇçãÒK
19
=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=
cáÅÜíÉÛë= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë= ~= Ñ~Åíì~ä= “ÉñíÉêå~ä= ëáÖåÒ= íÜ~í= ÅêáíáÅ~ä=
âåçïäÉÇÖÉ=Å~å=ÉãÉêÖÉ=áå=íÜÉ=ÅçìêëÉ=çÑ=çìê=éê~ÅíáÅ~ä=ëíêáîáåÖëK
20
==
cçê= eΩäëÉå= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= Å~ååçí= ÖáîÉ= ìé= Üáë= ãçê~ä= îçÅ~íáçåK=
oÉ~ëçå= áë= áå= ~= Åçåëí~åí= ëÉäÑJëíêìÖÖäÉ= Ñçê= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= ÅçåëÉåëìëK=
eìã~åáíó= áë= ÇÉëíáåÉÇ= íç= éìêëìÉ= çåÉ= ëáåÖäÉ= åÉÅÉëë~êó= çÄàÉÅíáîÉK= qÜÉ=
ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= áë= ÇÉíÉêãáåÉÇI= ëéáêáíì~ääóI= íç= ëçäîÉ= çåÉ= ëáåÖäÉ= í~ëâ=
E^ìÑÖ~ÄÉFK=^ää=ëíêìÖÖäÉ=Ñçê=íÜÉ=ë~ãÉ=ëáåÖäÉ=ãçê~ä=áãéêçîÉãÉåíK=`êáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜóI=íÜÉ=ãÉ~åë=êÉèìáêÉÇ=íç=~ÅÜáÉîÉ=áãéêçîÉãÉåíI=ãìëí=ÉãÉêÖÉ=
~í= ~=ÇÉíÉêãáåÉÇ= ëí~ÖÉ=çÑ= ê~íáçå~ä=éêçÖêÉëëáçåK=eΩäëÉå= ÅçåÅäìÇÉë= Ñêçã=
íÜ~í= íÜ~í=Üìã~åáíó= áë=ÇÉëíáåÉÇI= áåÉîáí~ÄäóI= íç= ~å=ìåéêÉÅÉÇÉåíÉÇ=ãçê~ä=
çêÇÉêI= íç= ~å= áå¸åáíÉäó= éêçÖêÉëëáåÖ= ÉéçÅÜ= çÑ= “ÜáÖÜÉëí= ÖççÇÒK
21
= cçê=
===========================================
18
= pÉÉW=cäáíåÉê=NVNPI=PO=xoÉáåÜçäÇ=~åÇ=cáÅÜíÉ=åçí=ãÉåíáçåÉÇz===
19
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=SJTI=îáJîáá=
20
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NRS=
21
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=RI=T=
eΩäëÉå=
NMV=
eΩäëÉå=íÜÉ=~íí~áåãÉåí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=áë=ãÉëëá~åáÅ=ÉîÉåíK=`êáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜó=áë=~=éÉêëçå~ä=ÑêÉÉáåÖ=íççäK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÉåíÜìëá~ëíáÅ=ëí~íÉJ
ãÉåí= êÉîÉ~äë=eΩäëÉåÛë= áããÉÇá~íÉ= ÉñéÉÅí~íáçåë=çÑ= íÜáë=ãçê~ääó=ã~íìêÉ=
ÉéçÅÜ=çÑ=Üìã~åáíóK==
a~ë=ïÉêÇÉ=ÇçÅÜ=ÖÉêÉÇÉí=îçå=~ääÉå=wìåÖÉåI=ÇáÉ=Ç~=äÉÜêÉåI=îçå=~ääÉå=iáééÉåI=
ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìÑíÜìåI=ìåÇ=~ìÑ=ÇÉå=píê~ëëÉå=ìåÇ=îçå=ÇÉå=a®ÅÜÉêå>=a~ëë=ÇÉê=dÉáëí=
ÇÉê=sÉêÑçäÖìåÖI=ÇÉê=^êÖäáëí= ìåÇ=_ÉòΩÅÜíáÖìåÖ= ÉåÇäáÅÜ= áããÉê=ãÉÜê=îÉêíáäÖí=
ïÉêÇÉI= ìåÇ= jÉåëÅÜäáÅÜâÉáí= ìåÇ= jáäÇÉ= áå= ÇÉå= eÉêòÉå= Éêï~ÅÜÉK= xÁz= pç=
ï~åÇÉäíÉ= ä~åÖÉ=ÇÉê= fêêíÜìã= áã=aìåâÉäåI= ìåÇ= ëÅÜáêãíÉ= ëÉáåÉ=tÉÖÉ=ãá=ÇÉå=
pÅÜêÉââÉå= ÇÉê=k~ÅÜíK= bêëí= áã= iáÅÜíÉ= ÇÉë= q~ÖÉë= ÉêëÅÜáÉå= ÇáÉ=t~ÜêÜÉáí= ãáí=
ÇÉã= pçååÉåÄäáââÉ= ÇÉë= cêáÉÇÉåëI= ìåÇ= ÇáÉ= pÅÜêÉââÉå=˝çÜÉåI= ìåÇ= ÇáÉ= cêìÅÜí=
ìåÇ=ÇÉê=táÇÉêëíêÉáíK=aáÉëÉå=ÉåÇäáÅÜ=ÉáåëÉÜÉå=ï~ê=Ç~ë=dÉäáåÖÉå=ÇÉë=j~ååÉëI=
ìåÇ=áÜå=ÉáåëÉÜÉå=ìåÇ=~ìÑÜÉÄÉå=ÉáåÉ=e~åÇäìåÖW=Éáå=^ìÖÉåÄäáâ=ÇÉê=sÉêåìåÑí=
ÑΩê=~ääÉ=sÉêåìåÑí=ΩÄÉêÜ~ìéíK=l=Éáå=ëÉÖÉåîçääÉê=^ìÖÉåÄäáÅâI=îçå=ïÉäÅÜÉã=~å=
ÇáÉ=q~ÖÉ=ÇÉë=cêáÉÇÉåë=áå=ÇÉê=äáÅÜíÉå=cÉêåÉ=ÇÉê=wìâìåÑí=äÉáÅÜí=ìåÇ=ëÅÜ∏å=ïáÉ=
Éáå=k~ÅÜÜ~ää= ÇÉê=e~êãçåáÉå= ìåëêÉê=dÉáëíÉê= åìå= áå= ÉïáÖ= ÑêçÜÉê= cçäÖÉ= ëáÅÜ=
Ç~Üáå=êÉáÜÉå=ãΩëëÉåK22==
eΩäëÉåÛë=Äççâ= áë=~=éÉÇ~ÖçÖáÅ=ÄççâK=cçê=eΩäëÉå=éÜáäçëçéÜó= áë=~å=~éJ
éäáÅ~ÄäÉ=ÇáëÅáéäáåÉK=^ë=íÜÉ=ÖÉåìáåÉ=ëóëíÉã=çÑ=ãçê~ä=íêìíÜI=íÜÉ=çÄàÉÅí=çÑ=
ïÜáÅÜ=áë=ê~íáçå~ä=~ÅíáîáíóI=ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~=ëìéêÉãÉ=ä~ï=
Ñçê= íÜÉ= ïáääK= fí= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= íÜÉ= ÉéáëíÉãáÅ=ãÉ~åë= åÉÅÉëë~êó= íç= ~éJ
éêç~ÅÜ=íÜÉ=ÜáÖÜÉê=ãçê~ä=áÇÉ~äW=~ÄëçäìíÉ=~ìíçåçãóK=mÜáäçëçéÜóI=eΩäëÉå=
===========================================
22
= eΩäëÉå= NTVSI= RI= TK= lå= íÜáë= éçáåíI= eΩäëÉå= ÇáîÉêÖÉë= Ñêçã= cáÅÜíÉK= ^ë= táääó=
cäáíåÉê= ENVNPI= PNJOF= ÅçããÉåíëI= “xÁz= ÜáÉê= ÖÉÜí= eΩäëÉå= Ö~åò= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå=
tÉÖK=cΩê=cáÅÜíÉ=ï®êÉ=Éë=ëáååäçëI=ÇÉå=áÇÉ~äÉå=wìëí~åÇ=áåÜ~äíäáÅÜ=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=
ÇÉåå=~äë=ìåÉêêÉáÅÜÄ~ê=Ü~í=Éê=ÉÄÉåëç=âÉáå=fåíÉêÉëëÉI=~äë=Éê=ΩÄÉêÜ~ìéí=ìåÑ~≈Ä~ê=áëíK=
e~í= ÇÉê=jÉåëÅÜ=å~ÅÜ=cáÅÜíÉ= ÇáÉ= fÇÉÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí= âçåòáéáÉêíI= ëç= ÉêÑΩääí= Éê=
ëáÅÜ=ãáí=ëáííäáÅÜÉã=dÉáëíÉI=ìåÇ=ëÉáå=Ö~åòÉë=iÉÄÉå=ïáêÇ=Éáå=Ü~êíÉê=h~ãéÑI=ÇáÉëÉå=
dÉáëí=~ìÅÜ=åìê=òì=ÄÉÜ~ìéíÉåK=a~ë=tÉëÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=áëí=píêÉÄÉåI=Éêëí=êÉÅÜí=Ç~ë=
tÉëÉå=ÇÉë=áå=ëáÅÜ=ÖÉÉáåíÉå=jÉåëÅÜÉåX=ÇÉåå=àÉÇÉ=báåáÖìåÖ=áëí=åìê=ãçãÉåí~å=ìåÇ=
ìåíÉêäáÉÖí=ëí®åÇáÖÉê=^åÑÉÅÜíìåÖKÒ=`ÜêáëíçéÜ=g~ããÉ=ENVVMI=VMF=ÑçääçïáåÖ=cäáíåÉê=
~ÇÇë= íÜ~í= “fã=råíÉêëÅÜáÉÇ= òì= cáÅÜíÉI= ÇÉê= Éë= ÑΩê= ëáååäçë= ÜáÉäíI= ÇÉå= fÇÉ~äÉå=wìJ
ëí~åÇ= áåÜ~íäáÅÜ=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=ÇÉ¸åáÉêí=eΩäëÉå=Ç~ë=wáÉä= ëÉáåÉê=ìåÇ=~ääÉê=éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉå=_ÉãΩÜìåÖÉå=~äë=î∏ääáÖÉå=páÉÖ=ÇÉë=łiáÅÜíë“=ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=
łpÅÜêÉââÉå=ÇÉê=k~ÅÜí“=ÇÉë=lÄëâìê~åíáëãìëKÒ=================
m~êí=P=
NNM=
ÅçåÅäìÇÉëI= ëÜçìäÇ= Éå~ÄäÉ= ~å= áå¸åáíÉ= Éñé~åëáçå= çÑ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=
~ÅíáîáíóK
23
==
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= áë= êÉ~ëçåÛë= ÜáëíçêáÅ~ääó=
ÇÉîÉäçéÉÇ=çìíÅçãÉK= fíë= ~ÅÜáÉîÉãÉåí= áåîçäîÉÇ= íÜÉ= äÉ~êåáåÖ=çÑ= êÉ~ëçåÛë=
ÜáëíçêóK==
aáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=~äëç=ãìëë=ÇÉå=dÉãΩíÜÉêå=òìÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåI=ìåÇ=òì=ÇáÉëÉê=
báåÑΩÜêìåÖI= ë~Ö= áÅÜI=ïáêÇ= áÜêÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= Ó= ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë=ïÉêÇÉåÇÉå=
jÉåëÅÜÉåJ=ïç=åáÅÜí=Ç~ë=ÉáåòáÖÉI=ÇçÅÜ=ÖÉïáëë=Ç~ë=òìîÉêä®ëëáÖëíÉ=jáííÉä=ëÉóåK24====
qÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=ëÜçìäÇ=éêçîáÇÉ=íÜÉ=êÉ~ÇÉê=ïáíÜ=íÜÉ=éÉêëçå~ä=
ãÉ~åë= åÉÅÉëë~êó= íç= ~íí~áå= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçåK= qÜÉ= ¸êëí= ëíÉé= áë= ~= ÇÉJ
ÇìÅíáçå= çÑ= êÉ~ëçåÛë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ~Äáäáíó= íç= éêçÖêÉëëK= eΩäëÉåÛë=
~ìÖãÉåíÉÇ= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë= íÜÉ= ¸å~ä= ÇÉîÉäçéáåÖ= çìíÅçãÉ= çÑ= ~=
éìêéçëáîÉ= Üáëíçêó= çÑ= êÉ~ëçåK= oÉ~ëçåÛë= åçåJìåáîÉêë~ääó= ÇÉíÉêãáåÉÇ=
ÉÑÑçêíë=~í=~=ÇÉ¸åáíáîÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=~êÉ=åÉÅÉëë~êó=
ÇÉîÉäçéáåÖ=ëí~ÖÉë=çÑ=~=ëáåÖäÉ=ÜáëíçêáÅ~ääó=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=ÇáëÅáéäáåÉK=^ää= áíë=
ÇÉîÉäçéáåÖ= ëí~ÖÉë= ~êÉ= ëìÄëìãÉÇ= ìåÇÉê= êÉ~ëçåÛë= ìåáîÉêë~ä= éÉêëéÉÅíáîÉK=
^êíáÅìä~íÉÇI= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜó= Éå~ÄäÉÇ= ~= “Ü~êãçåáÅÒ= êÉÅçåJ
Åáäá~íáçå= çÑ= ~ää= ÇáëéìíáåÖ= ëí~åÇéçáåíëK= eΩäëÉåÛë= ~ééêç~ÅÜ= éêçîáÇÉë= ~=
ÜçäáëíáÅ~ääó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ= Éñéä~å~íáçå= çÑ= ENF= íÜÉ= ÜáëíçêáÅ~ä= ã~åáÑÉëí~J
íáçå= ~åÇ= EOF= íÜÉ= ÇÉ¸åáíáîÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= ÅçåëÉåëì~ä= ëçäìíáçå= íç=
Üìã~åáíóÛë= ~ÇîÉêëÉ= ãçê~ä= ëáíì~íáçåK
25
= eΩäëÉå= ëç= êÉÑçêãìä~íÉÇ= ~åÇ=
ÇÉîÉäçéÉÇ= ïÜ~í= ï~ë= çåäó= áãéäáÅáí= áå= oÉáåÜçäÇÛë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=eΩäëÉå=í~êÖÉíëI=Éñé~åÇëI=~åÇ=êÉJ
ÖêçìåÇë= ìåÇÉîÉäçéÉÇ= ~ëéÉÅíë= çÑ= oÉáåÜçäÇÛë= ìåéêçîÉå= çê= ëâÉéíáÅ~ääó=
çÄàÉÅíáçå~ÄäÉ= êÉã~êâë= êÉÖ~êÇáåÖ= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóK=eΩäëÉåÛë=
ÅÜáÉÑ= éìêéçëÉ= áë= íç= êÉÑçêãìä~íÉ= oÉáåÜçäÇÛë= Åä~áã= íÜ~í= ëÉäÑJÇÉíÉêãáJ
å~íáçå= ÇÉã~åÇë= éÉêëçå~ä= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= éÜáäçëçéÜóÛë= ÜáëíçêáÅ~ä=
êÉä~íáçå=íç= áíë=Éîçäìíáçå~êó=ëí~ÖÉëK=
===========================================
23
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OUJV=
24
= eΩäëÉå=NTVSI=OV=
25
= pÉÉW=cäáíåÉê=NVNPI=PO=
eΩäëÉå=
NNN=
PKP= qÜÉ=dÉåÉëáë=çÑ=`çåëÅáçìëåÉëë=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=éÜáäçëçéÜó=áë=åçí=~=éêçÇìÅí=çÑ=éìêÉ=ÅÜ~åÅÉX=áí=áë=
íÜÉ= êÉëìäí=çÑ= ê~íáçå~ä= ÑêÉÉÇçã=~åÇ= ëÉäÑJ~ÅíáîÉ= íÜáåâáåÖK=^ë= ~=éêçÇìÅÉÇ=
ÇáëÅáéäáåÉI= eΩäëÉå= ÜçäÇëI= éÜáäçëçéÜó= ãìëí= Ü~îÉ= Ü~Ç= ~= ÄÉÖáååáåÖ= áå=
íáãÉK=o~íáçå~ä=ÜáëíçêáÅáíó=ÄÉÖáåë=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÉÑÑçêí=çÑ=êÉ~ëçå=íç=
~íí~áå=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉK=cçê=eΩäëÉå=íÜÉ=ÜçäáëíáÅ=ÑçìåÇ~íáçåë=çÑ=
éÜáäçëçéÜó= ~êÉ= ëìéê~= ÜáëíçêáÅ~äK= qÜÉ= åÉÅÉëë~êó= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ~= ÅçåJ
ÅêÉíÉäó=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Å~é~Äáäáíó=çÑ=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉë=
êÉ~ëçåÛë=¸êëí= ëé~íáçíÉãéçê~ääó=çê=ÜáëíçêáÅ~ääó=ÇÉîÉäçéÉÇ=çìíÅçãÉK=^ää=
ëìÅÅÉÉÇáåÖ=ëí~ÖÉë=ÇÉîÉäçé=áå=íáãÉK=qÜÉ=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=áë=
éêÉÅÉÇÉÇ=Äó=~=ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇI=íÜçìÖÜ=åçí=ÉåíáêÉäó=ÉñÜ~ìëíÉÇ=Üáëíçêó=çÑ=
íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëëK= tÜÉå= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖë= ~ÅÜáÉîÉ= ~=
àìÇÖáåÖ=Å~é~Åáíó=íç=êÉéêÉëÉåí=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áå=ëóëíÉã~íáÅ=íÉêãëI=íÜÉëÉ=íïç=
ê~íáçå~ä=ÜáëíçêáÉë=ÑìëÉ=~åÇ=ÇÉîÉäçé=íçÖÉíÜÉêK==
oÉ~ëçåÛë= Üáëíçêó= ëÜçìäÇ= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= ëáãìäí~åÉçìë= éÉêëéÉÅíáîÉë= çÑ=
ENF= áíë= êÉ~ä= ÜáëíçêáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåíI= ~åÇ= EOF= áíë= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= êÉÅçåëJ
íêìÅíáçåK= eáëíçêáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåí= ÑçÅìëÉë= çå= ~= éìêÉäó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=
éêçÅÉëëI= íÜÉ= ëìÄëÉèìÉåí= é~êí= çÑ= ïÜáÅÜ= áë= ~= éìêéçëáîÉäó= ~ëÅÉåÇáåÖ=
éêçÇìÅíáçå=çÑ= íÜÉ= íÉãéçê~ääó=ÇÉîÉäçéáåÖ= éçëëáÄáäáíó=çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëëK=
mÜáäçëçéÜáÅ~ä= êÉÅçåëíêìÅíáçå= éêçÇìÅÉë= ~= êÉíêçëéÉÅíáîÉ= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=
éçêíê~ó~ä=çÑ=~ää=éêÉJÅêáíáÅ~ääó=í~âÉå=ëíÉéëK=qÜÉ=ÉñÜ~ìëíáîÉ=ê~íáçå~ä=ÅçåJ
Çáíáçå= Ñçê= É~ÅÜ= çåÉ= çÑ= íÜÉëÉ= ëíÉéë= Å~å= ÄÉ= ìåÅçîÉêÉÇ= ~åÇ= éçêíê~óÉÇ=
ëóëíÉã~íáÅ~ääó=çåäó=Äó=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=êÉÅçåëíêìÅíáçåK======================
oÉ~ëçåÛë=¸êëí=ÜáëíçêáÅ~ä= ~ÅÜáÉîÉãÉåí= áë= ~= ÅçåÅêÉíÉäó=ÇÉíÉêãáåÉÇ= ~Åí=
çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= cêçã= íÜÉ= êÉÅçåëíêìÅíáîÉ= éÉêëéÉÅíáîÉ= çÑ=
íÜÉ= áåèìáêÉêI= eΩäëÉå= ÜçäÇëI= íÜáë= ~Åí= ëÜçìäÇ= ¸êëí= ~ééÉ~ê= ~ë= ~= Ñ~Åí= çÑ=
ÅçåëÅáçìëåÉëëK=eΩäëÉåI=ÑçääçïáåÖ=cáÅÜíÉÛë=ÅêáíáÅáëã=çÑ=oÉáåÜçäÇI=~êÖìÉë=
íÜ~í= íÜáë= ~ÅíI= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ= ÅçåÑìëÉÇ=ïáíÜ=
íÜÉ= ÑçìåÇ~íáçå~ä= ~Åí= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK
26
= qÜÉ= ~êíáÅìä~íáçå= çÑ= êÉ~ëçåÛë=
Üáëíçêó=ÇÉã~åÇë=~å~äóëáë=çÑ= áíë=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éçëëáÄáäáíóK=råÅçîÉêáåÖ=
íÜáë=éçëëáÄáäáíó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=í~åí~ãçìåí=íç=ÖêçìåÇ=íÜáë=~ÅíK=qÜÉ=çéÉåáåÖ=
===========================================
26
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI==UI=OMPJQ=
m~êí=P=
NNO=
“ÅÜ~éíÉêÒ=çÑ=êÉ~ëçåÛë=Üáëíçêó=áë=çå=íÜÉ=ÖÉåÉëáë=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëëK=låÉ=çÑ=
eΩäëÉåÛë= éìêéçëÉë= áë= íç= ëÜçï= íÜ~í= êÉ~ëçåÛë= ~Äáäáíó= íç= éêçÇìÅÉ= íÜÉ=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÖêçìåÇ= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= Éå~ÄäÉë= áíë= áãJ
ãÉÇá~íÉ=íê~åëÑçêã~íáçå=áåíç=~=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éìêéçëáîÉ=~ÖÉåíK=======
^å~äóëáë=çÑ= íÜÉ= Ñ~Åíì~ä= ~Åí=çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçå= äÉ~Çë=eΩäëÉåI= ~= ëíêçåÖ=
ëìééçêíÉê= çÑ= íÜÉ= dêìåÇë~íò= íê~ÇáíáçåI= íç= cáÅÜíÉÛë= ÜçäáëíáÅ= éçáåí= çÑ=
ÇÉé~êíìêÉK=mìêÉ=êÉ~ëçåI=íÜÉ=Éèìáî~äÉåí=çÑ=cáÅÜíÉÛë=ìåÅçåÇáíáçå~ä=fI=áë=Ñçê=
eΩäëÉå=~å=~ÄëçäìíÉ=ÖêçìåÇ=çê=¸êëí=éêáåÅáéäÉK=eΩäëÉå=~êÖìÉë=íÜ~í=éìêÉ=
êÉ~ëçåI=çê=áå=Üáë=çïå=ïçêÇëI=êÉ~ëçå=~ë=êÉ~ëçå=EsÉêåìåÑí=~äë=sÉêåìåÑíFI=
áë=çêáÖáå~ääó=~=ëÉäÑJáÇÉåíáÅ~ä=~ÖÉåí=E“fZfÒ=çê=“f=~ãÒFK=qÜêçìÖÜ=ëéçåí~J
åÉçìë= çê= ìåÅçåÇáíáçåÉÇ= ëÉäÑJ~ÅíáîáíóI= éìêÉ= êÉ~ëçå= éçëáíë= ~ää= éçëëáÄäÉ=
ÄÉáåÖ= áããÉÇá~íÉäó=~åÇ=ÉñÅäìëáîÉäó= áåI= Ñçê=~åÇ=Äó= áíëÉäÑK=^ë= áå=cáÅÜíÉÛë=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= áããÉÇá~íÉ= ëÉäÑJëìëí~áå~Äáäáíó= ÉñÉãéíë= íÜáë= ãÉí~J
äçÖáÅ~ä= éêáåÅáéäÉ= Ñêçã= ~åó= ëìÄëÉèìÉåí= äçÖáÅ~ä= éêççÑK27= mìêÉ= êÉ~ëçåÛë=
~ÄëçäìíÉäó=ìåÇÉíÉêãáå~ÄäÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=éêÉîÉåíë=áíë=çÄàÉÅíáîÉ=ÅçåÇáíáçåáåÖ=
çê= äáãáí~íáçåI= ~= åÉÅÉëë~êó= êÉèìáêÉãÉåí= Ñçê= ÅçåëÅáçìëåÉëëÛ= ÉãÉêÖÉåÅÉK=
`çåëÉèìÉåíäóI=éìêÉ=êÉ~ëçå=åÉáíÜÉê=Å~å=êÉÅçÖåáòÉI=åçê=~íí~áå=âåçïäÉÇÖÉ=
çÑ=áíëÉäÑ=~ë=~å=~ÄëçäìíÉäó=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=~ÖÉåíX=áí=Å~ååçí=áÇÉåíáÑó=áíëÉäÑ=
~ë=íÜÉ=ÜçäáëíáÅ=~ÖÉåí=ÄÉÜáåÇ=íÜÉ=áããÉÇá~íÉ=ëÉäÑJéçëáíáåÖ=çÑ= áíë=ÄÉáåÖ=~ë=
~ÄëçäìíÉäó=áÇÉåíáÅ~ä=íç=áíëÉäÑK=qÜáë=ÅçÖåáíáîÉ=áå~ÄáäáíóI=eΩäëÉå=äáâÉ=cáÅÜíÉ=
Åä~áãÉÇI=ÅçãéÉäë=éìêÉ=êÉ~ëçå=íç=äÉ~îÉ=áíë=~ÄëçäìíÉ=êÉ~äãI=ëÉäÑJéçëáí= áåI=
ÑçêI=~åÇ=Äó=áíëÉäÑ=~å=~Åíì~ä=êÉ~äã=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉI=~åÇ=ÇÉîÉäçé=íÜêçìÖÜ=áí=
~= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK
28
= cçê= eΩäëÉå= ìåäáâÉ= cáÅÜíÉI= íÜáë= éêçÅÉëë= áë=
áåíêáåëáÅ~ääó=ÜáëíçêáÅ~äK==================
===========================================
27
= eΩäëÉå= Éãéäçóë=cáÅÜíÉÛë= íÉêãáåçäçÖó= ~åÇ= êÉàÉÅíë= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ÖêçìåÇáåÖ=
ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=çå=~å=~ÄëçäìíÉ=çÄàÉÅí=xëÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=UQJTzK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=
eΩäëÉå=ENTVSI=USFI=“^ÄÉê=áëí=Ç~ë=káÅÜíJfÅÜ=Ç~ë=^ÄëçäìíÉ=ìåÇ=råÄÉÇáåÖíÉX=ëç=áëí=
Éë=~ìÅÜ=Ó=åáÅÜí=ïÉáä=Éíï~ë=~åÇÉêÉë=áëíI=Ç~ÇìêÅÜ=Éë=áëí=Ó=ÇÉåå=~ääÉë=~åÇÉêÉ=áëí=Ç~ë=
_ÉÇáåÖíÉ= Ó= ëçåÇÉêå=ïÉáä= ìåÇ= áå= ëç= ÑÉêå= Éë= ÇìêÅÜ=åáÅÜí= ~åÇÉêÉëI=ãáíÜáåW=ïÉáä= Éë=
pbi_pq=áëíK=pÉáå=î∏ääáÖ=ÄÉëíáããíÉê=`Ü~ê~âíÉêI=~äë=ÉáåÉë=^ÄëçäìíÉåI=áëí=~äëç=pÉäÄëJ
íëÉóå=ÇKáK=Éáå=pbi_pq=ëÉóåI=ÑçäÖäáÅÜ=Ó=Éáå=f`e=ëÉóåK=xÁz=~ääÉë=~ÄëçäìíÉ=pÉóå=ÇKáK=
~ääÉë=pÉäÄëíJpÉóåI=ëÅÜäÉÅÜíÉêÇáåÖë=åìê=Éáå=fÅÜ=ëÉóå=â~ååKÒ=^=ëáãáä~ê=áåëáÖÜí=Å~å=ÄÉ=
ÑçìåÇ=áå=ëÉÅíáçå=ff=çÑ=pÅÜÉääáåÖÛë=NTVR=sçã=fÅÜ=~äë=mêáåÅáé=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=çÇÉê=
ΩÄÉê=Ç~ë=råÄÉÇáåÖíÉ=áå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=táëëÉå=xpÉÉW=pÅÜÉääáåÖ=NVURW=áI=RPJSzI=~å=
Éëë~ó=íÜ~í=eΩäëÉå=âåÉïK========
28
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=ORI=NVNI=OMP=
eΩäëÉå=
NNP=
aáÉ=sÉêåìåÑí=ΩÄÉêÜ~ìéí=ÖáåÖ=~äëç=Ç~ÇìêÅÜ=îçå=ëáÅÜ=~ìëI=Ç~ëë=ëáÉ=áå=ÇáÉ=tÉäí=
ÇÉê=bêëÅÜÉáåìåÖÉå=Éáåíê~íK=cçäÖäáÅÜ=ï~ê= ëáÉ= ëÅÜçå=sÉêåìåÑíI=åçÅÜ=ÉÜÉ=Éë= ÑΩê=
ëáÉ= ÉáåÉ=sçêëíÉääìåÖ=ìåÇ=ÇìêÅÜ=sçêëíÉääìåÖ= ÉáåÉ=bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=k~íìê= Ö~ÄK=
^ÄÉê=ëáÉ=ï~ê=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=åáÅÜí=ÇáÉëÉ=sÉêåìåÑíI=ÇáÉëÉ=îçå=~ääÉê=bêÑ~ÜêìåÖ=ìåJ
~ÄÜ®åÖáÖÉ= sÉêåìåÑíK= aÉååçÅÜ= ëçääíÉ= ëáÉ= Éë= ëÉóåK= páÉ= ëçääíÉ= ïáëëÉå= ìåÇ=
ÉêâÉååÉåI= Ç~ëë= ëáÉ=sÉêåìåÑí= ëÉóI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~äëç=ïáëëÉå= ~äë= Ç~ë= ëÉäÄëííÜ®íáÖÉ=
pÉóåI=ÇÉëëÉå=tÉëÉå=xÁz=cêÉáÜÉáí=ìåÇ=Ü∏ÅÜëíÉ=báåÜÉáí=áëíK=a~êìã=ÖáåÖ=ëáÉ=~ìë=
áå=Ç~ë=dÉÄáÉí=ÇÉë=_ÉïìëëíëÉóåëI=ìã=òì=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ïáÉÇÉê=òìêΩÅâ=òì=âçããÉåI=
ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=sÉêåìåÑí=òì=ëÉóåK29=========
qÜÉ=áåÜÉêÉåí=ëÉäÑJéçëáíáåÖ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉÛë=êÉ~äã=íê~åëÑçêãë=éìêÉ=êÉ~ëçå=
áåíç=~=ÅçåÅêÉíÉäó=çê=ëé~íáçíÉãéçê~ääó=ÅçåÇáíáçåÉÇ=~ÖÉåíK=oÉ~ëçå=ÇÉîÉJ
äçéë=ãçëí=çÑ= âåçïäÉÇÖÉÛë= ëóëíÉã= áå= ÅçåÅêÉíçI= íÜ~í= áëI= íÜêçìÖÜ= ~å=çÄJ
àÉÅíáîÉäó= ÇÉíÉêãáåÉÇ= ÜáëíçêáÅ~ä= éêçÅÉëë= çÑ= ëÉäÑJëìÄëìãáåÖ= êÉ˝ÉÅíáçåK=
mÜáäçëçéÜóÛë= ÉãÉêÖÉåÅÉ= êÉéêÉëÉåíë= Ñçê=eΩäëÉå= íÜÉ= ÜáëíçêáÅ~ä= ëí~ÖÉ= áå=
ïÜáÅÜ= êÉ~ëçå= éÉêÑçêãë= áíë= ¸êëí= ÇáëÅìêëáîÉ= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= êÉ˝ÉÅíáçå= çå=
áíëÉäÑK= qÜáë= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= ÅçåÇáíáçå= ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ= ÉåíáêÉ= íÉäÉçäçÖáÅ~ä=
ëÉäÑJéìêëìáåÖ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=êÉ~ëçåÛë=ÅáêÅìä~ê=ÇÉîÉäçéãÉåíK=mÜáäçëçéÜóÛë=
ÉãÉêÖÉåÅÉ= Éå~ÄäÉë= íÜ~í= êÉ~ëçå= ëí~êí= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= ~å= áå¸åáíÉ= ëÉäÑJÅçåJ
ëÅáçìë= ~ÅÅçãéäáëÜãÉåí= çÑ= ~=ãÉÇá~íÉÇ= ëÉäÑJéçëáíáåÖ= çÑ= áíëÉäÑ= ~ë= êÉ~ëçåK=
`êáíáÅ~ä=áåëáÖÜí=áë=áíë=ï~ó=íç=~ííÉãéí=íç=çÄí~áå=ÉñÜ~ìëíáîÉ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=
áíë= éìêÉI= ìåäáãáíÉÇI= ~åÇ= íáãÉäÉëë=ÄÉáåÖI= íç= ëÉÉâ= êáÖçêçìë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáJ
å~íáçåK
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cçê=eΩäëÉåI=éìêÉ= êÉ~ëçå= áë= ~å=~ÄëçäìíÉäó=ìåÇÉíÉêãáå~ÄäÉ=~ÖÉåíK=^ë=
ëìÅÜI= áí= Å~ååçí= Å~êêó=çìí= íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ= íÜÉ= ëóëíÉã=çÑ=
âåçïäÉÇÖÉK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= êÉ~ëçå= ÇáîáÇÉë= áíëÉäÑ= áåíç= íïç=
ÅçåÅçãáí~åí= ~ÖÉåíëW= ENF= éìêÉ= êÉ~ëçå= ~åÇ= EOF= ÉãéáêáÅ~ä= çê= éêçÖêÉëëáåÖ=
êÉ~ëçå= EÉãéáêáëÅÜÉ= çê= ÑçêíëÅÜêÉáíÉåÇÉ=sÉêåìåÑíFK=mêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= áë=
áå= ÅÜ~êÖÉ= çÑ= íÜÉ= ÜáëíçêáÅ~ääó= ÉñíÉåÇÉÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ=
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ïÜáÅÜ= åçï= ÖÉíë= íÜÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= Ñçêã= çÑ= ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖK= qÜÉ=
^ÄëçäìíÉ=f=ÅÉ~ëÉë=íç=ÄÉ=~å= áåÇáîáëáÄäÉ=~ÖÉåíK=fí= íê~åëÑçêãë=áíëÉäÑ= áåíç=~=
ÇáîáëáÄäÉ= çê= èì~åíá¸~ÄäÉ= fLkçíJf= ëìÄëí~åÅÉK= _çíÜ= íÜÉ= ëìÄàÉÅíáîÉ= ~åÇ=
çÄàÉÅíáîÉ= éêçÇìÅíë= çÑ= èì~åíá¸Å~íáçåI= íÜÉ= èì~åíá¸ÉÇ= f= ~åÇ= kçíJf=
áåÜÉêÉåíäó= ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ= Eçê= áåíÉêJÇÉíÉêãáåÉÇFI= ëÜ~êÉ= åçï= íÜÉ= ^ÄJ
ëçäìíÉ= fÛë= çêáÖáå~ä= ëéÜÉêÉ= çÑ= ÄÉáåÖK= pÉäÑJêÉ˝ÉÅíáçå= Éå~ÄäÉë= íÜ~í= íÜÉ=
^ÄëçäìíÉ= f= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ= áíë= íïç= èì~åíá¸ÉÇ= éêçÇìÅíë= ~ë= ÅçåëíáíìíáåÖ=
é~êíë=çÑ=íÜÉ=~Åí=çÑ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖK=cçê=eΩäëÉå=íÜáë=ãÉ~åë=áå=~ÇÇáíáçå=
íÜ~í=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=ëóåíÜÉëáòÉë=íÜÉ=èì~åíá¸ÉÇ=f=~åÇ=kçíJfK=póåíÜÉëáë=
áë= ~= ÅçåÅçãáí~åí= ãçãÉåí= çÑ= ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖK41= eΩäëÉåÛë= ÅçåÅäìÇÉë=
íÜ~í====
a~=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=åáÅÜíë=~äë=Ç~ë=fÅÜ=áëíI=ìåÇ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=fÅÜ=Éêëí=ëÅÜäÉÅÜíÜáå=ÇÉã=
fÅÜ=ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòí=ïáêÇX=Ç~=ãáíÜáå=ÇáÉ=êÉ˝ÉâíáÉêíÉ=qÜ®íáÖâÉáí=åìê=Ç~ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=áëíI=Ç~ëë=ÉáåÉ=qÜ®íáÖâÉáí=ÇÉë=fÅÜ=êÉ˝ÉâíáÉêí=ïçêÇÉå=áëíX=ëç=áëí=~ìÅÜ=
åçíÜïÉåÇáÖ=~ääÉê=dÉÜ~äí=ÇÉê=ëóåíÜÉíáëÅÜÉå=e~åÇäìåÖ=qÜ®íáÖâÉáí=ÇÉë=fÅÜW=ìåÇ=
~ääÉ= cçêã= ÇÉêëÉäÄÉå= qÜ®íáÖâÉáí= ÇÉë= káÅÜíJfÅÜI= ÄÉáÇÉë= ~äë= áååÉêÉ= ìåÇ= åçíÜJ
ïÉåÇáÖÉ=_Éëí~åÇíÜÉáäÉ=ÇÉê=e~åÇäìåÖK=eáÉêì~ë=~ÄÉê= ÑçäÖÉíI=Ç~ëë=Ç~=fÅÜ=ìåÇ=
káÅÜíJfÅÜ= Z= fÅÜ= ÇáÉ= ~ÄëçäìíÉ= péÜ®êÉ= ~ääÉë= pÉóåë= ÄÉÑ~ëëÉåI= ~ìÅÜ= âÉáåÉê= ëóåJ
íÜÉíáëÅÜÉå=e~åÇäìåÖI=ïÉäÅÜÉ=ëáÉ=áããÉê=~ìÅÜ=ëÉóå=ã∏ÖÉI=àÉ=Éáå=~åÇÉêÉê=píçÑÑ=
~äë= qÜ®íáÖâÉáí= ÇÉë= fÅÜ= ÇKáK= pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáíI= ìåÇ= àÉ= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ= cçêã= ~äë=
qÜ®íáÖâÉáí= ÇÉë= káÅÜíJfÅÜ= ÇKáK= báåëÅÜê®åâìåÖ= ÇÉê= pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáí= Ó= îçêJ
âçããÉå=â∏ååÉK=42===
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VM=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VN=
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= eΩäëÉå=NTVSI=VNJO=
m~êí=P=
NNU=
^ë= áå= cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= íÜÉ= f= ~ééÉ~êë= ìåÇÉê= íÜêÉÉ= ÇáÑÑÉêÉåí=
ÑçêãëK= ENF= fí=¸êëí= áë= ~å= ~ÄëçäìíÉäó= áåÇáîáëáÄäÉ= ~ÖÉåí= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê= ~ää=
ëìÄëÉèìÉåí= ÜçäáëíáÅ= ~Åíë= çÑ= éçëáíáåÖK= EOF= fí= íÜÉå= áë= íê~åëÑçêãÉÇ= áåíç= ~=
ÇáîáëáÄäÉ=çê=èì~åíá¸~ÄäÉ= fLkçíJf= ëìÄëí~åÅÉK= EPF= fí=¸å~ääó= ÉãÉêÖÉë= ~ë= ~=
ÅçåÅçãáí~åí=ãçãÉåí=çÑ=íÜÉ=~Åí=çÑ=ëìÄëí~åíá~íáçåK=fíë=ÑçêãI=áë=íÜÉ=Ñçêã=
çÑ= ~= èì~åíá¸ÉÇ= ~ÅÅáÇÉåí= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ= íç= ~= èì~åíá¸ÉÇ=
kçíJfK=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáçå=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ=ëóåíÜÉíáÅ=~Åí=çÑ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=~ë= íÜÉ=éêçÅÉÇìêÉ=êÉëJ
éçåëáÄäÉ= Ñçê= íÜÉ= çêáÖáå~ä= ÅçåÅìêêÉåÅÉ= çÑ= ~ää= Ñçêã= ~åÇ= ÅçåíÉåí= çÑ=
ÅçÖåáíáçåK=qÜêçìÖÜ=áíI=íÜÉ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=f=Ö~áåë=áåëáÖÜí=áåíç=íÜÉ=~Äáäáíó=
çÑ= áíë= áåÜÉêÉåíäó= éçëáíÉÇ= èì~åíá¸ÉÇ= f= ~åÇ= kçíJf= íç= ÇáëíáåÖìáëÜ= ~åÇ=
êÉä~íÉK= qÜÉëÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑÉ~íìêÉë= ~êÉ= áåÇáëéÉåë~ÄäÉ= ÅçåÇáíáçåë= Ñçê=
íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=êÉ~ëçåÛë=¸êëí=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éêçÇìÅíW=áåíìáíáçå~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçåK=eΩäëÉåÛë=åÉñí=ëíÉé= áë= íç=ÇÉîÉäçé=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ= íÜáë=
~Åí=ÑìääóK==
=pÉäÑJêÉ˝ÉÅíáçå= Éå~ÄäÉë= íÜÉ=^ÄëçäìíÉ= f= íç=ìåÅçîÉê= ëóåíÜÉíáÅ= èì~åíáJ
¸ÉÇ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=~ë=áíë=ãÉ~åë=íç=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅí=çå=áíë=çïå=~ÄëçäìíÉäó=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ=_ÉáåÖ=EpÉóåFK=få=íÜáë=ï~óI=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=Ö~áåë=áåëáÖÜí=áåíç=
áíë=çïå=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=Ñçêã=EcçêãF=çÑ=ìåÉåÇáåÖ=ëÉäÑJäáãáí~íáçåK=fí=~äëç=
êÉ~äáòÉë= íÜ~í= áíë= éìêÉäó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ÄÉáåÖ= áë= íÜÉ= çåäó= éçëëáÄäÉ= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉÇ= ÅçåíÉåí= EpíçÑÑF= çÑ= áíë= ìåÉåÇáåÖ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= ~Åí= çÑ= ëóåJ
íÜÉíáÅ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖK=qÜáë= ë~ãÉ=ÄÉáåÖ=~äëç=ÉãÉêÖÉë= Ñçê= íÜÉ= f= ~ë= íÜÉ=
ìåÉåÇáåÖ=ã~íÉêá~ä=ÅçåÇáíáçå=ÄÉÜáåÇ=íÜáë=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=~ÅíK
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eΩäëÉå= ~ÖêÉÉë= ïáíÜ= cáÅÜíÉ= íÜ~í= èì~åíá¸Å~íáçå= éêçîáÇÉë= íÜÉ= íê~åëJ
ÅÉåÇÉåí~ä=ÖêçìåÇ=Ñçê=ENF= íÜÉ=çêáÖáå~ä=ÅçåÅìêêÉåÅÉ=çÑ=~ää=éçëëáÄäÉ=Ñçêã=
~åÇ=ÅçåíÉåíI=~ë=ïÉää=~ë=EOF=Ñçê=íÜÉ=ëáãìäí~åÉçìë=ÇáëíáåÅíáçå=~åÇ=êÉä~íáçå=
çÑ= íÜÉ= áåÜÉêÉåíäó= éçëáíÉÇ= èì~åíá¸ÉÇ= f= ~åÇ=kçíJfK= få= cáÅÜíÉÛë=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= ÜçïÉîÉêI= íÜÉ= ÇÉÇìÅíáçå= çÑ= íÜÉ= Å~íÉÖçêáÉëI= íÜÉ= Ñ~Åìäíó= çÑ=
áã~Öáå~íáçåI= áåíìáíáçåI= ~åÇ= íÜÉ= êÉéêçÇìÅíáîÉ= áã~Öáå~íáçå= éêÉÅÉÇÉ= íÜÉ=
ÉñÜ~ìëíáîÉ=ÇÉÇìÅíáçå=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=qÜÉëÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=áåëí~åÅÉë=
~ééÉ~ê=áå=cáÅÜíÉÛë=ëóëíÉã=~ë=ëáãìäí~åÉçìë=ãçãÉåíë=çÑ=íÜÉ=~Åí=çÑ=èì~åíáJ
¸Å~íáçåK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=cáÅÜíÉI=íÜÉ=áã~Öáå~íáçå=~ëëìêÉë=íÜÉ=ëéçåí~åÉçìë=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VO=
eΩäëÉå=
NNV=
íê~åëÑÉêÉåÅÉ=çÑ=êÉ~äáíó=Ñêçã=íÜÉ=ëìÄëí~åÅÉ=f=íç=íÜÉ=~ÅÅáÇÉåí=kçíJfK=qÜÉ=
èì~åíá¸ÉÇ=kçíJf= ~íí~áåë= íÜÉêÉÄó= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= êÉ~ä= ~ÑÑÉÅíáåÖ= çÄàÉÅí= ~ë=
ëìÅÜK= qÜÉ= áã~Öáå~íáçå= Éå~ÄäÉë= ~Åíì~ä= ëéçåí~åÉçìë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=
Eçê=ëÉäÑJäáãáí~íáçåF=çÑ=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=fK=qÜÉ=éçëáíáåÖ=çÑ=~=é~ëëáîÉ=èì~åíáJ
¸ÉÇ= f= áë= áíë= ãÉ~åëK= m~ê~ääÉä= ~Åíáîáíó= ~åÇ= é~ëëáîáíó= ~êÉ= áåÇáëéÉåë~ÄäÉ=
êÉèìáëáíÉë=Ñçê=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÖêçìåÇ=çÑ=ÇáëíáåÅíáçå=
~åÇ= êÉä~íáçå= ÅçãéêÉÜÉåÇÉÇ= áå= íÜÉ= ~Åí= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= fã~Öáå~íáîÉ=
~Åíáîáíó= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= ëÉåëáåÖ= çÑ= ~å= ~Åíì~äI= íÜçìÖÜ= ëéÉÅá¸Å~ääó= ìåJ
ÇÉíÉêãáåÉÇ= çÄàÉÅíK= fåíìáíáçåÛë= ÇÉÇìÅíáçå= ÇÉã~åÇë= ~å= ~ÇÇáíáçå~ä= áã~J
Öáå~íáîÉ= ëíÉé= Å~é~ÄäÉ= çÑ= êÉéêçÇìÅáåÖ= ëÉåëÉÇ= çÄàÉÅíëK= qÜêçìÖÜ= áíI= íÜÉ=
êÉéêçÇìÅíáîÉ=áã~Öáå~íáçå=áë=Éëí~ÄäáëÜÉÇK=^=ëáãìäí~åÉçìë=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=çÑ=
~ää= íÜÉëÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ãçãÉåíë= ÅçãéêÉÜÉåÇÉÇ= áå= íÜÉ= ~Åí= çÑ=
èì~åíá¸Å~íáçå=áë=ã~åÇ~íçêó=íç=êÉéêÉëÉåí=~å=çÄàÉÅí=~ë=ëìÅÜK=låäó=íÜÉáê=
ÅçãÄáå~íáçå= Éå~ÄäÉë= ÉñÜ~ìëíáîÉ= íê~åëÑçêã~íáçå= çÑ= íÜÉ= ëóåíÜÉíáÅ~ääó=
ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ=èì~åíá¸ÉÇ=f=~åÇ=kçíJf=áåíç=íïç=áåíìáíáçå~ä=~ÖÉåíëI=áåíç=
~=êÉéêÉëÉåíáåÖ=ëìÄàÉÅí=~åÇ=çÄàÉÅíK=få=eΩäëÉåÛë=íÜçìÖÜíI=ÜçïÉîÉêI=~é~êí=
Ñêçã= ÅçãéäÉíáåÖ= èì~åíá¸Å~íáçå= ~åÇ= ÇÉíÉêãáåáåÖ= íÜÉ= ÖêçìåÇ= çÑ= áåJ
íìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= íÜÉëÉ= ~Åíë= Éå~ÄäÉ= ~= íê~åëÑçêã~íáçå= çÑ= éìêÉ=
êÉ~ëçå=Eçê=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=fF=áåíç=ÉãéáêáÅ~ä=çê=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåK==
eΩäëÉå= ÇçÉë= åçí= ÇáëÅìëë= ~åó= çÑ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= áåëí~åÅÉë= ÇáëJ
ÅìëëÉÇ=Äó=cáÅÜíÉK=táíÜçìí=Çáë~ÖêÉÉáåÖ=ïáíÜ=cáÅÜíÉI= èì~åíá¸Å~íáçå= Ñçê=
eΩäëÉå=áë=íÜ~í=ÇÉ¸åáíáîÉ=~Åí=ïÜÉêÉÄó=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉë=Ñçê=
áíëÉäÑ=íÜÉ=ëóåíÜÉíáÅ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=çÑ=~å=~Åíì~ä=çê=êÉ~ä=çÄàÉÅí=~ë=ëìÅÜK=
cçê= eΩäëÉå= èì~åíá¸Å~íáçå= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ~ëÅêáÄÉÇ= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= ~å= ÉñJ
Ü~ìëíáîÉ= áã~Öáå~íáîÉ= ~Åí= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= cçê=eΩäëÉåI= ~ää=
~Åíë=íÜ~í=ëìÅÅÉÉÇ=èì~åíá¸Å~íáçå=~êÉ=ëáãéäó=äçÖáÅ~äJíÉãéçê~ä=~Åíë=~ÅÅçãJ
éäáëÜÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= Ñ~Åìäíó= çÑ= áã~Öáå~íáçåK
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= eΩäëÉå= çãáííÉÇ= íÜÉ=
ÇÉÇìÅíáçå=çÑ= íÜÉëÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= áåëí~åÅÉë= ~ë= ÜÉ= ëáãéäó= ~ëëìãÉÇ=Üáë=
êÉ~ÇÉêÛë=Ñ~ãáäá~êáíó=ïáíÜ=cáÅÜíÉÛë=íÜçìÖÜíK=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íïç=ãçÇÉë=çÑ=~Åíáçå=çÑ=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=çìÖÜí=
íç= ÄÉ= ÇáëíáåÖìáëÜÉÇW= ENF= íÜÉ= ÑêÉÉ= çê= íÜÉ= ~ÄëçäìíÉ= çåÉI= ~åÇ= EOF= íÜÉ=
åÉÅÉëë~êó=çê= íÜÉ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíÉÇ=çåÉK=qÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f= áë=~å=ìåÅçåÇáíáçå~ä=
~ÖÉåíX= áí= ÑìêåáëÜÉë= íÜÉ= ìäíáã~íÉ= ÖêçìåÇ= çÑ= ~ää= ÉåëìáåÖ= ÉéáëíÉãáÅ= ~ÅíëK=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OMPJQ=
m~êí=P=
NOM=
cêÉÉÇçãI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉå=ÑçääçïáåÖ=cáÅÜíÉI=áë=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=ÄÉÜáåÇ=
~ää=éçëëáÄäÉ= ëìÄëÉèìÉåí=åÉÅÉëëáíóK=péçåí~åÉçìë= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáçå=çå= áíëÉäÑ=
áë=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=fÛë=ï~ó=íç=ÄÉÅçãÉ=~ï~êÉ=çÑ=~åÇ=êÉÖìä~íÉ=áíë=çïå=áåå~íÉ=
ÑêÉÉÇçãK= fí= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉë= áíëÉäÑ= íç= ÄÉ= áíë= çïå= åÉÅÉëë~êó= ëé~íáçíÉãJ
éçê~ä=ãçÇÉ=çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= áíë= ~Åíì~ä=ãçÇÉ=çÑ= ëóåíÜÉíáÅ=
èì~åíá¸ÉÇ=ÅçìåíÉêJéçëáíáçåK
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=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=
a~ë= fÅÜ= áëí= ~äëÇ~åå= ÑêÉáI= áå=oΩÅâëáÅÜí= Ç~ëë=ΩÄÉêÜ~ìéí= ÖÉÜ~åÇÉäí=ïáêÇI= ~ÄÉê=
ÄÉÇáåÖí=ìåÇ=åçíÜïÉåÇáÖI= áå=ïáÉ=ÑÉêåÉ=ëç=ìåÇ=åáÅÜí=~åÇÉêë=ÇKÜK=~ìÑ=ÉáåÉ=ÄÉJ
ëíáããíÉ=^êí= ìåÇ=tÉáëÉ= ÖÉÜ~åÇÉäí=ïáêÇK=eáÉêÇìêÅÜ= ÉåíëíÉÜí= ~äëç= ÉáåÉ= ÇêáííÉ=
ìåÇ=åÉìÉ=e~åÇäìåÖë~êí=ÇÉë=fÅÜI=ÉáåÉ=e~åÇäìåÖë~êíI=ÇáÉ=áÜêÉå=dêìåÇ=ïÉÇÉê=
~ääÉáå= áå= ÇÉê= ~ÄëçäìíÉå= pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáí= åçÅÜ= áå= ÇÉê= ÄäçëëÉå= êÉ˝ÉâíáÉêíÉå=
e~åÇäìåÖI= ëçåÇÉêå= áå= ÄÉáÇÉå= òìÖäÉáÅÜ= Ü~íK= a~= ëáÉ= åìå= ~äë= e~åÇäìåÖ=
ëÅÜäÉÅÜíÜáå=ìåÄÉÇáåÖí=ìåÇ=ÑêÉá= áëíI=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oÉÖÉäI=ÇáÉ=ëáÉ=~ååáããíI=áå=
àÉÇÉ= åçíÜïÉåÇáÖÉ= e~åÇäìåÖ= ìåëÉêë= dÉáëíÉë= ÉáåÖêÉáÑíI= ÑçäÖäáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉë=
báåÖêÉáÑÉå=~ìÅÜ=h~ìë~äáí~í=~ìÑ=ÇáÉ=çÄàÉâíáîÉ=tÉäí=Ü~íX=ëç=â∏åÉåå=ïáê=ëáÉ=ãáí=
oÉÅÜí=íê~åëÅÉåÇÉåí~äÉ=cêÉáÜÉáí=åÉååÉåK46=======
qê~åëÅÉåÇÉåí~ä=ÑêÉÉÇçã=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉå=áë=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=fÛë=ï~ó=íç=
ÉåíÉê= íÜÉ= ëé~íáçíÉãéçê~ä= êÉ~äã=çÑ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåíK=qÜêçìÖÜ= áíI=
íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=~íí~áåë=íÜÉ=Ñçêã=çÑ=~å=~Åíì~ä=ìåÇÉíÉêãáåÉÇJÇÉíÉêãáåáåÖ=
çê= ê~íÜÉê= éìêÉJÉãéáêáÅ~ä= ~ÖÉåíK= ^ë= áå= cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= íÜÉ=
ëóëíÉã= çÑ= ~ää= âåçïäÉÇÖÉ= áë= Ñçê= eΩäëÉå= ~= êÉ~äáëãJáÇÉ~äáëãK= qê~åëJ
ÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçã= áë= éìêÉ= êÉ~ëçåÛë= EíÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= fÛëF= äçÖáÅ~ä= ï~ó= íç=
ÇÉíÉêãáåÉ= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ÉãéáêáÅ~ä=ãçÇìë= çéÉê~åÇáK= fí= ÑìêíÜÉêJ
ãçêÉ= ÑìêåáëÜÉë= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= çÄàÉÅíáîÉ= Å~ìë~äáíó= ~ë= ëìÅÜK= eΩäëÉå=
áãéäáÅáíäó= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉë= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçã= ~ë= íÜÉ= Å~ìëÉ= íç= ÉñJ
Ü~ìëíáîÉ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= qê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçã= Éå~ÄäÉë= ~=
íê~åëÑçêã~íáçå=çÑ=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=áåíç=~=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=~ÖÉåíK=
`çåëÅáçìëåÉëëI= ÜçïÉîÉêI= Å~ååçí= Öê~ëé= íÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= f= áíëÉäÑK= qÜáë=
ïçìäÇ=ÇÉã~åÇ=~å=~ÄëçäìíÉ=áÇÉåíá¸Å~íáçå=çÑ=íÜÉ=äáãáíÉÇ=çê=êÉ~ä=éêçÇìÅí=
çÑ=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=fI=íÜÉ=çÄàÉÅí=áí=Öê~ëéë=íÜêçìÖÜ=áíë=çïå=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=
Ñçêã=çÑ=ëóåíÜÉíáÅ=èì~åíá¸ÉÇ=ÅçìåíÉêJéçëáíáçåI=ïáíÜ=íÜÉ=ìåäáãáíÉÇ=ÅçåJ
Çáíáçå= ÄÉÜáåÇ= áíë= çïå= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= ~ÅíáîáíóI= íÜ~í= áëI= áíë= éìêÉ= çê=
===========================================
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VPJQ=
46
= eΩäëÉå=NTVSI=VQ==
eΩäëÉå=
NON=
ìåÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄÉáåÖK=pìÅÜ= áÇÉåíá¸Å~íáçå=êÉèìáêÉë=~å=ìåÉåÇáåÖ=éêçÅÉëë=
çÑ= íÉäÉçäçÖáÅ~ä= ~ééêçñáã~íáçåK= qÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= f= ëíêáîÉë= áå¸åáíÉäó= íç=
~ÅÜáÉîÉ= áíë= ÜáÖÜÉëí= áÇÉ~äW= íÜÉ= ÉäÉî~íáçå= çÑ= ~ää= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÅçìåíÉêJ
éçëáíÉÇ= êÉ~äáíó= íç= áíë= çêáÖáå~ä= ëéÜÉêÉ= çÑ= ~ÄëçäìíÉ= ÄÉáåÖX= éêçÖêÉëëáåÖ=
êÉ~ëçå=áë=áíë=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=ãÉ~åëK
47
===
xÁz= ÇÉê= ÑêÉáÉå= ìåÇ= ~ÄëçäìíÉå= pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáí= ÇÉë= fÅÜ= áëí= ÇáÉ= êÉ˝ÉâíáÉêíÉ=
ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíK= _ÉáÇÉ= îÉêÜ~äíÉå= ëáÅÜ= ~äëç= ïáÉ= qÜÉëáë= ìåÇ= ^åíáíÜÉëáëK= páÉ=
ëçääÉå=ãáíÜáå=ÖäÉáÅÜ=ÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK= páåÇ= ëáÉ=ïáêâäáÅÜ=ÖäÉáÅÜ=ÖÉëÉíòíI= ÇKÜK= áëí=
ÇáÉ=oÉ˝Éñáçå= ÇìêÅÜ= Ç~ë=káÅÜíJfÅÜ= ÖäÉáÅÜ= ÇÉê= ~ÄëçäìíÉå= pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáí= ÇÉë=
fÅÜI=ãáíÜáå=káÅÜíJfÅÜ=Z=fÅÜX=ëç=áëí=~ìÅÜ=^ääÉë=áå=báåÉãI=ÑçäÖäáÅÜ=Ç~ë=fÇÉ~ä=~ääÉë=
ìåëÉêë= k~ÅÜëíêÉÄÉåë= êÉ~äáëáÉêíI= ìåÇ= Éë= ÄäÉáÄí= åáÅÜíë= ïÉáíÉê= ÇÉåâÄ~ê= ~äëW=
~ÄëçäìíÉ= pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáí= áå= oΩÅâïáêâìåÖ= ~ìÑ= ëáÅÜ= ëÉäÄëíK= táêÇ= ÇáÉ= däÉáÅÜJ
ëÉíòìåÖ= ÇÉê= êÉ˝ÉâíáÉêíÉå= qÜ®íáÖâÉáí= ãáí= ÇÉê= ìåÄÉÇáåÖíÉå= ìåÇ= ~ÄëçäìíÉåI=
ÇìêÅÜ= íê~åëÅÉåÇÉåí~äÉ= cêÉáÜÉáí= åìå= îÉêãáííÉäíW= ëç= áëí= ÇáÉëÉ= ~äëç= ÇÉê= mìåâíI=
ïçêáå= ÄÉáÇÉ= òìë~ããÉå= íêÉÑÑÉå= ëçääÉåI= ìåÇ= ÇáÉ= péÜ®êÉ= ~ääÉê= qÜ®íáÖâÉáí= áëí=
Ç~ÇìêÅÜ=î∏ääáÖ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK48==========
içÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ëíêáîáåÖ=áë=íÜÉ=~ÄëçäìíÉ=fÛë=ï~ó=íç=ÅçãÄáåÉ=áíë=íÜÉíáÅ=
~åÇ= ~åíáJíÜÉíáÅ= ~ÅíáîáíáÉëK= ^ÄëçäìíÉ= ëóåíÜÉëáë= áë= áíë= íÉäÉçäçÖáÅ~ä= áÇÉ~äK=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íÜáë=ëíêáîáåÖ=ïçêâë=áíëÉäÑ=çìí=íÜêçìÖÜ=~å=~ëÅÉåÇJ
áåÖ=ëÉêáÉë=çÑ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=çÄàÉÅíëI=çÑ=áã~Öáå~íáîÉ=ëóåíÜÉëÉëK=^äíÜçìÖÜ=íÜÉ=
^ÄëçäìíÉ= f= áë= åçí= ~ï~êÉ= çÑ= áíë= çïå= íÉäÉçäçÖáÅ~ä= ~ÅíáîáíóI= ëíêáîáåÖ= áë=
ÄÉÜáåÇ= íÜÉ=ãÉíÜçÇáÅ~äJêÉÖìä~íáîÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ= ~= ëóëíÉã=çÑ=âåçïäJ
ÉÇÖÉK=j~åÑêÉÇ=cê~åâÛë=ÅçããÉåí~êó=áääìãáå~íÉë=eΩäëÉåÛë=éçëáíáçåW==
eΩäëÉå=ÇÉìíÉí=åìå=ÇáÉ=póåíÜÉëáë=~äë=Ç~ëàÉåáÖÉI=ïÉäÅÜÉë=ÇáÉ=xÁz=oÉ˝Éñáçå=~äë=
wáÉä= áåë=^ìÖÉ= Ñ~≈íI= ìã= áÜêÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=^ìÑÖ~ÄÉI= Ç~ë=káÅÜíJfÅÜI= pÅÜêáíí= ÑΩê=
pÅÜêáíí= ÇÉã=~ÄëçäìíÉå= fÅÜ= òì= ˚îÉêÖäÉáÅÜÉå˙I= ~äëç= Ó=ïáÉ= Éê= ë~Öí= Ó= ÖäÉáÅÜ= çÇÉê=
áÇÉåíáëÅÜ=òì=ã~ÅÜÉåK=a~ÄÉá=ëÉíòí=Éê=ÇìêÅÜÖ®åÖáÖ=ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=˚póåíÜÉëáë˙=ìåÇ=
˚fÇÉåíáí®í˙= ÖäÉáÅÜI=ïçãáí= Éê= ÜÉìíáÖÉ= ~å~äóíáëÅÜÉ= pí~åÇ~êÇë= ëÅÜå∏ÇÉ= îÉêäÉíòíK=
xÁz=aáÉëÉ=däÉáÅÜëÉíòìåÖ=ëÅÜÉáåíI=xÁz=fÇÉåíáí®í=ÑΩê=ÉáåÉ=ëìÄ~äíÉêåÉ=cçêã=ÇÉê=
E~ÄëçäìíÉåF=qÜÉëáë=òì=Ü~äíÉåK=a~=áÜêÉ=oÉ~äáí®í=åáÅÜí=ëÅÜçå=òì=^åÑ~åÖ=ÄÉëíÉÜíI=
ëçåÇÉêå=~äë=wáÉä=ÇÉë=Ö~åòÉå=mêçòÉëëÉë=îÉêëí~åÇÉå=ïáêÇI=â~åå=ã~å=ë~ÖÉåI=Ç~≈=
eΩäëÉå=ÇáÉ=póåíÜÉëáë=ÑΩê=ÇáÉ=hêÉ~íáçå=ÇÉë=áÇÉ~äÉå=wáÉäë=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ã~ÅÜíK=
a~åå=ï®êÉ=ÇáÉ=póåíÜÉëáë=ÖÉê~ÇÉ=òì=ÇáÉ=mêçÇìòÉåíáå=ÇÉê=fÇÉÉI=~äë=ÇáÉ=Ç~ëÔ
===========================================
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VOJP=============
48
= eΩäëÉå=NTVSI=VQJR=
m~êí=P=
NOO=
îçã=káÅÜíJfÅÜ=ìã=ëÉáåÉ=aáÅÜíÉ=ÖÉÄê~ÅÜíÉÔrêJfÅÜ=åìåãÉÜê=ÇÉã=_Éïì≈íJ
ëÉáå= ÉêëÅÜÉáåÉå= â~åå= xÁz= x~äëçz= ~äë= wáÉä= ÉáåÉê= ìåÉåÇäáÅÜÉå= ^ìÑÖ~ÄÉ= E˚ìåJ
ÉåÇäáÅÜ˙= Ç~êìãI= ïÉáä= âÉáå= wÉáíéìåâí= ~ÄÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå= â~ååI= òì= ÇÉã= Ç~ë=
káÅÜíJfÅÜI=ÇáÉ=qçí~äáí®í= ~ääÉê=mê®Çáâ~íÉI=ÇáÉ=bñíÉåëáçå=ÇÉë= áå=ÇÉê=rêJqÜÉëáë=
båíÜ~äíÉåÉå=ÉêëÅÜ∏éÑí=Ü~ÄÉå=â∏ååíÉX=Ç~ë=ï~ê=ëÅÜçå=cáÅÜíÉë=hçåòÉéíáçåFK49===========
qê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçãI= çê= ê~íÜÉê= ~å= çêáÖáå~ä= ëÉí= çÑ= åçåJÜáëíçêáÅ~ä=
éêçÅÉÇìêÉëI= éêçîáÇÉë= íÜÉ= ëóëíÉã=çÑ= ~ää= âåçïäÉÇÖÉ=ïáíÜ= ~= ëçìåÇ= ëóåJ
íÜÉíáÅ=ÑçìåÇ~íáçåK=^é~êí=Ñêçã=Éå~ÄäáåÖ=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ÉãÉêÖÉåÅÉ=
íÜêçìÖÜ= ëÉäÑJäáãáíáåÖ= ~ÅíëI= eΩäëÉå= ÜçäÇëI= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçã= ÇÉJ
íÉêãáåÉë= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ÅçåÅêÉíÉ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= mìêÉ=
êÉ~ëçåÛë= íê~åëÑçêã~íáçå= áåíç= ~= éìêÉJÉãéáêáÅ~ä= çê= ê~íÜÉê=ÖÉåÉê~äJé~êíáJ
Åìä~ê=~ÖÉåí=ãìëí=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=áå=ÅçåàìåÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=~ééÉ~ê~åÅÉ=áå=
Üáëíçêó= çÑ= ~= ìåáîÉêë~äJéÉêëçå~ä= éêçÖêÉëëáåÖ= ~ÖÉåíK= få= íÜáë= ï~óI= íÜÉ=
ÜçäáëíáÅ= ÖêçìåÇ= çÑ= áåÇáîáÇì~íáçå= áë= Éëí~ÄäáëÜÉÇK= mêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ~Äáäáíó= íç=éêçÇìÅÉ=~= ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ= ëÜçìäÇ=ÄÉ=
áÇÉåíá¸ÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=¸åáíÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖÛë=ÅçåÅêÉíÉ=íÉäÉçäçÖáÅ~ä=~Äáäáíó=íç=
ëíêáîÉ=~ÑíÉê=ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=~åÇ=ÅçåîÉêëÉäóK
50
=====
cçê= eΩäëÉå= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= ¸êëí= ~ééÉ~êë= áå= Üáëíçêó= ~ë= ~= éìêÉ=
êÉéêÉëÉåíáåÖ= ÄÉáåÖ= EÄäçëë= îçêëíÉääÉåÇÉë= tÉëÉåFK= ^ë= ëìÅÜI= áí= Å~å= çåäó=
áåíìáíK= ^í= íÜáë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëí~ÖÉI= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= Å~å= åÉáíÜÉê=
ëÉäÑJêÉ˝ÉÅí= çå= Üáë= ~Åíë= çÑ= çÄàÉÅíáîÉ= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= åçê= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ=
íÜÉã= ~ë= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= éêçÇìÅíë= çÑ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçã= Eçê= íÜÉ=
áã~Öáå~íáçåFK=cçê=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=~í= íÜáë=ëí~ÖÉI= íÜáë=êÉéêÉëÉåí~íáçå~ä=
ëí~íÉ= ÉãÉêÖÉë= ~ë= ~å= çåÖçáåÖ= ëÉêáÉë= çÑ= ëé~íáçíÉãéçê~ääó= ÇÉíÉêãáåÉÇ=
ìåáíëK
51
=eΩäëÉå=ÅçåÅäìÇÉë=íÜ~í=====
^äë=Ääçëë=îçêëíÉääÉåÇÉë=tÉëÉå=áëí=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ÇÉãå~ÅÜ=åáÅÜí=ÑêÉáI=ÑçäÖäáÅÜ=ÇÉê=
cêÉáÜÉáí= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíK= jáíÜáå= ~äë= tÉëÉå= ÄÉíê~ÅÜíÉíI= Éáå= ÄäçëëÉë= k~íìêJ
ïÉëÉåK=bê=ëíÉÜÉí=Ç~ÜÉêI=~äë=îçêëíÉääÉåÇI=~ìÅÜ=ìåíÉê=çÄàÉâíáîÉå=_ÉëíáããìåÖÉåI=
ìåÇ=áëí=î∏ääáÖ=ÄÉÇáåÖí=ìåÇ=åçíÜïÉåÇáÖK=få=àÉÇÉã=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=^ìÖÉåÄäáÅâ=
===========================================
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= cê~åâ=NVVUI=VNUJV=
50
= qÜáë=ëÜçïëI=~ë=h~êä=lÄÉå~ìÉê=ENVNMI=PF=ÅçããÉåíëI=íÜ~í=“a~=~ÄÉê=Ç~ë=Ü∏ÅÜÉëíÉ=
wáÉä= ÇÉê=sÉêåìåÑí= Ç~ë=táëëÉå= áÜêÉê= ëÉäÄëíI= ÇáÉ= pÉäÄëíÉêâÉååíåáë= ëÉáI= ëç= â∏ååÉ= Éë=
ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖ= ëÉáåI= çÄ=ã~å= cáÅÜíÉ= ~äë=rêÜÉÄÉê= ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉK=
gÉÇÉê=ëÉá=áÜê=rêÜÉÄÉêI=ÇÉê=å~ÅÜ=pÉäÄëíÉêâÉååíåáë=ëíêÉÄÉKÒ==
51
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=UJV=
eΩäëÉå=
NOP=
íêáíí=Éê=åìê=ÇìêÅÜ=ÇÉå=îçêÖÉÜÉåÇÉåI=ìåÇ=ëÉáå=Ö~åòÉë=a~ëÉóå=áëíÔÉáå=ÉïáÖÉê=
tÉÅÜëÉä= áå=ÇÉê=wÉáíW= Éáå=båíëíÉÜÉå=ìåÇ=sÉêÖÉÜÉåI=ÄÉáÇÉë= òìÖäÉáÅÜ= áå= ÉáåÉã=
jçãÉåíÉK52=========
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= íÜÉ= áå~Äáäáíó= çÑ= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= íç= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉ= áíë= êÉéêÉëÉåíáåÖ= ÅçåÇáíáçå=éêÉîÉåíë= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= Ñêçã=
ëóåíÜÉíáÅ~ääó=Öê~ëéáåÖ=Üáë=~Åíì~äX= íÜçìÖÜ=ëíáää=ìåÇÉíÉêãáåÉÇ=çÄàÉÅíë=çÑ=
áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK=qÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=å~íìêÉ=çÑ=éêçÖêÉëëáåÖ=
êÉ~ëçå= ~åÇ= áíë= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= çîÉêÅçãÉë= íÜáë= ÄäáåÇJ
åÉëëK= qÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= êÉëçêíë= íç= íÜÉ= ëéçåí~åÉçìë= ~Åíáîáíó= çÑ= íÜÉ=
áã~Öáå~íáçåK= eÉ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíë= çå= Üáë= êÉéêÉëÉåí~íáçå~ä= ~Åíë= ~åÇ= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉãK= pçI= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ= Å~å= âåçï= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=
ÅçåÇáíáçå= çÑ= Üáë= êÉéêÉëÉåí~íáçå~ä= ~ÅíëK= qÜáë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= ~Äáäáíó= áë=
íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ~Åí= ïÜáÅÜ= Éå~ÄäÉë= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= íç= àìÇÖÉK=
gìÇÖãÉåí= áë= Ñçê= eΩäëÉå= íÜÉ= ~Åí= ïÜÉêÉÄó= êÉ~ëçå= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ=
éçëëáÄáäáíó=çÑ= áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=~åÇ=ëç=~íí~áåë= íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=~å=
áåíÉääáÖÉåí=~ÖÉåíK
53
=======
få=cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=àìÇÖÉ=áë=éêÉÅÉÇÉÇ=Äó=íÜÉ=
ÇÉÇìÅíáçå= çÑ= íÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖK= qÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= Éå~ÄäÉë= ~= ÇáëJ
ÅìêëáîÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=¸ñ~íáçå=çê= êÉá¸Å~íáçå=çÑ= íÜÉ= éçëáíÉÇ=éêçÇìÅí=
çÑ=íÜÉ=êÉéêçÇìÅíáîÉ=áã~Öáå~íáçåK=qÜÉ=çÄàÉÅí=çÑ=íÜÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=áë=áå=
cáÅÜíÉÛë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=~=ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ=êÉ~ä=çÄàÉÅí=çÑ= íÜçìÖÜíK=få=
cáÅÜíÉÛë= éêÉëÉåí~íáçåI= íÜáë= éêçÅÉÇìêÉ= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= éêçéçëáíáçå~ä=
ÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= çÄàÉÅíë= Äó= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= ãçÇÉë= çÑ= àìÇÖãÉåíK= qÜÉ=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=áë=åçí=ÇÉÇìÅÉÇ=áå=mêÉáëëÅÜêáÑíK=eΩäëÉå=éêçÄ~Ääó=çãáííÉÇ=
íÜáë=ÇÉÇìÅíáçå=~ëëìãáåÖ=Üáë=êÉ~ÇÉêÛë=Ñ~ãáäá~êáíó=ïáíÜ=cáÅÜíÉÛë=íÜçìÖÜíK=
`êìÅá~ä=Ñçê=eΩäëÉå=áë=ÜçïÉîÉê=~=ÇÉÇìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=Ñ~Åìäíó=çÑ=àìÇÖãÉåíK==
===========================================
52
= eΩäëÉå=NTVSI=V=
53
= eΩäëÉå=NTVSI=VI=NOJP===
m~êí=P=
NOQ=
PKR= qÜÉ=aÉÇìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=c~Åìäíó=çÑ=gìÇÖãÉåí==
^ë=~=éìêÉ=êÉéêÉëÉåíáåÖ=ÄÉáåÖI=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=Å~ååçí=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ=
Üáë=çïå=~Åíë=çÑ=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=qÜÉó=Çç=åçí=~ééÉ~ê=íç=Üáã=~í=
íÜáë= ëí~ÖÉ= ~ë= éÉêëçå~ä= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= éêçÇìÅíë= çÑ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉJ
ÇçãK=o~íÜÉêI=éìêÉ=êÉ~ëçåÛë=çêáÖáå~ä=ëéÜÉêÉ=çÑ=ÑêÉÉÇçã=~åÇ=íÜÉ=ê~íáçå~ä=
ÄÉáåÖÛë= ëéÜÉêÉ= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= ëÉÉã= íç= ÄÉ= íïç=ãìíì~ääó=
ÉñÅäìëáîÉ= ëéÜÉêÉëK=lêáÖáå~ä= ÑêÉÉÇçã= áë= ÉñÅäìëáîÉäó= ~= ëéÜÉêÉ= çÑ= áããÉJ
Çá~íÉ=áÇÉåíáíóK=kç=ëé~íáçíÉãéçê~ä=ëìÅÅÉëëáçå=çê=~äíÉê~íáçå=áë=óÉí=éçëëáJ
ÄäÉK=fåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=áë=~=ëéÜÉêÉ=çÑ=ÅçåÇáíáçåáåÖK=fíë=ÉñÅäìëáîÉ=
ÑÉ~íìêÉ=áë=éÉêã~åÉåí=ëé~íáçíÉãéçê~ä=~äíÉêå~íáçåI=áKÉKI=Çáëìåáíó=~åÇ=åçåJ
áÇÉåíáíóK54==
oÉ~ëçå= åçï= êÉ˝ÉÅíë= çå= áíë= çïå= ~Åíì~ä= ~Åíë= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉJ
ëÉåí~íáçåK=qÜêçìÖÜ=êÉ˝ÉÅíáçåI=É~ÅÜ=áå=íìêå=~íí~áåë=íÜÉ=äçÖáÅ~äJíÉãéçê~ä=
Ñçêã=çÑ=ÇáëÅìêëáîÉ=áÇÉåíáíóI=çÑ=~=èì~äáí~íáîÉäó=ìåá¸ÉÇ=íÉãéçê~ä=ÉñáëíÉåÅÉ=
Ea~ëÉóåFK=qÜáë=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=~Åí=ÉãÉêÖÉë=~ë=íÜÉ=¸êëí=éçëëáÄäÉ=àìÇÖãÉåíI=
ïÜáÅÜ= eΩäëÉåI= ~ÖêÉÉáåÖ= ïáíÜ= oÉáåÜçäÇ= ~åÇ= cáÅÜíÉI= ìåÇÉêëí~åÇë= ~ë= ~=
ëéçåí~åÉçìë= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= gìÇÖãÉåí= áë= íÜÉ= ëóëíÉJ
ã~íáÅ=ÖêçìåÇ=çÑ=íÜÉ=¸êëí=éçëëáÄäÉ=ÇáëÅìêëáîÉ=âåçïäÉÇÖÉK=fí=~äëç=Éå~ÄäÉë=
íÜÉ= ¸êëí= ÜáëíçêáÅ~ä= ~ííÉãéí= íç= éÜáäçëçéÜáòÉI= íÜÉ= ¸êëí= êÉ~ä= áåíÉääÉÅíì~ä=
ÉÑÑçêí=íç=ÅçåëíêìÅí=~=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK
55
====
qÜÉ= ¸êëí= âåçïäÉÇÖÉ= ~íí~áåÉÇ= Äó= àìÇÖãÉåí= áë= íÜ~í= ëçãÉíÜáåÖ= áë=
~ÄëçäìíÉäó=EÇ~ëë=Éíï~ë=~Äëçäìí=ëÉóFK=qÜáë=àìÇÖãÉåí=áë=íÜÉíáÅK56=^ë=eΩäëÉå=
Éñéä~áåëI===
xÁz= ÄÉãÉêâÉå=ïáê=ÇÉå=wÉáíéìåâíI=Ç~=~ääÉë=oÉ˝ÉâíáÉêÉå=åçÅÜ= Éáå=sçêëíÉääÉå=
ΩÄÉêÜ~ìéíI= åçÅÜ=ÄäçëëÉ=_ÉëíáããìåÖ=ÇìêÅÜ=lÄàÉâí= áëíK= pçää= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí= åìå=
àÉíòí=áå=ÇÉå=tÉÅÜëÉä=ÉáåÖêÉáÑÉåI=ìåÇ=ëÉäÄëííÜ®íáÖ=êÉ˝ÉâíáÉêÉåI=ãáíÜáå=Ç~ë=rêíÜÉáä=
Ñ®ääÉå=Ç~ëë=Éíï~ë=ëÉóX=ëç=åáããí=ëáÉ=åçíÜïÉåÇáÖ=áå=ÇáÉëÉã=jçãÉåíÉ=ÇáÉ=ÄäçëëÉI=
ÇìêÅÜ=lÄàÉâí=ÄÉëíáããíÉI=sçêëíÉääìåÖ=áå=ëáÅÜ=~ìÑK=páÉ=êÉ˝ÉâíáÉêÉå=~äëç=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
sçêëíÉääìåÖI= ~ÄÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= îçã= lÄàÉâí= ÄÉëíáããíÉ= sçêëíÉääìåÖK= jáíÜáå=
===========================================
54
= eΩäëÉå=NTVSI=NOJP=
55
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NOJP==
56
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NS=
eΩäëÉå=
NOR=
êÉ˝ÉâíáÉêí= ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖ=Ç~ë=lÄàÉâí=ÇÉê=sçêëíÉääìåÖK=oÉ˝ÉâíáÉêí=
ÇáÉ=cêÉáÜÉáí=~ÄÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖI=ëç=áëí=ÇáÉëÉ=áÜê=ëÉäÄëí=~ìÅÜ=Ç~ë=dÉëÉíò=
ÇÉê=oÉ˝ÉñáçåK=aáÉ=îçêëíÉääìåÖ=áëí=ëÉäÄëí=~ÄÉê=ÄÉëíáããí=îçã=lÄàÉâíÉI=ìåÇ=åìê=
ÇìêÅÜ=Ç~ëëÉäÄÉ=sçêëíÉääìåÖK=oÉ˝ÉâíáÉêí=Ç~ÜÉê=ÇáÉ=cêÉáÜÉáí=ÇìêÅÜ=sçêëíÉääìåÖ=
Ç~ë=lÄàÉâí=ÇÉê=sçêëíÉääìåÖI=ÇKÜK=ìêíÜÉáäí=ëáÉ=îçå=ÇáÉëÉã=lÄàÉâí=òì=ÑçäÖÉ=ÇÉê=
sçêëíÉääìåÖI=Ç~ëë=Éë=ëÉóX=ëç=ìêíÜÉáäí=ëáÉ=~ìÅÜ=åçíÜïÉåÇáÖI=Ç~ëë=Éë=~Äëçäìí=ëÉóK=
aÉåå= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí= ÄÉëíáããí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= îçã=lÄàÉâí= ÄÉëíáããíÉ= sçêëíÉääìåÖ=
Ç~ë=a~ëÉóå= ÇáÉëÉë=lÄàÉâíëK= cçäÖäáÅÜ= Ü~í= Ç~ë=dÉëÉíò= ÇÉê=oÉ˝ÉñáçåI= çÇÉê= ÇáÉ=
oÉ˝Éñáçå=~äë=ëçäÅÜÉI=~ìÅÜ=åìê=dΩäíáÖâÉáí=ÇìêÅÜ=Ç~ëëÉäÄÉI=ìåÇ=Ç~ë=rêíÜÉáä=îçå=
áÜã=áëí=Ç~êìã=åçíÜïÉåÇáÖ=âÉáå=~åÇÉêÉëI=~äë=^Z^=ÇKÜK=^=áëíI=ïÉáä=Éë=áëíK57================
qÜáë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= çÄàÉÅí= çÑ= íÜÉ= ¸êëí= éçëëáÄäÉ= àìÇÖãÉåí= áë= ~= éêÉJ
îáçìëäó=êÉéêÉëÉåíÉÇ=áåíìáíáçå~ä=çÄàÉÅí=E“^ÒFK=qÜêçìÖÜ=áíI=eΩäëÉå=Åä~áãëI=
íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=êÉÅçÖåáòÉë=ÄçíÜ=íÜÉ=ëÉäÑJ~ÅíáîÉ=~åÇ=íÜÉ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ=
ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=Üáë=çïå=êÉéêÉëÉåíáåÖ=Å~é~ÄáäáíóK
58
=qÜÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅçåíÉåí=
çÑ= íÜÉ= ¸êëí= éçëëáÄäÉ= àìÇÖãÉåí= áë= ìåëéÉÅá¸ÉÇK= qÜÉ= Å~é~Åáíó= Ñçê= é~êíáJ
Åìä~êáíóI=~åÇ=ÜÉåÅÉ=éäìê~ä=ÇáëÅìêëáîÉ=ÇÉíÉêãáå~íáçåI=ïáää=ÄÉ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=
ïáíÜ= ÉåëìáåÖ= ~åíáJíÜÉíáÅ= ~åÇ= ëóåíÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåíëK= råëéÉÅá¸ÉÇ= ÇáëJ
ÅìêëáîÉ= ÇÉíÉêãáå~ÅóI= àìÇÖáåÖÛë= áå~Äáäáíó= ~í= íÜáë= ëí~ÖÉ= íç= Çáëàçáå= ~åÇ=
ÅçåàçáåI=áë=Ñçê=eΩäëÉå=íÜÉ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=Å~ìëÉ=ÄÉÜáåÇ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=
ÑêÉÉÇçãÛë= ìåÅçåÇáíáçå~äJÅçåÇáíáçåáåÖ= ~ëëÉêíáçå= íÜ~í= íÜÉ= çÄàÉÅí= çÑ= íÜÉ=
¸êëí= éçëëáÄäÉ= àìÇÖãÉåí= áë= çê= Éñáëíë= ~ÄëçäìíÉäóK
59
= qÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí=
ÑìêåáëÜÉë= íÜÉ= ÖêçìåÇ= çÑ= íÜáë= ¸êëí= ÇáëÅìêëáîÉ= âåçïäÉÇÖÉK=tÜ~í= áí= ìåJ
ÅçåÇáíáçå~ääó=~ëëÉêíë= áë= íÜ~í=íÜÉ=êÉ~äáíó=çÑ=íÜÉ= áåíìáíáçå~ä=çÄàÉÅí=“^Ò=áë=
áÇÉåíáÅ~ä=íç=áíë=áåíìáíáåÖ=ëìÄàÉÅíK=qÜáë=çÄàÉÅí=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=íÜçìÖÜí=çÑ=~ë=
ÄÉáåÖ=çééçëÉÇ=íç=~åóíÜáåÖ=ÉäëÉI=åçê=~ë=ÄÉáåÖ=äáâÉ=~åóíÜáåÖ=ÉäëÉK
60
=====
cçê=eΩäëÉå=ÑçääçïáåÖ=cáÅÜíÉI=íÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåí=Éå~ÄäÉë=éêçéçëáíáçå~ä=
Ñçêãìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=êÉéêÉëÉåí~íáçå~ä=ÖêçìåÇ=çÑ=~ää=íÜÉçêóW=“^Z^ÒI=ïÜáÅÜ=
ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ= ãáëí~âÉå= ïáíÜ= íÜÉ= ÜáÖÜÉê= íÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí= éçëëáÄäÉI=
å~ãÉäó= íÜÉ=dêìåÇë~íò= éêçéçëáíáçå=“fZfÒ=çê=“f= ~ãÒK=qÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí=
ÉãÉêÖÉë= Ñçê= íÜÉ= ¸êëí= íáãÉ= ~í= ~= ÇÉíÉêãáåÉÇ= ëí~ÖÉ= çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëëÛ=
===========================================
57
= eΩäëÉå=NTVSI=NPJQ=
58
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NSP=
59
= pÉÉW=i~åÖÉï~åÇ=NVVNI=NNM=
60
= eΩäëÉåÛë= éçëáíáçå= áë= áåÅçåëáëíÉåíI= Ñçê=ïÜ~í= ÜÉ= åçï= áãéäáÉë= áë= íÜ~í= “ëóåíÜÉëáëÒ=
~åÇ=“áÇÉåíáíóÒ=çìÖÜí=åçí=íç=ÄÉ=Éèì~íÉÇK===
m~êí=P=
NOS=
ÜáëíçêóK= qÜ~í= áë= ïÜó= íÜÉ= äçÖáÅ~ä= î~äáÇáíó= çÑ= áíë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= êìäÉ=
EdÉëÉíò= ÇÉê=oÉ˝Éñáçå= áå= íÜÉ= é~ëë~ÖÉF= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ= ÇáëëçÅá~íÉÇ= Ñêçã=
íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÅçåíÉñí=áå=ïÜáÅÜ=áí=í~âÉë=éä~ÅÉK=qÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåí=áë=áå=íÜáë=
Å~ëÉ= åçí= ~= ãÉêÉ= Ñçêã~äJäçÖáÅ~ä= ~ÅíK= ^ë= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ¸êëí= ÇáëJ
ÅìêëáîÉ= éêçÇìÅíI= áí= áë= íÜÉ= ¸êëí= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ÇáÅíìã= EmÜáäçëçéÜÉãFI= Ñçê=
eΩäëÉåI=~=ÇÉíÉêãáåÉÇ=êÉéêÉëÉåí~íáçå~ä=Ñçêã=çÑ=íÜ~í=ïÜáÅÜ=áë=çê=ëÜçìäÇ=
ÄÉK
61
==
eΩäëÉå= Åä~áãë= íÜ~í= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= êÉ˝ÉÅíáçå= ëÜçïë= íÜ~í= Ñêçã= ~=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éÉêëéÉÅíáîÉ=íÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåí=ÉãÉêÖÉë=Ñçê=íÜÉ=¸êëí=íáãÉ=
~ë=~å=ìåÅçåÇáíáçå~ä=~åÇ=ÅçãéäÉíÉ=âåçïäÉÇÖÉ=EîçääÉåÇÉíÉë=táëëÉåFK=^ë=
íÜÉ=¸êëí=ÇáëÅìêëáîÉ=ëíÉé=éçëëáÄäÉI=áí=ÇÉíÉêãáåÉë=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ÉåJ
ëìáåÖ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=~ÅíáîáíóK
62
========
qÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåíë=~êÉ=íÜÉ=áã~Öáå~íáîÉ=éêçÇìÅíë=çÑ=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåK=
qÜÉáê=ÅçåíÉåíI=íÜÉáê=ã~íÉêá~ä=ÅçåÇáíáçåëI=~êÉ=éêÉîáçìëäó=áåíìáíÉÇ=çÄàÉÅíë=
çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK
63
=^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ~ëÅÉåJ
ÇáåÖ= êÉéÉíáíáçå=çÑ= íÜÉ= áã~Öáå~íáîÉ= éêçÅÉÇìêÉ= ÄÉÜáåÇ= íÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåíë=
Éå~ÄäÉë= ENF= Öê~Çì~ä= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= éêçÇìÅíáçå= ~åÇ= EOF= ÉåëìáåÖ= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= ~ää= èì~äáí~íáîÉäó= ÉîçäîáåÖ= äÉîÉäë= çÑ= íÜÉ= ÅçåÅêÉíÉäó=
ÉãÉêÖáåÖ=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK==
oÉ˝ÉâíáÉêÉå=ïáê=ÜáÉêΩÄÉê=~äë= ÉáåÉå=mìåâí= áå=ÇÉê=wÉáíI=Ç~=~ääÉë=táëëÉå=åçÅÜ=
ìåã∏ÖäáÅÜ= áëíI=ïÉáä=Ç~ë= fÅÜ=åçÅÜ=åáÅÜí=Ç~ë=ïáëëÉåÇÉ= áëíI=ìåÇ= ëÉíòÉå=åìå=ÇáÉ=
táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=~äë=Ääçëë=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=xáKÉKI=~ë=åçí=óÉí=~Åíì~äzX=ëç=ãΩëëÉå=ïáê=
ìåíÉê=áÜåÉå=~ìÅÜ=åçíÜïÉåÇáÖ=ÉáåÉ=ÇÉåâÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=^ìëÇêìÅâ=îçå=ÇÉãàÉåáÖÉå=
ëÉóI= ïçÇìêÅÜ= Ç~ë= fÅÜ= òìã= táëëÉå= ÖÉä~åÖíI= ïçÇìêÅÜ= Éë= ~äëç= Éáå= ïáëëÉåÇÉë=
ïáêÇI=ìåÇ=ÑçäÖäáÅÜW=ÉáåÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=~ääÉë=táëëÉåëK=xÁz=
ëç=áëí=åçíÜïÉåÇáÖ=ÇáÉëÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=åìê=Ç~ÇìêÅÜ=Éêâä®êÄ~êI=Ç~ëë=ÇáÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~Ñí= îçå= áÜêI= ~äë= ÇáÉ= ÉáåÉ= ìåíÉê= ÇÉå=ã∏ÖäáÅÜÉåI=ïáêâäáÅÜ= ëÉóK= xÁz=a~êìã=
âçååíÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= táëëÉåëÅÜ~Ñí= îçå= ÇÉê= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ~ääÉë= táëëÉåëI= çÇÉê= ÇáÉ=
táëëÉåëÅÜ~Ñí= ëÅÜäÉÅÜíÜáåI= åìê= ~ääÉáå= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= îçääÉåÇÉíÉå= sÉêëìÅÜI= ìåÇ=
Ç~ÇìêÅÜ=åìê=ïáêâäáÅÜ=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë= áÜêÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=táêâäáÅÜâÉáí=
ÖÉÖÉÄÉå=ïìêÇÉK64=============
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61
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NR==
62
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NQJR===
63
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NR=
64
= eΩäëÉå=NTVSI=VJNMI=NMI=NN=
eΩäëÉå=
NOT=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= ~= ëÉêáÉë= çÑ= áã~Öáå~íáîÉ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáçåë= Éå~ÄäÉ=
Öê~Çì~ä= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= íÜÉ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK= qç= ~íí~áå= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= íê~åëJ
ÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíóI= É~ÅÜ= éê~ÅíáÅ~ääó= éêçÇìÅÉÇ= ëí~ÖÉ= çÑ= íÜáë= ëóëíÉã=
ãìëí= ÄÉ= ÅçåÅêÉíÉäó= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíÉÇK=líÜÉêïáëÉI= íÜÉ= ä~ëí= éêçÇìÅÉÇ= ëí~ÖÉ=
êÉã~áåë=~= íÜÉçêÉíáÅ~ääó=ìåÇÉíÉêãáåÉÇ=éêÉëìééçëáíáçåK= få=çíÜÉê=ïçêÇëI=
ëóëíÉã~íáÅ= ÇÉîÉäçéãÉåí= ÅçãéÉäë= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= íê~åëÑçêã~íáçå=
çÑ=É~ÅÜ=çåÉ=çÑ=áíë=éêçÇìÅÉÇ=ëí~ÖÉë=Óë~ó=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåëÓ=áåíç=
íÜÉ= çÄàÉÅí= çÑ= ~å= ÉåëìáåÖ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= ~ÅíK= tÜ~í= ÑçääçïëI= eΩäëÉå=
Åä~áãëI=áë=~=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éêçÅÉëë=çÑ=éê~ÅíáÅ~ä=éêçÇìÅíáçå=~åÇ=ÉåëìáåÖ=
íÜÉçêÉíáÅ~ä=ÇÉÇìÅíáçåI=íÜÉ=êÉ~ä=ÇÉîÉäçéáåÖ=çìíÅçãÉ=çÑ=ïÜáÅÜ=áë=íÜÉ=ëÉäÑJ
ÅçåëÅáçìë= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóK= mêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= çåJ
ÖçáåÖ=ÉÑÑçêí=íçï~êÇë=íÜÉ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=~=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=áë=ïÜ~í=
eΩäëÉå=Å~ääë=áå=íÜÉ=é~ëë~ÖÉ=~=ÅçãéäÉíÉ=~ííÉãéí=EîçääÉåÇÉíÉå=sÉêëìÅÜFK=^=
ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ= çÑ= éêÉJÅêáíáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåí= áë= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ëíêáîJ
áåÖI= Äó= ÑçääçïáåÖ= åÉÅÉëë~êó= íÜçìÖÜ= åçí= ÉñÜ~ìëíáîÉäó= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=
íÉäÉçäçÖáÅ~ä= ä~ïëK= låäó= íÜÉ= ~íí~áåãÉåí= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉI= ~ë= íÜÉ=
é~ëë~ÖÉ=áåÇáÅ~íÉëI=Éå~ÄäÉë=êÉ~ä=ÇÉÇìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éçëëáJ
Äáäáíó=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK=qÜ~í=áë=íÜÉ=êÉ~ëçå=eΩäëÉå=ÜçäÇëI=íÜÉ=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ~å= ~ìÖãÉåíÉÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= Å~å= ÄÉ=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ=ÉñÅäìëáîÉäó=íÜêçìÖÜ=áíë=êÉ~äáíóX
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=~=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=éçëáíáçå=
áåëéáêÉÇ=Äìí=åçí=~êíáÅìä~íÉÇ=Äó=cáÅÜíÉK=====
eΩäëÉåÛë=ÅçåÅäìëáçå=áåîçäîÉë=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=êÉ~ëçå=~ë=~å=~ãÉåÇãÉåí=
çÑ= oÉáåÜçäÇ= ~åÇ= cáÅÜíÉÛë= ëí~åÇéçáåíëK= kÉáíÜÉê= oÉáåÜçäÇI= åçê= cáÅÜíÉ=
ìåÇÉêëí~åÇë= éÜáäçëçéÜó= ~ë= ~= íêìÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= éêçÇìÅíK= kÉáíÜÉê=
ÑçÅìëÉë=çå=êÉ~ëçå=~ë=~= íÉãéçê~ääó=ÇÉîÉäçéáåÖ=~ÖÉåíK=tÜ~í=ÇÉîÉäçéë= áå=
íáãÉ=áë=~=ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä=ëÉêáÉë=çÑ=êÉÅíáÑóáåÖ=çê=~Åíì~äáòáåÖ=éÉêëéÉÅíáîÉë=
çÑ=~=~=éêáçêá=çê=ëìéê~JÜáëíçêáÅ~ä=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK66====
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= oÉáåÜçäÇ=~åÇ=cáÅÜíÉÛë=éçëáíáçåë=~êÉ=íóéáÅ~ä=çÑ=íÜçëÉ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=Éëë~óë=çå=íÜÉ=
Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜó= çÑ= íÜÉ= É~êäó= NTVMÛëI= ïÜáÅÜ= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç=táääó=cäáíåÉê=
ENVNPI=OTF=“xÁz= ëìÅÜÉå=åìå=åÉÄÉå=ÇÉå=łÉãéáêáëÅÜÉå“=ÇáÉ=łêÉáåÉå“=_Éëí~åÇíÉáäÉ=
ÜÉê~ìëòì~êÄÉáíÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉÖÉëÅÜáÅÜíÉ=Éáå= áã=h~åíáëÅÜÉå=páååÉ=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë=dÉéê®ÖÉ=òì=ÖÉÄÉåK=eáÉê=ëíÉÜí=~äëç=òìå®ÅÜëí=Ö~ê=åáÅÜí=ÇÉê=páåå=
ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=ÇÉê=jçÇìë=áÜêÉë=sÉêä~ìÑë=áå=cê~ÖÉI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=
m~êí=P=
NOU=
cáÅÜíÉ= êÉ˝ÉÅíë= çå= Üáë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áå= íïç= ëáãìäí~åÉçìë= ï~óëK=
ENF=fí=Å~å=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=~ë=~=ìåáîÉêë~ä=éêçÅÉëëI=~ë=~=äçÖáÅ~ä=çê=íáãÉäÉëë=
éêçÇìÅíáçåK=qÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=Åçåí~áåë=íÜÉ=ÉíÉêå~ä=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=
ÅçåÇáíáçåë=åÉÅÉëë~êó=íç=ÇÉíÉêãáåÉ=íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=
EOF=cáÅÜíÉ= ~äëç= êÉÑÉêë= íç= áí= ~ë= ~= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= éêçÅÉëë= áå=ïÜáÅÜ= íÜÉ=
ÅçåÅêÉíÉ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=~Åíáîáíó=çÑ=ã~åó=ÇáÑÑÉêÉåí=íÜáåâÉêë=Éå~ÄäÉë=íÜÉ=
Öê~Çì~ä= ìåÅçîÉêáåÖ= çÑ= íÜÉ= ÉîÉêJÉñáëíáåÖ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK= mê~ÖJ
ã~íáÅ= ÜáëíçêóI= ~å= áåëáÖÜí= çÄí~áåÉÇ= íÜêçìÖÜ= àçáåí= ÉÑÑçêíI= êÉÅçêÇë= íÜÉ=
éÉêëçå~ä=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=~êíáÅìä~íáçå=áå=íáãÉ=çÑ=íÜáë=íáãÉäÉëëäó=éêçÇìÅÉÇ=
ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK= cáÅÜíÉ= ìåÇÉêëí~åÇë= Üáë= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áå=
ÄçíÜ=ENF=~å=~Äëíê~Åí=äçÖáÅ~äJåçåJÜáëíçêáÅ~äI=~åÇ=áå=EOF=~=ÅçåÅêÉíÉ=äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=ï~óK=qÜÉ= ÅçåÅÉéíì~ä= ~ÖêÉÉãÉåí=ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ÉíÉêå~ä= ëóëíÉã=
çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=áíë=ÅçåÅêÉíÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=éêÉëÉåí~íáçå=ÇÉã~åÇë=íÜ~í=íÜÉ=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ÄÉ= éêÉëìééçëÉÇI= íÜçìÖÜ= åçí= ~ë= ~= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=
çÄàÉÅíK=
eΩäëÉåI= ÜçïÉîÉêI= Çáë~ÖêÉÉÇ= ïáíÜ= cáÅÜíÉ= áåëáëíáåÖ= íÜ~í= ~å= áåÅçåJ
ëáëíÉåÅó= ~êáëÉë= áÑ= íÜÉëÉ= íïç= éçëáíáçåë= ~êÉ= ëáãìäí~åÉçìëäó= ÜÉäÇK= få= Üáë=
ÇáëÅìëëáçå= çÑ= íÜÉ= áãéçëëáÄáäáíó= çÑ= ÑçìåÇáåÖ= íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ=
çå=^ÄëçäìíÉ=kçíJ_ÉáåÖ=çê=kçíÜáåÖåÉëë=EkáÅÜíëFI=eΩäëÉå=~êÖìÉÇ=íÜ~í==
xÁz=ïÉáä=káÅÜíë=Ç~ë=båíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉ=áëíI=ìåÇ=~Äëçäìí=Éë=áëíI=ëç=íêáÑÑí=~ìÅÜ=ÇáÉ=
pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáí= ~ìÑ= ÉáåÉå= píçÑÑI= ÇÉê= ÇÉã= áÜêáÖÉåI= ÇÉã= ~ÄëçäìíÉå= pÉóåI=
ëÅÜäÉÅÜíÜáå=ïáÇÉêëíêÉÄíK=aÉååçÅÜ=ãìëë= ëáÉI= ëç= ÖÉïáëë= ëáÉ= pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáí= áëíI=
ëÉäÄëííÜ®íáÖ= ëÉóå= ÇKáK= Éáå= pÉäÄëí= ÜÉêîçêÄêáåÖÉåX= ~äëç= Ç~ë= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉ=
káÅÜíJpÉóåI=ÇìêÅÜ=áÜê=~ÄëçäìíÉë=pÉóå=åçíÜïÉåÇáÖ=ÉáåëÅÜê®åâÉå=ÇKáK=ÄÉÇáåÖÉå=
ìåÇ=ÇÉãå~ÅÜ=Éáå=ÄÉëíáããíÉë=bíï~ë=~äë=Éáå=tÉêÇÉå=òìã=pÉóå=ëÉíòÉåK67=====
cçê=eΩäëÉå= íÜÉ= ÅçåÅêÉíÉ= Éëí~ÄäáëÜãÉåí= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåÛë=
éçëëáÄáäáíó= ÇÉíÉêãáåÉë= êÉ~ëçåÛë= ÉåíÉêáåÖ= áåíç= ~= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= êÉ~äã= çÑ=
ÅçåÇáíáçåáåÖ= ëé~íáçíÉãéçê~ä= äáãáí~íáçåK= oÉ~ëçå= Ü~ë= íÜÉ= ÅçåëíáíìíáîÉ=
ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ= ~=éÉêëçå~ääó= ÉãÄçÇáÉÇ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ~ÖÉåíI= íÜÉ= ÉãÉêJ
ÖáåÖ=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=éêçÇìÅí=çÑ=ïÜáÅÜ=áë=íÜÉ=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK=fí=áë=
åçí= ÉåçìÖÜ= íç= ÇáëíáåÖìáëÜ= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ÅçåÅÉéíë= çÑ= ëáãéäó= ÖÉåÉê~ä= ~=
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ÇÉê=q~íë~ÅÜÉåëíΩÅâÉ=xáKÉKI=ÇÉîÉäçéáåÖ=ëóëíÉãëzX=ÇáÉ=wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí=ÇÉê=q~íë~ÅÜÉå=
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= eΩäëÉå=NTVSI=SQJR=xãó=ÄçäÇz==
eΩäëÉå=
NOV=
éêáçêá= éêçÇìÅíáîáíó= ÉãÄçÇáÉÇ= áå= íÜÉ= ~Åíáîáíó= çÑ= íÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= f= ~åÇ=
éÉêëçå~ä=~=éçëíÉêáçêá=~êíáÅìä~íáçå= EëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçåF=ÉãÄçÇáÉÇ= áå= íÜÉ=
éÜáäçëçéÜáòáåÖ=~Åíáîáíó=çÑ=íÜÉ=¸åáíÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖK=cêçã=~=ÅÉêí~áå=ëí~ÖÉ=
~ää=ê~íáçå~ä=~Åíáîáíó=áë=ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä=çê=éìêÉJÉãéáêáÅ~ä=~ÅíáîáíóK=_çíÜ=
ENF=íÜÉ=êÉ~äáò~íáçå=~åÇ=EOF=íÜÉ=éêçÇìÅíáçå=çÑ=~=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=~êÉ=
ëáãìäí~åÉçìë=~ëéÉÅíë= çÑ=éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ~ÅíáîáíóK=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= ïÜÉåÉîÉê= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ~=
ÅçÖåáíáîÉ= áåëí~åÅÉ= áë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇI= ~= åÉï= áåëí~åÅÉ= ÉãÉêÖÉëI= ïÜçëÉ=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= Å~åI= áå= íìêåI= ÄÉ= ÇÉÇìÅÉÇ= áå= ÉåëìáåÖ= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáåÖ= íÜçìÖÜíI= ëç= êÉîáëáåÖ= cáÅÜíÉÛë= íÜÉçêó= çÑ= ~å= áãéÉêëçå~ä= çê=
ÖÉåÉê~ä= éêçÇìÅíáçå= çÑ= íÜÉ= ~ÄëçäìíÉ= f= çåäó= ëìÄëÉèìÉåíäó= íç= ÄÉ= ìåJ
ÅçîÉêÉÇ= ~åÇ= ~êíáÅìä~íÉÇ= Äó= íÜÉ= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= ~Åíáîáíó= çÑ= áåÇáîáÇì~äëK=
eΩäëÉåÛë= áåëáÖÜí= ëç= êÉÅçåÅáäÉë= íïç= áåÅçãé~íáÄäÉ= éçëáíáçåë= çÑ= cáÅÜíÉÛë=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉX= íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= áë= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
êÉëìäí=çÑ=~= ëáãìäí~åÉçìë=éêçÇìÅíáîÉJÇÉÇìÅíáîÉ= ~Åíáîáíó=çÑ=êÉ~ëçåK=eΩäJ
ëÉå=ëç=êÉáåíÉêéêÉíë=cáÅÜíÉÛë=íÜÉëáë=íÜ~í=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ=
íÜáë=ëóëíÉã=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÖáîÉå=ÉñÅäìëáîÉäó=Äó=áíë=êÉ~äáíóK==
qÜêçìÖÜ=íÜáë=åçêã~íáîÉ=“ëéáêáíì~äÒ=ãçÇá¸Å~íáçåI=eΩäëÉå=~äëç=ëçäîÉÇ=
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éÜáäçëçéÜóI=~åÇ=çÑ=Üçï=eΩäëÉåÛë=áåëáÖÜí=áåíç=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=Éå~ÄäÉÇ=
êÉ~ëçåÛë= íê~åëÑçêã~íáçå= áåíç= ~= ÜáëíçêáÅ~ääó= ëíêáîáåÖ= ~ÖÉåíI= hä~ìë= cêÉóÉê= ~åÇ=
gΩêÖÉå=pí~Üä=ENVUQI=NNUJVF=áå=~=íÜêÉÉ=é~ÖÉ=~êíáÅäÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉ=eΩäëÉåÛë=áååçî~J
íáçå= ~ë= ÑçääçïëW= “aáÉ=jÉåëÅÜäáÅÜÉ= bêâÉååíåáëÑ®ÜáÖâÉáíI= ÇáÉ= cáÅÜíÉ= åìê= äçÖáëÅÜJ
ëóëíÉã~íáëÅÜ= Ñ~≈íÉI= ë~Ü= Éê= xáKÉKI= eΩäëÉåz= ~äë= êÉ~äJÜáëíçêáëÅÜ= ÖÉïçêÇÉå= ~å= ìåÇ=
ÑçêÇÉêíÉ= ÇÉëÜ~äÄ= ÇáÉ= xÁz= báåÜÉáí= îçå= äçÖáëÅÜÉê= ìåÇ= ÜáëíçêáëÅÜÉê= jÉíÜçÇÉ= áã=
mêçòÉ≈=ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜJéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=táêâäáÅÜâÉáíëÉáåáÖìåÖK= xÁz=wìÇÉã=ïÉáJ
íÉíÉ=eΩäëÉå=ÇáÉ=çÄàÉâíáîJáÇÉ~äáëíáëÅÜÉ=qÉåÇÉåò=ÇÉë=cáÅÜíÉëÅÜÉå=fÅÜJ_ÉÖêáÑÑÉë=~ìÑ=
ÉáåÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=~ìëK=a~ë=sÉêÜ®äíåáë=îçå=~ÄëçäìíÉã=ìåÇ=ÉãéáêáJ
ëÅÜÉã= fÅÜ= ïìêÇÉ= ÄÉá= áÜã= ãÉíÜçÇáëÅÜ= ïáêâë~ãW= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíëJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ= â∏ååÉ= Ç~ë= ^ääÖÉãÉáåÉ= åìê= ~ã=hçåâêÉíÉå= Ç~êëíÉääÉåI=ïÉáä= ÇáÉ= êÉ~äÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ=ëáÅÜ=ëç=îçääòáÉÜÉKÒ=
m~êí=P=
NPM=
ëíáíìíáîÉ=ÜáëíçêáÅáíóK
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¸Å~íáçå=ï~ë= ~= ëíÉé= Ñçêï~êÇ= ÄÉóçåÇ=ïÜ~í= ÅçìäÇ= ÄÉ= ÑçìåÇ= áå= cáÅÜíÉÛë=
ïêáíáåÖëK=kçê=ÇáÇ=áí=ëÉÉã=ëìÅÜ=íç=cáÅÜíÉI=Ñçê=ïÜçã=eΩäëÉåÛë=éçëáíáçå=
ëìééäÉãÉåíÉÇ=Üáë=çïå=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK==
eΩäëÉå=Éãéäçóë=~å=~äíÉêå~íáîÉ=cáÅÜíÉ~å=íÉêã=íç=êÉÑÉê=íç=Üáë=äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä= ~ÖÉåíW= íÜÉ= êÉ˝ÉÅíáåÖ= Ñ~Åìäíó= çÑ= àìÇÖãÉåí= EêÉ˝ÉÅíáÉêÉåÇÉ=
rêíÜÉáäëâê~ÑíFK= qÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= ÇáëÅìêëáîÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêJ
ãáå~íáçå=çÑ=áåíìáíáçå~ä=çÄàÉÅíëK=qÜáë=áåíìáíáçå~ä=ÇáëíáåÅíáçå=~ääçïë=íÜ~í=
~= ëé~íáçíÉãéçê~ä= ëÉêáÉë= çÑ= áåíìáíáçå~ä= çÄàÉÅíë= çê= ~Äëçäìí~= Eë~óI= “^ÒI=
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káÉ=ïΩêÇÉ=~ÄÉê=ÇáÉ=rêíÜÉáäëâê~Ñí= ÉáåÉå=ïÉáíÉêÉå=cçêíëÅÜêáíí=Ü~ÄÉå=â∏ååÉåI=
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ÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçå=Ñçêï~êÇ=ãÉíÜçÇáÅ~ääó=Äó=~å=~ëÅÉåÇáåÖ=êÉéÉíáíáçå=çÑ=íÜÉ=
àìÇÖáåÖ= ~Åíë= çÑ= íÜÉëáëI= ~åíáJíÜÉëáë= ~åÇ= ëóåíÜÉëáëK= få= íÜáë= ï~óI= êÉ~ëçå=
éêçÖêÉëëÉëK= cêçã= íÜÉ= ÇÉîÉäçéáåÖ= ÜáëíçêáÅ~ä= éÉêëéÉÅíáîÉ= çÑ= íÜÉ= àìÇÖáåÖ=
ëìÄàÉÅíI=íÜáë=Éîçäìíáçå~êó=ãÉÅÜ~åáëã=áë=åçí=óÉí=ëÉäÑJÅçåëÅáçìëäó=êÉ˝ÉÅJ
íÉÇK=qÜáë=êÉèìáêÉë=íÜ~í=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçå=ëíêáîÉ=~åÇ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ=Ñçê=
áíëÉäÑ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= íÜÉ= Ñ~Åìäíó= çÑ= àìÇÖãÉåíK=låäó=
íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= Éå~ÄäÉë= íÜáë=
===========================================
^äíÉêíÜìêãëÑçêëÅÜÉê=ïáêÇ= ÉáåÉ= ÖÉáëíäçëÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ= ~åëíÉääÉåI= ïÉåå= Éê= åáÅÜí=
å~ÅÜ=ÇáÉëÉã=åçíÜïÉåÇáÖÉå=dÉëÉíòÉ=ìåëÉêë=dÉáëíÉë=ÄÉçÄ~ÅÜíÉíKÒ===
80
= pÉÉW= cäáíåÉê= NVNPI= PQK= eΩäëÉåÛë= ëí~åÇéçáåí= áë= ~å= çêáÖáå~ä= éçëáíáçå= ïáíÜáå=
dÉêã~å= áÇÉ~äáëãK=^äíÜçìÖÜ= íÜÉêÉ= áë=åç=ÇáêÉÅí=ÉîáÇÉåÅÉ= íÜ~í=eΩäëÉå= áå˝ìÉåÅÉÇ=
eÉÖÉä=çå=íÜáë=éçáåíI=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=áÇÉ~ë=ÅçìäÇ=ëíáää=êÉÅçêÇ=eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑí=
~ë=~=éêÉÇÉÅÉëëçê=çÑ=íÜÉ=eÉÖÉäá~å=mÜÉåçãÉåçäçÖó=çÑ=péáêáíK=pÉÉW=cêÉóÉêLpí~Üä=
NVUQI=NNUK=cçê=ÅçáåÅáÇÉåÅÉë=ÄÉíïÉÉå=eΩäëÉå=~åÇ=eÉÖÉäI=ëÉÉW=dáêåÇí=NVSRI=NRT==
81
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OM==
82
= pÉÉW=hä~ïçå=NVTTI=NVQ=
m~êí=P=
NPQ=
íÜêçìÖÜ=~å=~ëÅÉåÇáåÖ=ëÉêáÉë=çÑ=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=ëóëíÉãë=çÑ=íÜçìÖÜíI=áKÉKI=íÜÉ=
ÉåíáêÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK==
PKS= qÜÉ=^ëâáåÖJ^åëïÉêáåÖ=jÉÅÜ~åáëã=çÑ=gìÇÖãÉåí===
fã~Öáå~íáîÉ= ~Åíáîáíó= áë= íÜÉ=^ÄëçäìíÉ= fÛë=ï~ó= íç= ~íí~áå= íÜÉ= ÅçåëíáíìíáîÉ=
ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= ~= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ~ÖÉåíK= mêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= éêçÇìÅÉë= ~=
ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íÜêçìÖÜ= ~å= ~ëÅÉåÇáåÖ= ëÉäÑJëìÄëìãáåÖ= ëÉêáÉë= çÑ=
áã~Öáå~íáîÉ= ëóåíÜÉëÉëI= íÜÉ= ÉãÉêÖáåÖ= çÄàÉÅí= çÑ= ïÜáÅÜ= ~êÉ= åÉï= ÇÉîÉJ
äçéáåÖ=íÜÉëÉë=~åÇ=~åíáJíÜÉëÉëK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóI=
íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= áë= ~å= ÉãéáêáÅ~ääó= êÉ~ÅÜ~ÄäÉ= Öç~ä= çÑ= êÉ~ëçåX= áíë=
íÉäÉçäçÖáÅ~ä= ÑìåÅíáçå= áë= íç=éêçîáÇÉ= ëíêáîáåÖ= ~Åíáîáíó=ïáíÜ= ~=éêçÖêÉëëáåÖ=
ÇáêÉÅíáçåK= táíÜ= àìÇÖãÉåíÛë= ÉãÉêÖÉåÅÉI= áí= ÅÉ~ëÉë= íç= ÄÉ= éêçÖêÉëëáåÖ=
êÉ~ëçåÛë= ÉñÅäìëáîÉ= ãÉ~åëK= cçê= eΩäëÉå= ÇáëÅìêëáîÉ= âåçïäÉÇÖÉ= áë= ãçêÉ=
íÜ~å=íÜÉ=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=êÉëìäí=çÑ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=àìÇÖãÉåíK=fí=áë=~äëç=íÜÉ=
ÅçåÅçãáí~åí= éêçÇìÅí= çÑ= ~å= ~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖ= ãÉÅÜ~åáëãK= ^ää= ÇáëJ
ÅìêëáîÉäó= ÇÉîÉäçéáåÖ= ëí~ÖÉë= çÑ= íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= ~íí~áå= íÜÉ=
ëáãìäí~åÉçìë=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ= ëÉäÑJéçëáíÉÇ=~åëïÉêë= íÜ~í=éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå=
ÖáîÉë=íç=éêÉîáçìëäó=Ñçêãìä~íÉÇ=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=èìÉëíáçåëK=aÉÇìÅíáçå=çÑ=íÜáë=
ÅçåÅçãáí~åí= ãÉÅÜ~åáëã= çÑ= àìÇÖãÉåí= Éå~ÄäÉë= ÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜÉ=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ïÜ~í= áë= ~ëëìãÉÇ= áå= oÉáåÜçäÇÛë= É~êäó=
bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉW= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ~Äáäáíó= íç= éêçÖêÉëë=
ÜáëíçêáÅ~ääó=Äó=~åëïÉêáåÖ=èìÉëíáçåëK==
eΩäëÉå= ~åíáÅáé~íÉë=eÉáÇÉÖÖÉêK=eΩäëÉå= ÄÉÖáåë= Äó= ~ëëìãáåÖ= íÜÉ= Ñ~ÅJ
íì~ä= ÉñáëíÉåÅÉ= çÑ= èìÉëíáçåëK= iáâÉ= eÉáÇÉÖÖÉêI= eΩäëÉå= ÇáëÅìëëÉë= íÜÉ=
ÉëëÉåíá~ä=å~íìêÉ=EtÉëÉåF=çÑ=~=èìÉëíáçå=~ë=ëìÅÜK=qÜÉ=ìåÅçîÉêáåÖ=çÑ=íÜáë=
ÉëëÉåÅÉ=ïáää= êÉîÉ~ä= íÜÉ= ÉñáëíÉåÅÉ=çÑ= ~= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖ=
ãÉÅÜ~åáëã=çÑ=àìÇÖãÉåíK
83
=eΩäëÉåÛë=~ëëìãéíáçå=áë=íÜ~í======
gÉÇÉ= cê~ÖÉ= ΩÄÉêÜ~ìéí= åìå= áëí= åçíÜïÉåÇáÖ= Ç~ÇìêÅÜ= åìê= ã∏ÖäáÅÜI= ìåÇ= åìê=
Ç~ÇìêÅÜ= ÉáåÉ=cê~ÖÉW=Ç~ëë= ëáÉ= áÜêÉã=Ö~åòÉå=tÉëÉå=å~ÅÜ=~ìÑ= Éáå=táëëÉå= ÖÉJ
êáÅÜíÉí= ëÉóå= ãìëëK= bë= áëí= ìåã∏ÖäáÅÜI= àÉ= òì= Ñê~ÖÉåI= çÜåÉ= Éíï~ë= ïáëëÉå= òì=
===========================================
83
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=UP==
eΩäëÉå=
NPR=
ïçääÉåI=ìåÇ=~ääÉë=ïáêâäáÅÜÉ=táëëÉåI=çÇÉê=ÇáÉ=^ääïáëëÉåÜÉáí=ΩÄÉêÜ~ìéíI=ëÅÜäáÉëëí=
åçíÜïÉåÇáÖ=Ç~ÜÉê=~ääÉë=cê~ÖÉå=~ìëK84===
qÜáë=éêÉäáãáå~êó=ÇÉ¸åáíáçå=Ü~ë=íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=~å=ìåÅêáíáÅ~ääó=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=
Ñ~Åí= çÑ= ÅçåëÅáçìëåÉëë= EqÜ~íë~ÅÜÉ= ÇÉë= _ÉïìëëíëÉóåëFK= qÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= íÜÉ=
~íí~áåãÉåí=çÑ=ÇáëÅìêëáîÉ=âåçïäÉÇÖÉ=áë=íÜÉ=ÉëëÉåÅÉ=çÑ=~=èìÉëíáçå=~ë=ëìÅÜI=
ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= íÜáë= ÉëëÉåÅÉ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ~= íê~åëÅÉåÇÉåí~ääó= ÅçåÇáíáçåÉÇ=
éêçÇìÅí=çÑ= êÉ~ëçåK
85
=eΩäëÉåÛë=~ëëìãéíáçå= áë= íÜ~í= íÜÉ=ÇáëÅìêëáîÉ=éêçÅÉJ
ÇìêÉë= çÑ= ~ëâáåÖ= ~åÇ= ~åëïÉêáåÖ= ~êÉ= àìÇÖáåÖ= éêçÅÉÇìêÉë= çÑ= íÜÉ= Üìã~å=
ëéáêáíI= íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= ëóëíÉã~íáÅ= äçÅ~íáçå= çÑ=ïÜáÅÜ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ÇÉÇìÅÉÇ=
Ñêçã=áíë=ÇÉîÉäçéáåÖ=å~íìêÉK=eΩäëÉå=ïáää= íÜìë=ìåÅçîÉê=íÜÉ=ÖêçìåÇ=çÑ=~=
âÉóI=íÜçìÖÜ=ÅêáíáÅ~ääó=ÇçÇÖÉÇ=éêçÅÉÇìêÉ=çÑ=~ää=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=~ÅíáîáíóW=
íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=ãÉÅÜ~åáëã=ïÜÉêÉÄó= èìÉëíáçåë= ~êÉ= Ñçêãìä~íÉÇ= ~åÇ=
êÉéäáÉÇK
86
======
eΩäëÉå= ~ëëìãÉë= íÜ~í= ~ëâáåÖ= ~åÇ= ~åëïÉêáåÖ= ~êÉ= éêçÅÉÇìêÉë= çÑ= íÜÉ=
Üìã~å= ëéáêáíK= fÑ= ëçI= íÜÉáê= êÉÖìä~íáçå=Äó= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçãÛë= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáåÖ= ~Åíáîáíó= Eçê= íÜÉ= áã~Öáå~íáçåF= ÑçääçïëK= fåëáÖÜí= áåíç= íÜÉíáÅ=
àìÇÖãÉåí= êÉîÉ~äë= íÜÉ= ÅçåëíáíìíáîÉ= ÉñáëíÉåÅÉ= çÑ= íïç= ÅçåÅçãáí~åí= çê=
ãçãÉåí~êó= éêçÅÉÇìêÉëI= ïÜáÅÜ= eΩäëÉå= ïáää= ä~íÉê= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉ= ~ë= ENF=
èìÉëíáçå=Ecê~ÖÉF=~åÇ=EOF=~åëïÉê=E^åíïçêíFK=^ëâáåÖ=~åÇ=~åëïÉêáåÖ=~êÉ=
åçí= íÉãéçê~ääó= ëÉé~ê~íÉÇI= Äìí= ÅçãéäÉãÉåí~êó= ~ëéÉÅíë= çÑ= çåÉ= ëáåÖäÉ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=~Åí=çÑ=êÉ~ëçåK
87
=eΩäëÉå=~êÖìÉë=íÜ~í=======
_Éá=ÇáÉëÉê=oÉ˝Éñáçå=xáKÉKI=íÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåíz=åìå=~ΩëëÉêÉå=ëáÅÜ=òïÉá=jçãÉåíÉK=
báåã~äW=Ç~ëë=ÇáÉ=cêÉáÜÉáí=ΩÄÉê=ÇÉå=Ö~åòÉå=^âí=~äë=Ääçëë=ã∏ÖäáÅÜ=êÉ˝ÉâíáÉêÉI=
ÇKáK=áÜå=~äë=e~åÇäìåÖ=~ìÑÖÉÄÉX=ìåÇ=wïÉáíÉåëW=Ç~ëë=ëáÉ=ΩÄÉê=áÜå=áå=~ÅíìI=ÇKáK=~äë=
===========================================
84
= eΩäëÉå=NTVSI=UP=
85
= eΩäëÉå= ~ééäáÉë= íÜÉ= ë~ãÉ= ÅáêÅìä~ê= ÇÉÇìÅíáîÉ= ãÉíÜçÇ= ~ééäáÉÇ= Äó= cáÅÜíÉ= íç=
ÇÉíÉêãáåÉ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=íÜÉ=qÜ~íÜ~åÇäìåÖK===
86
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=UQI=VP=
87
= eΩäëÉå= ÇçÉë= åçí= Å~ää= íÜáë= ÇáëÅìêëáîÉ= ~Åíáîáíó= íÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåíI= Äìí= êÉ˝ÉÅíÉÇ=
~Åíáîáíó= EêÉ˝ÉâíáÉêíÉ= qÜ®íáÖâÉáíFK= fí= êÉéêÉëÉåíë= íÜÉ= ë~ãÉ= ~Åíáîáíó=ïÜÉêÉÄó= íÜÉ= f=
ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíë=çå=áíë=ëóåíÜÉíáÅ~ääó=ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ=çÄàÉÅí=çÑ=áåíìáíáçå=~åÇ=ÄÉÅçãÉë=
~å= áåíÉääáÖÉåí= ~ÖÉåí= xpÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VSzK=qÜáë= áë=éêÉÅáëÉäó= íÜÉ= ÑìåÅíáçå= íÜ~í=
eΩäëÉå= ~ííêáÄìíÉë= íç= íÜÉ= áã~Öáå~íáîÉ= éêçÅÉÇìêÉ= íÜ~í= ÑìêåáëÜÉë= íÜÉ= ÖêçìåÇ= çÑ=
íÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåíK======
m~êí=P=
NPS=
ÖÉëÅÜÉÜÉåÇ=êÉ˝ÉâíáÉêÉI=ìåÇ=ÑçäÖäáÅÜ=~äë=ÉáåÉ=åçíÜïÉåÇáÖÉ=e~åÇäìåÖ=éê~Öã~J
íáëÅÜ=Ç~êëíÉääÉK88===
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íÜÉëÉ=ãçãÉåíë=ÅçåëíáíìíÉ=íÜÉ=ENF=ÅçåíÉåí=~åÇ=EOF=
íÜÉ=Ñçêã=çÑ=íÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåíK=qÜÉ=¸êëí=ãçãÉåí=êÉéêÉëÉåíë=íÜ~í=ê~íáçå~ä=
~Åí=ïÜÉêÉÄó=íÜÉ=ÖêçìåÇ=çÑ=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=áë=ÄêçìÖÜí=~Äçìí=
áå= ÅçåÅêÉíçX= íÜÉ= ëÉÅçåÇI= íÜ~í= ÉåëìáåÖ= ~Åí= ïÜÉêÉÄó= êÉ~ëçå= ëÉäÑJÇÉíÉêJ
ãáåÉë= Ñçê= áíëÉäÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåÛë= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíóK=
mê~Öã~íáÅ=éçêíê~ó~ä=áë=êÉ~ëçåÛë=çåäó=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ=ãÉ~åë=íç=ÇÉÇìÅÉ=íÜÉ=
åÉÅÉëë~êó= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= áíë= ~åíÉÅÉÇÉåí= ~Åí= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK=
qÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí=ÉåÇçïë= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå=ïáíÜ=~å=~ÇÇáíáçå~ä=
èì~äáí~íáîÉ=ëí~íìëI=ïÜáÅÜ=íê~åëÑçêãë=áí=áåíç=~=ëóëíÉã~íáÅ~ääó=ëÉäÑJÇÉíÉêJ
ãáåÉÇ= ÅçåíÉåíK= qÜáë= ÅçåíÉåí= ÅçåÇáíáçå= áë= ÉñÅäìëáîÉäó= ~= ëáãìäí~åÉçìë=
êÉëìäí= çÑ= íÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåíÛë= Ñçêã~ä= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= ~ÅíK= qÜ~í= áë= ïÜó=
áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=~ééÉ~êë=Ñêçã=íÜáë=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=~åÖäÉ=~ë=~=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ãçãÉåí= çÑ= íÜÉíáÅ= íÜçìÖÜíK= eΩäëÉå= Å~ääë= íÜÉíáÅ= àìÇÖJ
ãÉåíÛë= ¸êëí=ãçãÉåí= íÜÉ= éêçÄäÉã= EmêçÄäÉãF= ~åÇ= íÜÉ= ëÉÅçåÇ=ãçãÉåí=
íÜÉ= êÉëìäí= EoÉëìäí~íF= çÑ= êÉ˝ÉÅíáçåK=_çíÜ=ãçãÉåíë=ïáää= ä~íÉê= ÉãÉêÖÉ= ~ë=
Éèìáî~äÉåíë=çÑ=ENF=èìÉëíáçå=~åÇ=EOF=~åëïÉêI=êÉëéÉÅíáîÉäóK
89
============
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= íÜÉ= éêçÄäÉã= çÑ= êÉ˝ÉÅíáçå= êÉÑÉêë= íç= íÜ~í= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáîÉ= ~Åí= ïÜÉêÉÄó= êÉ~ëçå= ÄêáåÖë= ~Äçìí= íÜÉ= ÖêçìåÇ= çÑ= áåíìáíáçå~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçåI=ïÜáäÉ= íÜÉ=êÉëìäí=çÑ= êÉ˝ÉÅíáçå= êÉÑÉêë= íç= êÉ~ëçåÛë= ÉåëìáåÖ=
éê~Öã~íáÅ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=låäó=íÜÉíáÅ=
àìÇÖãÉåí= ~ääçïë= éêçÄäÉã= ~åÇ= êÉëìäí= íç= ÄÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉÇ= ~ë= ëáãìäJ
í~åÉçìë= ãçãÉåíë= çÑ= íÜÉ= ÇáëÅìêëáîÉ= ~Åí= çÑ= ~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖK= cçê=
eΩäëÉåI= íÜáë= ÅçåÇáíáçå= Å~ååçí= ÄÉ= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= Äó= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåJ
í~íáçåI= Äìí= Äó=ïÜ~í= ÜÉ= ~äíÉêå~íáîÉäó= Å~ääë= êÉ˝ÉÅíáçå= ~ë= ëìÅÜ= EoÉ˝Éñáçå=
ΩÄÉêÜ~ìéíFK= ^ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖI= ÜÉ= Åä~áãëI= áë= íÜÉ= çìíÅçãÉ= çÑ= ÑêÉÉ=
êÉ˝ÉÅíáçå= EoÉ˝Éñáçå= ~ìë= cêÉáÜÉáíFI= çÑ= êÉ~ëçåÛë= ¸êëí= ÇáëÅìêëáîÉ= ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåáåÖ= ~ÅíI= ~åÇ=åçí= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå=çê= êÉ˝ÉÅíáçå= ~ë=
ëìÅÜK
90
==
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88
= eΩäëÉå=NTVSI=VS=
89
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VSJT=
90
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VU=
eΩäëÉå=
NPT=
`êáíáÅ~ä= áåëáÖÜí= ëÜçïë= íÜ~í= íÜÉ=çìíÅçãÉ=çÑ= êÉ˝ÉÅíáçå=~ë= ëìÅÜ= áë= ~= ëóåJ
íÜÉëáòÉÇ=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=çÑ=~å=áåíìáíáîÉäó=êÉéêÉëÉåíáåÖ=ëìÄàÉÅí=EíÜÉëáëF=
~åÇ= ~å= áåíìáíáîÉäó= êÉéêÉëÉåíÉÇ= çÄàÉÅí= E~åíáJíÜÉëáëFK= ^í= íÜÉ= äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä= ëí~ÖÉ= çÑ= áåíìáíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= eΩäëÉå= Åä~áãëI= íÜÉ= áåJ
íìáíáåÖ= ëìÄàÉÅí= áë=åçí= ~ï~êÉ=çÑ= íÜÉ= ëóåíÜÉíáÅ= ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ= áíë= áåíìáíáçåK=
låäó= ÑêÉÉ= êÉ˝ÉÅíáçå= Éå~ÄäÉë= ÇáëÅìêëáîÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜáë= áåJ
íìáíáçåK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= íÜáë= éêçÅÉÇìêÉI= íÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåíI= í~âÉë=
éä~ÅÉ=íÜêçìÖÜ=íïç=ãçãÉåí~êó=ëí~ÖÉëK=^í=¸êëíI=Ñçê=íÜÉ=íÜÉíáÅ~ääó=àìÇÖáåÖ=
ëìÄàÉÅí=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=áë=~=éêçÄäÉãK=qÜÉ=íÜÉíáÅ=êÉ~äáíó=çÑ=íÜÉ=
êÉéêÉëÉåíáåÖ=ëìÄàÉÅí=Eèì~åíá¸ÉÇ=fFI=~åÇ=íÜÉ=~åíáJíÜÉíáÅ=åÉÖ~íáçå=Å~ìëÉÇ=
Äó= íÜÉ= êÉéêÉëÉåíÉÇ= çÄàÉÅí= Eèì~åíá¸ÉÇ= kçíJfFI= ~ééÉ~ê= ~ë= êÉÅáéêçÅ~ääó=
ÉñÅäìÇáåÖ=éêáåÅáéäÉëK=pìÄëÉèìÉåíäóI=íÜÉ=àìÇÖáåÖ=ëìÄàÉÅí=~ééêÉÜÉåÇë=íÜÉ=
ëóåíÜÉíáÅ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=áíë=~Åí=çÑ=áåíìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=qÜáë=ëÉÅçåÇ=
ãçãÉåí=áë=íÜÉ=êÉëìäí=çÑ=êÉ˝ÉÅíáçåK=qÜÉíáÅ=àìÇÖãÉåíÛë=íïç=ÅçåÅçãáí~åí=
ãçãÉåíë=Éå~ÄäÉ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=áåëáÖÜí=áåíç=íÜÉ=ëóåíÜÉíáÅ~ääó=ÅçìåíÉêJ
éçëáíÉÇ= ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ= íÜÉ= íïç=~ÖÉåíë=çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK
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=eΩäëÉåÛë=åÉñí=
áÇÉåíá¸Éë= éêçÄäÉã= ~åÇ= êÉëìäí= çÑ= êÉ˝ÉÅíáçå= ïáíÜ= íÜÉ= ÅçåëíáíìíáîÉ= éêçJ
ÅÉÇìêÉë=çÑ=èìÉëíáçå=~åÇ=~åëïÉêK==
táê=Ü~ÄÉå=áã=póëíÉãÉ=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉáëíÉë=àÉíòí=ÇÉå=lêí=ÄÉëíáããíI=ïç=
ÇáÉ=cê~ÖÉI=~äë=e~åÇäìåÖ=ÇÉê=ÑêÉáÉå=pÉäÄëííÜ®íáÖâÉáíI=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=_ÉÇáåÖìåÖ=ÇÉê=
oÉ˝Éñáçå= áåÜêÉå= ÑÉëíÉå= ìåÇ= ìåîÉê®åÇÉêäáÅÜÉå= páíò= Ü~íK= fÜê= _ÉÖêáÑÑ= ÉêÖáÉÄí=
ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉê= bê∏êíÉêìåÖ= åìå= äÉáÅÜíK= páÉ= áëí= åÉÜãäáÅÜ= åáÅÜí= ~åÇÉêëI= ~äëW= ÇáÉ=
ÇìêÅÜ= qÜÉëáë= ìåÇ= ^åíáíÜÉëáë= î∏ääáÖ= ÄÉëíáããíÉ= ~ìÑÖ~ÄÉ= òì= ÉáåÉê= póåíÜÉëáëK=
aìêÅÜ=ÇáÉ=^åíïçêí= ëçää=ÇáÉëÉ=póåíÜÉëáë=ïáêâäáÅÜ=ÖÉÖÉÄÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=^åíáíÜÉëáë=
ÇÉê= qÜÉëáë= ~äëç= ÖäÉáÅÜ= ÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉåK= _ÉáÇÉ= cê~ÖÉ= ìåÇ= ^åíïçêíI= ã~ÅÜÉå=
Ç~ÜÉê=ÇÉå=Ö~åòÉå=rãÑ~åÖ=ÇÉê=ÑêÉáÉå=oÉ˝Éñáçå=~ìëI=ìåÇ=ÜáÉê=ÉêÖáÉÄí=ëáÅÜ=åìå=
ÄÉëíáããíI=ïáÉ=Ö~åò=ìåã∏ÖäáÅÜ=Éë=áëíI=áêÖÉåÇ=ÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=êáÅÜíáÖ=~ìÑòìëíÉääÉå=
ìåÇ=òì= ä∏ëÉåI=ïÉåå=Ç~ë=Ü∏ÅÜÉëíÉ=mêçÄäÉãW=Ç~ë=káÅÜíJfÅÜ=Z=fÅÜI=åáÅÜí= ëÅÜ∏å=
êáÅÜíáÖ=ÖÉÑ~ëí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÖÉä∏ëí=áëíK92======
cçê= eΩäëÉåI= íÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí= éêçîáÇÉë= íÜÉ= ÖêçìåÇ= Ñçê= ~å= ÉåëìáåÖ=
èì~äáí~íáîÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ= àìÇÖãÉåí= ~ë= ~= ëáãìäí~åÉçìë= ~Åí=çÑ= ~ëâáåÖJ
===========================================
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VUJV=
92
= eΩäëÉå=NTVSI=VVJNMM=
m~êí=P=
NPU=
~åëïÉêáåÖK
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= qÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí= ëÉíë= ìé= ~= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ãÉÅÜ~åáëã=
íÜ~í= êÉÖìä~íÉë= ~ää= ÉåëìáåÖ= èìÉëíáçåë= ~åÇ= ~åëïÉêëK= cçê= eΩäëÉåI= éêçJ
ÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ÇáëÅìêëáîÉ=éêçÇìÅíáçåJÇÉÇìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉã=çÑ=~ää=
âåçïäÉÇÖÉ=êÉéêÉëÉåíë=~=ìåáîÉêë~ääó=ÉñíÉåÇÉÇ=~Åí=çÑ=~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖK
94
===
^ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖ= áë= ~= éêçÇìÅí= çÑ= íÜÉ= äçÖáÅ~ääóJÜáëíçêáÅ~ääó= ÇÉîÉJ
äçéÉÇ= Ñ~Åìäíó= çÑ= àìÇÖãÉåíK= fíë= ÉëëÉåÅÉ= áë= íÜÉ= ~íí~áåãÉåí= çÑ= ÇáëÅìêëáîÉ=
âåçïäÉÇÖÉK= eΩäëÉå= éêçîÉë= Üáë= éçáåí= Äó= ÇáëÅìëëáåÖ= ~= ëìééäÉãÉåí~êó=
~ëéÉÅí=çÑ= íÜÉ=ãçãÉåí=çÑ=~ëâáåÖK=eΩäëÉå=áåíÉåÇë=íç=éêçîáÇÉ=~ÇÇáíáçå~ä=
ÉîáÇÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=ÅçáåÅáÇÉåÅÉë=çÑ=àìÇÖáåÖ=~åÇ=~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖK=eΩäëÉå=
Åä~áãë= íÜ~í= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí= êÉîÉ~äë= íÜ~í= íÜÉ= ãçãÉåí= çÑ=
~ëâáåÖ= áë= áíëÉäÑ= ÅçåëíáíìíÉÇ=Äó= íïç=~ÇÇáíáçå~ä=ãçãÉåíëW= ENF= ëçãÉíÜáåÖ=
EÉíï~ëF=ïÜáÅÜ=çåÉ=ïÜáëÜÉë=íç=âåçïI=~=éçíÉåíá~ääó=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíÉÇ=çÄàÉÅíI=
~åÇ=EOF=ëçãÉíÜáåÖ=Ñêçã=ïÜáÅÜ=EïçîçåF=çê=ê~íÜÉê=ïÜÉêÉÄó=íÜáë=çÄàÉÅí=
Å~å=ÄÉ=âåçïåI=~=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ=ëìÄàÉÅíK
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==
aáÉ= cê~ÖÉ= ΩÄÉêÜ~ìéí= åÉÜãäáÅÜ= áëíI= ~äë= e~åÇäìåÖ= ÇÉê= ÑêÉáÉå= oÉ˝ÉñáçåI= ÇáÉ=
~ìÑÖ~ÄÉ=òì=ÉáåÉã=táëëÉåX=çÇÉêI=áå=ïáÉ=ÑÉêå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ÇáÉ=cêÉáÜÉáí=ëáÅÜ=
òìã= ïáêâäáÅÜÉå= xáKÉKI= ÇáëÅìêëáîÉz= oÉ˝ÉâíáÉêÉå= Éêëí= ÄÉëíáããíÔÉáå= táëëÉåJ
tçääÉåK=tÉê= ~äëç= Ñê®ÖíI= ïáää= áêÖÉåÇ= Éíï~ë= ïáëëÉåI= ìåÇ= áå= àÉÇÉê= cê~ÖÉ=ãìëë=
Ç~ÜÉê=åçíÜïÉåÇáÖ=îçêâçããÉåW=NF=Éíï~ëI=Ç~ë=ã~å=ïáëëÉå=ïáääX=ìåÇ=OF=Éíï~ëI=
ïçîçå= ã~å= Éë= ïáëëÉå= ïáääK= ^ìëëÉê= ÇáÉëÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= â~åå= ëÅÜäÉÅÜíÜáå=
âÉáåÉ=cê~ÖÉ=pí~íí=¸åÇÉåI=ÇÉåå=ëáÉ=ÖÉÜ∏êÉå=òì= áÜêÉã= áååÉêå=tÉëÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=
cê~ÖÉ=áë=Ç~ÜÉê=ÇìêÅÜ=ëáÉ=~ìÅÜ=î∏ääáÖ=ÉêëÅÜ∏éÑíK96=========
bîÉêó=éçëëáÄäÉ=èìÉëíáçå=Åçåí~áåë=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=çåÉ=ïáëÜÉë=íç=âåçïI=
ëçãÉíÜáåÖ=ïÜÉêÉìéçå= Eïçå~ÅÜF= çåÉ= ~ëâëI= å~ãÉäó= ~= éçíÉåíá~ä= çÄàÉÅíK=
eΩäëÉå= ~ëëáÖåë= íÜáë= çÄàÉÅí= íÜÉ= éêÉäáãáå~êó= ëí~íìë= çÑ= ~= ÇÉíÉêãáå~íáîÉ=
EwìÄÉëíáããÉåÇÉëF=ãçãÉåíK=få=~åó=èìÉëíáçå=~å=áåíìáíáçå~ä=f=~åÇ=kçíJf=
~ééÉ~ê= íç= íÜÉ= íÜÉíáÅ~ääó= àìÇÖáåÖ= ëìÄàÉÅí= ~ë= íïç= ãìíì~ääó= ÉñÅäìÇáåÖ=
íÜÉëáë= ~åÇ= ~åíáJíÜÉëáëK= låäó= ÉåëìáåÖ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜáë= ëÉäÑJ
~ååìääáåÖ=çÄàÉÅí=êÉîÉ~äë=áíë=ëìÄëÉèìÉåí=ëóåíÜÉíáÅ~ääó=ÇÉíÉêãáå~ÄäÉ=E_ÉJ
ëíáããÄ~êÉëF= ãçãÉåí= ÅçåÇáíáçåK= b~ÅÜ= çÄàÉÅí= ÉãÉêÖÉë= ~ë= ~= éçíÉåíá~ä=
===========================================
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=VTJU=
94
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NMQ=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NMM=
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= eΩäëÉå=NTVSI=NMMJN=
eΩäëÉå=
NPV=
ÇÉíÉêãáå~íáîÉJÇÉíÉêãáå~ÄäÉ= EwìÄÉëíáããÉåÇJ_ÉëíáããÄ~êÉëF= éçëáíÉÇ=
éêçÇìÅíK=bîÉêó=éçëëáÄäÉ=èìÉëíáçå=éêÉëìééçëÉë=ëçãÉíÜáåÖ=çêáÖáå~ä=Ñêçã=
ïÜáÅÜ=EïçîçåF=çê=ê~íÜÉê=ïÜÉêÉÄó=~ää=~ëâáåÖ=áë=éçëëáÄäÉI=~=éìêÉ=ëìÄàÉÅí=
çê=êÉ~ëçåK=qÜáë=éìêÉ=~ÖÉåí=ãìëí=åçí=ÄÉ=áÇÉåíá¸ÉÇ=ïáíÜ=íÜ~í=ïÜÉêÉìéçå=
çåÉ=~ëâëI=ïáíÜ=íÜ~í=çåÉ=ïáëÜÉë=íç=âåçïI=å~ãÉäó=ïáíÜ=~=éçíÉåíá~ä=ëóåJ
íÜÉíáÅ~ääó= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ= çÄàÉÅíK= qÜÉëÉ= íïç= éêáåÅáéäÉë= ~êÉ= çééçëáíÉëK=
qÜÉ=éìêÉ=ëìÄàÉÅí=áë=Ñçê=eΩäëÉå=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ÑçìåÇ~íáçå=çÑ=íÜÉ=èìÉëíáçåI=
íÜ~í=ïÜáÅÜ=Éå~ÄäÉë=íÜ~í=~ää=èìÉëíáçåë=ÄÉ=ëÉäÑJéçëáíÉÇK=qÜÉ=ìåÅçåÇáíáçå~ä=
ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=íÜáë=çêáÖáå~ä=~ÖÉåí=éêÉÅäìÇÉë=~ëâáåÖ=~Äçìí=áíX=åç=~åëïÉê=Å~å=
ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ= áí= ëóåíÜÉíáÅ~ääóK=qÜáë=çêáÖáå~ä= ëìÄàÉÅí= áë= ~=åçåJÇÉíÉêãáJ
å~íáîÉJÇÉíÉêãáå~ÄäÉ=~ÖÉåíI=ïÜáÅÜ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=éêÉëìééçëÉÇ=ãÉí~JäçÖáÅ~äJ
äó=~ë=~=éìêÉäó=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=~ÖÉåíK
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=qÜÉ=~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖ=ãÉÅÜ~åáëã=
ÅçáåÅáÇÉë= ïáíÜ= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= àìÇÖáåÖ= ãÉÅÜ~J
åáëãK==
fëí=ÇáÉë=åìå=ÇáÉ=k~íìê=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=_Éëí~åÇíÜÉáäÉ=ÇÉê=cê~ÖÉX=ëç=ÄÉëíáããí=ëáÅÜ=
~ìë= áÜåÉå= ëÉäÄëí= ~ìÅÜ= áÜê= sÉêÜ®äíåáëë= òì= Éáå~åÇÉêK= a~ë= wìÄÉëíáããÉåÇJ
_ÉëíáããÄ~êÉ=ëçää=åÉÜãäáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^åíïçêí=ÇÉã=ëÅÜäÉÅÜíÜáå=ìåÇ=ÄÉëíáããí=
dÉëÉíòíÉå= ÖäÉáÅÜ= ÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉåK= aáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜí= ÇÉãå~ÅÜ= ÇìêÅÜ= póåíÜÉëáëK=
jáíÜáå= îÉêÜ®äí= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= cê~ÖÉ= Ç~ë= wìÄÉëíáããÉåÇJ_ÉëíáããÄ~êÉ= òì= ÇÉã=
ëÅÜäÉÅÜíáå= _ÉëíáããíÉåW= ïáÉ= Ç~ë= _ÉÇáåÖíÉ= òì= ëÉáåÉê= _ÉÇáåÖìåÖ= ~äë= råJ
ÄÉÇáåÖíÉåK98===
tÜÉåÉîÉê=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ=~=ëóëíÉã~íáÅ=áåëí~åÅÉ=áë=ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉÇI= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= ÅêÉ~íÉë= ~å= ~ÇÇáíáçå~ä= áåëí~åÅÉI= íÜÉ=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ïÜáÅÜ= áë= ÇÉÇìÅÉÇ= ïáíÜ= ÉåëìáåÖ= ëÉäÑJêÉJ
˝ÉÅíáçåK=qÜÉ=ë~ãÉI=eΩäëÉå=åÉñí=Åä~áãëI=ÜçäÇë=íêìÉ=Ñçê=íÜÉ=~Åí=çÑ=~ëâáåÖJ
~åëïÉêáåÖK=bîÉêó=ÇÉÇìÅÉÇ=~åëïÉê=EëóåíÜÉëáëF=ÄêáåÖë=~Äçìí=íÜÉ=äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=ÖêçìåÇ=Ñçê=~å=ÉåëìáåÖ=èìÉëíáçå= EíÜÉëáëL~åíáJíÜÉëáëFK==
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NMOJQK=^ë=eΩäëÉå=ENTVSI=NSVF=~äíÉêå~íáîÉäó=éìíë=áíW=“bë=áëí=ÑΩê=
ÇáÉ=sÉêåìåÑíI=áå=ëç=ÑÉêå=ëáÉ=éÜáäçëçéÜáÉêíI=ÉáåÉ=åçíÜïÉåÇáÖÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖI=Ç~ëë=
ìåëÉê= táëëÉåI= ~äë= táëëÉåI= áêÖÉåÇ= Éíï~ë= ëÉáåÉå= dêìåÇ= Ü~ÄÉK= e®ííÉ= Éë= âÉáåÉå=
dêìåÇI= ÇKÜK= ï®êÉ= káÅÜíë= ëÉáå= dêìåÇX= ëç= ï®êÉ= ~ìÅÜ= káÅÜíë= ïçîçå= ïáê= bíï~ë=
ïΩëëíÉåI=ìåÇ=ïáê=ïΩëëíÉå=~äëç=åáÅÜíë=îçå=káÅÜíëI=ãáíÜáå=ï®êÉ=ìåëÉê=táëëÉå=ëÉäÄëí=
ÉáåÉ=kÉÖ~íáçåKÒ========
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= eΩäëÉå=NTVSI=NMP==
m~êí=P=
NQM=
k~ÅÜ=ÇÉã=tÉëÉå=ÉáåÉê=póåíÜÉëáë= áëí= áå=ÇÉêëÉäÄÉå=åìå=ÇáÉ=qÜÉëáë=òï~ê=åáÅÜí=
ïÉáíÉê= òì= ÄÉëíáããÉåI=ïÉáä=ã~å= å~ÅÜ= ÇÉã= åáÅÜí= Ñê~ÖÉå= â~ååI=tçîçå=ã~å=
Éíï~ë= ïáëëÉå= ïáääK= ^ÄÉê= ÇáÉë= áëí= ~ääÉêÇáåÖë= áå= ÉáåÉê= ~åÇÉêå= cê~ÖÉ= ã∏ÖäáÅÜK=
gÉåÉë=tçîçå=ã~å= Éíï~ë=ïáëëÉå=ïáääI= ïáêÇ= áå= ÇáÉëÉê= ~äëÇ~åå= Ç~ëI=ï~ë=ã~å=
ïáëëÉå=ïáääX=åìê=ãìëë=åçíÜïÉåÇáÖ=~ìÅÜ=ÜáÉê=ïáÉÇÉê=Éíï~ë=ëÅÜäÉÅÜíÜáå=ÖÉëÉíò=
ëÉóåI=tçîçå=ã~å=Éë=ïáëëÉå=ïáääK=pç=ïÉáí=Ç~ÜÉê=ÇáÉ=qÜÉëáë=ëÉäÄëí=ÉáåÉ=póåíÜÉëáë=
áëíI=â~åå=Ç~ë=ëÅÜäÉÅÜíÜáå=dÉëÉíòíÉ=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÄÉÇáåÖí=ÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåW=ìåÇ=
Ç~ê~ìë= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÉáåëÉÜÉåI= Ç~ëë= àÉÇÉ=ã∏ÖäáÅÜÉ=cê~ÖÉ=ÇìêÅÜ= êÉÖÉäã®ëëáÖ= ÑçêíJ
ÖÉëÉíòíÉ=wÉêÖäáÉÇÉêìåÖ=~ìÑ=Ç~ëàÉåáÖÉ=òìêΩÅâÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉå=â~ååI=ïçå~ÅÜ=
ëÅÜäÉÅÜíÜÉêÇáåÖë= âÉáå= cê~ÖÉå= ïÉáíÉê= pí~íí= ¸åÇÉíX= ëçåÇÉêå=tçîçå= îáÉäãÉÜê=
~ääÉë=cê~ÖÉå=ëÅÜäÉÅÜíÜáå=~ìëÖÉÜÉå=ãìëëK99========
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=Å~å=åÉîÉê=~ééÉ~ê=ìåÇÉê=íÜÉ=Ñçêã=
çÑ=~å=~åëïÉêJÅçåíÉåíK=qÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=áë=~=éìêÉäó=ëÉäÑJáÇÉåíáÅ~äI=~å=ìåJ
ÅçåÇáíáçåÉÇ= EìåJÄÉÇáåÖíÉF= ~ÖÉåíI= íÜ~í= áëI= ~å= ~ÖÉåí= íÜ~í= Å~ååçí= ÄÉ= çÄJ
àÉÅíá¸ÉÇK=qÜ~í= áë= íÜÉ= êÉ~ëçå=eΩäëÉå=ÅçåÅäìÇÉë= íÜ~í= íÜÉ=^ÄëçäìíÉ= f= Å~å=
åÉîÉê=~ééÉ~ê=áå=íÜÉ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ëéÜÉêÉ=çÑ=ëóåíÜÉíáÅ~ääó=ÇÉíÉêãáåÉÇ=
ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖI=íÜ~í=áëI=~åëïÉêÉÇ=èìÉëíáçåëK
100
===
mêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçå= ~íí~áåë= Ñçê=eΩäëÉå= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= ~= èìÉëíáçåáåÖ= f=
EÑê~ÖÉåÇÉ= fÅÜFK101=eΩäëÉå= ëç= ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ= Éñ~Åí= ëóëíÉã~íáÅ= äçÅ~íáçå=
~åÇ=Éñéä~áåë=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ=~=î~ÖìÉ=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
ÑÉ~íìêÉ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=É~êäó=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉK=^ää=àìÇÖáåÖ=~Åíáîáíó=áë=
~= ÇÉîÉäçéáåÖ= ~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖ= ~ÅíáîáíóK= fíë= êÉÖìä~íáîÉ= Öç~ä= áë= êÉ~ëçåÛë=
ãÉÇá~íÉÇ=ëÉäÑJéçëáíáåÖ=çÑ=áíëÉäÑ=~ë=êÉ~ëçåK=fåèìáêó=áåíç=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåJ
í~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ=~=èìÉëíáçå=~ë=ëìÅÜ=Éå~ÄäÉë=ÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ= íÜÉ=çåäó=
éçëëáÄäÉ=ÇÉîÉäçéáåÖ=èìÉëíáçå= íÜ~í=Å~å=ÄÉ=~ëâÉÇ=~åÇ=~åëïÉêÉÇ=áå=éÜáäçJ
ëçéÜóW=Üçï=~=ëóëíÉã=çÑ=âåçïäÉÇÖÉI=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=áë=éçëëáÄäÉK=qÜÉ=
éçëëáÄáäáíó=çÑ=~ëâáåÖ=åçåJëóëíÉã~íáÅ~ääó=ÇÉíÉêãáåÉÇ=èìÉëíáçåë=Å~å=åçï=
ÄÉ=~îçáÇÉÇI=áåÅäìÇáåÖ=oÉáåÜçäÇÛë=“ÇáëéìíáåÖ=èìÉëíáçåëÒ=EëíêÉáí=cê~ÖÉF=~ë=
íÜÉ= Å~ìëÉë= Ñçê= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÇáëéìíÉëK= eΩäëÉå= ëç= í~âÉë= ~åçíÜÉê= ëíÉé=
íçï~êÇë=íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=ìåáîÉêë~ä=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅçåëÉåëìëI=ÅêáJ
íáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK===
===========================================
99
= eΩäëÉå=NTVSI=NMSJT==
100
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NMTJU=
101
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NMU=
eΩäëÉå=
NQN=
PKT= qÜÉ=lêáÖáåë=çÑ=póëíÉã~íáÅ=mÜáäçëçéÜó=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= íÜÉ=¸êëí=ÇáëÅìêëáîÉ= ëóåíÜÉëáë= êÉëìäíë= áå= ~=ÜáÖÜÉê=
ÇáëÅìêëáîÉ= íÜÉëáë= Eìåá¸Å~íáçåFK=nì~äáí~íáîÉäóI= íÜÉ= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ= Ñ~Åìäíó=
çÑ= àìÇÖãÉåí=ÇçÉë=åçí=ÇÉîÉäçé=~åó=ÑìêíÜÉêK=nì~åíáí~íáîÉ=ÇÉîÉäçéãÉåíI=
áåíÉåíáçå~ä=Éñé~åëáçåI=áë=ïÜ~í=íÜáë=Ñ~Åìäíó=éìêëìÉë=ìåíáä=íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=
çÑ=íÜÉ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=àìÇÖáåÖ=~Åí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=qÜÉ=ãÉÅÜ~åáëã=
çÑ=àìÇÖãÉåí=Éå~ÄäÉë=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåÛë=¸êëí=ëóëíÉã~íáÅ=áåíÉÖê~íáçå=çÑ=
áíë= áåíìáíÉÇ=éäìê~äáíó=çÑ=çÄàÉÅíë= Eå~íìêÉFK= gìÇÖáåÖ= ëóåíÜÉëÉë= êÉëìäí= áå= ~=
ÇÉîÉäçéáåÖ= ~Äáäáíó= íç= ÅçåÅÉéíì~äáòÉ= å~íìêÉÛë= éäìê~ä= ÅÜ~ê~ÅíÉêI= ïÜáÅÜ=
ÉãÉêÖÉë= ìåÇÉê= ÅçåëÅáçìëåÉëëÛ= ÇáëÅìêëáîÉ= ìåáíó= EbáåÜÉáí= ÇÉë= _ÉïìëëíJ
ëÉóåëFK102==
aìêÅÜ= ÑçêíÖÉëÉíòíÉ= póåíÜÉëáë= Éåíëí~åÇ= ÇáÉ= fåíÉääáÖÉåòI= ÇáÉ= Ç~ë= jÉÜêÉêÉ= òì=
báåÉã=òìë~ããÉåÑ~ëëíI=åìå= ëÉäÄëí= áã=_ÉïìëëíëÉóåI=ìåÇ=Ç~ÇìêÅÜ= áã=Ö~åòÉå=
rãÑ~åÖÉ=ÇÉê=rêíÜÉáäÉ=~ìÅÜ=báåÜÉáí=ÇÉë=_ÉïìëëíëÉóåëK=^ÄÉê=báåÜÉáí=ÇÉë=_ÉJ
ïìëëíëÉóåëI=~äë=báåÜÉáí=ÇÉê=rêíÜÉáäÉ=áã=_ÉïìëëíëÉóåI=áëí=póëíÉã~íáëÅÜÉ=báåÜÉáíI=
ìåÇ=ÇáÉëÉ=~äëçI=íêçòí=ÇÉê=ã∏ÖäáÅÜÉå=péêΩåÖÉ=ìåÇ=fåâçåëÉèìÉåòI=ëÅÜçå=åçíÜJ
ïÉåÇáÖ= Éáå= äÉÄÉåÇáÖÉê= sÉêëìÅÜ= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ= ~äë= táëëÉåëÅÜ~Ñí= îçå= ÇÉê=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=~ääÉë=táëëÉåëK103===============
qÜáë= ¸êëí= éçëëáÄäÉ= ÇáëÅìêëáîÉ= ëóåíÜÉëáë= áë= íÜÉ= ÑçìåÇ~íáçå= Ñçê= ~ää= ëìÄJ
ëÉèìÉåí=ëóëíÉã~íáÅ=éÜáäçëçéÜóK=b~ÅÜ=åÉï=ëóåíÜÉëáë=ÉåÜ~åÅÉë=éêçÖêÉëëáåÖ=
êÉ~ëçåÛë= ~Äáäáíó= íç= ìåáÑó= å~íìê~ä= éäìê~äáíóK= póåíÜÉíáÅ= ~Åíáîáíó= áë=
àìÇÖãÉåíÛë= ï~ó= íç= ÉñíÉåÇ= áíë= áåíÉåíáçå~ä= ëÅçéÉ= ~åÇ= áåëíáä= ëóëíÉã~íáÅ=
çêÇÉê=áå=íÜÉ=ÇáëÅìêëáîÉäó=ìåÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅÜ~çë=çÑ=å~íìê~ä=éäìê~äáíóK=^ë=~=
ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=éêçÅÉÇìêÉI=íÜáë=Éå~ÄäÉë=~=Öê~Çì~ä=Éñé~åëáçå=çÑ=Üìã~å=
ÑêÉÉÇçã= ~åÇ= ïáíÜ= áíI= íêìíÜK
104
= cçê= íÜÉ= àìÇÖáåÖ= ëìÄàÉÅí= íÜáë= ëíêáîáåÖ=
ãÉÅÜ~åáëã=áë=ÜçïÉîÉê=åçí=óÉí=~=ëÉäÑJ~ï~êÉ=ãÉÅÜ~åáëãK=qÜáë=ÇÉã~åÇë=
===========================================
102
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NVJOM==
103
=eΩäëÉå=NTVSI=ON=xãó=ÄçäÇz==
104
= eΩäëÉåÛë= éçëáíáçå= Ü~ë= áãéäáÅ~íáçåë= Ñçê= ~= éçíÉåíá~ä= ëâÉéíáÅ= çééçåÉåíK=^ë=táääó=
cäáíåÉê= ENVNPI=PRF=ÅçããÉåíëI=“tçääíÉ=ã~å=~å=ÇÉê=q~íë®ÅÜäáÅÜâÉáí=ÉáåÉë=ÉêëíÉå=
sÉêëìÅÜÉë=òïÉáÑÉäåI=ëç=ï®êÉ=Ç~ë=Éáå=wïÉáÑÉä=ÖÉÖÉå=~ääÉë=táëëÉåX=ìåÇ=ÖÉÖÉå=àÉÇÉ=
pâÉéëáë=ëí®åÇÉ=ÇÉã=mÉêáíêçéÉ=ÉåíÖÉÖÉå W=~ìÅÜ=ÇáÉ=ëâÉéíáëÅÜÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖ=ï®êÉ=Éáå=
sÉêëìÅÜ=òìã=táëëÉåKÒ=
m~êí=P=
NQO=
íÜ~í=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçå=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅí=çå=~åÇ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ=Ñçê=áíëÉäÑ=íÜÉ=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= íÜÉ= ê~íáçå~ääó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ= ~ëâáåÖJ
~åëïÉêáåÖ= Ñ~Åìäíó=çÑ= àìÇÖãÉåíK=låäó= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÉãÉêÖÉåÅÉ=
çÑ= ëÉäÑJÅçåëÅáçìëåÉëëI= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóI= Å~å= ÇÉíÉêãáåÉ= íÜáë= éçëëáJ
ÄáäáíóK=^å=ÉåíáêÉ=~ëÅÉåÇáåÖ=ëÉêáÉë=çÑ=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=ëóëíÉãë=çÑ=íÜçìÖÜíI=íÜÉ=
ÉåíáêÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóI=eΩäëÉå= ÅçåÅäìÇÉëI=ïáää=ÄÉ=åÉÅÉëë~êó= Ñçê=
éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçå=íç=êÉ~ÅÜ=íÜáë=ëí~ÖÉK==
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= ~ää= ëóëíÉã~íáòáåÖ= ~Åíáîáíó= áë= ÉñÅäìëáîÉäó= éÉêJ
ëçå~äX= áí= ÇÉîÉäçéë=çåäó= íÜêçìÖÜ= áåÇáîáÇì~ä= àìÇÖáåÖ=çê= éÜáäçëçéÜáòáåÖK=
qÜÉíáÅ=íÜçìÖÜí=Éå~ÄäÉë=éêçÖêÉëëáåÖ=êÉ~ëçåÛë=~Äáäáíó=íç=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅí=çå=~å=
áåíìáíÉÇ= çÄàÉÅí= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ë~ó= “^ÒK= kÉîÉêíÜÉäÉëëI= eΩäëÉå=
Åä~áãëI=íÜáë=éÉêëçå~ä=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=éêçÅÉÇìêÉ=Å~å=éçíÉåíá~ääó=êÉÑÉê=íç=
çíÜÉê=áåíìáíÉÇ=çÄàÉÅíëI=ë~ó=“_ÒI=“`ÒI=“aÒI=ÉíÅK=ëç=íÜ~í=áåíÉåíáçå~ääóI=áåJ
íìáíáçå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå=Å~å=î~êó=Ñêçã=ëìÄàÉÅí=íç=ëìÄàÉÅíK=qÜÉ=Ñ~Åìäíó=çÑ=
àìÇÖãÉåíÛë= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåí= éêÉëìééçëÉë= íÜáë= é~êíáÅìä~ê=
çÄàÉÅíáîÉ=ÇÉíÉêãáå~íáçåK
105
=tÜ~í=Ñçääçïë=áë============
aáÉ=k~íìê=ëÅÜìÑ=áÜå=xáKÉKI=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖz=~ìë=áÜêÉê=cΩääÉ=ÇÉê=sÉêëÅÜáÉÇÉåJ
ÜÉáíI=ìåÇ=ÄáäÇÉíÉ=~ìÑ=ÇáÉ=^êíI=~å=áÜêÉã=qÜÉáäÉI=Ç~ë=Ö~åòÉ=jÉåëÅÜÉåÖÉëÅÜäÉÅÜí=
~äë= Éáå=j~ååáÅÜÑ~äíáÖÉëK= pç=ïìêÇÉ= Ç~ÜÉê= åçíÜïÉåÇáÖ= áå= îÉêëÅÜáÇÉåÉå= pìÄJ
àÉâíÉå= ÇáÉ= hÉííÉ= ÇÉê= sçêëíÉääìåÖÉåI= ~äë=rêíÜÉáäÉ= ÇìêÅÜ= cêÉáÜÉáíI= ~ìÅÜ= ÇÉãJ
àÉåáÖÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåI=ï~ë=åáÅÜí=cêÉáÜÉáí=ï~êK= få=ÉáåÉã= àÉÇÉå=~äëç=ãìëëíÉ=ÇáÉ=
rêíÜÉáäëâê~Ñí= áå= áÜêÉê= áåíÉåëáîÉå= bêïÉáíÉêìåÖ= ÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= péáÉäê~ìã= ÉêJ
Ü~äíÉåK=få=ÉáåÉã=àÉÇÉå=ï~ê=báåÜÉáí=~ìë=ëÉáåÉã=dÉëáÅÜíëéìåâíÉI=ìåÇ=áå=ÉáåÉã=
àÉÇÉå=Ç~ë=a~ëÉóå=ÇÉê=tÉäí=ΩÄÉêÜ~ìéí=å~ÅÜ=ÉáÖÉåÉå=dÉëÉíòÉå=ÇÉê=oÉ˝Éñáçå=
ÄÉëíáããíK106==
^ää= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖë= Ü~îÉ= íÜÉ= ë~ãÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÅçåëíáíìíáçåK= qÜÉ=
ëÅçéÉ= çÑ= íÜÉáê= áåíÉåíáçå~ä= ÅçåíÉåíëI= íÜÉ= ÉãéáêáÅ~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ=
êÉ~ëçåÛë= çêáÖáå~ä= ÄÉáåÖI= ÇáÑÑÉêë= ÜçïÉîÉê= áå= èì~åíáíóK= cçê=eΩäëÉå= íÜáë=
éçëáíáçå=Éñéä~áåë=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí=ëáãìäí~åÉçìë=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=
ëóëíÉãëX= ëóåíÜÉíáÅ= àìÇÖãÉåí= áå~ìÖìê~íÉë= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóK=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=~ää=éêÉîáçìë=íÜçìÖÜí= áë=çåäó=~=“éêÉäìÇÉÒ=íç=íÜáë=
ÜáëíçêóK=qÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ëáãìäí~åÉçìë=ëóëíÉã~íáÅ=ãìäíáéäáÅáíó=çéÉåë=
===========================================
105
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=ON=
106
=eΩäëÉå=NTVSI=OOJP=
eΩäëÉå=
NQP=
~å= ÉéçÅÜ= çÑ= éê~ÅíáÅ~ä= Éñé~åëáçåK= oÉ~ëçå= áë= åçï= êÉ~Çó= íç= ëíêáîÉ= ~ÑíÉê=
íêìÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉK= qÜÉ= Ñ~Åìäíó= çÑ= àìÇÖãÉåí= ïáää= ÅêÉ~íÉ=
ëáãìäí~åÉçìëI= íÜçìÖÜ= èì~åíáí~íáîÉäó= Çáëé~ê~íÉ= ëóëíÉãëK= qÜÉ= äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=ëÉÅìêáåÖ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=Éå~ÄäÉë= íÜ~í=íÜáë= Ñ~Åìäíó=ëÉäÑJ
ÅçåëÅáçìëäó=êÉ˝ÉÅí=çå=áíëÉäÑI=ìåÅçîÉê=áíë=ìåáîÉêë~ä=êÉÖìä~íáîÉ=å~íìêÉI=~åÇ=
ëíêáîÉ=~ÑíÉê=~å=ÉñÜ~ìëíáîÉ=ëÉäÑJëìÄëìãáåÖ=çÑ=êÉ~ëçåÛë=çêáÖáå~ä=ÄÉáåÖK==
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉë= ~êÉ= ~= êÉëìäí= çÑ= íÜÉ= äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ëóëíÉã~íáÅ= ãìäíáéäáÅáíóK= ^ää= éêÉJÅêáíáÅ~ä= ïÉêÉ=
ìåáä~íÉê~ääó= ÇÉíÉêãáåÉÇ= ëí~åÇéçáåíëK= ^ë= åçåJëÉäÑJÅçåëÅáçìë= ëí~ÖÉë= çÑ=
íÜÉ=çåäó=íêìÉ=éçëëáÄäÉ=ÇÉîÉäçéáåÖ=éÜáäçëçéÜóI=É~ÅÜ=çåÉ=çÑ=íÜÉëÉ=äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=ëí~ÖÉë=~ëëÉêíë=áíëÉäÑ=~ë=íÜÉ=ÉñÅäìëáîÉ=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=çÑ=ìåáîÉêë~ä=
íêìíÜI= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= ÇáëéìíÉëK
107
= eΩäëÉåÛë= Åä~áã= áë= ~= ÇÉîÉäçéãÉåí= ~åÇ=
ÜçäáëíáÅ=Éñéä~å~íáçå=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=íÜÉëáë=íÜ~í=êÉ~ëçåÛë=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
áÖåçê~åÅÉ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ= ÉéçÅÜ= çÑ= é~êíáë~å=
ÅçåíêçîÉêëáÉëK= ^= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= ÄÉíïÉÉå=mêÉáëëÅÜêáÑí= ~åÇ= oÉáåÜçäÇÛë= É~êäó=
bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ= áë= eΩäëÉåÛë= ÇÉÇìÅíáçå= çÑ= éêÉJÅêáíáÅ~ä= êÉ~ëçåÛë=
~Äáäáíó=íç=ÇÉîÉäçé=ÜáëíçêáÅ~ääóK==
eΩäëÉåÛë= ÅçåÅäìëáçåë= é~îÉÇ= íÜÉ= ï~ó= Ñçê= êÉJ~êíáÅìä~íáåÖ= ÅêáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜóÛë=áåíêçÇìÅíáçå=áå=~=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=eΩäëÉåÛë=
~ÅÜáÉîÉãÉåí= ÑçìåÇ= ~= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÖêçìåÇ= Ñçê= cáÅÜíÉÛë= ÜáëíçêáÅ~ä=
ëí~åÇéçáåíK=eΩäëÉå=ëç=ÅçãéäÉíÉë=cáÅÜíÉÛë=êÉJ~êíáÅìä~íáåÖ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=
ëí~åÇéçáåíK=eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑí= éêçîáÇÉë= íÜÉ= êÉ~ÇÉê=ïáíÜ= íÜÉ= äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=íççä=íç=ìåÅçîÉê=Üáë=íêìÉ=ìåÉåÇáåÖ=îçÅ~íáçåK=^ë=áå=oÉáåÜçäÇÛë=
É~êäó= bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉI= éÜáäçëçéÜóÛë= éÉêëçå~ä= ëÉÅìêáåÖ= Éå~ÄäÉë=
ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=ïáíÜÇê~ï~ä= Ñêçã= íÜÉ= ëéÜÉêÉ= çÑ= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉë= ~åÇ=
ìåáîÉêë~ä=ÅçåëÉåëìëK==
PKU= qÜÉ=póëíÉã~íáÅ=`Ü~ê~ÅíÉê=çÑ=m~êíáë~å=aáëéìíÉë=
eΩäëÉå= ëÜ~êÉë= oÉáåÜçäÇÛë= îáÉï= íÜ~í= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= áë=
íÉäÉçäçÖáÅ~ääó=~ÅÜáÉî~ÄäÉK=eΩäëÉåÛë=ÄÉäáÉÑ= íÜ~í= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë=
“ëÅáÉåÅÉÒ=Éå~ÄäÉÇ=Üáã=íç=~ãÉåÇ=~åÇ=áãéêçîÉ=oÉáåÜçäÇÛë=éçëáíáçåK=qÜÉ=
===========================================
107= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OP==
m~êí=P=
NQQ=
ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=áKÉKI=ÅêáíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉI=êÉéêÉëÉåíë=
Ñçê=eΩäëÉå=íÜÉ=ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä=èì~äáí~íáîÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=
çÑ=éÜáäçëçéÜóI= íÜÉ= ÉåÇ=çÑ= êÉ~ëçåÛë= ÉãéáêáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåíK=^ÅÅçêÇáåÖ=
íç= eΩäëÉåI= éÜáäçëçéÜó= Éå~ÄäÉÇ= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=
êÉ˝ÉÅíáçå= çå= íÜÉ= ìåÅçåÇáíáçå~ääó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ= Ñ~Åìäíó= çÑ= àìÇÖãÉåíX=
ÉñÜ~ìëíáîÉ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~äI= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= íÜÉ=
èì~äáí~íáîÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ~= äçÖáÅ~ääóJÜáëíçêáÅ~ääó= ÇÉîÉäçéáåÖ= ëóëíÉã= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉK=qÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=ìåÇÉêëíççÇ=“ëéáêáíì~ääóÒ=áãéäáÉë=~å=
ìåÉåÇáåÖ= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= ~= èì~åíáí~íáîÉ= çîÉêÅçãáåÖ= çÑ= íÜÉ= fLkçíJf=
Åçåíê~ÇáÅíáçå=éçëáíÉÇ=Äó=êÉ~ëçåÛë=íê~åëÑçêã~íáçå=áåíç=~=éìêÉJÉãéáêáÅ~ä=
~ÖÉåíK=mÜáäçëçéÜóÛë=ìåáîÉêë~ä=èì~äáí~íáîÉ=áåëáÖÜí=Éå~ÄäÉë=~=éÉêëçå~ä=ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåáåÖ=êÉÅçÖåáíáçå=çÑ=ìåÉåÇáåÖ=ëíêáîáåÖ=~ë=íÜÉ=íêìÉ=Üìã~å=ãçê~ä=
îçÅ~íáçåK=jçêÉçîÉêI= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖ=
íç=áãéêçîÉ=Üáë=ãçê~ä=éÉêÑçêã~åÅÉë=ëáÖåá¸Å~åíäóK==
pç=îÉêëí~åÇÉå= Ñ®ääí= åìå=ÇáÉ=_ÉëçêÖåáëë=îçå= ëÉäÄëí=ïÉÖI=Ç~ëë=ìåë= áã=dÉÄáÉíÉ=
ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉI= ~äë= ÉáåÉê= îçääÉåÇÉíÉå= táëëÉåëÅÜ~ÑíI= åáÅÜíë= ãÉÜê= òì= íÜìå=
ΩÄêáÖ= ÄäÉáÄÉK=táê= Ü~ÄÉå= åÉÜãäáÅÜ= Äáë= Ç~Üáå= åçÅÜ= åáÅÜíë= ÖÉíÜ~åI= ÇÉåå= ïáê=
ï~êÉå=åçÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=Ç~K=táê=ÉêÜ~äíÉå=~äëç=ãáí=ÇÉã=bêâÉåíåáëë=ìåëÉê= ëÉäÄëí=
Éêëí= ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉ= îçå= ÇÉãI=ï~ë=ïáê= ~ääÉ=bïáÖâÉáí= ÜáåÇìêÅÜ= òì= íÜìå=Ü~ÄÉå=
ïÉêÇÉåW=ÑçäÖäáÅÜ=ëáåÇ=ïáê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=åìê=Éêëí=áå=ÇÉå=pí~åÇ=ÖÉëÉíòíI=
ïáêâäáÅÜ=~åòìÑ~åÖÉåK 108===========
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íÜÉ=é~êíáë~å=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=~ää=éêÉJÅêáíáÅ~ä=íÜçìÖÜí=
áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖÛë=èì~äáí~íáîÉ= áå~Äáäáíó= íç=êÉÅçÖåáòÉ=
Üáë= íêìÉ= ãçê~ä= îçÅ~íáçå= ~ë= ~å= ìåÉåÇáåÖ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= í~ëâ= çÑ=
èì~åíáí~íáîÉ= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= ëíêáîáåÖK= eΩäëÉå= ÑçääçïáåÖ= oÉáåÜçäÇ=
ÑìêíÜÉêãçêÉ= Åä~áãë= íÜ~í= ÅêáíáÅ~ä= áåëáÖÜí= Éå~ÄäÉë= ~= ìåáîÉêë~ääó= ëÉäÑJ
ÖêçìåÇÉÇ=ÅçåëÉåëìë=çå=íÜÉ=íêìÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=mÜáäçëçéÜó=~ë=
“ëÅáÉåÅÉÒ= åçí= çåäó= ~ëëìêÉë= éÉêëçå~ä= ïáíÜÇê~ï~ä= Ñêçã= íÜÉ= ëéÜÉêÉ= çÑ=
é~êíáë~å=ÇáëéìíÉëI=~ë=oÉáåÜçäÇ=íÜçìÖÜíI=Äìí=~äëç=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅççêJ
Çáå~íáçåK
109
= cçê=eΩäëÉå= íÜÉ= Éëí~ÄäáëÜãÉåí= çÑ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÅçåëÉåëìë=
~äëç= êÉèìáêÉë= íÜ~í= áíë= éçëëáÄáäáíóI= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÅçåÇáíáçå= çÑ= áíë=
===========================================
108=eΩäëÉå=NTVSI=NSQJR=
109
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OQI=OVJPO===
eΩäëÉå=
NQR=
ÜáëíçêáÅ~ä=~íí~áåãÉåí=EbêêÉáÅÜÄ~êâÉáíFI=ÄÉ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇK110=^ÅÜáÉîáåÖ=
íÜáëI= eΩäëÉå= Åä~áãëI= áë= í~åí~ãçìåí= íç= ÄçíÜ= àìëíáÑóáåÖ= íÜÉ= äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=ÉãÉêÖÉåÅÉ=~åÇ=çîÉêÅçãáåÖ=çÑ= íÜÉ=ãçê~ääó=~ÇîÉêëÉ=ÉéçÅÜ=çÑ=
é~êíáë~å=ÇáëéìíÉëI=~=ÅêáíáÅ~ä=ÅÜ~ääÉåÖÉ=íÜ~í=oÉáåÜçäÇÛë=É~êäó=bäÉãÉåí~êJ
éÜáäçëçéÜáÉ=ÇáÇ=åçí=ãÉÉíK==
eΩäëÉå=ÑçääçïáåÖ=oÉáåÜçäÇ=~êÖìÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=áë=
ÇáîáÇÉÇ= áå= ÉéçÅÜëK= eΩäëÉå= ÇçÉë= åçí= ÇáëÅìëë= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= íÜáë=
ÇáîáëáçåK
111
= fåëíÉ~ÇI= ÜÉ= êÉÑÉêêÉÇ= íç= iÉáÄåáò= ïÜçëÉ= çêáÖáå~ä= ÉÑÑçêí= íç=
íê~åëÑçêã=éÜáäçëçéÜó=áåíç=~=êÉ~ä=“ëÅáÉåíá¸ÅÒ=ÇáëÅáéäáåÉ=ÄêçìÖÜí=~Äçìí=~=
åÉï= ÜáëíçêáÅ~ä= äÉîÉä= çÑ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= áåèìáêóK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI=
iÉáÄåáòÛë= ~Äáäáíó= íç= Ñçêãìä~íÉ= ~å= ~î~åíJÖ~êÇÉ= ëóëíÉã= çÑ= éÜáäçëçéÜó=
êÉîÉ~äë=íÜÉ=ÇáëíáåÖìáëÜÉÇ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=Üáë=éê~ÅíáÅ~ä=ëÉäÑJ~Åíáîáíó=çê=Éñé~åÇJ
áåÖ=~ìíçåçãóK=cçê=eΩäëÉåI=iÉáÄåáò= áë=~=éêçÇìÅíáîÉ=“ã~ëíÉêãáåÇÒI=çê=
áå=Üáë=oÉáåÜçäÇá~å=ä~åÖì~ÖÉI=~=ëÉäÑJíÜáåâÉê=EpÉäÄëíÇÉåâÉêFK=píáääI=eΩäëÉå=
ÑìêíÜÉêãçêÉ= ~ÖêÉÉë= ïáíÜ= oÉáåÜçäÇ= íÜ~í= íÜÉ= èìÉëí= Ñçê= ~= ëóëíÉã~íáÅ=
ÉñéêÉëëáçå= çÑ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= íêìíÜ= ï~ë= ~= äÉáíãçíáî= çÑ= ~ää= éêÉJÅêáíáÅ~ä=
íÜçìÖÜíK=q~âáåÖ=iÉáÄåáòÛë=ëóëíÉã=~ë=~å=Éñ~ãéäÉ=çÑ=~=éêÉJÅêáíáÅ~ä=ëóëíÉã=
çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=íêìíÜI=eΩäëÉå=~ëÅêáÄÉë=íç=áí=~ë=íç=~ää=éêÉJÅêáíáÅ~ä=ëóëíÉãë=
~=Çáëéìí~íáîÉ=éçäÉãáÅ~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉêK
112
==
^ÄÉê=ÉÄÉå=Ç~ë= íÜìå=~ääÉ=ΩÄêáÖÉå=pÉäÄëíÇÉåâÉêI=ìåÇ=ëáÉ= íÜìå=Éë=åìê=~ìë=ÇÉã=
dêìåÇÉI= ïÉáä= âÉáåÉë= ÉáåòáÖÉå= póëíÉã= ÖΩäíáÖ= ëÉóå= â~ååI= ïÉåå= ~ääÉ= ΩÄêáÖÉå=
òìÖäÉáÅÜ= Ö∏äíÉåI= ÇKÜK= Éáå= àÉÇÉê= ëìÅÜÉí= ëÉáå= póëíÉã= ÖÉÖÉå= ~ääÉ= ΩÄêáÖÉå= òì=
ÄÉÜ~ìéíÉåK=a~ÇìêÅÜ= ÉåíëíÜÉí= åìå= ìåíÉê= ~ääÉå= Éáå= åçíïÉåÇáÖÉê=táÇÉêëíêÉáíK=
táêÇ=Ç~ÜÉê=Ç~ë=ÉáåÉ=póëíÉã=ÖÉëÉíòíI= ëç= ëáåÇ=òìÖäÉáÅÜ=~ìÅÜ=~ääÉ=ΩÄêáÖÉå= áÜã=
ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíK=^ÄÉê=ëáÉ=ëáåÇ=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=~ääÉ=ÖÉëÉíòí=áåëçÑÉêå=Éáå=àÉÇÉë=ÑΩê=
ëáÅÜ=Éáå=póëíÉã=áëíX=ãáíÜáå=ëáåÇ=~ääÉ=~ìÅÜ=ÖÉëÉíòíI=áåëçÑÉêå=áêÖÉåÇ=ÉáåÉë=ÖÉëÉíòí=
áëíI=Ç~ë=áå=ÉáåÉã=ÖÉïáëëÉå=wÉáíê~ìãÉ=ïáêâäáÅÜ=îçêÜ~åÇÉå=áëíK113======
cçê=eΩäëÉåI=~ää=ÇáëéìíáåÖ=ëóëíÉãë=~êÉ=åçåJìåáîÉêë~ä=êÉéêÉëÉåí~íáîÉë=çÑ=
íÜÉ= çåäó= íêìÉ= éçëëáÄäÉ= ÇÉîÉäçéáåÖ= éÜáäçëçéÜóK=aáëéìíáåÖ= ëóëíÉãë= ~êÉ=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ=éêçÇìÅíë=çÑ=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåK=få=ÇáÑÑÉêÉåí=éêÉJÅêáíáÅ~ä=
===========================================
110
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=îá=
111
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NPN==
112
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NPS==
113
=eΩäëÉå=NTVSI=NPT=
m~êí=P=
NQS=
ÉéçÅÜëI= êÉ~ëçå= éêçÇìÅÉë= ~= ÖáîÉå= åìãÄÉê= çÑ= ÇÉîÉäçéáåÖ= ëóëíÉãëK= få=
iÉáÄåáòÛë= ÉéçÅÜI=eΩäëÉå= ÑçìåÇ= ~= ëóåíÜÉíáÅ= ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ= ÄÉíïÉÉå=
íÜÉ=íÜÉíáÅ~ääó=éçëáíÉÇ=iÉáÄåáòá~å=ëóëíÉãÔíÜÉ=ÉéçÅÜJã~âáåÖ=ëóëíÉãÔI=
~åÇ=íÜÉ=~åíáJíÜÉíáÅ~ääó=éçëáíÉÇ=ëóëíÉãë=çÑ=Üáë=ÅçåíÉãéçê~êó=çééçåÉåíëK=
cçê= eΩäëÉå= íÜÉ= ëóåíÜÉíáÅ~ääó= ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= íÜÉëÉ= ëóëJ
íÉãë= áë=~å=ìååçíáÅÉÇ=éÜÉåçãÉåçå=çÑ=éêÉJÅêáíáÅ~ä= EåçåJëÉäÑJÅçåëÅáçìëF=
íÜçìÖÜíK=oÉ~ëçå=ï~ë=åçí=éÉêÅÉáîÉÇ=íÜêçìÖÜçìí=áí=~ë=~å= áåÑê~ëíêìÅíìê~ä=
ÜçäáëíáÅ=~ÖÉåíK=fíë=ëóåíÜÉíáÅ~ääó=ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ=~Åíáîáíó=ï~ë=ãáëí~âÉåäó=
ìåÇÉêëíççÇ=~ë=~å=çééçëáíáçå=çê=Åçåíê~ÇáÅíáçå=~ãçåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí=ãìíì~ääó=
ÉñÅäìÇáåÖ= ëóëíÉã~íáÅ= éçëáíáçåëK= qÜêçìÖÜçìí= íÜáë= éêÉJãçê~ä= ÉéçÅÜ= çÑ=
Üìã~åáíóI=íÜÉ=çÄëÉêîÉê=Å~å=çåäó=éÉêÅÉáîÉ=~=éÉêëáëíáåÖ=ëí~íÉ=çÑ=éÜáäçëçJ
éÜáÅ~ä=ÇáëéìíÉëI=êÉîÉ~äáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ëíáää=ìåëçäîÉÇ=ÜÉíÉêçåçãáÅ=ëÉäÑJÅçåJ
íê~ÇáÅíáçåK=råíáä= éÜáäçëçéÜó= ÄÉÅçãÉë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= ~ää= ê~íáçå~ääó=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ=ëóëíÉãëI=íÜÉíáÅ=çê=~åíáJíÜÉíáÅI=ãáëí~âÉåäó=~ëëÉêí=íÜÉãëÉäîÉë=
~ë=íÜÉ=ÉñÅäìëáîÉ=êÉéêÉëÉåí~íáîÉë=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=íêìíÜK
114
==
få=eΩäëÉåÛë=mêÉáëëÅÜêáÑíI= iÉáÄåáòÛë= ëóëíÉã= áë= íÜÉ= çåäó= Éñ~ãéäÉ= çÑ= ~=
éêÉJÅêáíáÅ~ääó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ëóëíÉã= çÑ= éÜáäçëçéÜóK
115
= kçåÉíÜÉäÉëëI= íÜÉ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ìåÇÉêãáåáåÖ= çÑ= iÉáÄåáòÛë= ëóëíÉã= ~ääçïë= ìë= íç= äÉ~êå=
íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ~Äçìí= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë=ãçÇìë= çéÉê~åÇá= áå= ~ää= çíÜÉê=
Å~ëÉëK= b~ÅÜ= íÜÉíáÅ~ääó= éçëáíÉÇ= ëóëíÉã= áå~ìÖìê~íÉë= ~= åÉï= äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=ÉéçÅÜI= Ñçê=~ë=~= íÜÉíáÅ=ëóëíÉãI=iÉáÄåáòÛë=ëóëíÉã=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=~=
ÜáÖÜÉê=ëóåíÜÉíáÅ=Ñçêã=çÑ=ìåáíóI=íÜÉ=çÄàÉÅí=çÑ=ïÜáÅÜ=ï~ë=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=
ÅçìåíÉêJéçëáíáåÖ= EÇáëéìíÉF= çÑ= áíë= éêÉÅÉÇáåÖ= ÉéçÅÜK= råíáä= íÜÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= É~ÅÜ=åÉï= íÜÉíáÅ~ääó=éçëáíÉÇ= ëóëíÉã= áë= ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ=Äó=
áíë= ÅçåíÉãéçê~êó= ëóëíÉã~íáÅ= çééçåÉåíëK= få= íÜáë= ï~óI= É~ÅÜ= ëóëíÉã= áë=
===========================================
114
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NPT=
115
= eΩäëÉå= ãÉåíáçåë= péáåçò~I= íÜçìÖÜ= çåäó= áå= é~ëëáåÖI= ~ë= íÜÉ= “ÜÉêçÒ= çÑ= íÜÉ= éêÉJ
ÅêáíáÅ~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=lå=íÜÉ=çåÉ=Ü~åÇI=eΩäëÉå=ê~íÉë=péáåçò~Ûë=ëóëíÉãI=
íÜÉ= ÜçäáëíáÅ= Ñçêã= çÑ=ïÜáÅÜ= ÜÉ= ëÜ~êÉëI= ~ë= “íÜÉ= é~é~Åó= çÑ= ~ää= íáãÉë= ~åÇ= éä~ÅÉëÒX=
ïÜáäÉ=çå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=ÜÉ=ÅêáíáÅáòÉë=áí=Ñçê=áíë=ÇçÖã~íáÅ=ÑçìåÇ~íáçåI=íÜ~í=áëI=Ñçê=
áíë=~ëëÉêíáçå=çÑ=~å=^ÄëçäìíÉ=kçíJf=~ë=~å=çêáÖáå~ä=ÖêçìåÇáåÖ=éêáåÅáéäÉK=eΩäëÉåÛë=
éçëáíáçå=áë=íÜ~í=péáåçò~Ûë=ëóëíÉã=áë=êáÖÜí=~ë=íç=áíë=ÑçêãI=Äìí=ïêçåÖ=~ë=íç=áíë=ÅçåJ
íÉåíK=eΩäëÉå=ÅçåÅäìÇÉë= íÜ~í=åç=çíÜÉê=éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ëóëíÉã=ï~ë=ëáãìäí~åÉçìëäó=
~ë=ÅçåëáëíÉåí=~åÇ=áåÅçåëáëíÉåí=~ë=péáåçò~Ûë=ëóëíÉãK=pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NQU===============
eΩäëÉå=
NQT=
íê~åëÑçêãÉÇ= áåíç= íÜÉ= çÄàÉÅí= çÑ= ~= ÜáÖÜÉê= ëóåíÜÉíáÅ= Ñçêã= çÑ= ëóëíÉã~íáÅ=
ìåáíóK
116
=====
eΩäëÉå=Åä~áãë=íÜ~í=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåëÉåëìë=ãìëí=ÄÉ=ìåáîÉêë~ääó=î~äáÇ=
E^ääÖÉãÉáåÖΩäíáÖFK=kçåÉ=çÑ= íÜÉ=ÇáëéìíáåÖ= ëóëíÉãë= Ñìä¸äë= íÜáë= ÇÉã~åÇX=
~ää=çÑ=íÜÉã=~êÉ=çåÉJëáÇÉÇI=ëìÄàÉÅí=íç=êÉÑìí~íáçåK=b~ÅÜ=ÇáëéìíáåÖ=ëóëíÉã=
áë=~=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÑçêÉêìååÉê=çÑ=íÜÉ=çåäó=éçëëáÄäÉ=íêìÉ=éÜáäçëçéÜóK=^ÅÅçêJ
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ÅçåÇáíáçå=áë=~å=~ííÉãéí=íç=í~ÅâäÉ=cÉìÉêÄ~ÅÜÛë=ÅêáíáÅáëãK=cçê=çåÉ=çÑ=cÉìÉêÄ~ÅÜÛë=
ENVSVI=PNUJVF=Åä~áãë=ï~ë= íÜ~í=“aáÉ=sÉêåìåÑí= áëí=Ç~ë=sÉêã∏ÖÉå=òì=ÄÉÖêÉáÑÉåI= ëç=
ïáÉ= ÇÉê=sÉêëí~åÇ=Ç~ë=sÉêã∏ÖÉå=òì=ÇÉåâÉåK= fÜê=sÉêã∏ÖÉå=ÄÉëíÉÜÉí= ~äëç= Ç~êáå=
ëáÅÜ= Ç~ë= dÉÖêΩåÇÉíÉ= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ëÉáåÉã= dêìåÇI= Ç~ë= _ÉÇáåÖíÉ= áã=
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ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜáÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=ïáêÇW=ÇáÉ=sÉêåìåÑí=ãì≈I=ìã=òì=ëáÅÜ=
ëÉäÄÉê=òì=âçããÉåI= ëáÅÜ=ëé~äíÉå=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=táÇÉêëéêìÅÜ=ÜáåÇìêÅÜÖÉÜÉåK=
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Ü∏ÜÉêÉå=ÇêáííÉå=píìÑÉI=ïç=ÇÉê=táÇÉêëíêÉáí=ÉáåÖÉëÉÜÉå=ïáêÇI=ìåÇ=ÇáÉ=sÉêåìåÑí=
ïáÉÇÉê=báåÜÉáí=áëíI=åìå=~ÄÉê=áå=îçääâçããÉåÉê=tÉáëÉK=xÁz=aÉê=fêêíìãÔÇÉê=
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Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=Éå~ÄäÉë=~=Ñìää=Çáëéä~ó=çÑ=êÉ~ëçåÛë=éê~ÅíáÅ~ä=éçíÉåJ
íá~äáíó=áå=íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=~=åÉï=ãçê~ä=çêÇÉêK=eΩäëÉå=ÇÉëÅêáÄÉë=íÜáë=
åÉï= “êÉÇÉÉãáåÖ“= ÉéçÅÜ= ~ë= “ÇáÉ= béçâÉ= ÇÉê= fÇÉÉå= ~äë= ÉïáÖ= ÖΩäíáÖÉå=
dÉëÉíòÉå=ÑΩê=~ääÉëI=ï~ë=àÉ=ÇìêÅÜ=sÉêåìåÑí=ïáêâäáÅÜ=ïÉêÇÉå=ã~ÖÒK132==
bë=ÖáÄí=åìê=báå=wáÉäI=ìåÇ=Éë=áëí=ÉáåÉ=ëç=åçíÜïÉåÇáÖÉ=~äë=ÉêÜ~ÄÉåÉ=fÇÉÉI=Ç~ëë=Éë=
áå=ÇÉã=ÖêçëëÉå=dÉÄáÉíÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇçÅÜ=åìê=táëëÉåëÅÜ~íÑ=ΩÄÉêÜ~ìéí=
ìåÇ= áÜêÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÖÉÄÉå= ëçääK= gÉåÉ= òÉáÖí= ìåë= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= áå= ëÉáåÉê=
ÉêêìåÖÉåÉå= cêÉáÜÉáíI= ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= äÉíòíÉêÉ= áÜå= áã= h~ãéÑÉ= ãáí= ëáÅÜ= ëÉäÄÉê=
~ìÑëíÉääíK= _ÉáÇÉ= ëáåÇ= ìåë= ~ìÑÖÉÖÉÄÉå= áå= ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉê= cêÉáÜÉáí= ìåÇ= ÇÉë=
ìåÉåÇäáÅÜÉå=píêÉÄÉåëI=ìåÇ=ÇáÉëÉ=fÇÉÉ=åìê=áëí=ÉëI=òì=ÇÉê=ïáê=ìåë=~ìÑ=ÇÉã=tÉÖÉ=
ìåëÉêë=ÉãéáêáëÅÜÉå=cçêíëÅÜêÉáíÉåë=áêÖÉåÇ=Éáåã~ä=ÉêÜÉÄÉåK133======
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI=Üáë=ÇÉÇìÅíáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÅçåëÉåëìë=ã~ÇÉ=
~ää= é~ëí= ÉÑÑçêíë= íç= ëçäîÉ=é~êíáë~å=ÇáëéìíÉëI= áåÅäìÇáåÖ=oÉáåÜçäÇÛë= ÉÑÑçêíI=
çÄëçäÉíÉK==
hÉáåÉë= ÇÉê= ÄáëÜÉêáÖÉå= póëíÉãÉ= Ü~í= Ç~ëëÉäÄÉ= xáKÉKI= íÜÉ= éêçÄäÉã= çÑ= ÇáëéìíÉëz=
ëÅÜçå=ä∏ëÉå=â∏ååÉåI=ïÉáä=ëáÅÜ=åçÅÜ=âÉáåÉë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉW=ïáÉ=Éáå=táÇÉêëíêÉáí=
ëÉäÄëí=ã∏ÖäáÅÜ= ëÉó\=ΩÄÉê=~ääÉå=táÇÉêëíêÉáí=Üáå~ìëÜçÄK=h~åí= äÉÖíÉ=òï~ê=ÇáÉëÉ=
oÉ˝Éñáçå=ëÉáåÉå=hêáíáâÉå=òìã=dêìåÇÉX=~ÄÉê=ëç=ïÉåáÖ=ÄÉëíáããí=ÇçÅÜI=Ç~ëë=Éê=
áÜê= ~ìÅÜ= âÉáåÉëïÉÖÉë= ÖÉíêÉì= ÖÉÄäáÉÄÉå= áëíK= kçÅÜ= ïÉåáÖÉê= oÉáåÜçäÇK= aáÉëÉê=
ÄÉÜ~ìéíÉí=îáÉäãÉÜê=~ìëÇêΩÅâäáÅÜW=Ç~ëë=ÇáÉ=ÖÉë~ããíÉå=ÄáëÜÉêáÖÉå=póëíÉãÉ=ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉ=Ü~äÄ=ï~Üê=ìåÇ=Ü~äÄ=Ñ~äëÅÜ=ï®êÉåX=ÇKÜK=ï~Üê=Ô=áå=ëç=ÑÉêå=ëáÉ=ãáí=
ëÉáåÉê= qÜÉçêáÉ= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåI= ìåÇ= Ñ~äëÅÜ=Ô= áå= ëç= ÑÉêå= ëáÉ= ÇÉêëÉäÄÉå= ÉåíJ
===========================================
131
= cäáíåÉê=NVNPI=PQI=PP=
132
=eΩäëÉå=NTVSI=OS=
133
=eΩäëÉå=NTVSI=PN=
m~êí=P=
NRQ=
ÖÉÖÉå= ëíÉÜÉåK=cçäÖäáÅÜ=ÄÉÜ~ìéíÉí= Éê= Éë=åìê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=táÇÉêëíêÉáíI=ìåÇ=ÇáÉ=
qÜÉçêáÉ=ÇÉë=sçêëíÉääìåÖëîÉêã∏ÖÉåë=ä∏ëí=Ç~ÜÉê=ëç=ïÉåáÖ=Ç~ë=mêçÄäÉã=îçå=ÇÉê=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉë=báåîÉêëí®åÇåáëëÉë=áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉI=Ç~ë=ëáÉI=xÁz=ÇçÅÜ=åìê=
ãáí= áå= ÇÉå= rãÑ~åÖ= ÇÉë=táÇÉêëíêÉáíë= ÖÉÜ∏êíI= ìåÇ= ÜáÉê= ~äëç= ëÉäÄëí= åçÅÜ= Éêëí=
Éêâä®êí=ïÉêÇÉå=ãìëëK134========
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= oÉáåÜçäÇ= ï~ë= ìå~ÄäÉ= íç= Éñéä~áå= íÜÉ= ÉéçÅÜ= çÑ=
é~êíáë~å= ÇáëéìíÉë= ~åÇ= íÜÉáê= ÅêáíáÅ~ä= êÉëçäìíáçå= ~ë= ~= åÉÅÉëë~êó= ÉîÉåí= çÑ=
êÉ~ëçåÛë=äçÖáÅ~ä=ÜáëíçêóK=fãéäáÅáí=áë=íÜÉ=Åä~áã=íÜ~í=oÉáåÜçäÇ=ï~ë=ìå~ÄäÉ=
íç= ÉáíÜÉê= ÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ÅçåÇáíáçå= êÉèìáêÉÇ= íç= Éëí~ÄäáëÜ= íÜÉ=
éçëëáÄáäáíó= çÑ= ÅçåëÉåëìëI= çê= àìëíáÑó= íÜÉ= íÉäÉçäçÖáÅ~ä= çîÉêÅçãáåÖ= çÑ=
ÇáëéìíÉëK==
PKV= qÜÉ=`çåÅÉéí=çÑ=íÜÉ=eáëíçêó=çÑ=mÜáäçëçéÜó=
få=âÉÉéáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=“ëéáêáíÒ=çÑ=oÉáåÜçäÇÛë=É~êäó=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉI=
eΩäëÉå= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= ~ää= éêÉJÅêáíáÅ~ä= ëóëíÉãë= çÑ= éÜáäçëçéÜó= ìåíáä= íÜÉ=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ~êÉ= éêçÖêÉëëáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= Ñ~Åíë= EqÜ~íJ
ë~ÅÜÉFK=qÜÉëÉ=Ñ~Åíë=éìí=íçÖÉíÜÉê=ÅçåëíáíìíÉ=~=ëáåÖäÉ=äçÖáÅ~ääóJÜáëíçêáÅ~ääó=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ= Ñ~Åí= çÑ= êÉ~ëçåK=oÉ~ëçåÛë=ãìíì~ääó= ÉñÅäìÇáåÖ= éêçÇìÅíë= ~êÉ=
äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëí~ÖÉë=çÑ= ~= ëáåÖäÉ= êÉÅçåÅáäáåÖ=ÅçåÅÉéí=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=
råíáä=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=éÜáäçëçéÜóÛë=ëÉäÑJëìÄëìãáåÖ=~Åíáîáíó=ï~ë=
ìååçíáÅÉÇK= qÜáë= ~Åíáîáíó= ~äçåÉ= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= ìåáîÉêë~ä= ëóåíÜÉíáÅ= áåíÉJ
Öê~íáçå= çÑ= ~ää= ~éé~êÉåíäó= ~íçãáÅ= Ñ~Åíë= çÑ= êÉ~ëçå= EëóëíÉãëFK= råáîÉêë~ä=
ìåá¸Å~íáçå=çéÉåë= íÜÉ=êç~Ç=Ñçê=~å= áååçî~íáîÉ= ëóëíÉã~íáÅ=~êíáÅìä~íáçå=çÑ=
íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~ë=~å= áåÜÉêÉåí=“ÅÜ~éíÉêÒ=çÑ= êÉ~ëçåÛë= äçÖáÅ~ä=
ÜáëíçêóK
135
=qÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=ÉãÉêÖÉë=åçï=~ë=========
aáÉ=ÖÉíêçÑÑÉåÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉë=ÖÉë~ããíÉå=cçêíëÅÜêÉáíÉåë=ÇÉê=éÜáäçëéÜáÉêÉåJ
ÇÉå=sÉêåìåÑí=òìê=mÜáäçëçéÜáÉ=~äë=táëëÉåëÅÜ~ÑíX=çÇÉêW=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=ÇÉê=
ïÉêÇÉåÇÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíK136========
===========================================
134
=eΩäëÉå=NTVSI=NQN=
135
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OQI=POJP=
136
=eΩäëÉå=NTVSI=OQ=====
eΩäëÉå=
NRR=
qÜÉ=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=êÉîÉ~äë=íÜÉ=íÉäÉçäçÖáÅ~ä=ÇÉîÉäçéãÉåí=
çÑ=éêçÖêÉëëáåÖ=çê=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåK=eΩäëÉåÛë=ÇÉ¸åáíáçå=ëÉÉãë=íç=
í~ääó= áå= é~êí= ïáíÜ= oÉáåÜçäÇÛëI= Ñçê= ïÜçã= êÉ~ëçåÛë= Üáëíçêó= êÉîÉ~äë= íÜÉ=
ëóëíÉã~íáÅ= ãçÇÉä= çÑ= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÅÜ~åÖÉë= íÜ~í= íÜÉ= íÜÉçêó= çÑ=
êÉéêÉëÉåí~íáçå= ìåÇÉêïÉåí= Ñêçã= éêÉJÅêáíáÅ~ä= íáãÉë= ìåíáä= áíë= ÉñÜ~ìëíáîÉ=
~êíáÅìä~íáçåK
137
= píáääI= íÜÉ= ÅêìÅá~ä= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= ÄÉíïÉÉå= oÉáåÜçäÇÛë= É~êäó=
bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ= ~åÇ= eΩäëÉåÛë= mêÉáëëÅÜêáÑí= áë= íÜ~í= áå= oÉáåÜçäÇÛë=
ëóëíÉã= ~= ÇÉÇìÅíáçå= çÑ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÜáëíçêáÅáíó=ï~ë= ~ÄëÉåíK=oÉáåÜçäÇ=
ÅçìäÇ=åÉáíÜÉê= Éñéä~áå= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ= é~êíáë~å=ÇáëJ
éìíÉëI= íÜÉ=ÉñÅäìëáîÉ=ÅçåíÉåí=çÑ= íÜÉ=ê~íáçå~ä=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóI=åçê=
Éñéä~áå= íÜÉ= áåíÉÖê~íáîÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= ëóëíÉã~íáÅ= ~êíáÅìä~íáçåI= ÜáëíçêóÛë=
ìåáîÉêë~ä=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=ÑçêãK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=oÉáåÜçäÇ=ÅçìäÇ=
åçí=Éñéä~áå=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=íêìÉ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÅçåëÉåëìëK==
eΩäëÉå= ÑçääçïáåÖ= oÉáåÜçäÇ= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= ~êíáÅìä~íáçå= ï~ë= éçëëáÄäÉ=
çåäó= ~ÑíÉê= íÜÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóK= eΩäëÉå= ~ÖêÉÉë= ïáíÜ=
oÉáåÜçäÇ= íÜ~í= ä~Åâ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= áåëáÖÜí= éêÉîÉåíë= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå=
Ñêçã= êÉÅçÖåáòáåÖ= áíë= çïå= íÉäÉçäçÖáÅ~ä= ÇáêÉÅíáçåK=kç= ëóëíÉã~íáÅ= çêÇÉê=
~ãçåÖ= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçåÛë= ìåáä~íÉê~äI= ~åÇ= ~éé~êÉåíäó= ~íçãáÅ=
ëóëíÉãëI=Å~å=ÄÉ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=éêáçê=íç=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=qÜÉ=~íí~áåãÉåí=
çÑ= ~å= ~ÇÉèì~íÉ= áÇÉ~=çÑ= êÉ~ëçåÛë= ÜáëíçêáÅ~ä= ÅçåíÉñíì~ä= ÅçåÇáíáçå= áë= ~äëç=
áãéçëëáÄäÉK==
wï~ê=Ü~í=ã~å=ëáÅÜ=åáêÖÉåÇë=ëç=ëáÅÜÉê=ÖÉÖä~ìÄíI=~äë=áã=dÉÄáÉíÉ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉI=
ëçÄ~äÇ=åìê=ÇáÉ=qÜ~íë~ÅÜÉå=qÜ~íë~ÅÜÉå=ï~êÉåK=^ÄÉê=ã~å=~ÜåÇÉíÉ=åáÅÜíI=Ç~ë=
ÇáÉ= t~ÜêÜÉáí= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖI= ïçê~ìÑ= ÇçÅÜ= ~ääÉë= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ~åâçããíI= Ö~ê=
åáÅÜíë= áå= qÜ~íë~ÅÜÉå= äáÉÖÉI= ëçåÇÉêå= rêíÜÉáäëâê~Ñí= ÉÑêçêÇÉêÉI= ìåÇ= Ç~ë= ÉÄÉå=
ÇáÉëÉ=ÑΩê=áêÖÉåÇ=ÉáåÉ=fåíÉääáÖÉåòI=ìåÇ=~äëç=Äáë=òìã=wÉáíéìåâí=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí=
ÓåçÅÜ=ëÉäÄëí=åìê=Éáå=ÜáëíçêáëÅÜÉê=dÉÖÉåëí~åÇ=ï~êK138========
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= íÜÉ= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜó= çìÖÜí= íç= ÄÉ= ìåÇÉêJ
ëíççÇ=~ë=~=éÜáäçëçéÜáÅ~ääó=ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=ÇáëÅáéäáåÉK=^ë=ëóëíÉã~íáëÉÇ=çê=
ëóåíÜÉëáòÉÇ=çìíÅçãÉë=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉ=ìåáîÉêë~ä=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=~ÖÉåíI=~ää=
===========================================
137
= “xÁz=ÇÉê=Ç~êÖÉëíÉääíÉ= fåÄÉÖêáÑ=ÇÉê=sÉê®åÇÉêìåÖÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉë=
åçíÜïÉåÇáÖÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖÉë= ÇÉê=aáåÖÉ= îçå= áÜêÉê= båëíÉÜìåÖ= Äáë= ~ìÑ= ìåëêÉ=
wÉáíÉå=ÉêÑ~ÜêÉå=Ü~íKÒ=oÉáåÜçäÇ=NTVNI=ON=
138
=eΩäëÉå=NTVSI=PO=
m~êí=P=
NRS=
éêÉJÅêáíáÅ~ääó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ëóëíÉãë= Ö~áå= ~å= áåÜÉêÉåí= ÅçÜÉëáçå= Ewìë~ãJ
ãÉåÜ~åÖFK= ^ë= çìíÅçãÉë= çÑ= íÜÉ= ë~ãÉ= ìåÅçåÇáíáçå~ääó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=
~ÖÉåíI=íÜÉó=Ü~îÉ=~=“ëÅÉéíáÅ~ääó=áããìåÉÒ=ÅÉêí~áåíó=EdÉïáëëÜÉáíFK139=eΩäJ
ëÉåÛë= ÑçÅìë= çå=éêÉJÅêáíáÅ~ä= ëóëíÉãë= ~ë= ëí~ÖÉë= çÑ= ~å= ÉñÅäìëáîÉ= äçÖáÅ~ääóJ
ÜáëíçêáÅ~ääó= ëÉÅìêÉÇ= éÜáäçëçéÜó= Éå~ÄäÉë= ~å= Éñé~åëáçå= çÑ= cáÅÜíÉÛë=
ÖÉåÉíáÅ= ÅêáíÉêá~=çÑ= ~êíáÅìä~íáçåI= áååçî~íáîÉ= ~ééäáÅ~íáçå=çÑ=Üáë=ÇÉÇìÅíáîÉ=
ãÉíÜçÇ=çÑ=éê~Öã~íáÅ=ÜáëíçêáÅáíóK==
bë=äáÉÖí=áå=ÇáÉ=k~íìê=ÇÉê=p~ÅÜÉI=Ç~ëë=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉI=~äë=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=
cçêíëÅÜêÉáíÉåë=òìê=táëëÉåëÅÜ~Ñí=çÇÉê=òìê=cêÉáÜÉáí=ÇÉê=sÉêåìåÑíI=éê~Öã~íáëÅÜ=
ëÉóK= xÁz= _ÉÖêÉáÑí= åìå= ÇáÉ= oÉ˝Éñáçå= áå= áÜêÉã= oÉëìäí~íÉ= ÇáÉ= ÖÉë~ããíÉå=
e~åÇäìåÖÉå=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉáëíÉëI=ÇìêÅÜ=ïÉäÅÜÉ=Ç~ë=fÅÜ=òìê=fåíÉääáÖÉåò=
xáKÉKI= ëÉäÑJÅçìåëÅáçìë= Eáå= ÅçåíÉñíFz= ïáêÇI= ÑçäÖäáÅÜ= ÇáÉ= e~åÇäìåÖÉåI= ÇìêÅÜ=
ïÉäÅÜÉ=ΩÄÉêÜ~ìéí=Éáå=táëëÉå=táêâäáÅÜ=ïáêÇX=ëç=áëí=~ìÅÜ=Ç~ë=oÉëìäí~íI=ïÉäÅÜÉë=
åçíÜïÉåÇáÖ= àÉåÉ= e~åÇäìåÖÉå= ~äë= ÖÉëÅÜÉÜÉåÇ= çÇÉê= éê~Öã~íáëÅÜI= ãáíÜáå= áå=
áÜêÉê=cçäÖÉ=çÇÉê=ëóëíÉã~íáëÅÜ=ÄÉÖêÉáÑíI=ÉáåÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=
~ääÉë=táëëÉåë=ΩÄÉêÜ~ìéíI=ìåÇ=~äëç=åáÅÜíë=~åÇÉêë=~äë=ÉáåÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK140============
`êáíáÅ~ä= áåëáÖÜíI= eΩäëÉå= ÜçäÇëI= ã~âÉë= ëóëíÉã~íáÅ= ~êíáÅìä~íáçå= çÑ= íÜÉ=
Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~ë=~å=~ÅÅìê~íÉ=ãÉíÜçÇáÅ~ä=êÉéêçÇìÅíáçå=çÑ=éÜáäçJ
ëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåÛë= íêìÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëÉäÑJéçëáíáåÖ=ÅçìêëÉ=éçëëáÄäÉK=
få= eΩäëÉåÛë= mêÉáëëÅÜêáÑíI= ÇÉÇìÅíáîÉ= ãÉíÜçÇ= ~åÇ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ=
~êÉ=áåíáã~íÉäó=ÑìëÉÇK==
mÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=ÖÉåÉëáë=áë=íÜÉ=ëóëíÉã~íáÅ=ÑçìåJ
Ç~íáçå=çÑ=eΩäëÉåÛë=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=
eΩäëÉåÛë=ëí~åÇéçáåí=ÅçãéäÉíÉë=~åÇ=ÅçêêÉÅíë=oÉáåÜçäÇÛë=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=
Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=
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NSP=
Éë=jÉåëÅÜÉå=ÖÉÄÉåI=ëç=Ç~êÑ=âÉáåÉ=dÉäÉÜêíÉ=ÖÉÄÉåI=ëçåÇÉêå=ÇáÉëÉê=k~ãÉ=ãìëë=
îçê= ÇÉã= ÇÉë= jÉåëÅÜÉå= îÉêëÅÜïáåÇÉåK= ^ÄÉê= Éë= áëí= ~ìÅÜ= ÖÉïáëëI= Ç~ëë= ÇÉê=
jÉåëÅÜI=ìã=ÇÉã=éê~âíáëÅÜÉå=_ÉÖêáÑÑÉ=îçã=áÜã=ÉåíëéêÉÅÜÉå=òì=â∏ååÉåI=ëÉáåÉ=
_ÉëíáããìåÖ=ïáëëÉå=ãìëëK=få= ëç= ÑÉêå= áëí=Éë=ï~ÜêI=Ç~ëë=ïÉåå=ÇÉê=jÉåëÅÜ=Éáå=
jÉåëÅÜ=ëÉóå=ëçääI=Éê=îçê=~ääÉå=ÇáÉ=^åä~ÖÉ=òìã=táëëÉå=áå=ëáÅÜ=ÉåíïáââÉäåI=ìåÇ=
ÇÉê=dÉäÉÜêíÉ=çÇÉê=pÉäÄëíÇÉåâÉê=~äëç=ÇÉê=ï~ÜêÉ=jÉåëÅÜ=ëÉóå=ëçääK=a~åå=~ÄÉê=
ãΩëëÉå= ÇáÉ= dÉäÉÜêíÉå= ~ìÅÜ= åìê= ~ääÉáå= å~ÅÜ= ÇÉã= mê®Çáâ~íÉ= îÉêåΩåÑíáÖ=
íê~ÅÜíÉåI=ìåÇ=îçê=ÇÉã=jÉåëÅÜÉå= áå= áÜåÉå= ëáÅÜ= ëÅÜ®ãÉåI=åçÅÜ=Éíï~ë=~åÇÉêë=
~äë=Ç~ë=ëÉóå=òì=ïçääÉåK155=
mê~ÅíáÅ~ä= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=ÅçãéÉäë= íÜÉ= ëÅÜçä~ê=çê= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉê= íç=
âÉÉé= Üáë= çïå= Ñçêìã= áåíÉêåìëX= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= áë= ~= éÉêëçå~äáòÉÇ= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáåÖ= ~ÅíáîáíóK= ^ë= ~å= ÉñÅäìëáîÉ= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= íÜáåâÉê= çÑ= Üáë= çïå=
ëÉäÑI= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉê= ìåÇÉêëí~åÇë= ÜáãëÉäÑ= ~ë= íÜÉ= ~êÅÜáíÉÅí= çÑ= Üáë= çïå=
éê~ÅíáÅ~ä=éêçÇìÅíáçåK=qÜáë=ãÉ~åë=íÜ~í=íÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉê=áë=~å=áåÇÉéÉåÇÉåí=
íÜáåâÉêK=låäó=éÉêëçå~ä=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=~ëëìêÉë=~íí~áåãÉåí=çÑ=íÜÉ=ëí~íìë=
çÑ=~=íêìÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉêK=pÉäÑJÅçåëÅáçìë=áåëáÖÜí=áë=íÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉêÛë=ï~ó=íç=
êÉ~äáòÉ=íÜ~í=çåäó=Üáë=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=~ÅíáîáíóI=~=ÜçäáëíáÅ~ääó=áåÇáîáÇì~íÉÇ=
ã~åáÑÉëí~íáçå=çÑ=êÉ~ëçåI=éêçîáÇÉë=éÜáäçëçéÜó=ïáíÜ=ëóëíÉã~íáÅ=ìåáíóK=pç=
eΩäëÉå=ÅçåÅäìÇÉëI=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=íÜçìÖÜí=~ééÉ~êë=íç=íÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉê=~ë=
Üáë=çïå=áåíáã~íÉ=ëéáêáíì~ä=éêçÇìÅíK
156
==
cáÅÜíÉÛë=áå˝ìÉåÅÉ=çå=eΩäëÉå=çå=íÜáë=éçáåí=áë=ìå~ãÄáÖìçìëK=få=rÉÄÉê=
ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ=cáÅÜíÉÛë=éçëáíáçå=ï~ë=íÜ~í=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=áë=
ÖêçìåÇÉÇ=ÉñÅäìëáîÉäó=çå=ëéáêáíì~ä=~ÅíáîáíóX=åç=ÉéáëíÉãáÅ=çìíÅçãÉ=Å~å=ÄÉ=
ÇáîçêÅÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=éÉêëçå~ä=~Åíáîáíó=íÜ~í=ÄêáåÖë=áí=~ÄçìíK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=
cáÅÜíÉI=åç=éêáåíÉÇ= íÉñí= Å~å= ÅçåîÉó= íÜáë= ~ÅíáîáíóK=eΩäëÉå=ï~ë= ~= ê~ÇáÅ~ä=
ëìééçêíÉê=çÑ=cáÅÜíÉÛë=ëéáêáíì~äáëãK=eΩäëÉåÛë=ÅçåîáÅíáçå=~Äçìí=íÜÉ=éê~ÅJ
íáÅ~ä= éêáã~Åó= çÑ= ëéáêáí= Éñéä~áåë= Üáë= ëÜçêí= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= “Å~êÉÉêÒK= få=
mêÉáëëÅÜêáÑí= ~åÇ= áå= Üáë= ëìÄëÉèìÉåí= ëÜçêí= ïêáíáåÖëI=eΩäëÉå= ëíêÉëëÉë= íÜÉ=
ÇçÖã~íáÅ= êáëâ= çÑ= ãáëí~âáåÖ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= EëéáêáíF= ïáíÜ=
éêáåíÉÇ=éÜáäçëçéÜó=EäÉííÉêFK==
a~ë=ï~ë=ã~å=ìåë=áå=_ΩÅÜÉêå=~ìÑÑëíÉääí=áëí=åáÉ=mÜáäçëçéÜáÉI=ìåÇ=åáÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=
ëçåÇÉêå=åìê=ÉáåÉë=îçå=ÇÉå=îáÉäÉå=jáííÉäåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=cêÉáÜÉáí=îÉêëìÅÜíI=ìã=
===========================================
155
=eΩäëÉå=NTVSI=QVJRM==
156
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=RMJN==
m~êí=P=
NSQ=
ÇÉå=äÉÄÉåÇáÖÉå=jÉåëÅÜÉå=òì=ÉêïÉââÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ëáÅÜíÄ~ê=òì=ã~ÅÜÉåK=xÁz=
jáíÜáå=áëí=Ç~ëàÉåáÖÉI=ï~ë=ìåë=cáÅÜíÉ=Ç~êëíÉääíI=~ìÅÜ=åáÅÜí=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=
áÜêÉã= dÉáëíÉ= å~ÅÜX= ëçåÇÉêå= åìê= Ç~ë= fåëíêìãÉåí= ÑΩê= ÑêÉáÉ= ìåÇ= îÉêåΩåÑíáÖÉ=
tÉëÉåI= ÇáÉëÉäÄÉ= ÑêÉáÉ= oÉ˝Éñáçå= ~ìÅÜ=ΩÄÉê= ëáÅÜ= îçêòìåÉÜãÉåI= ìåÇ= Ç~ÇìêÅÜ=
Éêëí=ÇÉå=dÉáëí=áå=ÇáÉ=ÖÉÖÉÄÉåÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÜáåÉáå=òì=äÉÖÉåK157=
cçê=eΩäëÉåI=ÑçääçïáåÖ=cáÅÜíÉI=íÜÉ=éêáåíÉÇ=íÉñí=çÑ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=
ï~ë= çåäó= ~= Ñçêã~ä= çê= ~Äëíê~Åí= íççäK= låäó= áíë= éÉêëçå~ä= ìëÉI= ~= ëéçåJ
í~åÉçìë= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáîÉ= Éåíê~åÅÉ= áåíç= ~= ëÉêáÉë= çÑ= ÖÉåÉíáÅ~ääó= éçêíê~óÉÇ=
ëí~ÖÉëI=äÉ~Çë=íç=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ=âåçïäÉÇÖÉK=mÉêëçå~ä=áåëáÖÜí=áåíç=çåÉÛë=
çïå=ÄÉÅçãáåÖ=ëéáêáíì~ä=å~íìêÉI=eΩäëÉå=ÜçäÇëI= ÑêÉÉë=çìê=ëíêáîáåÖ=ëéáêáí=
~åÇ=Éå~ÄäÉë=ãçê~ä=áãéêçîÉãÉåíK=mÜáäçëçéÜó=áë=ÉñÅäìëáîÉäó=íÜÉ=ëéáêáíì~ä=
çìíÅçãÉ= çÑ= éÉêëçå~ä= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ= ~ÅíáîáíóK= eΩäëÉå= ÅçåÅäìÇÉë= íÜ~í=
éÜáäçëçéÜó=Éñáëíë=çåäó=íÜêçìÖÜI=ÑçêI=~åÇ=Äó=ÅçåÅêÉíÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖëK158==
xÁz= áëí=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=åìê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå= àÉÇÉå= ÑΩê= ÉáåÉå= àÉÇÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=
ìåÇ=~äëç=åìê=áå=ÇÉã=äÉÄÉåÇáÖÉå=dÉáëíÉ=ÉáåÉå=àÉÇÉåX=ëç=áëí=~ìÅÜ=îçääâçããÉå=
âä~êI=ï~ë=ïáê=ìåíÉê=áÜê=ìåë=òì=ÇÉåâÉå=Ü~ÄÉåI=ìåÇ=ï~ë=ÇÉê=sÉêÑK=ÇÉë=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=~ìÅÜ=ÄÉëíáããí=ÖÉåìÖ=~ìëÖÉÇêΩÅâí=Ü~íK=páÉ=áëí=åÉÜãäáÅÜI=ÇáÉ=mÜáJ
äçëçéÜáÉI= ëÅÜäÉÅÜíÉêÇáåÖë= åáÅÜíë= ïÉáíÉê= ~äë= ÇáÉ= oÉ˝Éñáçå= ÉáåÉë= îÉêåΩåÑíáÖÉå=
tÉëÉåë=ΩÄÉê=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=ÇKáK=ÇáÉ=ÄÉëíáããíÉ=ìåÇ=îçääëí®åÇáÖÉ=bêâä®êìåÖ=ëÉáåÉë=
ÉáÖåÉå=a~ëÉóåëK=aáÉëÉ=oÉ˝Éñáçå=â~åå=ìåÇ=Ç~êÑ=áå=åáÅÜíë=ïÉáíÉê=áÜêÉå=dêìåÇ=
Ü~ÄÉåX=áå=ëç=ÑÉêå=Ç~ÜÉê=áÜêÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=táêâäáÅÜâÉáí=ÖÉÖÉÄÉåI=ìåÇ=
ëáÉ= ÑçäÖäáÅÜ=~Äëçäìí= áëíI= áëí= ëáÉ= ~ìÅÜ=ÇÉê= ÑêÉáÉ=ìåÇ=îÉêåΩåÑíáÖÉ=jÉåëÅÜ= ëÉäÄÉêI=
ÇÉê=áå=ÇáÉëÉê=ëÉáåÉê=cêÉáÜÉáí=ìåÇ=sÉêåΩåÑíáÖâÉáí=ëáÅÜ=ïÉáëëK159======
låäó=~ë=~=ëéáêáíì~ääó=ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=ÇáëÅáéäáåÉI=Å~å=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=âåçïJ
äÉÇÖÉ= ~íí~áå= ~å= ~ÄëçäìíÉ= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= “ëâÉéíáÅ~ääó= áããìåÉÒ= ÅÜ~ê~ÅíÉêK=
qÜìëI= eΩäëÉå= ÅçìäÇ= í~âÉ= ä~íÉê= ~ë= Üáë= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ãçííç= íÜÉ= éÜê~ëÉ=
ãÉáåÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=áëí=âÉáå=_ìÅÜK160====
===========================================
157
=eΩäëÉå=NTVSI=NSSI=NSN==
158
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NRVJSN=
159
=eΩäëÉå=NTVSI=NSQ=
160
=eΩäëÉå= NTVSI= áñKÔeΩäëÉå= ENTVSI= ONMF= ~ÇÇáíáçå~ääó= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= “~ìÑ= _ΩÅÜÉê=
ãáÅÜ=ÄÉêìÑÉå=ïáêÇ=åìê=Ç~ë=båÇÉ=ãÉáåÉê=mÜáäçëéÜáÉ=ëÉóåK=tÉê=åáÅÜí=ëç=ÇÉåâíI=ÇÉê=
ÇÉåâí=~åÇÉêë=îçå=ÇÉê=t~ÜêÜÉáíI=ìåÇ=Éê=ÇÉåâíI=å~ÅÜ=ãÉáåÉê=rÉÄÉêòÉìÖìåÖI=ëÉäÄëí=
åçÅÜ=Ö~ê=åáÅÜíKÒ====
eΩäëÉå=
NSR=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= ÅêáíáÅ~ä= áåëáÖÜí= áë= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉêÛë=ï~ó= íç= ìåJ
ÅçîÉê= íÜÉ= áå¸åáíÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= Üáë= ÜçäáëíáÅ~ääó= ÇÉîÉäçéáåÖ= ~Åíáîáíó= ~åÇ=
~íí~áå= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= êÉ~ëçåÛë= êÉÖìä~íáîÉ= áÇÉ~W= ~ÄëçäìíÉ= ~ìíçåçãó= Eçê=
ëÉäÑJáÇÉåíáíóFK=bñÜ~ìëíáîÉ=~ÅÜáÉîÉãÉåí=çÑ= íÜáë= áÇÉ~= áë= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉêÛë=
çåäó= ãçê~ä= éìêéçëÉK= qÜÉ= áÇÉ~= çÑ= êÉ~ëçå= ÇÉíÉêãáåÉë= íÜÉ= éêçÖêÉëëáåÖ=
ÇáêÉÅíáçå=çÑ=Üáë=ëíêáîáåÖK=`çåëÅáçìë=Ñìä¸äãÉåí=çÑ=Üáë=ãçê~ä=îçÅ~íáçå=áë=
áãéçëëáÄäÉ= éêáçê= íç= íÜÉ= éÉêëçå~ä= ÇáëÅçîÉêó= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóK=
qÜçìÖÜ= ÅçåëÅáçìë= çê= åçíI= éê~ÅíáÅ~ä= ëíêáîáåÖ= áë= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉêÛë= ìåJ
~îçáÇ~ÄäÉ=îçÅ~íáçåK
161
=
fÖåçê~åÅÉ=çÑ= êÉ~ëçåÛë= êÉÖìä~íáîÉ= áÇÉ~I=eΩäëÉå=Åä~áãëI=ï~ë= ~=ÇáëíáåÅJ
íáîÉ=ÑÉ~íìêÉ=çÑ=éêÉJÅêáíáÅ~ä=íÜçìÖÜíI=ÇìêáåÖ=ïÜáÅÜ=íÜÉ=Üìã~å=ëéáêáí=ä~óë=
Ççêã~åíK= i~ÅâáåÖ= ÅêáíáÅ~ä= áåëáÖÜíI= eΩäëÉå= ÜçäÇëX= ëÉäÑJíÜáåâÉêë= ëçìÖÜí=
~åÇ= ëÉÉâ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= âåçïäÉÇÖÉ= áå= íÜÉ= éêáåíÉÇ= ïçêÇK=j~åó= ëéçåJ
í~åÉçìë= ìåëìÅÅÉëëÑìä= ÉÑÑçêíë= ïÉêÉ= åÉÅÉëë~êó= Ñçê= ëÉäÑJíÜáåâÉêë= íç= ëÉí=
íÜÉáê=ëéáêáí=ÑêÉÉ=~åÇ=ÅÜ~åÖÉ=Üìã~åáíóÛë=ãçê~ä=ëáíì~íáçåK=i~ÅâáåÖ=ÅêáíáÅ~ä=
áåëáÖÜíI= ëÉäÑJíÜáåâÉêë=~íí~áåÉÇ= íÜÉçêÉíáÅ~ä=âåçïäÉÇÖÉ=ïáíÜçìí=âåçïáåÖ=
Éñ~Åíäó=ÜçïK
162
=qÜÉ=áããÉÇá~íÉ=êÉëìäí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóÛë=ÇáëÅçîÉêó=
áë=~éçÇáÅíáÅK==
sçå=Ç~=~å=ÉêâÉååÉå=ïáê=åìê=Ç~ëàÉåáÖÉ=ÑΩê=Ç~ë=ìåëêáÖÉI=ï~ë=ïáê=ÇìêÅÜ=cêÉáÜÉáí=
áå=ìåë= ëÉíòÉåK=^ÄÉê=ïáê=ÉêâÉååÉå=òìÖäÉáÅÜ=~ìÅÜI=Ç~ëë=~ìëëÉê=ìåë=åáÅÜíë= ëÉóå=
ëçääI=Ç~ë=åáÅÜí=Ç~ë=ìåëêáÖÉ= ëÉóå=ãΩëëíÉW= ÑçäÖäáÅÜ=Ç~ëë=ïáê=~ääÉë=táêâäáÅÜÉ=ìåÇ=
~ääÉ=j∏ÖäáÅÜÉ=ΩÄÉêÜ~ìéíI=ÇKáK=ÉáåÉ=tÉäí=ΩÄÉêÜ~ìéí=ÇáÉ=ìåëêáÖÉ=åÉååÉå=ìåÇ=~äë=
ëçäÅÜÉ= áå= ìåë= ëÉíòÉå= ëçääÉåK= gÉåÉ= Ü∏ÜÉêÉ= oÉ˝Éñáçå= ÑΩÜêí= ìåë= ~äëç= òì= ÉáåÉê=
^ìÑÖ~ÄÉI=ÇáÉ=ïáê=çÜåÉ=Ç~ë=aÉåâÉå=ìåëÉêë=aÉåâÉåëI=ÇKáK=çÜåÉ=pÉäÄëíÇÉåâÉåI=
Ö~ê= åáÅÜí= Ü~ÄÉå= âçååíÉåK= aÉê= mìåâí= áëí= ÖÉÖÉÄÉåI= ~å= ÇÉã= ïáê= ~ääÉë= òì=
âåΩéÑÉå=Ü~ÄÉåW=táê=pÉäÄëí=åÉÜãäáÅÜ=ëáåÇ=Éë= áå=ìåëÉêÉã=êÉáåÉå=tÉëëÉåI=ìåÇ=
===========================================
161
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=RN=
162
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=ROK=`çãé~êÉ=eΩäëÉåÛë=ëí~íÉãÉåí=ïáíÜ=cáÅÜíÉÛë=EÖ~=áJOI=NQPF=
mêçÖê~ããëÅÜêáÑí=ëí~íÉãÉåí=íÜ~í=“aÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=dÉáëí=ã~ÅÜí=ã~åÅÜÉêäÉá=sÉêJ
ëìÅÜÉX=Éê=âçããí=ÇìêÅÜ=ÄäáåÇÉë=eÉêìãí~ééÉå=òìê=a®ããÉêìåÖI=ìåÇ=ÖÉÜí=Éêëí=~ìë=
ÇáÉëÉê= òìã= ÜÉääÉå= q~ÖÉ= ΩÄÉêK= bê= ïáêÇ= ^åÑ~åÖë= ÇìêÅÜ= ÇìåâäÉ= dÉÑΩÜäÉ= EÇÉêÉå=
rêëéêìåÖ=ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~˝ëäÉÜêÉ=Ç~êòìäÉÖÉå=Ü~íF=ÖÉäÉáíÉíX=ìåÇ=
ïáê= Ü®ííÉå= åçÅÜ= ÜÉìíÉ= âÉáåÉå= ÇÉìíäáÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑI= ìåÇ= ï®êÉå= åçÅÜ= áããÉê= ÇÉê=
bêÇâäçëëI= ÇÉê= ëáÅÜ= ÇÉã= _çÇÉå= Éåíï~åÇI= ïÉåå= ïáê= åáÅÜí= ~åÖÉÑ~åÖÉå= Ü®ííÉåI=
ÇìåâÉä=òì=ÑΩÜäÉåI=ï~ë=ïáê=Éêëí=ëé®íÉê=ÇÉìíäáÅÜ=Éêâ~ååíÉåKÒ=
m~êí=P=
NSS=
ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= ÜÉáëëí= Ç~ÜÉêW=råë= pÉäÄëí= áå= ÇáÉëÉã= êÉáåÉå=tÉëÉå= ÉãéáêáëÅÜ= òì=
ÉêêÉáÅÜÉåK163=========
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= íÜáë= éê~ÅíáÅ~ä= í~ëâ= ÅçãéÉäë= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉê= íç=
ëíêáîÉ=Ñçê=~å=~ÄëçäìíÉ=ëÉäÑJéçëáíáåÖ=çÑ=ÉãéáêáÅ~ä=êÉ~äáíóK=qÜáë=áãéäáÉë=íÜ~í=
èì~åíáíó= ÄÉ= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= ~ë= ëìÅÜK= qÜáë= ãçê~ä= Öç~ä= áë= ~ÄëçäìíÉäó= åÉJ
ÅÉëë~êóK= tÜ~í= áë= ~í= ëí~âÉ= áë= éÉêëçå~ä= ~ìíçåçãó= ìåÇÉêëíççÇ= áå= íÜÉ=
ëíêáÅíÉëí=ëÉåëÉK=cìä¸ääáåÖ=íÜáë=í~ëâ=áë=~å=ìåÅçåÇáíáçå~ä=ãçê~ä=Åçãã~åÇI=
ïÜáÅÜ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÅÅÉéíÉÇ=~ÄëçäìíÉäó=ïáíÜçìí=~åó=ÑìêíÜÉê=ÖêçìåÇK=kçí=
íç= ÄÉ= ~= ëÉäÑ= EåáÅÜíë= pÉäÄëí= ëÉóåFI= eΩäëÉå= ÅçåÅäìÇÉëI= áë= Ü~êãÑìä= éê~ÅJ
íáÅ~ääóK=fí=áë=í~åí~ãçìåí=íç=ÄÉáåÖ=åçÄçÇó=çê=åçíÜáåÖåÉëë=EkáÅÜíë=ëÉóåFW=
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êÉÖìä~íáîÉ=áÇÉ~=çÑ=íÜÉ=ïÜçäÉK=fíë=ëéÜÉêÉ=áë=~ääJÉãÄê~ÅáåÖ=~åÇ=~ÄëçäìíÉäó=
ÅçåÇáíáçåáåÖK= qÜáë= í~ëâ= áë= ~å= ÉñÅäìëáîÉäó= åÉÅÉëë~êó= í~ëâ= çÑ= êÉ~ëçåK=
eΩäëÉå= áåÑÉêë= Ñêçã= íÜ~í= íÜ~í= áå=åç=ãçãÉåí=çÑ=Üáë= ÉñáëíÉåÅÉI=ÇçÉë= íÜÉ=
ëÉäÑJíÜáåâÉê= ëÉí= ÜáãëÉäÑ= ~= ê~åÇçã= í~ëâK= pçäîáåÖ= ëìÅÜ= ~å= ÉñÅäìëáîÉäó=
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^ìÑÖÉÄÉå=ΩÄÉêÜ~ìéí=åÉÜãäáÅÜ=ÜÉáëëíW=bíï~ë=ëÉíòÉåI=ÇÉã=Éíï~ë=~åÇÉêë=ÖäÉáÅÜ=
ÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉK=bë=ãìëë=~äëç=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ì˝∏ëìåÖ=ÉáåÉê= àÉÇÉå=^ìÑÖ~ÄÉ=Éíï~ë=
ïÉêÇÉåI=ï~ë=áå=ìåÇ=ãáí=ÇÉê=^ìÑÖ~ÄÉI=~äë=Ääçëë=ëçäÅÜÉêI=åçÅÜ=åáÅÜí=áëíK=jáíÜáå=
ãìëë=ÄÉá=ÉáåÉê= àÉÇÉå=ÄäçëëÉå=^ìÑÖ~ÄÉ=Éíï~ë=ëÉóå=ìåÇ=Éíï~ë=åáÅÜí= ëÉóåI=ìåÇ=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ^ì˝∏ëìåÖ= ~äëç= Ç~ë= káÅÜíJpÉóå= ÇÉã= pÉóå= ÖäÉáÅÜ= ÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉåI=
ÑçäÖäáÅÜ= Ç~ëàÉåáÖÉI= ï~ë= åáÅÜí= áëí= òìã= pÉóå= ïÉêÇÉåK= fëí= åìå= ìåëÉêÉ= Ü∏ÅÜëíÉ=
^ìÑÖ~ÄÉX=Ç~ë=êÉáåÉ=pÉäÄëí=ÉãéáêáëÅÜ=òì=êÉ~äáëáÉêÉåX=ëç=áëí=áå=áÜê=~äëç=ÖÉëÉíòíW=NF=
Ç~ë= êÉáåÉ= pÉäÄëí= ~äë= Éáå= pÉóå= ëÅÜäÉÅÜíÜáåI= ìåÇW= OF= Éíï~ë= ÇÉã= êÉáåÉå= pÉäÄëíI=
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qÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉêÛë= ìäíáã~íÉ= ãçê~ä= Öç~ä= áë= íç= êÉ~ÅÜ= Üáë= ~ÄëçäìíÉ= ëÉäÑ=
ÉãéáêáÅ~ääóK=eáë=ÉåíáêÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ãìëí=ÄÉÅçãÉ=~=ã~åáÑÉëí~íáçå=çÑ=Üáë=
éìêÉ=ëéáêáíì~ä=ÄÉáåÖK=oÉ~ëçåÛë=ÜáÖÜÉëí=í~ëâ=ãìëí=ÄÉ=ëçäîÉÇ=ÜçäáëíáÅ~ääóK=
pçäîáåÖ= íÜáë= í~ëâ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ÇÉíÉêãáåáåÖ= ÅçåÇáíáçå= çÑ= ~ää=
éê~ÅíáÅ~ä=ëÉäÑJ~ÅíáîáíóK=kçåÉíÜÉäÉëëI=çìê=¸åáíÉ=ÅçåÇáíáçå=éêÉîÉåíë=ìë=~ë=
ÉãéáêáÅ~ä= ÄÉáåÖë= Ñêçã= ëçäîáåÖ= íÜáë= í~ëâ= ~ÄëçäìíÉäóK= låäó= ~ë= ~= éìêÉ=
ê~íáçå~ä= ÄÉáåÖI= ~ë= åçåJÉãéáêáÅ~äI= Å~å= íÜÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉê= íÜáåâ= çÑ= Üáë=
éçëáíÉÇ=ÄÉáåÖ=~ë=~=ïÜçäÉK=eáë=~ÄëçäìíÉ= ÑêÉÉÇçã=~åÇ=Üáë=éçëáíÉÇ=ÄÉáåÖ=
~êÉ= ÅçåÖêìÉåí= áå= íÜçìÖÜíK= kçåÉíÜÉäÉëëI= çìê= ÉãéáêáÅ~ä= ÉñáëíÉåÅÉ=
Ea~ëÉóåF=ÅçåëíáíìíÉë=~=é~êí=çÑ=çìê=çêáÖáå~ä=ÄÉáåÖ=EpÉóåFK=qÜáë=ÅçãéÉäë=
ìë= íç= ëíêáîÉ= Ñçê= íÜÉ= êÉëíáíìíáçå= çÑ= çìê= éìêÉ= ÄÉáåÖÛë= ãáëëáåÖ= èì~åíáíóK=
qÜáë= áë= åÉÖ~íáîÉäó= éçëáíÉÇ= áå= ìë= ~ë= ~å= áåÜÉêÉåí= Çáë~ééÉ~ê~åÅÉ= EsÉêJ
ëÅÜïáåÇÉåFI=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=éìêÉ=êÉ~ëçåÛë=íê~åëÑçêã~íáçå=áåíç=~=ÖÉåÉê~äJ
éÉêëçå~ä= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=~ÖÉåíK=qÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉêÛë=ÉãéáêáÅ~ä=ÉñáëíÉåÅÉ=
áë=~=ëé~íáçíÉãéçê~ä=çÄàÉÅíáîÉ=ÄÉÅçãáåÖ=EtÉêÇÉåFK167=pé~ÅÉ=~åÇ=íáãÉ=~êÉ=
áåÜÉêÉåí=ÅçåëíáíìíáîÉ=ÅçåÇáíáçåë=çÑ=ëíêáîáåÖ=~ÅíáîáíóK=få=eΩäëÉåÛë=ïçêÇëW==
pç= ä~åÖÉ= ëáÅÜ= ~äëç= Ç~ë= fÅÜ= lÄàÉâíÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ëíÉääíI= ãáíÜáå= ÇáÉëÉäÄÉå= ëáÅÜ=
ÖäÉáÅÜ= ëíÉääíI=ÇKáK=Ç~ë=fÅÜ=Éáå=káÅÜíJfÅÜ=òì= êÉ~äáëáÉêÉå= ëíêÉÄíI= ëáåÇ=o~ìã=ìåÇ=
wÉáí= ~ìÅÜ=ÇáÉ=åçíÜïÉåÇáÖÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ÇáÉëÉë= ëÉáåÉë= píêÉÄÉåëK= páÉ= ëáåÇ= Éë=
~ÄÉê= åáÅÜí= åìê= Äáë= òì= ÇÉã= ÉïáÖ= îçå= ìåë= ìåÉêêÉáÅÜÄ~êÉå=wáÉäÉI= ëçåÇÉêå= ëáÉ=
ëáåÇ=ÉÄÉå=ëç=åçíÜïÉåÇáÖ=~ìÅÜ=åìê=ÇáÉ=ÉáåòáÉÖã∏ÖäáÅÜÉåK 168==
cçê= eΩäëÉåI= çìê= ãçê~ä= îçÅ~íáçå= Åçåëáëíë= áå= éÉêëçå~ä= íÉäÉçäçÖáÅ~ä=
ëíêáîáåÖ=~ÑíÉê=íÜÉ=ÉãéáêáÅ~ä=Ñìä¸ääãÉåí=çÑ=çìê=éìêÉ=ëÉäÑK=qÜÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉê=
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íÜÉ=ÜçäáëíáÅ=çê=~ÄëçäìíÉ=ëçäìíáçå=ÇÉã~åÇÉÇ=Äó=çìê=ëìéêÉãÉ=ãçê~ä=í~ëâK=
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eáÉêÇìêÅÜ=ÖÉÜÉí=åìå=òï~ê=ÇáÉ=Ü∏ÅÜëíÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=âÉáåÉëïÉÖÉë=îÉêäçÜêÉåX=~ÄÉê=
áÜêÉ= ^ì˝∏ëìåÖ= ëíÉÜÉí= åìåãÉÜê= ìåíÉê= wÉáíÄÉÇáåÖìåÖÉåI= áåÇÉã= ÇáÉ= pÉäÄëíJ
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ëíÉÜÉí=~äëç=ÇìêÅÜ=Ç~ë=píêÉÄÉå=Éáå=ÄäçëëÉë=tÉêÇÉå=òìã=pÉóåK= xÁz=dÉÜÉí=Ç~ë=
píêÉÄÉå=ÇÉê=sÉêåìåÑí=áÜêÉ=Ü∏ÅÜëíÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=òì=ä∏ëÉå=åìå=áå=Ç~ë=råÉåÇäáÅÜÉX=
ëç=ÉêÜ~äíÉå=ïáê=ÇìêÅÜ=ÇáÉë=píêÉÄÉåI=~äëç=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ìåÉåÇäáÅÜÉ=^ì˝∏ëìåÖI=~ìÅÜ=
ÉáåÉ=ìåÉåÇáÅÜÉ=oÉáÜÉ=ÄÉëíáããíÉê=^ìÑÖ~ÄÉå=ÇKÜ=ÇáÉ=ÉáåÉ=ìåÇ=Ü∏ÅÜëíÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=
ïáêÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ïáêâäáÅÜÉ=^ì˝∏ëìåÖ=~äë=ÇìêÅÜ=Ç~ë=píêÉÄÉå=ÇÉê=sÉêåìåÑí=ëáÉ=áã=
jçãÉåíÉ=òì=îçääÉåÇÉåI=ìåÉåÇäáÅÜ=ÉáåÖÉëÅÜê®åâíI=ìåÇ=ëç=áëí=~äëç=àÉÇÉ=~åÇÉêÉ=
^ìÑÖ~ÄÉI= ~ìëÉê= ÇÉê=Ü∏ÅÜëíÉåI= ëÉäÄëí= ÇáÉëÉ= Ü∏ÅÜëíÉ= áå= ÉáåÉê= ìåÉåÇäáÅÜÉ=oÉáÜÉ=
îçå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=áÜêÉê=^ì˝∏ëìåÖK=a~ÇìêÅÜ=ÉêÜ®äí=åìå=àÉÇÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=áå=ÇÉã=
ìåÉåÇäáÅÜÉå=mêçÖêÉëëìë=åáÅÜí=åìê=åçíÜïÉåÇáÖ=áÜêÉå=ÄÉëíáããíÉå=lêíX=ëçåÇÉêå=
ïÉáä= ëáÉ= ÇáÉëÉå= Ü~íI= ìåÇ= ~äëç= áêÖÉåÇ= ïç= ~ìÑ= ÇÉã= tÉÖÉ= ìåëÉêë= ÉïáÖÉå=
cçêíëíêÉÄÉåë=äáÉÖíX=ëç=ãìëë=ëáÉ=~ã=áÜêÉã=lêíÉ=~ìÅÜ=åçíÜïÉåÇáÖ=ÖÉä∏ëí=ïÉêÇÉåW=
ÇÉåå= ëáÉ= áëí= åáÅÜí= ~åÇÉêëI= ~äë= åìê= áå= ëç= ÑÉêå= Éíï~ë= ÖÉëÅÜáÉÜÉíI= Ç~ÇìêÅÜ= ëáÉ=
ÖÉê~ÇÉ=ìåÇ=î∏ääáÖ=ÄÉëíáããí=ã∏ÖäáÅÜ=ïáêÇK=xÁz=kìê=~ìÑ=ÇáÉ=^êí=ëÅÜêÉáíÉå=ïáê=
ìåíÉê=ÄÉëí®åÇáÖÉê=báåÜÉáí=ÇÉë=píêÉÄÉåë=~ìÑ=Éáå=d~åòÉë=~ìÅÜ=ïáêâäáÅÜ=Ñçêí=òì=
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táêâäáÅÜâÉáí=sçääÄÉëíáããíÜÉáí=ÉáåÉë=òìå®ÅÜëí=råíÉêÄÉëíáããíÉå=ãÉáåíK=råÇ=Ç~åå=
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~ÄëçäìíÉ=âåçïäÉÇÖÉ=Ü~ë=åçí=ÄÉÉå=óÉí=~íí~áåÉÇ=ÅçãéÉäë=Üáã=íç=~ÅíK=b~ÅÜ=
~Åí= áë=~=ëíÉé=áå=Üáë= áå¸åáíÉ=éçëáíáåÖ=ëíêáîáåÖ=~ÑíÉê=êÉÖìä~íáîÉ=~ìíçåçãóK=
pÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ=É~ÅÜ=ëíÉé=áë=Üáë=ï~ó=íç=ã~âÉ=éìêéçëáîÉ=éêçÖêÉëëX=
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wïáëÅÜÉåê®ìãÉå=Éáå=ÉáåòÉäåÉê=pÉäÄëíÇÉåâÉê=xáKÉKI=cáÅÜíÉzI=Ç~ëë=Éê=ëáÅÜ=îçå=ÇÉê=
ÖÉïçÜåíÉå=sçêëíÉääìåÖë~êí=äçëêáëë=ìåÇ=ëÉäÄëí=dÉëÉíòíÖÉÄÉê=ïìêÇÉK200==
^ë=íç=“êÉÅÉáîáåÖÒI=eΩäëÉå=ë~óë=åçíÜáåÖ=ëéÉÅá¸ÅK=eÉ=áãéäáÉë=íÜ~í=íÜêçìÖJ
Üçìí= éêÉJÅêáíáÅ~ä= íÜçìÖÜí= ÄçíÜ= “ÖáîáåÖÒ= ~åÇ= “êÉÅÉáîáåÖÒ= ã~åáÑÉëíÉÇ=
íÜÉãëÉäîÉë=ìåÅçåëÅáçìëäóI=~ë=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖ=áë=ÇÉëíáåÉÇI=ëéáêáíì~ääóI=
íç= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= ëíêáîáåÖ= ~åÇ= íÜÉ= ~Åèìáëáíáçå= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçJ
éÜóK
201
=cçê=eΩäëÉå=~ää=éÜáäçëçéÜÉêë=ïÜç=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=
===========================================
199
=eΩäëÉå=NTVSI=NOUI=NOVI=NPM=
200
=eΩäëÉå=NTVSI=NQTJU=
201
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NURJS=
m~êí=P=
NUO=
êÉ~ëçåÛë= éêçÖêÉëë= ~êÉ= ëÉäÑJíÜáåâÉêëK=^äíÜçìÖÜ= áÖåçê~åí= çÑ= íÜÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= íÜÉáê= ëóëíÉã~íáÅ= éçëáíáçåë= åçåÉíÜÉäÉëë= Éå~ÄäÉÇ= íÜÉáê=
éê~ÅíáÅ~ä=ÑêÉÉÇçã=íç=Éñé~åÇK=iÉáÄåáò=ï~ë=Ñçê=eΩäëÉå=çåÉ=çÑ=íÜÉëÉ=éêÉJ
ÅêáíáÅ~ä=“éêçÇìÅíáîÉ=ÖÉåáìëÉëÒK=qÜêçìÖÜ=“ÖáîáåÖÒ=~åÇ=“êÉÅÉáîáåÖÒI=ëÉäÑJ
íÜáåâÉêë= äáÑíÉÇ= íÜÉãëÉäîÉë= ìé= íç= ~= åÉï= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= äÉîÉä= ~åÇ= ÅçåJ
íêáÄìíÉÇ=íç=éÜáäçëçéÜáòáåÖ=êÉ~ëçåÛë=ÇÉîÉäçéãÉåíK
202
=^ë=aáÉíÉê=hä~ïçå=
ëìãë=áí=ìéI===
fêêíΩãÉê= ~ìÑ= ÇÉê= pìÅÜÉ= å~ÅÜ=bêâÉååíåáë= îÉêëÅÜä~ÖÉå=ÜáÉêÄÉá= ÇÉê= p~ÅÜÉ= Ñ~ëí=
åáÅÜíëI=ëçä~åÖÉ=ëáÉ=áã=ëìÄàÉâíáîÉå=_Éïì≈íëÉáå=ÇÉê=t~ÜêÜÉáí=îçêÖÉíê~ÖÉå=ìåÇ=
ÄÉá= ÉêïÉáíÉêíÉã=táëëÉå=~äë= ëçäÅÜÉ= ÉáåÖÉëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåK= xÁz=eΩäëÉå=åáããí=
àÉÇÉå= mÜáäçëçéÜÉå= ÉêåëíI= áåëçÑÉêå= Éê= ~äë= łpÉäÄëíÇÉåâÉê“= EÉáåÉë= ëÉáåÉê= iáÉÄJ
äáåÖëïçêíÉFI= ÇKÜK= ãáí= ^åëéìÅÜ= ~ìÑ= lêáÖáå~äáí®í= ~å= ÇÉê= Öêç≈Éå= ^ìÑÖ~ÄÉ=
ãáí~êÄÉáíÉíK203==
^ÅÅçêÇáåÖ= íç=eΩäëÉåI= éÉêëçå~ä= ëÉäÑJÇÉíÉêãáå~íáçå= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= ìåÇÉêJ
ëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= ëóëíÉãë= ïÜÉêÉÄó= éÜáäçëçéÜáòáåÖ= êÉ~ëçå= éêçÖêÉëëÉë=
íÉäÉçäçÖáÅ~ääóK= fí= áë= íÜÉ= éÉêëçå~ä= ãÉ~åë= åÉÅÉëë~êó= íç= ~êíáÅìä~íÉ= éÜáäçJ
ëçéÜóÛë= ÜáëíçêóK= eΩäëÉå= ÑçääçïáåÖ= oÉáåÜçäÇ= ~êÖìÉë= íÜ~í= ìåáîÉêë~ä=
ÅçåëÉåëìë= áë= éçëëáÄäÉ= çåäó= ïÜÉå= ëÉäÑJíÜáåâÉêë= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅí= ~åÇ= ëÉäÑJ
ëìÄëìãÉ= êÉ~ëçåÛë= ÇáëéìíáåÖ= ëí~åÇéçáåíë= ìåÇÉê= íÜÉáê= çïå= ëéáêáíì~ääó=
~íí~áåÉÇ=ÅçåÅÉéí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK==
aáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=áã=dÉáëíÉ=áëí=Ç~ë=ÉïáÖÉ=iáÅÜíI=ïÉäÅÜÉë=áå=ÇáÉ=råÉåÇäáÅÜâÉáí=
Üáå~ìëëíê~äíI= ìåÇ= ìåë= Ç~êìã= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÇΩëíÉêå= tÉÖÉ= ÇÉê= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=
ÉêäÉìÅÜíÉå= ãìëëI= Ç~ëë= ïáê= ë~ÖÉå= â∏ååÉåW= ÇáÉëÉë= ëáåÇ= ÇáÉ= cçêíëÅÜêáííÉ= ÇÉë=
jÉåëÅÜÉåÖÉëÅÜäÉÅÜíëK= xÁz=aáÉ=sÉêåìåÑí= ~äë=sÉêåìåÑíI= â~åå= ÇìêÅÜ~ìë= åáÅÜí=
~åÇÉêëI=~äë=áå=ÇáÉ=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=òìêΩÅâòìÖÉÜÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~ìÑòìëìÅÜÉåK=
kìê=Ç~ÇìêÅÜ=Éêëí=ÉêÜ®äí=ëáÉ=áÜêÉå=ÄÉëíáããíÉå=pí~åÇéìåâíI=ÇÉåå=ëáÉ=äÉêåí=ÇÉå=
jÉåëÅÜÉå=ÄÉÖêÉáÑÉåI=ïáÉ=Éê=ÇìêÅÜ=~ääÉ=píìÑÉå=ëÉáåÉë=tÉêÇÉåë=òìã=ÉåÇäáÅÜÉå=
a~ëÉóå=ÜÉêîçêÖáåÖK204=====
mêÉJÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóÛë=Üáëíçêó=áë=~=“ÅÜ~éíÉêÒ=çÑ=êÉ~ëçåÛë= äçÖáÅ~ä=ÜáëJ
íçêóK= cçê= eΩäëÉå= íÜÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= êÉèìáêÉë= íÜÉ= ëóëíÉã~íáÅ=
~êíáÅìä~íáçå=çÑ=íÜáë=“ÅÜ~éíÉêÒK=oÉíêçëéÉÅíáîÉ=ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=áåëáÖÜí=áåíç=
===========================================
202
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NPNJO=
203
=hä~ïçå=NVTTI=NUQJR====
204
=eΩäëÉå=NTVSI=NSS=
eΩäëÉå=
NUP=
çåÉÛë=çïå=ìå~ï~êÉ=~Åíë=çÑ=éçëáíáåÖ=áë=íÜÉ=é~íÜ=íç=~íí~áå=ìåáîÉêë~ä=ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáåÉÇ= âåçïäÉÇÖÉK= låäó= áí= ~ääçïë= íÜÉ= éÜáäçëçéÜÉê= íç= Öê~ëé=
êÉ~ëçåÛë=Ñìää=ëóëíÉã~íáÅ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=Äó=áåíÉÖê~íáåÖ=~ää=é~êíáë~å=ëí~åÇéçáåíë=
ïáíÜ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=~ë=áíë=ÜáÖÜÉëí=êÉÅçåÅáäáåÖ=ëí~åÇéçáåíI=~åÇ=ëç=íç=
ÄÉÖáå=~=ÅççêÇáå~íÉÇ=ëíêáîáåÖ=Ñçê=êÉÖìä~íáîÉ=ëÉäÑJáÇÉåíáíóK
205
=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=
eΩäëÉåI= ÑçääçïáåÖ=oÉáåÜçäÇI= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ= éÜáäçëçéÜó=çìÖÜí= íç= í~âÉ=
ëóëíÉãë= çÑ= éÜáäçëçéÜóI= áåîÉëíáÖ~íÉ= íÜÉã= ïáíÜáå= ~= ê~íáçå~ä= ÜçäáëíáÅ=
ÅçåíÉñíI= ~ééäó= íç= íÜÉã= ÑêÉÉ= Éñ~ãáå~íáçåI= ~åÇ= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ= ~åÇ= êÉJ
~êíáÅìä~íÉ=íÜÉãK=qÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÇÉäáãáí~íáçå=çÑ=É~ÅÜ=ëóëíÉã=áë=Ñçê=eΩäëÉå=~=
âÉó= ÅçåÇáíáçå= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= áíë= ëóëíÉã~íáÅ= äçÅ~íáçå= ïáíÜáå= êÉ~ëçåÛë=
ìåáîÉêë~ä=äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=ëéÜÉêÉK
206
==
^ë=eΩäëÉå= äÉ~êåÉÇ= Ñêçã=oÉáåÜçäÇI= íÜÉ= ~êíáÅìä~íáçå=çÑ= éÜáäçëçéÜóÛë=
Üáëíçêó= ÇÉã~åÇë= íÜ~í= ~ää= é~êíáë~å= ëí~åÇéçáåíë= ÄÉ= ÇÉÇìÅÉÇ= Ñêçã= çê=
íê~ÅÉÇ=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅçåÅÉéí=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=cçê=eΩäëÉå=
íÜáë=ëíê~íÉÖó=ëÜçïë=íÜÉáê=ìäíáã~íÉ=áÇÉåíáíó=ïáíÜ=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=
pìÄçêÇáå~íáçå= ~ääçïë= ~ää= ÇáëéìíáåÖ= ëí~åÇéçáåíë= íç= ÉñÜ~ìëí= íÜÉáê= ëóëJ
íÉã~íáÅ= ÖêçìåÇëI= ~åÇ= íç= íê~åëÑçêã= íÜÉãëÉäîÉë= áåíç= ~= ìåáîÉêë~ääó= ëÉäÑJ
ÖêçìåÇÉÇ= ÇáëÅáéäáåÉI= ~åÇ= ëç= ¸åÇ= ~= ëóëíÉã~íáÅ= äçÅ~íáçå= ïáíÜáå= ~= ëóåJ
íÜÉíáÅ~ääó=ÖêçìåÇÉÇ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóK207==
jáíÜáå=ï®êÉ=áÜêI=~äë=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=ëÅÜäÉÅÜíÜáå=âÉáå=ÉáåòáÖÉë=póëíÉã=ÉåíÖÉÖÉå=
ÖÉëÉíòíI=ëçåÇÉê=ëáÉ=åìê=ï®êÉ=Ç~ë=ÉáåÉ=ìåÇ=~ÄëçäìíÉ=póëíÉãK=^ääÉ=ΩÄêáÖÉå=~äëç=
â∏ååíÉå=åìê=Ç~ë=tÉêÇÉå=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÄÉòÉáÅÜåÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=
ãΩëëíÉ= ÑçäÖäáÅÜ=Ç~ë=wáÉä=~ääÉê=mêçÖêÉëëÉå=ÇÉê=éÜáäçëçéÜáÉêÉåÇÉ=sÉêåìåÑíW=Ç~ë=
===========================================
205
= `êáíáÅ~ä=áåëáÖÜí=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=í~ëâ=~Äçìí=ãÉí~éÜóëáÅëÛ=éêçÖêÉëë=ëáåÅÉ=
iÉáÄåáò=~åÇ=tçäÑ=ãìëí=~ééÉ~ê=áå=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=~ëâáåÖJ~åëïÉêáåÖ=ÅçìêëÉ=çÑ=ÉîÉêó=
ëáåÖäÉ=ëÉäÑJíÜáåâÉêK=^ë=eΩäëÉå= ENTVSI=NSSJTF=ïêáíÉëW=“aáÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=áëí=~äëç=ÉáåÉ=
åçíÜïÉåÇáÖÉ=sÉêåìåÑí~ìÑÖ~ÄÉK=páÉ=ÄÉÖêÉáÑí=~ÄÉê=~äë=ëçäÅÜÉ=åìê=ÉáåÉå=ÄÉëíáããíÉå=
qÜÉáä=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉK=jáíÜáå=áëí=ëáÉ=ÇìêÅÜ=áÜê=sÉêÜ®äíåáëë=òìã=d~åòÉå=ÄÉÇáåÖíK=
aÉê=ÇìêÅÜ=iÉáÄåáò=ÖÉåçããÉåÉ=pí~åÇéìåâí=ãìëë=Éêëí=ÑÉëí=ëíÉÜÉåI=ìåÇ=~äëç=ëÅÜçå=
Éáå=oÉëìäí~í=ÇÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=ëÉóåI=ÄÉîçê=ïáê=ïÉáíÉê=îçêëÅÜêÉáíÉå=â∏ååÉåK=aáÉë=
áëí=ïÉåáÖëíÉåë=ÑΩê=ÇáÉ=a~êëíÉääìåÖ=ÇÉë=d~åòÉå=åçíÜïÉåÇáÖKÒ=====
206
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NST=
207
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NRU===
m~êí=P=
NUQ=
ÄÉëíáããíÉ= ìåÇ= ÇìêÅÜ~ìë= ìåÄÉëíêÉáíÄ~êÉ= oÉëìäí~í= áÜêÉë= ÖÉë~ããíÉå= éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉå=k~ÅÜëíÉêÄÉåë=ëÉóåK208====================
mÜáäçëçéÜó=ëÜçïë=íÜÉ=ï~ó=éêçÖêÉëë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇK=mÜáäçëçéÜó=
áë= íÜÉ= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä= êÉëìäí= çÑ= ~ää= éêÉîáçìë= ê~íáçå~ä= áåèìáêó= áåíç= áíë=
ëóëíÉã~íáÅ=éçëëáÄáäáíóW=åçï=~=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=êÉëìäí=çÑ= áíë=çïå=êÉ~äáíóK=
mÜáäçëçéÜóÛë=ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáçå=ÉåÅçãé~ëëÉë=êÉ~ëçåÛë=Ñìää=ÉãéáêáÅ~ä=ÅçìêëÉ=
çÑ=éêçÖêÉëëI= ëìãã~êáòÉÇ= áå= ~=éê~ÅíáÅ~ääó= ëÉäÑJéçëáíÉÇ= Ñ~ÅíW= íÜÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=oÉ~ëçå= ~ééÉ~êë= áå= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ~ë= íÜÉ= êÉëìäí= çÑ=
ïÜ~í= áå= íÜÉ= é~ëí= ï~ë= êÉ~ëçåJáåJÄÉÅçãáåÖK= mÜáäçëçéÜóÛë= áåëáÖÜíI= ~ë=
eΩäëÉå=äÉ~êåÉÇ=Ñêçã=oÉáåÜçäÇI=áë=êÉ~ëçåÛë=ï~ó=íç=êÉÅçÖåáòÉ=áíë=äçÖáÅ~äJ
ÜáëíçêáÅ~ä=éêçÖêÉëëI=íç=ëóëíÉã~íáòÉ=áí=~ë=~å=áåÇáëéìí~Ääó=ìåá¸ÉÇ=éêçÇìÅí=
çÑ=áíë=çïå=ëíêáîáåÖK=mÜáäçëçéÜó=~äëç=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉ=çÄàÉÅí=~Äçìí=ïÜáÅÜ=
çåÉ=~ëâë=EÉíï~ëFI= íÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=éÜáäçëçéÜóI=Å~å=ÄÉ=Éèì~ääó=éçëáíÉÇ=íç=
íÜ~í= Ñêçã=ïÜáÅÜ= EïçîçåF= çê= ê~íÜÉê=ïÜÉêÉÄó= çåÉ= ~ëâëW= êÉ~ëçåK= mÜáäçJ
ëçéÜóÛë=Üáëíçêó=áë=ëç=ìåÅçåÇáíáçå~ääó=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=êÉ~ëçåK
209
==
dáÉÄí=Ç~ÜÉê=ÇáÉ=cêÉáÜÉáí=ëáÅÜ=Ç~ë=dÉëÉíò=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=ìã=Ç~ë=cçêíëÅÜêÉáíÉå=
òìê=táëëÉåëÅÜ~Ñí=òì=êÉ˝ÉâíáÉêÉåI=ìåÇ=~äëç=ÇáÉ=ëìÅÅÉëëáîÉ=píìÑÉåÑçäÖÉ=ÇÉëëÉäÄÉå=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= òì= ÄÉëíáããÉåW= ëç= â~åå= ëáÉ= îçääâçããÉå= ëáÅÜÉê= ëÉóå= ÑÉëíÉå=
qêáííÉë=ÑçêíòìëÅÜêÉáíÉåI=ÇÉåå=áÜê=dÉëÉíò=ÖÉÄáÉíÉí=áã=oÉáÅÜÉ=~ääÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=
táëëÉåëK= xÁz= aìêÅÜ= ÇáÉëÉå= hêÉáëI= ÇÉå= ÇáÉ= ÑêÉáÉ= oÉ˝Éñáçå= ÖÉÜíI= ëíÉÜÉå= åçíÜJ
ïÉåÇáÖ= ~ääÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= póëíÉãÉI= ÇáÉ= ëáÉ= ëÉäÄáÖÉå= îçê¸åÇÉíI= ìåíÉê= ÇÉã=
ÖäÉáÅÜÉå=pÅÜìíòÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíK=aÉåå=ï~ë=ÇáÉëÉ=áëíI=Ç~ë=ëáåÇ=ëáÉ=áã=ïÉêÇÉåK=
aáÉ= oÉ˝Éñáçå= éÜáäçëçéÜáÉêí= ~äëç= áå= àÉÇÉã=jçãÉåíÉ= áÜêÉë= hêÉáëÉë=ãáí= ~ääÉå=
póëíÉãÉå=òìÖäÉáÅÜI= ÇKÜK= ~ääÉ= ëáåÇ= áå= áÜê=báåÉëI= ìåÇ=ãáíÜáå= ÄäÉáÄí= áå= áÜê= âÉáå=
táÇÉêëíêÉáí=ã∏ÖäáÅÜK210============
mÜáäçëçéÜáòáåÖ= í~âÉë= éä~ÅÉ= ÉñÅäìëáîÉäó=ïáíÜáå= ~= Ñçêìã= áåíÉêåìãK=qÜÉ=
~êíáÅìä~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜóÛë=Üáëíçêó=áë=éÉêëçå~äK=^ÅÅçêÇáåÖäóI=åç=ÉñíÉêJ
å~ä= çÄàÉÅíáçåëI= ÉîÉå= Äó= ~= ëÅÉéíáÅI= Å~å= çÄëíêìÅí= çê= Çáëèì~äáÑó= éÉêëçå~ä=
~êíáÅìä~íáçåK= eΩäëÉå= ã~âÉë= íÜáë= éçáåí= Äó= Åä~áãáåÖ= íÜ~í= pÉäÑJ_ÉáåÖ=
EpÉäÄëíëÉóåF= áë= íÜÉ=ëçìêÅÉ=~åÇ=íÜÉ=ìäíáã~íÉ=Öç~ä=çÑ=~ää= äçÖáÅ~äJÜáëíçêáÅ~ä=
ëíêáîáåÖK= qÜÉ= ÖÉåÉê~äJéÉêëçå~ä= ëÉ~êÅÜáåÖ= çÑ= pÉäÑJ_ÉáåÖI= ëÜçïë= íÜ~í= ~ää=
===========================================
208
=eΩäëÉå=NTVSI=NRO=
209
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NRP==
210
=eΩäëÉå=NTVSI=NRPJQ=
eΩäëÉå=
NUR=
ëóëíÉã~íáÅ=ÉÑÑçêíë=ïÉêÉ=ãÉ~åí= íç=¸åÇ=~å=çêáÖáå~ä= ëÉ~êÅÜáåÖ=~ÖÉåí= EÇ~ë=
pìÅÜÉåÇÉFW= êÉ~ëçåK=táíÜ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóI= êÉ~ëçå= áÇÉåíá¸Éë= áíëÉäÑ= ~ë=
íÜÉ=~ÄëçäìíÉ=èì~äáí~íáîÉ=ÖêçìåÇ=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉK=qÜÉ=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉÇ=
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éÜáäçëçéÜóK=fÑ=ëçI=_ÉÅâÛë=ëóëíÉã=ëÜçìäÇ=ÇÉíÉêãáåÉ=âåçïäÉÇÖÉÛë=ëéÜÉêÉ=
ìåáîÉêë~ääóK=^ë= íç= íÜÉ= áåíÉêJÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= ~ää= Ñçêã= ~åÇ= ÅçåíÉåí= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉI=~=ëìÄëí~åíá~ä=ÅçåÇáíáçå=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=íÜçìÖÜíI=_ÉÅâÛë=~ééêç~ÅÜ=
ëÜçìäÇ= ÉñéêÉëë= ìåáíó= ~ë= ëìÅÜ= EbáåÜÉáí= ëÅÜäÉÅÜíÜáåFI= åÉáíÜÉê= ÉéáëíÉãáÅI=
åçê= çåíçäçÖáÅ~ä= Çì~äáëãI= Äìí= ~= ãçåáëíáÅ= êÉ~äáëãJáÇÉ~äáëãK= qÜáë= áë= íÜÉ=
ÅçêåÉêëíçåÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë=ÅêáíáÅáëã=çÑ=_ÉÅâK
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_ÉÅâÛë=éêÉëÉåí~íáçå=áë=ÇáîáÇÉÇ=áåíç=Ñçìê=ëÉÅíáçåëK=qÜÉ=¸êëí=ÇáëÅìëëÉë=
íÜÉ= ÇáÑ¸ÅìäíáÉë= ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= “ëéáêáíÒ= çÑ= h~åíÛë=hêáíáâK= _ÉÅâÛë= çïå=
éçëáíáçå=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉå=ï~ë=íÜ~í=ãáëí~âÉå=ÇáëÅìêëáîÉ=áåëáÖÜíë=áåíç=
íÜÉ= ÖêçìåÇáåÖ= éêáåÅáéäÉ= çÑ= âåçïäÉÇÖÉI= íÜÉ= éêçíçJÅçåëÅáçìë= ~Åí= çÑ=
êÉéêÉëÉåí~íáçå=EìêëéêΩåÖäáÅÜ=îçêòìëíÉääÉåFI=éêÉîÉåíÉÇ=~=íêìÉ=Öê~ëéáåÖ=çÑ=
íÜÉ=“ëéáêáíÒ=çÑ=h~åíÛë=~ééêç~ÅÜI= íÜìë=çÄëíêìÅíáåÖ= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= íêìÉ=
ãÉ~åáåÖ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=eΩäëÉå=~ÖêÉÉë=ïáíÜ=_ÉÅâ=~åÇ=ëÜ~êÉë=Üáë=
îáÉï=íÜ~í=~=Ñìää=áåëáÖÜí=áåíç=éêçíçJÅçåëÅáçìë=êÉéêÉëÉåí~íáçå=áë=åÉÅÉëë~êó=
íç=Öê~ëé=íÜÉ=íêìÉ=“ëéáêáíÒ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜóK=eΩäëÉå=ÜçïÉîÉê=Åä~áãë=
íÜ~í= _ÉÅâ= çãáííÉÇ= íÜÉ= ÇáëÅìëëáçå= çÑ= ~= ÅêìÅá~ä= íçéáÅW= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=
ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= “ëéáêáíÒ= ~åÇ= íÜÉ= “äÉííÉêÒ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóX= çåäó= ~=
ÅêáíáÅ~ääó= ÇÉîÉäçéÉÇ= áåëáÖÜíI= ~= éÉêëçå~ä= ~Äáäáíó= íÜ~í= íÜÉ= hêáíáâ= áíëÉäÑ=
ëÜçìäÇ= ÑçëíÉêI= Å~å= éÉåÉíê~íÉ= íÜÉ= ìåáîÉêë~ä= “ëéáêáíÒ= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçJ
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=qÜáë=çãáëëáçå=éêÉîÉåíÉÇ=_ÉÅâ=Ñêçã=ÖêçìåÇáåÖ=Üáë=ëóëíÉã=çå=~=
ìåáîÉêë~ä=ÖêçìåÇK=_ÉÅâ=~êêáîÉÇ=~í=íÜÉ=ìåÅêáíáÅ~ä=ÅçåÅäìëáçå=íÜ~í=íÜÉ=¸êëí=
éêáåÅáéäÉ=çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= áë= ~= íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= Ñ~ÅíK
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=`êáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜóI=
eΩäëÉå=êÉãáåÇë=ìëI=éêçîÉë=íÜ~í=
a~ë= fÅÜ= ëçää= åáÅÜí= åìê= âÉáåÉ= qÜ~íë~ÅÜÉ= ëÉóåI= ëçåÇÉêå= ÇìêÅÜ= Ç~ëëÉäÄÉ= ïáêÇ=
îáÉäãÉÜê= ~ääÉ=qÜ~íë~ÅÜÉI= ~äë= Ü∏ÅÜëíÉë= mêáåòáéI= áå=^åëéêìÅÜ= ÖÉåçããÉåI= ìåÇ=
~äë=î∏ääáÖ=åáÅÜíáÖ=ÉêïáÉëÉåK=fÅÜ=ãÉêâÉ=ÇáÉë=åìå=~åI=ìã=ÇÉë=fêêíÜìãë=ïáääÉåX=
ÇÉåå= ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= ëÉäÄëí= Ü~ÄÉ= áÅÜ= åáÅÜí= òì= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåK= páÉ=ïáêÇ=
ëáÅÜ= ëÉäÄëí= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåI= ìåÇ= ïç= ëáÉ= îÉêâ~ååí= ïáêÇI= å~ÅÜ= ìåÇ= å~ÅÜ= Ç~ë=
bêâÉååíåáëë=ëÅÜçå=∏ÑÑåÉåK=kìê=~ìÑ=ÇáÉëÉã=tÉÖÉ=Ü~í=ëáÉ=áÜêÉ=_ÉëíáããìåÖX=åìê=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NTPJQ=
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= få=eΩäëÉåÛë=ENTVSI=NTRJSF=ïçêÇëW=“a~ê~ìë=ïΩêÇÉ=ëáÅÜ=ÉêÖÉÄÉå=Ü~ÄÉåI=Ç~ë=ã~å=
åìê=ãáí=dÉáëí=áå=dÉáëí=ÉáåÇêáåÖÉå=â∏ååÉKÒ=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NTQJSI=NVSJT=
^ééÉåÇáñ=^=
NVM=
ÇìêÅÜ= pÉäÄëíÉêâÉååíåáëë=ïáää= ëáÉ= ~ìÑÖÉåçããÉå= ëÉóåI= ìåÇ=ãìíÜÉí= ëáÅÜ= Ç~ÜÉê=
káÉã~åÇÉå=çÄàÉâíáî=~åI=ïáÉ=ÇáÉàÉåáÖÉå=qÜÉçêáÉå= íÜìå=ãΩëëÉåI=ÇáÉ= ëáÅÜ=åìê=
ÇìêÅÜ=táÇÉêëíêÉáí=báåÖ~åÖ=îÉêëÅÜ~ÑÑÉå=â∏ååÉåK12======
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= íÜÉ= ÅçêÉ= çÑ= _ÉÅâÛë= Äççâ= áë= áå= ëÉÅíáçå= íïçI=
ÉåíáíÉäÉÇ=“a~êëíÉääìåÖ=ÇÉë=íê~åëÅÉåÇÉåí~äÉå=ìåëÉêÉê=bêâÉååíåáëëI=~äë=ÇÉë=
ï~ÜêÉå= pí~åÇéìåâíëI= ~ìë= ïÉäÅÜÉã= ÇáÉ= hêáíáâ= ÇÉê= êÉáåÉå= sÉêåìåÑí=
ÄÉìêíÜÉáäí=ïÉêÇÉå=ãìëë“K=fíë=íçéáÅ=áë=~=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=qÜÉ=dêìåÇë~íò=çÑ=
éÜáäçëçéÜóI=íÜÉ=ÉñÅäìëáîÉäóJéçëëáÄäÉ=éêáåÅáéäÉ=çÑ=~ää=âåçïäÉÇÖÉK=eΩäëÉå=
êÉãáåÇë= ìë= íÜ~í= ÉîÉêó= ÑêÉÉ= Éñ~ãáåáåÖ= êÉ~ÇÉê= çìÖÜí= íç= ÇÉã~åÇ= íÜ~í=
_ÉÅâÛë= ëóëíÉã= Ñìä¸ä= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ÅêáíáÅ~ä= ÅêáíÉêá~W= ENF= çêáÖáå~ä= êÉJ
éêÉëÉåí~íáçåI= Ñçê= _ÉÅâ= íÜÉ= ¸êëí= éçëëáÄäÉ= ëóåíÜÉíáÅ= ìåáíó= çÑ= ÅçåëJ
ÅáçìëåÉëëI= ëÜçìäÇ= éêçîáÇÉ= íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ=ïáíÜ= Ñçêã~ä= ~åÇ=
ã~íÉêá~ä= ÅÉêí~áåíóK= EOF= ^ë= ~å= ÉñÅäìëáîÉäóJéçëëáÄäÉ= éêáåÅáéäÉI= áí= ~äëç=
ëÜçìäÇ= ÜçäÇ= Ñìääó= áå= ~åÇ= Äó= áíëÉäÑX= áí= ëÜçìäÇ= ~íí~áå= ~å= ~ÄëçäìíÉ=
ëóëíÉã~íáÅ= ëí~íìëK
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= qÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= ÇÉã~åÇë= íÜ~í= _ÉÅâ= ëÜçìäÇ= ë~íáëÑó= ~êÉ=
ENF=äçÖáÅ~ä=ÅÉêí~áåíó=~åÇ=EOF=ëóëíÉã~íáÅ=ëÉäÑJëìëí~áå~ÄáäáíóK=
eΩäëÉå= Åä~áãë= íÜ~í= _ÉÅâÛë= éêáåÅáéäÉ= áë= áãéÉêÑÉÅíK= `êáíáÅ~ä= Åçåíê~ëí=
êÉîÉ~äë= íÜ~í= Äó= Éëí~ÄäáëÜáåÖ= çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= ~ë= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí=
éêáåÅáéäÉ=çÑ=âåçïäÉÇÖÉI=_ÉÅâ=ÖêçìåÇÉÇ=Üáë=ëóëíÉã=çåäó=çå=çåÉ=çÑ=íÜÉ=
Çáîáëáçåë= çÑ= ~= ìåáîÉêë~ä= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉW= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~äK=jçêÉJ
çîÉêI= _ÉÅâÛë= éêáåÅáéäÉ= ÇçÉë= åçí= Ñìä¸ä= íÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= ÅêáíÉêá~= çÑ= äçÖáÅ~ä=
ÅÉêí~áåíó= ~åÇ= ëÉäÑJëìëí~áå~ÄáäáíóK= cçê= eΩäëÉå= íÜÉ= báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=
pí~åÇéìåâí= Ñ~áäë= íç= ÇáëÅìëë= íÜÉ= ÅêáíÉêá~I= ïÜáÅÜ= áíë= ¸êëí= éêáåÅáéäÉ= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉ=ëÜçìäÇ= Ñìä¸äK
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xÁz=â~åå=Éë= ÑΩê=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖ= ëÉóåI=çÄ=ÖÉÑê~Öí=ïáêÇW=ÜáÉê= áëí=
ÑΩê= ~ääÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= Ç~ë= ÉáåòáÖã∏ÖäáÅÜÉ= mêáåòáéX= çÇÉêW= ÜáÉê= áëí= Éáå= mêáåòáéI=
ïÉäÅÜÉë=ÇÉå=åçíÜïÉåÇáÖÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=~å=Éáå=Ü∏ÅÜëíÉë=mêáåòáé=îçääâçãJ
ãÉå= ÉåíëéêáÅÜí\= aáÉëÉë= äÉíòíÉêÉ= ëÉíòí= îçê~ìëI= Ç~ëë= ã~å= ÄÉá= ÇÉê= ^ìÑëíÉääìåÖ=
ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå= mêáåòáéI= ÉáåÉå= ÄÉëíáããíÉå= wïÉâ= Ü~ííÉI= ïÉäÅÜÉã= wïÉââÉ= òì=
ÑçäÖÉ=Ç~ë=òì¸åÇÉåÇÉ=mêáåòáé=åìê=áå=ëç=ÑÉêå=Ç~ë=Ü∏ÅÜëíÉ=ëÉóå=âçååíÉI=~äë=ëáÅÜ=
ÇÉê=wïÉâ=~ìë= áÜã=ëÉäÄëí=ïáÉÇÉê=îçäâçããÉå=êÉÅÜíÑÉêíáÖíÉI=ìåÇ=Ç~ÜÉê=ÇìêÅÜ=
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= eΩäëÉå=NTVSI=NVT==
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NTSJT=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NTT=
g~ÅçÄ=páÖáëãìåÇ=_ÉÅâÛë=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇéìåâí=
NVN=
ëÉáåÉ= dÉïáëëÜÉáí= ëÅÜäÉÅÜíÜáå= ~ìÅÜ= Ç~ë= áå= ëÉáåÉê= ^ìÑëíÉääìåÖ= îçê~ìëÖÉëÉíòíÉ=
åìå=î∏ääáÖÉ=dÉïáëëÜÉáí=ÉêÜáÉäíK15=======
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=áå=_ÉÅâÛë=pí~åÇéìåâí=íÜÉ=ìåáîÉêë~ääó=ëÉäÑJÖêçìåÇJ
ÉÇ=çê= ëÉäÑJëìëí~áå~ÄäÉ=éêáåÅáéäÉ= ëìÅÜ= ~ë= íÜ~í=çÑ= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= áë=
~ÄëÉåíK=qÜáë=çîÉêëáÖÜí=Ü~ë=Çê~ã~íáÅ= áãéäáÅ~íáçåëK=låäó= ~=éêáåÅáéäÉ= íÜ~í=
Å~å= ÑìêåáëÜ= íÜÉ= ìåáîÉêë~ä= ÖêçìåÇ= çÑ= äçÖáÅ~ä= ÅÉêí~áåíóI= Å~å= ÖêçìåÇ= íÜÉ=
åÉÅÉëë~êó= ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= Ñçêã= ~åÇ= íÜÉ= ÅçåíÉåí= çÑ= ~ää= éçëëáÄäÉ=
âåçïäÉÇÖÉK
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= cçê= _ÉÅâI= çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= áë= íÜÉ= ÉñÅäìëáîÉäóJ
éçëëáÄäÉ=éêáåÅáéäÉ=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=eáë=éêáåÅáéäÉ=áë=íÜÉêÉÑçêÉ=~êÄáíê~êóK=cçê=
eΩäëÉå= çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= áë= çåäó= ~å= ~Äëíê~ÅíáçåI= çê= áå= Üáë= çïå=
ä~åÖì~ÖÉI=~=éìêÉ=~ëëÉêíáçå=EÄäçëëÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖFK17=cçê=eΩäëÉå=íÜáë=ÇÉíÉêJ
ãáåÉë= íÜÉ= Çáëéìí~ÄäÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= _ÉÅâÛë= éêáåÅáéäÉK= ^å= ìåÅêáíáÅ~ääó=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ=éêáåÅáéäÉ=Å~å=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=~åó=çíÜÉê=éêáåÅáéäÉ=çÑ= áíë=âáåÇK=
qÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉ=áë=~=éçíÉåíá~ä=éäìê~äáíó=çÑ=ìåàìëíá¸ÉÇ=“¸êëí=éêáåÅáéäÉëÒI=
~åÇ= ÜÉåÅÉ= íÜÉ= áãéçëëáÄáäáíó= çÑ= ïáíÜÇê~ïáåÖ= Ñêçã= íÜÉ= ëéÜÉêÉ= çÑ= ÇáëJ
éìíÉëK
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eΩäëÉåÛë=åÉñí=í~êÖÉíë=ÄçíÜ=íÜÉ=Ñçêã~ä=~åÇ=íÜÉ=ã~íÉêá~ä=áãéÉêÑÉÅíáçåë=
çÑ=_ÉÅâÛë=éêáåÅáéäÉK==
eΩäëÉå= Åä~áãë= íÜ~í= ~ë= ëÉäÑJìå~ï~êÉ= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= ìåàìëíá¸ÉÇ= ~ëJ
ëÉêíáçåë= ~ää= éêÉJÅêáíáÅ~ä= “¸ëí= éêáåÅáéäÉëÒ= ~êÉ= éçëíìä~íÉÇ= ~ë= ~ÄëçäìíÉ= áå=
ÅÜ~ê~ÅíÉêK= `êáíáÅ~ä= áåëáÖÜí= ëÜçïë= íÜ~í= èì~äáí~íáîÉäóI= åç= ÇáëíáåÅíáçå=
~ãçåÖ=íÜÉã=áë=éçëëáÄäÉK=eΩäëÉå=~ëâë=ïÜáÅÜ=çÑ=íÜÉëÉ=“¸êëí=éêáåÅáéäÉëÒ=
EáåÅäìÇáåÖ= _ÉÅâÛëF= Å~å= ~íí~áå= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= éêáåÅáéäÉ= çÑ=
âåçïäÉÇÖÉK= eáë= ~åëïÉê= áë= åçåÉK= _ÉÅâÛë= éêáåÅáéäÉ= áë= Ñçêã~ääó= ìåÇáëJ
íáåÖìáëÜ~ÄäÉ= Ñêçã=çíÜÉê=“¸êëí=éêáåÅáéäÉëÒX= áí= Å~ååçí=Åä~áã=ìåáîÉêë~äáíó=
~ë= íêìÉ=¸êëí=éêáåÅáéäÉ=çÑ=éÜáäçëçéÜóK=qÜáë= ÅçãéÉäë= íÜ~í=ïÉ= ëÉ~êÅÜ= Ñçê=
ÇáëíáåÅíáçå= áå= íÜÉ= ÅçåíÉåíë=çÑ= íÜÉ=éêáåÅáéäÉë= áå=èìÉëíáçåX= íÜ~í=ïÉ= ëìÄJ
çêÇáå~íÉ=íÜÉã=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉáê=ÑìåÅíáçå~ä=ã~íÉêá~ä=~Çî~åí~ÖÉëK
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NTUJV=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NTV=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NTUJUM=
^ééÉåÇáñ=^=
NVO=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=éÜáäçëçéÜó=ÇÉã~åÇë=íÜ~í=íÜÉ=“dêìåÇë®íòÉÒ=çÑ=~ää=
éçëëáÄäÉ= “¸êëí= éêáåÅáéäÉëÒ=ÄÉ= íê~ÅÉÇ=Ä~Åâ= íç= ~= Åçããçå= ~åÇ=ìåáîÉêë~ääó=
ëÉäÑJéçëáíÉÇ= Ñ~ÅíW= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=eΩäëÉå= í~âÉë= _ÉÅâÛë=dêìåÇJ
ë~íò= EìêëéêΩåÖäáÅÜ= îçêòìëíÉääÉåF= ÜóéçíÜÉíáÅ~ääó= ~ë= íÜÉ= Ñ~Åí= áå= èìÉëíáçåI=
~åÇ=~ëâë=ïÜÉíÜÉê=áí=ÅçìäÇ=Åçåí~áå=çíÜÉê=“dêìåÇë®íòÉÒ=ïáíÜáå=áíë=~ääÉÖÉÇ=
ìåáîÉêë~ä=ëéÜÉêÉK=_ÉÅâÛë=dêìåÇë~íò= áë=Ñçêã~ääó=ìåÇáëíáåÖìáëÜ~ÄäÉK=låäó=
áíë= ÅçåíÉåí= êÉã~áåë= íç= Éå~ÄäÉ= ~= ëìÄëìãáåÖ= çê= ëìÄçêÇáå~íáçå= çÑ= ~ää=
“dêìåÇë®íòÉÒ= ìåÇÉê= áíë= ~ääÉÖÉÇ= ìåáîÉêë~äáíóK= rëáåÖ= íÜáë= ëíê~íÉÖóI= éêçJ
îáëáçå~ääóI=eΩäëÉå= ÉåäáÖÜíÉåë= íÜÉ= Ñìää= éêçÄäÉã~íáÅ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ=_ÉÅâÛë=
dêìåÇë~íòK=eΩäëÉå= ~ëâë=ïÜÉíÜÉê= íÜÉ= ÅçåíÉåí= E_ÉÜ~ìéíìåÖF= çÑ=_ÉÅâÛë=
dêìåÇë~íòI=~=ÇÉíÉêãáåÉÇ=çÄàÉÅí=çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ë~ó=“^Ò=çê=“_ÒI= Å~å=
ÇÉíÉêãáåÉ=íÜÉ=ã~íÉêá~ä=éçëëáÄáäáíó=çÑ=çíÜÉê=“dêìåÇë®íòÉÒK=qÜÉ=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ=Ü~ë=ëÜçïå=íÜ~í=~ää=êÉéêÉëÉåí~íáçå~ä=ÅçåíÉåíë=~êÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=
éêçÇìÅíë=çÑ=~å=~Åí=çÑ=éçëáíáåÖK=mçëáíáåÖ=Å~ååçí=ÄÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=çêáJ
Öáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= fÑ= áí= ÅçìäÇI= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ïçìäÇ= ÄÉ= íÜÉ= êÉëìäíëW=
ENF=éçëáíáåÖ=ïçìäÇ=çåäó=ÄÉ=~=ÇÉêáîÉÇ=éêçÅÉÇìêÉI=~åÇ=åçí=íÜÉ=~Åí=ïÜÉêÉÄó=
çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= ~íí~áåë= íÜÉ= ÅçåíÉåí= íÜ~í= Éå~ÄäÉë= áíë= ÜóéçíÜÉíáÅ=
ã~íÉêá~ä=~ëëÉêíáçå=~ë=éÜáäçëçéÜóÛë=dêìåÇë~íòK=EOF=fí=ïçìäÇ=ÄÉ=áãéçëëáÄäÉ=
íç=¸åÇ=~åó=çíÜÉê=ÇáëíáåÖìáëÜáåÖ=ÅçåíÉåí=íÜ~å=íÜÉ=çåÉ=~ëëÉêíÉÇ=Äó=çêáÖáå~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçåK
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= eΩäëÉåÛë= ÅçåÅäìÇÉë= Äó= ÉåäáÖÜíÉåáåÖ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= áåJ
ëìÑ¸ÅáÉåÅó=çÑ=_ÉÅâÛë=dêìåÇë~íòW=
få=eáåëáÅÜí=ÇÉê=_ÉÜ~ìéíìåÖ=áëí=ÇÉãå~ÅÜ=Ç~ë=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=sçêëíÉääÉå=ÇìêÅÜJ
~ìë=åáÅÜí=ïÉáíÉê=~äë=àÉÇÉë=^=ìåÇ=_I=ìåÇ=Ç~êìã=áëí=Éë=îçääâçããÉå=Ç~ëëÉäÄÉI=çÄ=
^I= çÇÉê= çÄ= _I= çÇÉê= çÄ= ÄÉáÇÉ= ìåÇ= åçÅÜ= ãÉÜêÉêÉI= ~äë= Ü∏ÅÜëíÉ= dêìåÇë®íòÉI=
ÄÉÜ~ìéíÉí=ïÉêÇÉåK21=====================
j~íÉêá~ääóI=_ÉÅâÛë=dêìåÇë~íò= Å~ååçí=Åä~áã=ìåáîÉêë~äáíó=çê=ÉñÅäìëáîáíóK=
fí=ÇçÉë=åçí=éêÉîÉåí=éêçéçëáíáçå~ä=éäìê~äáíóK=`êáíáÅ~ä=áåëáÖÜí=ëÜçïë=íÜ~í=
ÄçíÜ= Ñçêã~ääó= ~åÇ=ã~íÉêá~ääó= _ÉÅâÛë= éêáåÅáéäÉ= áë= áãéÉêÑÉÅíK= q~âÉå= ~ë=
éÜáäçëçéÜóÛë=dêìåÇë~íòI=“çêáÖáå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåÒ=êÉ~ï~âÉåë=ÇáëéìíÉëK==
eΩäëÉå=ìëÉë=cáÅÜíÉÛë= ~ééêç~ÅÜ= áå=dêìåÇä~ÖÉ= íç=ÇÉîÉäçé=Üáë=ÇáëÅìëJ
ëáçå=çÑ=_ÉÅâÛë=¸êëí=éêáåÅáéäÉK=^ää=ìåÅêáíáÅ~ääó=~ëëÉêíÉÇ=“¸êëí=éêáåÅáéäÉëÒ=
ëìÅÜ= ~ë= _ÉÅâÛë= ëÜ~êÉ= íÜÉ= ë~ãÉ= áãéÉêÑÉÅí= äçÖáÅ~ä= ëí~íìë X= íÜÉó= ~êÉ= ~ää=
===========================================
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NUMJN==
21
= eΩäëÉå=NTVSI=NUN==
g~ÅçÄ=páÖáëãìåÇ=_ÉÅâÛë=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇéìåâí=
NVP=
éçëáíÉÇ= ~ë= “çêáÖáå~ääóÒ= ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ= éêáåÅáéäÉëK
22
= fÖåçê~åÅÉ= çÑ= íÜÉ=
~Åí=çÑ=éçëáíáåÖ=êÉëìäíë= áå=íÜÉ=ëáãìäí~åÉçìë=“~ÄëçäìíÉÒ=~ëëÉêíáçå=çÑ=íïç=
“¸êëí= éêáåÅáéäÉëÒI= “^Ò= ~åÇ= “_ÒK= qÜÉáê= “~ÄëçäìíÉåÉëëÒ= ÅçãéÉäë= ÄçíÜ=
éêáåÅáéäÉë= íç= ÉñÅäìÇÉ= É~ÅÜ=çíÜÉê= ~åÇ= ÉåÖ~ÖÉ= áå= ~= ÇáëéìíÉK=cçê=eΩäëÉå=
íÜÉ=“~ÄëçäìíÉäóÒ=ÅçìåíÉêJéçëáíÉÇ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=“^Ò=~åÇ=“_Ò=éêÉëìééçëÉë=
íÜÉáê=éêÉîáçìë= é~êíáÅìä~ê=éçëáíáåÖ= ~ë= ÅçìåíÉêJéçëáí~ÄäÉ=éêáåÅáéäÉëK=qÜáë=
ãÉ~åë=íÜ~í=íÜÉ=ìåÅêáíáÅ~ä=~ëëÉêíáçå=çÑ=“^Ò=ÇÉíÉêãáåÉë=áíë=çïå=ÅçìåíÉêJ
éçëáí~ÄäÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=íç=“_Ò=~åÇ=îáÅÉ=îÉêë~K
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=_çíÜ=“^Ò=~åÇ=“_Ò=~êÉ=ëÉäÑJ
Åçåíê~ÇáÅí~ÄäÉK
24
=eΩäëÉåÛë=ÅçåÅäìÇÉë=íÜ~í==
aáÉëÉë=Ü~í=ÑΩê=~ääÉ=ã∏ÖäáÅÜÉ=qÜ~íë~ÅÜÉå=dΩäíáÖâÉáíI=ÇÉåå=xÁz=Ç~ë=sÉêÑ~ÜêÉå=
áã=_ÉÜ~ìéíÉå=áëí=ÉáåÉë=ìåÇ=Ç~ëëÉäÄÉX=áëí=ÉáåÉ=ìåÇ=ÇáÉëÉäÄÉ=ÄäçëëÉ=^ééÉää~íáçå=
~å=ÇÉå=ÖÉãÉáåÉå=jÉåëÅÜÉåîÉêëí~åÇK=tÉáä=ÜáÉê=åìå=àÉÇÉ=oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ=ÉÄÉå=
áå=ÇÉê=^ééÉää~íáçå=ÄÉëíÉÜíI=ëç=ÖáÉÄí=Éë=ÑΩê=ÇÉå=àÉÇÉëã~ä=ÄÉÜ~ìéíÉíÉå=p~íò=âÉáå=
~åÇÉêÉë=hêáíÉêáìã=ÇÉê=dÉïáëëÜÉáíI=~äë=Ç~ë=ëìÄàÉâíáîÉ=cΩêï~ÜêÜ~äíÉåI=ïç=ã~å=
Ääçëë=òì=cçäÖÉ=ÇÉë=^åÖÉåçããÉåÉå=åáÅÜí=ÉáåëÉÜÉå=â~ååI=ïáÉ=ïçä=åçÅÜ=Éíï~ë=
~åÇÉêÉë=~äë=Ç~ë=^åÖÉåçããÉåÉ=ï~Üê=ëÉóå=â∏ååíÉK25=======
cáÅÜíÉÛë= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= ÅáêÅìä~ê= éçëáíáåÖ= êÉä~íáçå= çÑ= ÖêçìåÇáåÖ= ~åÇ=
ÖêçìåÇÉÇ= áå= dêìåÇä~ÖÉ= Éå~ÄäÉë= íÜÉ= çîÉêÅçãáåÖ= çÑ= ëìÅÜ= ìåÅêáíáÅ~ä=
äáåÉ~ê=ÉÑÑçêíëK26==
^åçíÜÉê=Ñ~áäìêÉ=çÑ=_ÉÅâÛë=ëóëíÉã=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉå=áë=íÜ~í=_ÉÅâÛë=
áÇÉ~äáëã= áë= ~= ÇÉëíêìÅíáîÉ= áÇÉ~äáëã= EòÉêëí∏ÜêÉåÇÉå= fÇÉ~äáëãìëFK= ^ë= íÜÉ=
ÜáÖÜÉëí=éêáåÅáéäÉ=çÑ=âåçïäÉÇÖÉI=“çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåÒ=çìÖÜí= íç=ÄÉ=
íÜ~í= ëÉäÑJÇÉíÉêãáåáåÖ= ~Åí= ïÜÉêÉÄó= ~ää= éçëëáÄäÉ= êÉ~äáíó= áë= çêáÖáå~ääó=
éçëáíÉÇK=qÜ~í=áë=ïÜó=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉÛë=ÅçêåÉêëíçåÉI=íÜÉ=~ÄëçäìíÉJ
äó= ëÉäÑJÖêçìåÇÉÇ=fI= Å~å=çåäó=~ééÉ~ê= Ñêçã=_ÉÅâÛë=éÉêëéÉÅíáîÉ=~ë=~=éêçJ
ÇìÅí=çÑ=çêáÖáå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=_ÉÅâ=~ÅÅçêÇáåÖäó=Å~ååçí=ÇÉíÉêãáåÉ=íÜÉ=
^ÄëçäìíÉ=f=~ë=~= íêìÉ=ëÉäÑJéçëáíÉÇ=~ÖÉåíK= få= íÜÉ=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇJ
éìåâí= íÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= f= çìÖÜí= íç= ÄÉ= ëçãÉíÜáåÖ= ÇÉíÉêãáåÉÇ= EÉáå= _ÉJ
ëíáããíÉëFI= ëçãÉíÜáåÖ= íÜ~í= áë= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉêÉ= áë= ëçãÉíÜáåÖ= ÉäëÉI= çêáÖáå~ä=
===========================================
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= ^å=ÉñÅäìëáîÉ=ÑÉ~íìêÉ=çÑ=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=áë=áíë=åçåJÅçìåíÉêJéçëáí~ÄäÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉêK=
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= eΩäëÉå=NTVSI=NUOW=“^äëçW=^=áëí=åáÅÜí=ÇÉã=_=ÇìêÅÜ=^I=ìåÇ=_=åáÅÜí=ÇÉã=^=ÇìêÅÜ=_X=
ëçåÇÉêå=^=ÇÉã=_=ÇìêÅÜ=_I=ìåÇ=_=ÇÉã=^=ÇìêÅÜ=^=ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíKÒ=
24
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NUO=
25
= eΩäëÉå=NTVSI=NUO=
26
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NUPJR=
^ééÉåÇáñ=^=
NVQ=
êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ïÜÉêÉÄó= áí= áëK= `çåëÉèìÉåíäóI= íÜÉ= ^ÄëçäìíÉ= f= Å~ååçí=
ÉãÉêÖÉ= áå=_ÉÅâÛë=~ééêç~ÅÜ=~ë=~=ëéáêáíì~ääó=ëÉäÑJêÉä~íÉÇ=~ÖÉåíI=~ë=~= ëÉäÑK=
cçê=_ÉÅâI=íÜÉ=^ÄëçäìíÉ=f=çìÖÜí=íç=ÄÉ=~=ãÉêÉ=êÉéêÉëÉåí~íáçå~ä=çÄàÉÅíK
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=
eΩäëÉå=~ëâëW==
^ÄÉê=ïç=áëí=åìå=Ç~ë=_ÉëíáããÉåÇÉI=ïÉåå=Ç~ë=fÅÜ=Ç~ë=_ÉëíáããíÉ=áëí\=ìåÇ=ï~ë=
ëçää=ÇÉãå~ÅÜ=Éêâä®êÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=sçêëíÉääÉå=Éáå=ëçäÅÜÉë=ïáêâäáÅÜ=
ëÉó\= ^ìë= ëÉáåÉê= ÉáÖåÉå= oÉ~äáí®íI= ëÉó= Éë= ìêëéêΩåÖäáÅÜ= çÇÉê= ÇáëâìêëáîI= â~åå=
ïÉÇÉê=ãáííÉäÄ~ê=åçÅÜ=ìåãáííÉäÄ~ê=ãÉÜê=~äë=Éáå=sçêëíÉääÉåI=ìåÇ=åáÉ=Éáå=pÉóå=
~ÄÖÉäÉáíÉí=ïÉêÇÉåK=táÉ=áëí=Ç~ë=sçêëíÉääÉå=åìå=ëÉäÄëí=~ÄÉê=òì=ÄÉëíáããÉåI=ìåÇ=
ïáÉ=~äëç=ΩÄÉêÜ~ìéí=Éáå=_ÉïìëëíëÉóå=ã∏ÖäáÅÜ\28=======
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=_ÉÅâÛë=éçëáíáçå=áë=ìåíÉå~ÄäÉK=_ÉÅâ=çÑÑÉêë=çåäó=~=
ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äìí=åçí=~=ÇÉíÉêãáåáåÖ=fK=_ÉÅâ=éçëáíë=çåäó=~å=Éñéä~å~åÇìãI=
åçí= ~å= Éñéä~å~åëK= qÜ~í= áë= ïÜó= _ÉÅâ= Å~ååçí= ÉñÜ~ìëíáîÉäó= ~åëïÉê= íÜÉ=
èìÉëíáçå=~Äçìí=ÅçåëÅáçìëåÉëëÛ=éçëëáÄáäáíóK=`êáíáÅ~ä=Åçåíê~ëí=~äëç=ëÜçïë=
íÜ~í=_ÉÅâÛë=é~êíá~ä=“¸êëí=éêáåÅáéäÉÒ=áë=~=ëÉäÑJÅçåíê~ÇáÅíçêó=éêáåÅáéäÉX=áíë=
åçåJÉñÜ~ìëíáîáíó= Å~åÅÉäë= áíë= ~ääÉÖÉÇ= çêáÖáå~ä= ÅçåÇáíáçåK= qÜÉ= Ñ~áäìêÉ= çÑ=
íÜÉ=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇéìåâí=áë=_ÉÅâÛë=çãáëëáçå=çÑ=~=ÅêáíáÅ~ä=~ÅÅçìåí=
çÑ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=éêçíçJÅçåëÅáçìë=ëóåíÜÉëáë=éêÉëìééçëÉÇ=Äó=Üáë=“çêáÖáå~äÒ=
~Åí= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK=eΩäëÉå= ÅçåÅäìÇÉë= íÜ~í= _ÉÅâÛë= éêáåÅáéäÉ= åÉáíÜÉê=
ÖêçìåÇëI=åçê=Éñéä~áåë=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ÅçåëÅáçìëåÉëëK
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qÜáë= éêçîÉë= Ñçê= eΩäëÉå= íÜ~í= _ÉÅâÛë= ëí~åÇéçáåí= áë= “ÇÉëíêìÅíáîÉ=
áÇÉ~äáëãÒK=ENF=qÜÉ=~ÄëÉåÅÉ=çÑ=~å=çêáÖáå~ä=Éñéä~å~åëJf=éêçîÉë=íÜ~í=êÉ~äáíó=
áå= íÜÉ=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇéìåâí= áë=åçí= íÜÉ=éêçÇìÅí=çÑ= ëéçåí~åÉçìë=
éçëáíáåÖ=Äìí=çÑ=ìåÇÉíÉêãáåÉÇ=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=_ÉÅâ=Å~ååçí=Éñéä~áå= íÜÉ=
ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ~å= çÄàÉÅíáîÉ=ïçêäÇK= EOF=qÜÉ= ~ÄëÉåÅÉ= çÑ= ~å= çêáÖáå~ä= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáåÖ=Éñéä~å~åëJf=äÉ~îÉë=íÜÉ=èìÉëíáçå=çéÉåW=ïÜç=~ÅÅçãéäáëÜÉÇ=íÜÉ=
~Åí=åÉÅÉëë~êó=íç=ÖêçìåÇ=íÜÉ=~Åí=çÑ=“çêáÖáå~äÒ=êÉéêÉëÉåí~íáçå\=qÜÉëÉ=íïç=
Ñ~áäìêÉë=êÉîÉ~ä=íÜÉ=ëÉäÑJÅçåíê~ÇáÅíçêó=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=_ÉÅâÛë=áÇÉ~äáëãK=`êáJ
íáÅ~ä= Åçåíê~ëí= ëÜçïë= íÜ~í= ÄçíÜ= Ñçêã~ääó= ~åÇ= ã~íÉêá~ääóI= _ÉÅâÛë= åçåJ
ÉñÜ~ìëíáîÉ=éêÉãáëÉ=åÉÖ~íÉë=çê=ìåÇÉêãáåÉë= áíë=ÅçåíÉåíáçå=íç=ÄÉ=ÅêáíáÅ~ä=
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NUUJV=
28
= eΩäëÉå=NTVSI=NUVJVM=
29
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NUVJVN=
g~ÅçÄ=páÖáëãìåÇ=_ÉÅâÛë=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇéìåâí=
NVR=
éÜáäçëçéÜóI= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= eΩäëÉåÛë= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= áí= ~ë= ~= “ÇÉëíêìÅíáîÉ=
áÇÉ~äáëãÒK
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kçåÉíÜÉäÉëëI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=_ÉÅâ=Å~ãÉ=ÅäçëÉ=íç=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=
íÜÉ= ëóëíÉã~íáÅ= êÉäÉî~åÅÉ=çÑ= ~= ëÉäÑJêÉ˝ÉÅíáåÖ= Éñéä~å~åëJfK=_ÉÅâ=ÜáãëÉäÑ=
~êÖìÉÇ=íÜ~í=łÇ~ë=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=sçêëíÉääÉå=áëí=Ç~ë=lÄàÉâí=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=
~äë=táëëÉåëÅÜ~Ñí“K=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=íÜáë=áë=ïÜ~í=íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëJ
äÉÜêÉ= íÉ~ÅÜÉëK= fí= ÉëëÉåíá~ääó= ÅçåëíáíìíÉë= ~= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=Éñéä~å~íáçå=çÑ=
ÅçåëÅáçìëåÉëëÛ=ÑçìåÇ~íáçåëI=~=ëóëíÉã~íáÅ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=
éêçíçJÅçåëÅáçìë= ~Åíë= ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= ¸êëí= éçëëáÄäÉ= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= tÜ~í=
_ÉÅâ=çîÉêäççâÉÇ=áë=íÜÉ=éêáã~Åó=çÑ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=~Åíë=ïÜÉêÉÄó=“çêáÖáå~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçåÒ= áë= íê~åëÑçêãÉÇ= áåíç= ~å= çÄàÉÅí= çÑ= áåèìáêóK= _ÉÅâÛë=
ëìééçêíÉêë=ìå~îçáÇ~Ääó=éÉêÑçêã=íÜÉëÉ=~ÅíëI=~ë=ÅêáíáÅ~ä=éÜáäçëçéÜó=áíëÉäÑ=
ÅçãéÉäë= íÜÉáê= ÇÉÇìÅíáçåK= qÜÉ= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë= Öê~ëéáåÖ= çÑ= íÜÉëÉ= ~Åíë= áë=
ïÜ~í=eΩäëÉå=Å~ääë=“ëÅáÉåíá¸ÅÒ=éÜáäçëçéÜáòáåÖK31==
eΩäëÉå= Åä~áãë= íÜ~í= _ÉÅâ= ÇÉã~åÇë= Ñêçã= Üáë= êÉ~ÇÉê= íç= ~Ççéí= íÜÉ=
ëí~åÇéçáåí=çÑ= “çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåÒK=_ìí=eΩäëÉå= ÅçêêÉÅíë=_ÉÅâ=Äó=
Åä~áãáåÖ=íÜ~í=íê~åëÅÉåÇÉåí~ä=ÑêÉÉÇçã=ãìëí=ëÉäÑJÇÉíÉêãáåÉ=áíëÉäÑ=íç=ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅí= çå= “çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåÒI= ~= ëéáêáíì~ä= êÉä~íáçå=ãìëí= ÅçååÉÅí=
íê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ÑêÉÉÇçã=~åÇ=“çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåÒK=qÜáë= êÉä~íáçå= áë=
íÜÉ=ìåÅçåÇáíáçå~ä= êÉä~íáçå=çÑ=~=ÇÉíÉêãáåÉÇ=çÄàÉÅí= íç= áíë=ìåÅçåÇáíáçå~ä=
ÅçåÇáíáçåÉê=EíÜÉ=^ÄëçäìíÉ=fFK=_ÉÅâÛë=çîÉêäççâáåÖ=çÑ=íÜáë=éêçîÉë=íÜ~í=Üáë=
¸êëí=éêáåÅáéäÉ=áë=åçí=ÉñÜ~ìëíáîÉK
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eêK= _xÉÅâz= Ü~ííÉ= ~äëç= ëÉáåÉ= ^åÑçêÇÉêìåÖW= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= pí~åÇéìåâí= ÇÉë= ìêJ
ëéêΩåÖäáÅÜÉå=sçêëíÉääÉåë=òì=îÉêëÉíòÉåI=Ö~ê=åáÅÜí=ΩÄÉêäÉÖíI=Ç~=Éê= ëçåëí=ï~ÜêJ
ÖÉåçããÉå= Ü~ÄÉå= ãΩëëíÉI= Ç~ëë= ëáÅÜ= Ç~ë= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ= sçêëíÉääÉå= Ö~ê= åáÅÜí=
ÇìêÅÜ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= Éêâä®êÉI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉå= bêâä®êìåÖëÖêìåÇ= ÉêÑçêÇÉíÉK= k~ÅÜ=
===========================================
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NUVI=NVN=
31
= eΩäëÉå= ENTVSI= NVPF= êÉãáåÇë= ìë= íÜ~í= “^ääÉ=sÉêëìÅÜÉ= áã= mÜáäçëçéÜáÉêÉå= ÖáåÖÉå=
åìê= Ç~ê~ìÑ= ~ìëI= Ç~ë= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ= sçêëíÉääÉå=ï~Üê= ìåÇ= êáÅÜíáÖ= òì= êÉ˝ÉâíáÉêÉåK=
jáíÜáå= áëí= ÇáÉàÉåáÖÉ= oÉ˝ÉñáçåI= ïÉäÅÜÉ= áÜêÉã= dÉÖÉåëí~åÇÉ= îçääâçããÉå= ÉåíJ
ëéêáÅÜíI=Ç~ë=ÉåÇäáÅÜÉ=êÉëìäí~í=~ääÉê=sÉêëìÅÜÉI=ìåÇ=Ç~ÜÉê=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=ÇÉå=
e~åÇäìåÖëïÉáëÉåI=ïçÇìêÅÜ= ÇáÉ= çÄàÉâíáî= ëóåíÜÉíáëÅÜÉ= báåÜÉáí= ÇÉë= _ÉïìëëíëÉóåë=
ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=áëíI=ÇKáK=ÉáåÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=îçå=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=~ääÉë=táëëÉåëI=çÇÉê=ÉáåÉ=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉKÒ=====
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=NVNJQ=
^ééÉåÇáñ=^=
NVS=
ëÉáåÉê=^åëáÅÜí= ëÉíòí= Éê= páÅÜ=pÉäÄëí=ãáí= ëÉáåÉã=Ö~åòÉå=mÜáäçëçéÜáÉêÉå=~äë= Éáå=
mêçÇìâí=ÇÉë=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=sçêëíÉääÉåëK=t®êÉ=ÇÉã=ïáêâäáÅÜ=åìå=ëçX=ëç=ï®êÉ=
~ìÅÜ= ëÉáåÉ= ^åÑçêÇÉêìåÖ= Ö~åò= ìåëí~ííÜ~Ñí= ìåÇ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåÇK=
kìå=ãìëë=ã~å=Éë=ìãâÉÜêÉåW=ïÉáä=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=^åÑçêÇÉêìåÖ=åçíÜïÉåÇáÖ=áëíX=ëç=
áëí=àÉåÉ=^åëáÅÜí=áå=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåÇ=ìåÇ=ìåëí~ííÜ~ÑíK33====
få=ëÉÅíáçå=íÜêÉÉI=_ÉÅâ=ÇáëÅìëëÉë=h~åíÛë=hêáíáâ=ÇÉê=éê~âíáëÅÜÉå=sÉêåìåÑíK=
cçê=eΩäëÉå=íÜáë=íê~åëáíáçå=áë=~êÄáíê~êóK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=_ÉÅâ=ÇçÉë=
åçí=ÉîÉå=íêó=íç=àìëíáÑó=íÜáë=íê~åëáíáçåK=`çåíê~ÇáÅíáåÖ=Üáë=çïå=ÖêçìåÇáåÖ=
ÅêáíÉêá~I=_ÉÅâ=ÖêçìåÇë=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=Çáîáëáçå=çÑ=Üáë=ëóëíÉã=çå=~=ëÉÅçåÇ=
“ÉñÅäìëáîÉäóJéçëëáÄäÉÒ= éêáåÅáéäÉW= éê~ÅíáÅ~ä= ÑêÉÉÇçãK= qç= eΩäëÉåÛë= ~ëJ
íçåáëÜãÉåíI=_ÉÅâ=ÜçäÇëI=íÜáë=ëÉÅçåÇ=éêáåÅáéäÉ=Å~ååçí=ÄÉ=íê~ÅÉÇ=Ä~Åâ=íç=
çêáÖáå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= _ÉÅâ= ÇáëÅìëëÉë= Üáë= íïç= éêáåÅáéäÉë= ëÉé~ê~íÉäóK=
fåÅçåëáëíÉåíäóI= _ÉÅâ= éêÉëìééçëÉë= ~å= çêáÖáå~ä= Çì~äáíó= áå= íÜÉ= Üìã~å=
ëéáêáíK= fåÅçåëáëíÉåíäóI= áåÇÉéÉåÇÉåí= íêÉ~íãÉåí= áë= íÜÉ= ëÉäÑJÅçåíê~ÇáÅíçêó=
Å~ìëÉ= çÑ= _ÉÅâÛë= ÑçÅìë= çå= É~ÅÜ= çåÉ= çÑ= íÜÉëÉ= éêáåÅáéäÉë= ~ë= ÖêçìåÇáåÖ=
éêáåÅáéäÉëK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=ÅêáíáÅ~ä=Åçåíê~ëí=ëÜçïë=íÜ~í= áÑ=_ÉÅâÛë=
íÜÉçêÉíáÅ~ä=éêáåÅáéäÉ=EçêáÖáå~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåF=ïÉêÉ=~ëÅêáÄÉÇ=ÉñÜ~ìëíáîÉ=
éêáçêáíóI=~ää=áí=ÅçìäÇ=ÄÉ=éêçîÉÇ=áë=íÜÉ=Ñçêã~ä=~Äáäáíó=íç=íÜáåâ=EdÉÇÉåâJ
Ä~êâÉáíF= íÜÉ= éêáåÅáéäÉ= çÑ= éê~ÅíáÅÉI= Äìí= åçí= áíë= êÉ~äáíó= EtáêâäáÅÜâÉáíFK=
_ÉÅâÛë= ëóëíÉã= äÉ~îÉë= êççã= åÉáíÜÉê= Ñçê= êÉ~ä= ÑêÉÉÇçãI= åçê= Ñçê= íÜÉ=
~êíáÅìä~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜóÛë=éê~ÅíáÅ~ä=ÇáîáëáçåK=fÑ=_ÉÅâÛë=éê~ÅíáÅ~ä=éêáåJ
ÅáéäÉ=ïÉêÉ=~ëÅêáÄÉÇ=ÉñÜ~ìëíáîÉ=éêáçêáíóI=íÜ~í=áëI=íÜÉ=êçäÉ=çÑ=Éëí~ÄäáëÜáåÖ=
~å= çêáÖáå~ä= ëéáêáíì~ä= Çì~äáíóI= ~å= áåÅçåëáëíÉåÅó= ïçìäÇ= ÑçääçïK= qÜÉ=
ëóëíÉã~íáÅ=ÇÉíÉêãáå~íáçå=çÑ= íÜáë=Çì~äáíó=ïçìäÇ=ÇÉã~åÇ= áíë= íÜÉçêÉíáÅ~ä=
~ëëÉêíáçåI= áíë= íê~åëÑçêã~íáçå= áåíç= ~= ÇÉíÉêãáåÉÇ= çÄàÉÅí= çÑ= íÜçìÖÜíK
34
=
eΩäëÉåÛë= ÅêáíáÅáëã= áë= íÜ~í= ÅçåëáÇÉêÉÇ= ~ë= íïç= ëÉé~ê~íÉÇI= íÜçìÖÜ= ëáãìäJ
í~åÉçìëäó=~ëëÉêíÉÇ=“¸êëí=éêáåÅáéäÉëÒI=íÜÉ=ëÉäÑJÅçãéäÉãÉåí~êó=éêáåÅáéäÉë=
çÑ=íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅÉ=êÉä~íáîáòÉ=É~ÅÜ=çíÜÉê=~åÇ=ìåÇÉêãáåÉ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=
ÅçåÇáíáçå=íÜ~í=_ÉÅâ=~ëÅêáÄÉë=íÜÉãK===
oÉÖ~êÇáåÖ=_ÉÅâÛë=ÅçåÅÉéí=çÑ=ãçê~ä=çìÖÜí=EëáííäáÅÜÉë=pçääÉåFI=eΩäëÉåÛë=
ÅêáíáÅáëã= áë= íÜ~í= _ÉÅâ= ~ëëáÖåë= íÜáë= ÅçåÅÉéí= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= ~å= ~êÄáíê~êáäó=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ= Ñ~Åí= EqÜ~íë~ÅÜÉFI=ïÜáäÉ= áÇÉåíáÑóáåÖ= áí=ïáíÜ=éê~ÅíáÅ~ä= êÉ~ëçå=
===========================================
33
= eΩäëÉå=NTVSI=NVQ=
34
= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OMMJO=
g~ÅçÄ=páÖáëãìåÇ=_ÉÅâÛë=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇéìåâí=
NVT=
çê= ÑêÉÉÇçãK= qÜáë= áÇÉåíá¸Å~íáçå= ~ääçïë= _ÉÅâ= íç= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉ= ãçê~ä=
çìÖÜí=~ë=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=éêáåÅáéäÉ=çÑ=éê~ÅíáÅÉK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=eΩäëÉåI=ÅêáíáÅ~ä=
éÜáäçëçéÜó=ãìëí= ÇÉÇìÅÉ= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= çÑ= íÜáë= Ñ~ÅíK=^ë= ~å= ~êÄáíê~êáäó=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ=Ñ~ÅíI=_ÉÅâÛë=ÅçåÅÉéí=çÑ=ãçê~ä=Å~ååçí=Éñéä~áå=~=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=
ÑÉ~íìêÉ=çÑ= ÅêáíáÅ~ä= íÜçìÖÜíW= êÉ~ëçåÛë=éê~ÅíáÅ~ä= ~Äáäáíó= íç= ëíêáîÉK=bèì~ääó=
ìåÅêáíáÅ~ä= áë= _ÉÅâÛë= ~ééêç~ÅÜ= íç= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ÖççÇI= ïÜáÅÜ= éêçîáÇÉë= ~=
ëóëíÉã~íáÅ=ÑçìåÇ~íáçå=Ñçê=çìê=åÉÅÉëë~êó=ÄÉäáÉÑ=áå=dçÇ=~åÇ=áããçêí~äáíóK=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= eΩäëÉåI= ~íí~áåãÉåí= çÑ= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ÖççÇI= ~= Ñìää= ëÉäÑJ
ÅçåëÅáçìë= Ñìä¸äãÉåí= çÑ= çìê= ëéáêáíì~ä= å~íìêÉI= ÇÉã~åÇë= áå¸åáíÉ= ëÉäÑJ
êÉ˝ÉÅíáîÉ= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= êÉÖìä~íáîÉ= ëÉäÑJáÇÉåíáíóK=eΩäëÉåÛë= ÑçÅìë= çå= íÜÉ=
ÜáÖÜÉëí= ÖççÇ= ~ë= ~= ìåáí~êó= ÅçåÅÉéíI= ~ë= ~= àìÇÖáåÖ= ëóåíÜÉëáë= çÑ= ãçê~ä=
~Åíáçå= ~åÇ= Ü~ééáåÉëëI= ~ääçïë= ~= ëóëíÉã~íáÅ= Éèì~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÅçåÅÉéíë=
“êÉ~ëçåÒ=~åÇ=“dçÇÒK=_ÉÅâI=~é~êí=Ñêçã=ä~ÅâáåÖ=ëìÅÜ=~=ìåáí~êó=ÅçåÅÉéíI=
ãáëëÉë= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= ~= ê~íáçå~ääó= ÖêçìåÇÉÇ= ÄÉäáÉÑ= áå= dçÇ= ~åÇ= áãJ
ãçêí~äáíó=áë=íÜÉ=ê~íáçå~ä=ÄÉáåÖÛë=âÉó=íç=êÉÖìä~íÉ=Üáë=ëìéêÉãÉ=ãçê~ä=í~ëâW=
íÜÉ=ÉñÜ~ìëíáîÉ=ëìÄçêÇáå~íáçå=çÑ=~ää=éçëëáÄäÉ=kçíJfK
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==
aáÉ= ÉãéáêáëÅÜÉ=bêëÅÜÉáåìåÖI=ïÉäÅÜÉ=ïáê=qçÇ= åÉååÉåI= Ü~í= ÇÉãå~ÅÜ= áå= ÇÉã=
êÉáåÉå= _ÉÖêáÑÑÉ= îçå= ìåëÉêÉê= råëíÉêÄäáÅÜâÉáí= Ö~ê= âÉáåÉå= páååK= e~ÄÉå= ïáê=
Éáåã~ä=ÇÉã=táääÉå=ëÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ÖÉÖÉÄÉåX=ëç=äáÉÖí=ÑçêíÜáå=~ìÑ=ìåëÉêã=tÉÖÉ=
ÑΩê= ìåë= âÉáå= qçÇ=ãÉÜêI= ìåÇ= áÜå= ÑΩêÅÜíÉå= ÜÉáëëí= ÉÄÉå= ëç= îáÉäI= ~äë= Ç~ë= cçêíJ
ëÅÜêÉáíÉå=òìã=sçääâçããåÉêå= ÑΩêÅÜíÉåK=aÉê= ëáííäáÅÜÖìíÉ=jÉåëÅÜ=ÄÉÇ~êÑ=~äëç=
ÇÉê= rÉÄÉêòÉìÖìåÖ= îçå= dçíí= ìåÇ= råëíÉêÄäáÅÜâÉáí= àÉíòíI= áå= ÇáÉëÉã= ^ìÖÉåJ
ÄäáââÉI= ÇÉå= Éê=ïáää= àÉíòíI= ìå= áå= ÇáÉëÉã=^ìÖÉåÄáââÉI= ëÅÜ∏å= ÑΩê= ÇáÉ=bïáÖâÉáí=
Ü~åÇÉäåK=xÁz=pÉÜÉå=ïáê=åìå=~ìÑ=ÇÉå=Ü∏ÅÜëíÉå=wïÉÅâ=ìåëÉêÉê=Ü~åÇäìåÖÉåX=ëç=
¸åÇÉí= ëáÅÜ= Ç~= åáÅÜíë= îçå= rÉÄÉêÉáåëíáãìåÖ= ÇÉê= däΩÅâëÉäáÖâÉáí= ãáí= ÇÉê=
ãçê~äáëÅÜÉå= tΩêÇáÖâÉáíI= ëçåÇÉêå= ÇáÉ= däΩÅâëÉäáÖâÉáí= äáÉÖí= ëÅÜçå= ~äë= åçíÜJ
ïÉåÇáÖ=áå=ìåëÉêã=táääÉåI=ìåÇ=ÇÉê=Ü∏ÅÜëíÉ=dÉÖÉåëí~åÇ=ìåëÉêë=píêÉÄÉåë=áëí=ÇáÉ=
sÉêåìåÑí=ëÉäÄÉêK=få=ëç=ÑÉêå=ëáÉ=ÇáÉëÉë=áëíI=ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=~äëç=ÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=áëíI=
äáÉÖí= ~ìÅÜ= sçääÉåÇìåÖ= áå= ÇÉê= råÉåÇäáÅÜâÉáí= áå= áÜêÉã= éê~âíáëÅÜÉå= tÉëÉåK=
pÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ÇÉåâÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=råÉåÇäáÅÜâÉáí= áå= ëáÅÜ=~ìëåÉÜãÉå= áëí=Ç~êìã=
î∏ääáÖ=áÇÉåíáëÅÜK36=
qÜÉ=ã~áå= Ñ~áäìêÉ= çÑ= _ÉÅâÛë= ëóëíÉã= áë= íÜÉ= ~ÄëÉåÅÉ= çÑ= ~= ëÉäÑJÅçåëÅáçìë=
áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ=ÅáêÅìä~ê= êÉä~íáçå=çÑ=éÜáäçëçéÜó= íç= áíë=ÉñÅäìëáîÉ=çÄàÉÅíW=
===========================================
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= pÉÉW=eΩäëÉå=NTVSI=OMRJTI=OMV=
36
= eΩäëÉå=NTVSI=OMTJU=====
^ééÉåÇáñ=^=
NVU=
íÜÉ= ëóëíÉã= çÑ= âåçïäÉÇÖÉK
37
= `êáíáÅ~ä= áåëáÖÜí= ëÜçìäÇ= ëÜçï= íÜÉ= éêÉÅáëÉ=
ëóëíÉã~íáÅ=äçÅ~íáçå=çÑ=báåòáÖã∏ÖäáÅÜÉê=pí~åÇéìåâí=ïáíÜáå=~=éÉêëçå~ääó=
~êíáÅìä~íÉÇ= ê~íáçå~ä= Üáëíçêó= çÑ= éÜáäçëçéÜóX= áí= ëÜçìäÇ= ëÜçï= Üçï= íç=
ÉñÜ~ìëíI=~ìÖãÉåíI=~åÇ=ÅçêêÉÅí=_ÉÅâÛë=ÖêçìåÇáåÖ=éêáåÅáéäÉI=~ÅÜáÉîÉ=ëÉäÑJ
ÇÉíÉêãáå~íáçåI= ïáíÜÇê~ï= Ñêçã= íÜÉ= ëéÜÉêÉ= çÑ= é~êíáë~å= ÇáëéìíÉëI= ~åÇ=
áåíÉÖê~íÉ= ~ìíçåçãçìëäó= áå= ~= ÅççêÇáå~íÉÇ= ëíêáîáåÖ= ~ÑíÉê= ~ÄëçäìíÉ= ëÉäÑJ
áÇÉåíáíóK=
===========================================
37
= pÉÉW=eΩäëÉå= NTVSI=OMQK=eΩäëÉå= ÅäçëÉë=ïáíÜçìí= ÇáëÅìëëáåÖ= ëÉÅíáçå= áî= çÑ=_ÉÅâÛë=
Éëë~óK==
NVV=
^ééÉåÇáñ=_W==eΩäëÉåÛë=iáÑÉ=
^ìÖìëí= iìÇïáÖ=eΩäëÉå=ï~ë= Äçêå= çå=j~êÅÜ= PI= NTSR= áå=^âÉå= ~å= ÇÉê=
bäÄÉI= ~= ëã~ää= îáää~ÖÉ= áå= p~ñçåóJ^åÜ~äíK=eΩäëÉå=ï~ë= íÜÉ= ÉáÖÜíÜ= ëçå=çÑ=
íÜÉ=éêÉ~ÅÜÉê=m~ìä=dçííÑêáÉÇ=eΩäëÉå=~åÇ=gçÜ~åå~=açêçíÜÉ~=píìíòK=kçí=
ãìÅÜ= ~Äçìí=eΩäëÉåÛë= ÅÜáäÇÜççÇ= ~åÇ= óçìíÜ= áë= âåçïåI= ÉñÅÉéí= íÜ~í= ÜÉ=
äáîÉÇ= áå= mêÉãåáíòI= ~= ëã~ää= îáää~ÖÉ= áå= _ê~åÇÉåÄìêÖ= ïÜÉêÉ= Üáë= Ñ~íÜÉê=
éêÉ~ÅÜÉÇK==
lå=íÜÉ=ëìããÉê=ëÉãÉëíÉê=çÑ=NTURI=eΩäëÉå=ÉåêçääÉÇ=~í=íÜÉ=råáîÉêëáíó=
çÑ= e~ääÉ= íç= ëíìÇó= íÜÉçäçÖóK= fåëíÉ~ÇI= ÜÉ= ëíìÇáÉÇ= Åä~ëëáÅ~ä= éÜáäçäçÖóK=
cêáÉÇêáÅÜ=^ìÖìëí=tçäÑ=ENTRVJNUOQF=ï~ë=eΩäëÉåÛë=ãçëí=áãéçêí~åí=~Å~J
ÇÉãáÅ=íÉ~ÅÜÉêK=tçäÑ=áåíêçÇìÅÉÇ=eΩäëÉå=áå=íÜÉ=áåíÉêéêÉí~íáçå=çÑ=eçãÉêK=
eΩäëÉå= ÅçãéäÉíÉÇ=Üáë= ëíìÇáÉë= áå= NTUVK=qÜáë= ë~ãÉ=óÉ~ê= ÜÉ= ÄÉÅ~ãÉ= íÜÉ=
éêáî~íÉ= íìíçê=çÑ= íÜÉ=_~êçå=cêáÉÇêáÅÜ=ÇÉ= ä~=jçííÉ=cçìèì¨=ENTTTJNUQPFI=
ëìÄëÉèìÉåíäó= ~= êçã~åíáÅ= ïêáíÉê= ~åÇ= éçÉíI= ~åÇ= íÜÉ= ~ìíÜçê= çÑ= íÜÉ=
éêçäçÖìÉ= çÑ= eΩäëÉåÛë= éçëíÜìãçìëäó= éìÄäáëÜÉÇ= Ñê~ÖãÉåíëK= eΩäëÉåÛë=
éÉÇ~ÖçÖáÅ=~Åíáîáíó=ÉåÇÉÇ=áå=íÜÉ=ëéêáåÖ=çÑ=NTVQI=ïÜÉå=cçìèì¨=ÄÉÅ~ãÉ=~=
ëçäáÇÉêK= ^= ëíêçåÖ= áåíÉêÉëí= áå= ÅêáíáÅ~ä= éÜáäçëçéÜó= ÉåÅçìê~ÖÉÇ=eΩäëÉåÛë=
ÉåêçäãÉåí= Ñçê= íÜÉ= NTVQ= ëìããÉê= ëÉãÉëíÉê= ~í= íÜÉ= råáîÉêëáíó= çÑ= háÉä=
ïÜÉêÉ=oÉáåÜçäÇ=ï~ë= éêçãáåÉåíK=eΩäëÉåÛë= éìêéçëÉ=ï~ë= íç= ÇÉÉéÉå=Üáë=
âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=h~åíÛë=~åÇ=oÉáåÜçäÇÛë=éÜáäçëçéÜóK=sÉêó=ëççåI=ÜçïÉîÉêI=
eΩäëÉå= ÑçìåÇ= íÜ~í= oÉáåÜçäÇ= Ü~Ç= ÅÜ~åÖÉÇ= Üáë= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= éçëáíáçå=
ê~ÇáÅ~ääóK=eΩäëÉåÛë= ÇáëáääìëáçåãÉåí=ïáíÜ=oÉáåÜçäÇ=ãçíáî~íÉÇ= Üáë= ëÜáÑí=
íç=gÉå~=áå=b~ëíÉê=NTVRI=ïÜÉêÉ=Ñçê=ëçãÉ=ãçåíÜëI=cáÅÜíÉ=ï~ë=íÉ~ÅÜáåÖ=Üáë=
táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉK=få=gÉå~I=eΩäëÉå=àçáåÉÇ=íÜÉ=_ìåÇ=ÇÉê=ÑêÉáÉå=j®ååÉêI=
~= Öêçìé= çÑ= óçìåÖ= ëíìÇÉåíë= íÜ~í= ÅçããáííÉÇ= áíëÉäÑ= íç= íÜÉ= êÉéìÄäáÅ~å=
áãéäáÅ~íáçåë= çÑ= cáÅÜíÉDë= éÜáäçëçéÜóK
1
=eΩäëÉåÛë= ëí~ó= ~í= gÉå~= éêçãéíÉÇ=
Üáë=mêÉáëëÅÜêáÑí=~åÇ=Üáë=¸êëí=Åçää~Äçê~íáçå=ïáíÜ=cáÅÜíÉÛë=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë=
gçìêå~äW= íÜÉ= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= _êáÉÑÉ= ~å= eêåK= îK= _êáÉëí= áå= kÉååÜ~ìëÉåK=
bêëíÉê=_êáÉÑK=rÉÄÉê=mçéìä~êáí®í=áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉK==
===========================================
1
= cçê= ~= ëÜçêí= ~ÅÅçìåí= çÑ= íÜÉ=_ìåÇÛë= Üáëíçêó= ëÉÉW=oÉâ= NVUPI= RTTJUP= ~åÇ=o~~ÄÉ=
NVRVI=PPTJPQQ===
^ééÉåÇáñ=_=
OMM=
cêçã=íÜÉ=ëéêáåÖ=çÑ=NTVS=~åÇ=ìåíáä=íÜÉ=~ìíìãå=çÑ=NTVTI=eΩäëÉå=àçáåÉÇ=
ëçãÉ=_ìåÇ= ãÉãÄÉêë= áå= ~= àçìêåÉó= íç= pïáíòÉêä~åÇI= ïÜÉêÉ= ÜÉ=ãÉí= íÜÉ=
pïáëë= éÉÇ~ÖçÖìÉ= gçÜ~åå= eÉáåêáÅÜ= mÉëí~äçòòá= ENTQSJNUOTFK= eΩäëÉåÛë=
êÉíìêå=íç=gÉå~=áå=NTVT=éêçãéíÉÇ=Üáë=ëÉÅçåÇ=~êíáÅäÉ=áå=cáÅÜíÉÛë=àçìêå~äW=
rÉÄÉê=ÇÉå=_áäÇìåÖëíêáÉÄI=ïÜáÅÜ=~ééÉ~êÉÇ=áå=éêáåí=~=óÉ~ê=ä~íÉêK=cáÅÜíÉÛë=
ë~íáëÑ~Åíáçå=ïáíÜ=eΩäëÉåÛë=~ÅÜáÉîÉãÉåíë=éÉêëì~ÇÉÇ=Üáã=íç=çÑÑÉê=eΩäëÉå=
áå=NTVU=~= ÅÜ~áê=çÑ=éÜáäçëçéÜó=~í= íÜÉ=råáîÉêëáíó=çÑ= gÉå~K=eΩäëÉåI=ïÜç=
ë~ï= ÜáãëÉäÑ= ~ë= ~å= áåÇÉéÉåÇÉåí= íÜáåâÉêI= êÉàÉÅíÉÇ= cáÅÜíÉÛë= çÑÑÉê= ~åÇ=
çéÉåÉÇ=áå=NTVV=~å=ÉÇìÅ~íáçå~ä=áåëíáíìíÉ=Ñçê=Äçóë=áå=iÉåíòâÉ=ÄÉá=cÉÜêJ
ÄÉääáåI= ~= ëã~ää= îáää~ÖÉ= åÉ~ê=_ÉêäáåK=eΩäëÉå= ÅçåÅÉáîÉÇ= Üáë= áåëíáíìíÉ= ~ë= ~=
“pçÅê~íáÅ=ëÅÜççäÒK=eΩäëÉåÛë=éìêéçëÉ=ï~ë=íç=éêçãçíÉ=áåíêçëéÉÅíáîÉ=ëÉäÑJ
âåçïäÉÇÖÉ=íÜêçìÖÜ=~ÅíáîÉ=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÇÉÄ~íÉX=Üáë=ëìÅÅÉëë=ï~ë=ëÜçêíJ
äáîÉÇK= ^äíÜçìÖÜ= açêçíÜÉ~= sÉáí= éä~ååÉÇ= íç= ëÉåÇ= ÜÉê= ëçå= mÜáäáé= íç=
iÉåíòâÉI=eΩäëÉåÛë=áåëíáíìíÉ=ÅäçëÉÇ=~ÑíÉê=çåÉ=óÉ~êK=lå=gìäó=NTVUI=eΩäëÉå=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ= Üáë= ¸êëí= Åçåí~Åíë= ïáíÜ= íÜÉ= É~êäó= dÉêã~å= êçã~åíáÅëX= ÜÉ=
ÄÉÖ~å=ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=ïáíÜ=^ìÖìëí=tK=pÅÜäÉÖÉäK
2
====
få=j~êÅÜ=NTVVI=eΩäëÉå=ã~êêáÉÇ=`Üêáëíá~åÉ=mçëÉêå=~åÇ=êÉëìãÉÇ=Üáë=
äáíÉê~êó=éêçàÉÅíëK=cêáÉÇêáÅÜ=pÅÜäÉÖÉä=áåîáíÉÇ=Üáã=íç=Åçää~Äçê~íÉ=ïáíÜ=íÜÉ=
^íÜÉå®ìãK= qÜáë= ë~ãÉ= óÉ~ê=eΩäëÉåÛë=rÉÄÉê= ÇáÉ= å~íΩêäáÅÜÉ=däÉáÅÜÜÉáí=
ÇÉê= jÉåëÅÜÉå= ~ééÉ~êÉÇ= áå= éêáåíK= eΩäëÉåÛë= ~ÅÜáÉîÉãÉåí= ~ííê~ÅíÉÇ=
pÅÜäÉáÉêã~ÅÜÉêÛë=áåíÉêÉëíK=_çíÜ=íÜáåâÉêë=ÄÉÖ~å=ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=çå=lÅíçJ
ÄÉê=NTVVK
3
=eΩäëÉåÛë=ëÉÅçåÇ=^íÜÉå®ìã=Éëë~óI=íÜÉ=k~íìêJ_Éíê~ÅÜíìåÖÉå=
~ìÑ=ÉáåÉê=oÉáëÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pÅÜïÉáòI=ÑçääçïÉÇ=áå=NUMMK=kçíïáíÜëí~åÇáåÖ=
íÜÉ= áåíÉêÉëí= ~åÇ= íÜÉ= êÉëéÉÅí=eΩäëÉåÛë= íÜçìÖÜí= êÉÅÉáîÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= É~êäó=
êçã~åíáÅëI= íÜÉ= k~íìêJ_Éíê~ÅÜíìåÖÉå= ÉåÇÉÇ= eΩäëÉåÛë= Åçää~Äçê~íáçå=
ïáíÜ=íÜÉ=^íÜÉå®ìãK=eΩäëÉå=Åä~áãÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=^íÜÉå®ìã=Ü~Ç=~=ëÅÜçä~êäó=
Éäáíáëí= éêç¸äÉI= ïÜáÅÜ= éêÉîÉåíÉÇ= íÜÉ= éêçãçíáçå= çÑ= ~= “éçéìä~êáòÉÇÒ=
ëéáêáíì~ä=ÅìäíìêÉW=çåÉ=çÑ=eΩäëÉåÛë=ã~àçê=áåíÉêÉëíëK====
eΩäëÉåÛë=ïáÑÉ=ÇáÉÇ= áå=lÅíçÄÉê=NUMMK=eΩäëÉå=ãçîÉÇ= íç=pÉÉâ~ãé= íç=
íÜÉ=Éëí~íÉ=çÑ=Üáë=_ìåÇ=ÑêáÉåÇ=íÜÉ=a~åáëÜ=éÜáäçëçéÜÉê=gçÜ~åå=bêáÅÜ=îçå=
===========================================
2
= cçê= eΩäëÉåÛë= ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ= ïáíÜ= ^ìÖìëí= tK= pÅÜäÉÖÉä= ENTVUJNUMPFI= ëÉÉW=
cäáíåÉê=NVNPI=VTJNONI=~åÇ=h∏êåÉê=NVPTI=á=RPJSQ======
3
= cçê= eΩäëÉåÛë= ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ= ïáíÜ= pÅÜäÉáÉêã~ÅÜÉê= ENTVVJNUMOFI= ëÉÉW=eΩäëÉå=
NVNPI=NJQM=
eΩäëÉåÛë=iáÑÉ=
OMN=
_ÉêÖÉê= ENTTOJNUPPFK= qçÖÉíÜÉê= ïáíÜ= çíÜÉê= ÉñJ_ìåÇ= ãÉãÄÉêëI= eΩäëÉå=
ÑçìåÇÉÇ=íÜÉ=jåÉãçëóåÉI=~=“éçéìä~êÒ=~äíÉêå~íáîÉ=íç=íÜÉ=ëÅÜçä~êäó=^íÜÉJ
å®ìãK= qÜÉ= àçìêå~ä= ~ééÉ~êÉÇ= àìëí= çåÅÉK= kç= ÅçåíêáÄìíáçåë= Äó=eΩäëÉå=
ïÜç= éä~ååÉÇ= íç= í~âÉ= é~êí= çÑ= íÜÉ= éêçàÉÅí= ïÉêÉ= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜáë= çåäó=
áëëìÉK=qÜáë=ÉåÇÉÇ=eΩäëÉåÛë=ëÜçêí=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=Å~êÉÉêK=kçíïáíÜëí~åÇáåÖ=
cêáÉÇêáÅÜ= pÅÜäÉÖÉäÛë= êÉÅìêêÉåí= Åçää~Äçê~íáçå= çÑÑÉêëI= eΩäëÉå= êÉã~áåÉÇ=
êÉäìÅí~åí=íç=éìÄäáëÜK====
få= NUMOI= eΩäëÉå= Ñ~áäÉÇ= áåíç= ~= ÇÉÉé= Éãçíáçå~ä= ÅêáëáëI= ~ë= Üáë= êÉJ
ä~íáçåëÜáé= ïáíÜ= cêáÉÇÉêáâÉ= îçå= iìÅâI= ÉåÇÉÇ= Ä~ÇäóK= eáë= ¸å~åÅá~ä=
ëáíì~íáçå=~äëç=ÄÉÅ~ãÉ=ÉñíêÉãÉäó=ÇáÑ¸ÅìäíK=^ìÖìëí=tK=pÅÜäÉÖÉäÛë=ÉÑÑçêíë=
íç= áåíÉêÅÉÇÉ= çå= eΩäëÉåÛë= ÄÉÜ~äÑ= ïáíÜ= íÜÉ= `çìåí= îçå= h~äâÉäêÉìíÜI=
ÑçêãÉêäó=p~äçãçå=j~áãçåÛë=ÄÉåÉÑ~ÅíçêI=ïÉêÉ=ìåëìÅÅÉëëÑìäK=cçê=ëçãÉ=
ãçåíÜëI= eΩäëÉå= î~Åáää~íÉÇ= ÄÉíïÉÉå= eçäëíÉáå= ~åÇ= _ÉêäáåK= pçãÉ= óÉ~êë=
~ÑíÉêI= eΩäëÉå= êÉÑÉêêÉÇ= íç= íÜáë= éÉêáçÇ= çÑ= Üáë= äáÑÉ= ~ë= ~å= ÉéçÅÜ= çÑ=
ÇáëçêáÉåí~íáçå= ~åÇ= ÉñáëíÉåíá~ä= ÅçåÑìëáçåK= eΩäëÉåÛë= ëáíì~íáçå= ÅÜ~åÖÉÇ=
Çê~ã~íáÅ~ääó= áå= íÜÉ= ~ìíìãå=çÑ= NUMP= ~ÑíÉê= îçå=_ÉêÖÉê= ~åÇ= ëçãÉ= çíÜÉê=
ÉñJ_ìåÇ= ÑêáÉåÇë= áåîáíÉÇ= Üáã= íç= àçáå= ~å= ~ÖêáÅìäíìê~ä= ÅçããìåÉ= íÜÉó=
ÑçìåÇÉÇ= áå= eçäëíÉáåK= qÜáë= ë~ãÉ= óÉ~ê= eΩäëÉå= ÄÉÖìå= ïçêâáåÖ= ~ë= ~=
Ñ~êãÉê= ~åÇ= ÉåÇÉÇ= Üáë= ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ= ïáíÜ= íÜÉ= É~êäó= êçã~åíáÅëK= ^=
ëíêçåÖ= ëìééçêíÉê= çÑ= ÑêÉÉÇçãI= eΩäëÉå= êÉàÉÅíÉÇ= ~åÇ= ÅêáíáÅáëÉÇ= ëÉîÉêÉäó=
cêáÉÇêáÅÜ= ~åÇ= ^ìÖìëí= tK= pÅÜäÉÖÉäÛë= áåÅêÉ~ëáåÖ= ëóãé~íÜó= íç= íÜÉ=
ãÉÇáÉî~ä=é~ëíI=ïÜáÅÜ=ÜÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=êÉ~Åíáçå~êóK
4
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få= íÜÉ= ëéêáåÖ= çÑ= NUMQI= eΩäëÉåÛë= ÑêáÉåÇë= ÄçìÖÜí= Üáã= ~= Ñ~êã= áå= íÜÉ=
îáää~ÖÉ= çÑ= t~ÖÉêëêçííK= qÜÉ= kçêïÉÖá~å= éÜáäçëçéÜÉê= eÉåêáâ= píÉÑÑÉåë=
ENTTPJNUQRFI=áå=NUMT=~=îáëáíçê=çÑ=eΩäëÉåI=êÉéçêíÉÇ=íÜ~í=eΩäëÉå=~åÇ=îçå=
_ÉêÖÉê= ÄÉÅ~ãÉ= ÇÉÉéäó= áåíÉêÉëíÉÇ= áå= íÜÉ= ëéÉÅìä~íáîÉ= ÖêçìåÇáåÖ= çÑ= íÜÉ=
===========================================
4
= pÉÉ=eΩäëÉåÛë=äÉííÉê=íç=^ìÖìëí=tK=pÅÜäÉÖÉä=Ñêçã=aÉÅÉãÄÉê=NUI=NUMP=áå=h∏êåÉê=
NVPTI=RRJSQK=eΩäëÉåÛë=ÅêáíáÅáëã=çÑ= íÜÉ=pÅÜäÉÖÉä=ÄêçíÜÉêë=~ííê~ÅíÉÇ=t~äíÉê=_Éåà~J
ãáåÛë= ~ííÉåíáçåK= få= Üáë= NVPU= êÉîáÉï= çÑ= gçëÉÑ=h∏êåÉêÛë=hêáëÉåà~ÜêÉ= ÇÉê= cêΩÜJ
êçã~åíáâI= Åçåí~áåÉÇ= áå=aÉê= píê~íÉÖÉ= áã=iáíÉê~íìêâ~ãéÑI=_Éåà~ãáå= ENVTQI=RQNF=
ê~íÉÇ= eΩäëÉåÛë= äÉííÉê= ~ë= çåÉ= çÑ= íÜÉ= “xÁz= ëÉäíÉåÉå= açâìãÉåíÉåI= áå= ÇÉåÉå= Ç~ë=
dêìåÇãçíáî=ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖ=ãáí=àÉåÉã=ìåîÉêÖäÉáÅÜäáÅÜÉå=hä~åÖÉ=îáÄêáÉêíI=ÇÉå=Éë=
ΩÄÉê=ÇÉã=oÉëçå~åòÄçÇÉå=ÇÉê=oçã~åíáâ=~ååáããíK=bê=ÇÉåìåòáÉêí=ÇáÉ=råãΩåÇáÖJ
âÉáí= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå= _ΩêÖÉêíìãëI= ÇáÉ= áå= ÇáÉëÉå= hêáëÉåà~ÜêÉå= òìã=sÉêÜ®åÖåáë= ÇÉê=
cêΩÜêçã~åíáâ=ÖÉïçêÇÉå=áëíKÒ====
^ééÉåÇáñ=_=
OMO=
åÉï=å~íìê~ä=ëÅáÉåÅÉëX=íÜÉó=ÄçíÜ=ÅçåÇìÅíÉÇ=ëÉîÉê~ä=éÜóëáÅ~ä=ÉñéÉêáãÉåíëK
5
=
qÜÉ= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= Ñê~ÖãÉåíë= íÜ~í= pÅÜÉääáåÖ= éìÄäáëÜÉÇ= ~ÑíÉê= eΩäëÉåÛë=
ÇÉ~íÜ=ïÉêÉ=ïêáííÉå=~éé~êÉåíäó=ÇìêáåÖ=íÜáë=íáãÉK=
=få= gìåÉ= NUMSI= eΩäëÉå= ã~êêáÉÇ= pçéÜáÉ= `ÜêáëíáåÉ= cêáÉÇÉêáÅ~= îçå=
táÄÉäK=qÜÉ=ã~êêá~ÖÉ=ÇáÇ=åçí=ä~ëí=äçåÖI=~ë=eΩäëÉåÛë=ïáÑÉ=ÇáÉÇ=áå=j~êÅÜ=
NUMU=~ÑíÉê=ÖáîáåÖ=ÄáêíÜ= íç=~= ëçåI=ïÜç=~äëç=ÇáÉÇ=~= ëÜçêí= íáãÉ=~ÑíÉêK=lå=
j~êÅÜ= PNI= NUMVI= eΩäëÉå= ã~êêáÉÇ= j~êá~= bäáë~ÄÉíÜ= táäÜÉäãáåÉ= qÜçêJ
ã®äÉåI= Üáë= íÜáêÇ= ïáÑÉK= qÜÉ= ÅçìéäÉ= ãçîÉÇ= íç= píÉÅÜçï= ÄÉá=o~íÜÉåçïI=
ïÜÉêÉ=eΩäëÉåÛë=ÄêçíÜÉê=ÜÉäÇ=çÑ¸ÅÉ=~ë=~=é~ëíçêX=~=Ç~ìÖÜíÉê=ï~ë=Äçêå=çå=
gìäó=NUMVK= =^= ÑÉï=ãçåíÜë=~ÑíÉêI=çå=pÉéíÉãÄÉê=OQI=NUMVI=eΩäëÉå=ÇáÉÇK=
^ÑíÉê=eΩäëÉåÛë=ÇÉ~íÜI=cáÅÜíÉI=îçå=_ÉêÖÉêI=~åÇ=i~=jçííÉ=cçìèì¨I=ëìéJ
éçêíÉÇ=eΩäëÉåÛë=ïáÇçï=¸å~åÅá~ääóK=cáÅÜíÉ= ÉîÉå=çÑÑÉêÉÇ= íÜÉ=ïáÇçï= íç=
í~âÉ=Å~êÉ=çÑ=ÜÉê=Ç~ìÖÜíÉêK
6
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5
= pÉÉW=qáäáíòâá=NVUPI=NOR=
6
= pÉÉW=hê®ãÉê= OMMNI= NPUKÔcçê= ~å= ÉñÜ~ìëíáîÉ= ÄáçÖê~éÜó= çÑ=eΩäëÉå= ëÉÉ=räêáÅÜ=
hê®ãÉêÛë=Á=ãÉáåÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= áëí= âÉáå= _ìÅÜK= ^ìÖìëí= iìÇïáÖ=eΩäëÉå= ENTSRJ
NUMVF W= iÉÄÉå= ìåÇ= pÅÜêÉáÄÉå= ÉáåÉë= pÉäÄëíÇÉåâÉêë= ìåÇ= póãéÜáäçëçéÜÉå= òìê= wÉáí=
ÇÉê=cêΩÜêçã~åíáâK=m~êíë=çÑ=ãó=ëÜçêí=~ÅÅçìåí=çÑ=eΩäëÉåÛë= äáÑÉ=ïÉêÉ=í~âÉå=Ñêçã=
j~ííÜá~ë=tçäÑÉëÛ=áåíÉêåÉí=Éåíêó=áå=íÜÉ=_áçÖê~éÜáëÅÜJ_áÄäáçÖê~éÜáëÅÜÉë=háêÅÜÉåJ
äÉñáÅçåK=pÉÉW=tçäÑÉë=OMMM=
OMP=
_áÄäáçÖê~éÜó=
mêáã~êó=pçìêÅÉë=
_Éåà~ãáå I=t~äíÉê= NVTQW=aÉê= píê~íÉÖÉ= áã= iáíÉê~íìêâ~ãéÑK= wìê= iáíÉê~íìêJ
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíI=cê~åâÑìêí=~KjKW=pìÜêâ~ãé=
cÉìÉêÄ~ÅÜ I=^åëÉäã=NVSVW=rÉÄÉê=ÇáÉ=råã∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉë=ÉêëíÉå=~ÄëçäìíÉå=
dêìåÇë~íòÉë= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉI= áåW= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë= gçìêå~ä= ÉáåÉê= dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí= qÉìëÅÜÉê= dÉäÉÜêíÉåI= oÉéêçÖê~¸ëÅÜÉê= k~ÅÜÇêìÅâ= ÇÉê= ^ìëÖK=
kÉìJpíêÉäáíò=NTVRI=eáäÇÉëÜÉáãW=läãëI=ffI=NVSV=
cáÅÜíÉ I= gçÜ~åå= dçííäáÉÄ= Ed^FW= cáÅÜíÉJdÉë~ãí~ìëÖ~ÄÉ= ÇÉê= _~óÉêK= ^â~ÇK=
ÇÉê=táëëK I=píìííÖ~êíJ_~Ç=`~ååëí~ííW=cêçãã~ååJeçäòÄççÖI=NVSO=ÑÑK==
eΩäëÉå I=^ìÖìëí=iìÇïáÖ=NTVSW=mêΩÑìåÖ=ÇÉê=îçå=ÇÉê=^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå=òì=_Éêäáå=~ìÑÖÉëíÉääíÉå=mêÉáëÑê~ÖÉW=t~ë=Ü~í=ÇáÉ=jÉí~éÜóëáâ=ëÉáí=
iÉáÄåáò=ìåÇ=tçäÑ=ÑΩê=mêçÖêÉëëÉå=ÖÉã~ÅÜí\I=^äíçå~W=gKcK=e~ããÉêáÅÜ==
Ô = NTVTW= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= _êáÉÑÉ= ~å= eêåK= îK= _êáÉëí= áå= kÉååÜ~ìëÉåK= bêëíÉê=
_êáÉÑK=rÉÄÉê=mçéìä~êáí®í=áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉI=áåW=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë=gçìêå~ä=
ÉáåÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=qÉìíëÅÜÉê=dÉäÉÜêíÉåI=eêëÖK=îçå=gKdK=cáÅÜíÉ=ìåÇ=cêK=
fK=káÉíÜ~ããÉêI=TK=_ÇKI=eÉÑí=N=
Ô= NTVUW=rÉÄÉê=ÇÉå=_áäÇìåÖëíêáÉÄI= áåW=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉë= gçìêå~ä=ÉáåÉê=dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí=qÉìíëÅÜÉê=dÉäÉÜêíÉåI=ÜêëÖK=îçå=gKdK=cáÅÜíÉ=ìåÇ=cêK=fK=káÉíÜ~ãJ
ãÉêI=VK=_ÇI=eÉÑí=O=
Ô =NTVVW=rÉÄÉê=ÇáÉ=å~íìêäáÅÜÉ=däÉáÅÜÜÉáí=ÇÉê=jÉåëÅÜÉåI=áåW=^íÜÉå~ÉìãK=báåÉ=
wÉáíëÅÜêáÑí=îçå=^K=tK=pÅÜäÉÖÉä=ìåÇ=cêK=pÅÜäÉÖÉäI=OK=_ÇI=NTVV=
Ô =NUMMW=k~íìêJ_Éíê~ÅÜíìåÖÉå=~ìÑ=ÉáåÉê=oÉáëÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pÅÜïÉáòI=áåW=^íÜÉJ
å~ÉìãK=báåÉ=wÉáíëÅÜêáÑí=îçå=^K=tK=pÅÜäÉÖÉä=ìåÇ=cêK=pÅÜäÉÖÉäI=PK=_ÇI=
NUMM==
Ô =NVNPW=_êáÉÑÉ=^ìÖìëí=iìÇïáÖ=eΩäëÉåëI=gK_K=sÉêãÉÜêÉåë=ìåÇ=cêáíò=tÉáÅÜ~êíë=
~å= cêáÉÇêáÅÜ= pÅÜäÉáÉêã~ÅÜÉêI= _ÉêäáåI= iáííÉê~íìê~êÅÜáîJdÉëÉääëÅÜ~Ñí= áå=
_Éêäáå==
Ô = NVTNW=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=cê~ÖãÉåíÉI= ~ìë=eΩäëÉåë= äáíÉê~êáëÅÜÉå=k~ÅÜä~≈I= áåW=
^ääÖÉãÉáåÉ=wÉáíëÅÜêáÑí=îçå=aÉìíëÅÜÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜÉI=ÜêëÖK=îçå=cK=tK=gK=
pÅÜÉääáåÖI=_ÇK=NI=kÉåÇÉäåLiáÅÜíÉåëíÉáåW=hê~ìëJqÜçãëçå=
h~åí I=fãã~åìÉä=hêsW=hêáíáâ=ÇÉê=êÉáåÉå=sÉêåìåÑíI=oáÖ~=NTUN=E~FI=²NTUT=EÄFI=
~äëç=áåW=ïï=áá=
Ô=ïïW=tÉêâÉ=áå=S=_ÇåKI=ÜêëÖK=îçå=táäÜÉäã=tÉáëÅÜÉÇÉäI=táÉëÄ~ÇÉåW=fåëÉä=
NVRSJSM=
_áÄäáçÖê~éÜó=
= OMQ
j~áãçå I= p~äçãçå= NVSVW=§ÄÉê= ÇáÉ= mêçÖêÉëëÉå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉI= _êìñÉääÉëW=
^Éí~ë=h~åíá~å~=
kçî~äáë= ëÅÜW=aáÉ=tÉêâÉ=cêáÉÇêáÅÜ=îçå=e~êÇÉåÄÉêÖI=píìííÖ~êíW=hçÜäÜ~ãJ
ãÉêI=NVTT=ÑÑK==
oÉáåÜçäÇ I=h~êä=iÉçåÜ~êÇ=NTVNW=§ÄÉê=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=mÜáJ
äçëçéÜáÉK=báåÉ=~â~ÇÉãáëÅÜÉ=sçêäÉëìåÖI=áåW=_Éóíê®ÖÉ=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉI= îçäKNI= wΩääáëÅÜ~ì= ìåÇ= cêÉáëí~ÇíW= cêçãã~ååáëÅÜÉ= _ìÅÜJ
Ü~åÇäìåÖ=NTVN=
Ô = NTVQW= hK= iK= oÉáåÜçäÇ= ~å= ëÉáåÉ= áå= gÉå~= òìêΩÅâÖÉä~ëëÉåÉå= wìÜ∏êÉêI= áåW=
qÉìëÅÜÉê=jÉêâìêI=NTVQ=
Ô = NVSPW= sÉêëìÅÜ= ÉáåÉê= åÉìÉå= qÜÉçêáÉ= ÇÉë= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= sçêëíÉääìåÖëJ
îÉêã∏ÖÉåëI=táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=_ìÅÜÖÉëÉääëÅÜ~ÑíI=a~êãëí~ÇíI=NVSP=
Ô = NVTUW=rÉÄÉê=Ç~ë=cìåÇ~ãÉåí=ÇÉë= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=táëëÉåëK=kÉÄëí= ÉáåáÖÉå=
bêä®ìíÉêìåÖÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=qÜÉçêáÉ=ÇÉë=sçêëíÉääìåÖëîÉêã∏ÖÉåëI=e~ãÄìêÖW=
jÉáåÉêI=NVTU===
Ô =OMMPW=_Éáíê®ÖÉ=òìê=_ÉêáÅÜíáÖìåÖ=ÄáëÜÉêáÖÉê=já≈îÉêëí®åÇåáëëÉ=ÇÉê=mÜáäçëçJ
éÜÉåI=O=_ÇÉKI=e~ãÄìêÖW=jÉáåÉê=
Ô =OMMRW=iÉííÉêë=çå=íÜÉ=h~åíá~å=mÜáäçëçéÜóI=`~ãÄêáÇÖÉW=rKmK=OMMR=
pÅÜÉääáåÖ I=cêáÉÇêáÅÜ=tK=gK=NVTNW=k~ÅÜïçêí=òì=ÇÉå=îçêÜ~åëíÉÜÉåÇÉå=cê~ÖJ
ãÉåíÉåI= áåW=^ääÖÉãÉáåÉ=wÉáíëÅÜêáÑí=îçå=aÉìíëÅÜÉå= ÑΩê=aÉìíëÅÜÉI=_ÇK=NI=
hê~ìëJqÜçãëçå=lêÖ~åáò~íáçå=iáãáíÉÇI=kÉåÇÉäåLiáÅÜíÉåëíÉáåI=NVTN=
Ô =NVURW=sçã=fÅÜ=~äë=mêáåÅáé=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=çÇÉê=ΩÄÉê=Ç~ë=råÄÉÇáåÖíÉ=áã=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=táëëÉåI= áåW= cKtKgK= pÅÜÉääáåÖ=^ìëÖÉï®ÜäíÉ= pÅÜêáÑíÉåI=_ÇK=
NI=pìÜêâ~ãéI=cê~åâÑìêí=~ã=j~áåI=NVUR==
pÅÜäÉÖÉä I=cêáÉÇêáÅÜ=â~W=hêáíáëÅÜÉ=^ìëÖ~ÄÉ=ëÉáåÉê=tÉêâÉI=m~ÇÉêÄçêåW=pÅÜ∏J
åáåÖÜI=NVRU=ÑÑK=
pÅÜìäòÉ I=dçííäçÄ=bêåëí=NVNNW=^ÉåÉëáÇÉãìë=çÇÉê=ΩÄÉê=ÇáÉ=cìåÇ~ãÉåíÉ=ÇÉê=
îçå= mêçÑÉëëçê= oÉáåÜçäÇ= áå= gÉå~= ÖÉäáÉÑÉêíÉå= bäÉãÉåí~êJmÜáäçëéÜáÉW=
kÉÄëí= ÉáåÉê=sÉêíÜÉáÇáÖìåÖ=ÇÉë=pâÉéíáÅáëãìë=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=^åã~~ëëìåÖÉå=
ÇÉê=sÉêåìåÑíâêáíáâI=oÉìíÜÉê=~åÇ=oÉáÅÜ~êÇI=_ÉêäáåI=NVNN==
pÅÜï~ÄLoÉáåÜçäÇL^ÄáÅÜí = NVTNW=mêÉáëëÅÜêáÑíÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ= cê~ÖÉW=tÉäÅÜÉ=
cçêëÅÜêáííÉ= Ü~í= ÇáÉ= jÉí~éÜóëáâ= ëÉáí= iÉáÄåáòÉåë= ìåÇ= tçäÑÑë= wÉáíÉå= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ=ÖÉã~ÅÜí\I=a~êãëí~ÇíW=táëëÉåëÅÜ~˝áÅÜÉ=_ìÅÜÖÉëÉääÅÜ~Ñí==
qÉååÉã~åå I=táäÜÉäã=dçííäáÉÄ=NTVRW=rÉÄÉêëáÅÜí=ÇÉë=sçêòΩÖäáÅÜëíÉåI=ï~ë=
ÑΩê=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ëÉáí=NTUM=ÖÉäÉáëíÉí=ïçêÇÉåI=áåW=mÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉë= gçìêå~ä= ÉáåÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= qÉìíëÅÜÉê= dÉäÉÜêíÉåI= oÉéêçÖê~ÑK=
k~ÅÜÇêK=ÇK=^ìëÖK=kÉìJpíêÉäáíò=NTVRI=eáäÇÉëÜÉáãW=läãë=ffI=NVSV=
_áÄäáçÖê~éÜó=
= OMR
pÉÅçåÇ~êó=pçìêÅÉë=
^ãÉêáâë I= h~êä= OMMMW= h~åí= ~åÇ= íÜÉ= c~íÉ= çÑ= ^ìíçåçãóW= mêçÄäÉãë= áå= íÜÉ=
^ééêçéêá~íáçå=çÑ=íÜÉ=`êáíáÅ~ä=mÜáäçëçéÜóI=`~ãÄêáÇÖÉW=rKmK=
Ô =OMMPW=oÉáåÜçäÇÛë=`Ü~ääÉåÖÉW=póëíÉã~íáÅ=mÜáäçëçéÜó=Ñçê=íÜÉ=mìÄäáÅI=áåW=aáÉ=
mÜáäçëçéÜáÉ=h~êä=iÉçåÜ~êÇ=oÉáåÜçäÇëI=^ãëíÉêÇ~ãL=^íä~åí~W=oçÇçéá=
Ô =OMMQW=oÉáåÜçäÇ=çå=póëíÉã~íáÅáíóI=éçéìä~êáíóI=~åÇ=íÜÉ=eáëíçêáÅ~ä=qìêåI=áåW=
póëíÉã= ~åÇ=`çåíÉñíLpóëíÉã= ìåÇ=hçåíÉñíW= b~êäó=oçã~åíáÅ= ~åÇ= b~êäó=
fÇÉ~äáëíáÅ=`çåëíÉää~íáçåëLcêΩÜêçã~åíáëÅÜÉ=ìåÇ=cêΩÜáÇÉ~äáëíáëÅÜÉ=hçåJ
ëíÉää~íáçåÉåI=iÉïáëíçåLnìÉÉåëíçåLi~ãéÉíÉêW=bÇïáå=jÉääÉå=
Ô =OMMRW=fåíêçÇìÅíáçåI=áåW=h~êä=iÉçåÜ~êÇ=oÉáåÜçäÇI=iÉííÉêë=çå=íÜÉ=h~åíá~å=
mÜáäçëçéÜóI=`~ãÄêáÇÖÉW=rKmK=
Ô= OMMVW= oÜÉáåÜçäÇI= eáëíçêóI= ~åÇ= íÜÉ= cçìåÇ~íáçå= çÑ= mÜáäçëçéÜóI= áåW=
iÉçåÜ~êÇ=oÉáåÜçäÇ=~åÇ=íÜÉ=båäáÖÜíÉåãÉåíI=açêÇêÉÅÜíW=^ñÉä=péêáåÖÉê=
_~ìã I=dΩåíÉê=NVTQW=hKiK=oÉáåÜçäÇë=bäÉãÉåí~êéÜáäçëçéÜáÉ=ìåÇ=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÇÉë=
íê~åëòÉåÇÉåí~äÉå= fÇÉ~äáëãìëI= áåW= mÜáäçëçéÜáÉ= ~ìë= ÉáåÉã= mêáåòáéW= h~êä=
iÉçåÜ~êÇ=oÉáåÜçäÇI=_çååW=_çìîáÉêJdêìåÇã~åå=
_~ìã~ååë I=mÉíÉê=NVTQW=cáÅÜíÉë=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉW=mêçÄäÉãÉ=áÜêÉë=^åÑ~åÖëI=
_çååW=_çìîáÉêJdêìåÇã~åå===
_ÉáëÉê I=cêÉÇÉêáÅâ=NVUTW=qÜÉ=c~íÉ=çÑ=oÉ~ëçåK=dÉêã~å=mÜáäçëçéÜó=Ñêçã=h~åí=
íç=cáÅÜíÉI=`~ãÄêáÇÖÉI=j~KLiçåÇçåW=e~êî~êÇ=rKmK=
Ô = OMMOW=dÉêã~å= fÇÉ~äáëãK= qÜÉ= píêìÖÖäÉ= ~Ö~áåëí= pìÄàÉÅíáîáëãI= NTUNJNUMNI=
`~ãÄêáÇÖÉI=j~KLiçåÇçåW=e~êî~êÇ=rKmK=
_çåÇÉäáI=j~êíáå=NVVRW=a~ë=^åÑ~åÖëéêçÄäÉã=ÄÉá=h~êä=iÉçåÜ~êÇ=oÉáåÜçäÇK=
báåÉ=ëóëíÉã~íáëÅÜÉ=ìåÇ=ÉåíïáÅâäìåÖëÖÉëÅÜíäáÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=òìê=mÜáJ
äçëçéÜáÉ= oÉáåÜçäÇë= áå= ÇÉê= wÉáí= îçå= NTUV= Äáë= NUMPI= cê~åâÑìêí= ~KjKW=
häçëíÉêã~åå=
_êÉ~òÉ~äÉ I= a~åáÉä= NVUNW= cáÅÜíÉÛë= ^ÉåÉëáÇÉãìë= oÉîáÉï= ~åÇ= íÜÉ= qê~åëJ
Ñçêã~íáçå=çÑ=dÉêã~å=fÇÉ~äáëãI=áåW=qÜÉ=oÉîáÉï=çÑ=jÉí~éÜóëáÅëI=PQ====
Ô =NVUOW=_ÉíïÉÉå=h~åí=~åÇ=cáÅÜíÉW=h~êä=iÉçåÜ~êÇ=oÉáåÜçäÇÛë=“bäÉãÉåí~êó=
mÜáäçëçéÜóÒI=áåW=qÜÉ=oÉîáÉï=çÑ=jÉí~éÜóëáÅëI=PQI=RI=NVUO==
Ô = NVVQW= `áêÅäÉë= ~åÇ= dêçìåÇë= áå= íÜÉ= gÉå~= táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI= áåW= cáÅÜíÉK=
eáëíçêáÅ~ä=ÅçåíÉñíëL`çåíÉãéçê~êó=`çåíêçîÉêëáÉëI=kÉï=gÉêëÉóW=eìã~J
åáíáÉë=mêÉëë===
Ô = OMMNW= fåÑÉêÉåÅÉI= fåíìáíáçåI= ~åÇ= fã~Öáå~íáçåW= çå= íÜÉ= jÉíÜçÇçäçÖó= ~åÇ=
jÉíÜçÇ=çÑ=íÜÉ=cáêëí=gÉå~=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=áåW=kÉï=bëë~óë=áå=cáÅÜíÉÛë=
_áÄäáçÖê~éÜó=
= OMS
cçìåÇ~íáçå=çÑ=íÜÉ=båíáêÉ=açÅíêáåÉ=çÑ=pÅáÉåíá¸Å=håçïäÉÇÖÉI=kÉï=vçêâW=
eìã~åáíó=_ççâë=
Ô = OMMNÄW= cáÅÜíÉÛë= `çåÅÉéí= çÑ= mÜáäçëçéÜó= ~ë= ~= Úmê~Öã~íáÅ=eáëíçêó= çÑ= íÜÉ=
eìã~å=jáåÇÛ= ~åÇ= íÜÉ=`çåíêáÄìíáçåë= çÑ=h~åíI= mä~íåÉêI= ~åÇ=j~áãçåI=
fåW=gçìêå~ä=çÑ=íÜÉ=eáëíçêó=çÑ=fÇÉ~ë=SOI=OMMN==
_ìÄåÉê I=oΩÇáÖÉê=OMMPW=qÜÉ=fååçî~íáçåë=çÑ=fÇÉ~äáëãI=`~ãÄêáÇÖÉW=rKmK=
_ìÜê I=j~åÑêÉÇ=NVSRW=oÉîçäìíáçå=ìåÇ=mÜáäçëçéÜáÉW=aáÉ=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=mÜáäçJ
ëçéÜáÉ=gçÜ~åå=dçííäáÉÄ=cáÅÜíÉë=ìåÇ=ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáÅÜÉ=oÉîçäìíáçåI=_ÉêäáåW=
sb_=aÉìíëÅÜÉê=sÉêä~Ö=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
aáÉíòëÅÜ I= píÉÑÑÉå= NVVMW=aáãÉåëáçåÉå= ÇÉê= qê~åëòÉåÇÉåí~äéÜáäçëçéÜáÉK= píìJ
ÇáÉå= òìê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= âä~ëëáëÅÜÉå= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= mÜáäçëçJ
éÜáÉ=NTUMJNUNMI=_ÉêäáåW=^â~ÇÉãáÉ===
cáåÅÜ~ã I=oçÄÉêí=OMMRW=oÉÑìíáåÖ=cáÅÜíÉ=ïáíÜ=ł`çããçå=pÉåëÉ“W=cêáÉÇêáÅÜ=
fãã~åìÉä=káÉíÜ~ããÉêÛë=oÉÅÉéíáçå=çÑ= íÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉ= NTVQLRI=
áåW=gçìêå~ä=çÑ= íÜÉ=eáëíçêó=çÑ=mÜáäçëçéÜó=QPI=_~äíáãçêÉW=gçÜåë=eçéâáåë=
rKmK==
cáëÅÜÉê I=hìåç=NVMMW=cáÅÜíÉë=iÉÄÉåI=tÉêâÉ=ìåÇ=iÉÜêÉI=eÉáÇÉäÄÉêÖW=táåíÉê==
cäáíåÉê I= táääó= NVNPW= ^ìÖìëí= iìÇïáÖ= eΩäëÉå= ìåÇ= ÇÉê= _ìåÇ= ÇÉê= ÑêÉáÉå=
j®ååÉêI=gÉå~W=bìÖÉå=aáÉÇÉêáÅÜë=
cê~åâ I=j~åÑêÉÇ=NVVUW=råÉåÇäáÅÜÉ=^åå®ÜÉêìåÖK=aáÉ=^åÑ®åÖÉ=ÇÉê=mÜáäçëçJ
éÜáëÅÜÉå=cêΩÜêçã~åíáâI=cê~åâÑìêí=~KjKW=pìÜêâ~ãé==
cê~åâë I= m~ìä= NVVTW=cêÉÉÇçãI=q~íë~ÅÜÉ= ~åÇ=q~íÜ~åÇäìåÖ= áå= íÜÉ=aÉîÉäçéJ
ãÉåí=çÑ=cáÅÜíÉÛë=gÉå~=táëëÉåëÅÜ~ÑíëäÉÜêÉI=áåW=^êÅÜáî=ÑΩê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉ==TV==
Ô = OMMRW= ^ää= çê= kçíÜáåÖW= póëíÉã~íáÅáíóI= qê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ^êÖìãÉåíëI= ~åÇ=
pÅÉéíáÅáëã= áå= dÉêã~å= fÇÉ~äáëãI= `~ãÄêáÇÖÉI= j~KLiçåÇçåW= e~êî~êÇ=
rKmK===
cêÉóÉê I=hä~ìëLpí~Üä I=gΩêÖÉå=NVUQW=^åë®íòÉ=ÇÉë=mêáåòáéë=ÇÉê=báåÜÉáí=îçå=
içÖáëÅÜÉã=ìåÇ=eáëíçêáëÅÜÉã= áå=§ÄÉêÖ~åÖëÑÉäÇ= ÇÉê=¸ÅÜíÉëÅÜÉå=qê~åJ
ëòÉåÇÉåí~äéÜáäçëçéÜáÉ=òìã=çÄàÉâíáîÉå=fÇÉ~äáëãìëK=gK=dK=cáÅÜíÉ=Ó=^K=iK=
eΩäëÉåI= áåW=jÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉ=hçåëÉèìÉåòÉå=j~êñëÅÜÉå=aÉåâÉåëI= gÉå~W=
cêáÉÇêáÅÜJpÅÜáääÉêJråáîÉêëáí®í==
cìÅÜëI=bêáÅÜ=NVTU=ÑÑK W=gK=dK=cáÅÜíÉ=áã=dÉëéê®ÅÜK=_ÉêáÅÜíÉ=ÇÉê=wÉáíÖÉåçëëÉåI=
píìííÖ~êíJ_~Ç=`~ååëí~ííW=cêçãã~ååJeçäòÄççÖ=
dáêåÇí I=eÉäãìí=NVSRW=aáÉ=aáÑÑÉêÉåò=ÇÉë=¸ÅÜíÉëÅÜÉå=ìåÇ=ÜÉÖÉäëÅÜÉå=póëíÉãë=
áå=ÇÉê=ÜÉÖÉäëÅÜÉå=łaáÑÑÉêÉåòëÅÜêáÑí“I=_çååW=_çìîáÉê=
e~êíã~åå I=káÅçä~á=NVSMW=aáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉë=ÇÉìíëÅÜÉå=fÇÉ~äáëãìëI=_ÉêäáåW=
ÇÉ=dêìóíÉê==
_áÄäáçÖê~éÜó=
= OMT
e~óã I=oìÇçäÑ= NVSNW=aáÉ=oçã~åíáëÅÜÉ= pÅÜìäÉK= báå=_Éáíê~Ö= òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ÇÉë=ÇÉìíëÅÜÉå=dÉáëíÉëI=eáäÇÉëÜÉáãW=läãë=
eÉáåò I=j~êáçå=OMMQW=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=òìã=sÉêÜ®äíåáë=îçå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=
póëíÉã=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=áå=oÉáåÜçäÇë=cìåÇ~ãÉåíëÅÜêáÑíI=áåW=_çåÇÉääáI=
j~êíáåLi~òò~êáI=^äÉëë~åÇêçI=mÜáäçëçéÜáÉ=çÜåÉ=_Éóå~ãÉåK=póëíÉãI=cêÉáJ
ÜÉáí= ìåÇ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= áã= aÉåâÉå= h~êä= iÉçåÜ~êÇ= oÉáåÜçäÇëI= _~ëÉäW=
pÅÜï~ÄÉ===
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August Ludwig Hülsen (1765-1809) was a contributor to the emergence of German idealism. Not-
withstanding, his name and works are up to this day almost entirely unknown to most scholars in 
the field. This monograph discusses the historical importance of Hülsen’s Prüfung der von der Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin aufgestellten Preisfrage: Was hat die Metaphysik seit Leibniz und Wolf 
für Progressen gemacht? (1796), his only book, for the emergence of German idealism, especially the 
thought of Reinhold and Fichte during the 1790’s.   
The usual way of focusing on the Wissenschaftslehre, and hence, on the emergence of German ide-
alism, is as a “response” of Fichte to the skeptical objections of Schulze-Aenesidemus to Reinhold’s 
early Elementarphilosophie. This “response”, as Fichte himself recognized in 1798, was far from com-
plete. Hülsen, a Fichtean thinker, restructured and regrounded those aspects of Reinhold’s system 
that Fichte left intact: in particular, Reinhold’s almost forgotten approach to the rational history of 
philosophy. In 1797, Hülsen’s achievement prompted Fichte’s recommendation of Hülsen’s book 
in Annalen des philosophischen Tons as an introduction to his Wissenschaftslehre. This indicates that 
Fichte recognized Hülsen as a partner in the development of his incomplete system. Accordingly, the 
historical importance of Hülsen’s book is that it completed Fichte’s attempt to overcome Reinhold’s 
standpoint and contributed to the emergence of German idealism.
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